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C o p y r i g h t  S t a t e me n t  
 
 
i .  T h e  a u t h o r  o f  t h i s  t h e s i s  ( i n c l u d i n g  a n y  a p p e n d i ce s  a n d / o r  s ch e d u l e s  
t o  t h i s  t h e s i s )  o wn s  a n y  co p y r i g h t  i n  i t  ( t h e  “ Co p y r i g h t ” )  a n d  s / h e  h a s  
g i v e n  T h e  Un i v e r s i t y  o f  Hu d d e r s f i e l d  t h e  r i g h t  t o  u se  su ch  Co p y r i g h t  
f o r  a n y  a d mi n i s t r a t i ve ,  p r o mo t i o n a l ,  e d u ca t i o n a l  a n d / o r  t e a ch i n g  
p u r p o se s .  
 
i i .  C o p i e s  o f  t h i s  t h e s i s ,  e i t h e r  i n  f u l l  o r  i n  e x t r a c t s ,  ma y  b e  ma d e  o n l y  i n  
a cc o r d a n ce  wi t h  t h e  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  U n i ve r s i t y  L i b r a r y .  D e t a i l s  o f  
t h e se  r e g u l a t i o n s  ma y  b e  o b t a i n e d  f r o m t h e  L i b r a r i a n .  T h i s  p a g e  mu s t  
f o r m p a r t  o f  a n y  su ch  co p i e s  ma d e .   
 
i i i .  T h e  o wn e r s h i p  o f  a n y  p a t e n t s ,  d e s i g n s ,  t r a d e  ma r k s  a n d  a n y  a n d  a l l  
o t h e r  i n t e l l e c t u a l  p r o p e r t y  r i g h t s  e xc e p t  f o r  t h e  Co p y r i g h t  ( t h e  
“ I n t e l l e c t u a l  P r o p e r t y  Ri g h t s ” )  a n d  a n y  r e p r o d u c t i o n s  o f  c o p y r i g h t  
wo r ks ,  f o r  e xa mp l e  g r a p h s  a n d  t a b l e s  ( “ Re p r o d u c t i o n s ” ) ,  wh i ch  ma y  
b e  d e s c r i b e d  i n  t h i s  t h e s i s ,  ma y  n o t  b e  o wn e d  b y  t h e  a u t h o r  a n d  ma y  
b e  o wn e d  b y  t h i r d  p a r t i e s .  Su ch  I n t e l l e c t u a l  P r o p e r t y  R i g h t s  a n d  
R e p r o d u c t i o n s  ca n n o t  a n d  mu s t  n o t  b e  ma d e  a va i l a b l e  f o r  u se  wi t h o u t  
t h e  p r i o r  w r i t t e n  p e r mi s s i o n  o f  t h e  o wn e r ( s )  o f  t h e  r e l e v a n t  
I n t e l l e c t u a l  P r o p e r t y  R i g h t s  a n d / o r  Re p r o d u c t i o n s  
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Abstract 
 
 
Computing and in particular,  programming and video game development in UK 
primary schools  are about to  receive a big investment.  And most  primary s chool  
chi ldren have never been exposed to the many  programming languages or  what i t  
takes  to bui ld a v ideo game, therefore,  this  research investigates  how schools  
might approach teaching chi ldren thi s  area of  computing.  Also taking into account  
VARK’s  (1987)  idea that  everyone learns  di f ferently ;  how could schools  effectively 
teach  programming and game design to individuals? This  was approached by us ing 
VARK (1987)  heavi ly  as  a framework  to develop tutorials  and exposing them to a 
traditional  classroom environment in  primary sch ools .  Observations  and 
interviews with chi ldren and teachers  suggests  that these current  forms of  
tutorials  are  somewhat effective in teaching the Scratch software package,  the 
effectiveness  though,  depends on factors  that are present in a traditional  
classroom environment.  Ref inement of  the tutorials  as  wel l  of  more control  over 
classroom factors  might improve the effectiveness  and rel iabi l i ty  of  these 
tutorials .   
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1.0 Introduction 
T h i s  t h e s i s  d i s cu sse s  t h e  e f f e c t i ve n e s s  o f  a  t e ch n o l o g y - e n h a n ce d  l e a r n i n g  
( T EL )  i n t e r ve n t i o n  i n  a  p r i ma r y  sch o o l  s e t t i n g .  T h i s  w i l l  b e  d o n e  b y  t a k i n g  a  
p r e - e x i s t i n g  s o f t wa r e  p a c ka g e  d e s i g n e d  t o  d e mo n s t r a t e  b a s i c  v i d e o  g a me  
d e s i g n  a n d  p r o g r a mmi n g  p r i n c i p l e s  i n t o  p r i ma r y  sc h o o l s ,  t h i s  p r e - e x i s t i n g  
s o f t wa r e  w i l l  b e  S c r a t ch ;  a  l i g h t we i g h t  2 D  Sp r i t e  b a s e d  p r o g r a m .  Pu p i l s  w i l l  
b e  t a u g h t  t o  u s e  t h i s  so f t wa r e  t h r o u g h  t h e  f o r ms  o f  d i f f e r e n t  t e a ch i n g  
a p p r o a ch e s ,  a n d  d r a wi n g  o n  F l e mi n g ’ s  V AR K  f r a me wo r k  ( 1 9 8 7 ) ,  
i n t e r v e n t i o n s  w i l l  b e  d e s i g n e d  a n d  i mp l e me n t e d  wh i ch  a d d r e s s  t h r e e  
l e a r n i n g  s t y l e s :  v i s u a l ,  a u r a l  a n d  r e a d e r / w r i t e r .  As  su g g e s t e d  i n  t h e  V A R K  
f r a me wo r k ,  p u p i l s  a r e  i n d i v i d u a l s  t h a t  l e a r n  d i f f e r e n t l y  f r o m o n e  a n o t h e r  
( V AR K  L e a r n  L i mi t e d ,  2 0 1 6 ) .  T h e r e f o r e ,  u s i n g  Bo l l e s ’  Se n so r y  L e a r n i n g  
M e t h o d  ( 1 9 9 7 )  a n  i n t e r v e n t i o n  w i l l  b e  d e s i g n e d  t h a t  co mb i n e s  v i d e o  a n d  
a u d i o  a s  i t  i s  su g g e s t e d  t h a t  i t  i s  mo r e  e f f e c t i ve  t h a n  e i t h e r  o n e  o n  i t s  o wn ,  
t h i s  w i l l  b e  a  s e r i e s  o f  v i d e o  t u t o r i a l s  t h a t  d e mo n s t r a t e  a c t i o n s  o n  s c r e e n  
wh i l s t  b e i n g  n a r r a t e d  a t  t h e  s a me  t i me .  An o t h e r  i n t e r ve n t i o n  w i l l  b e  
d e s i g n e d  t h a t  i n co r p o r a t e s  a  l e a r n i n g  f r o m r e a d i n g  a p p r o a ch ,  t h e  
i n t e r v e n t i o n  w i l l  i n vo l ve  t e x t  a n d  ima g e s  t o  t e a ch  t h e  sa me  ma t e r i a l  a s  t h e  
v i d e o  a n d  a u d i o  v e r s i o n .  Re s e a r ch  w i l l  b e  d o n e  i n t o  a p p r o p r i a t e  me t h o d s  
a n d  t h e o r i e s  t o  e n su r e  t h e  d e s i g n  o f  t h e se  i n t e r ve n t i o n s  a r e  e f f e c t i ve  i n  
t e a ch i n g  ch i l d r e n  Sc r a t ch .  T h e  e f f e c t i v e n e ss  o f  t h e s e  i n t e r ve n t i o n s  w i l l  b e  
me a s u r e d  t h r o u g h  t wo  d a t a  co l l e c t i o n  c yc l e s  a n d  co mp a r i so n s  a n d  
o b se r va t i o n s  w i l l  t h e n  b e  ma d e .   
 
1 . 1  C o n t e x t  a n d  Ju s t i f i c a t i o n  
 
T h e  v i d e o  g a me  i n d u s t r y  i n  t h e  U K i s  p r o j e c t e d  t o  co n t r i b u t e  £ 1 . 0 2  b i l l i o n  t o  
t h e  U K G D P ( G r o ss  D o me s t i c  P r o d u c t )  (W i l so n ,  2 0 1 4 )  b e ca u se  o f  t h i s ,  n o w  
i s  a  b e n e f i c i a l  o p p o r t u n i t y  t o  i n t r o d u ce  t h e  t o o l s  a n d  kn o wl e d g e  t o  ch i l d r e n .  
T h e  l e a r n i n g  p r o g r a mmi n g  l a n d sc a p e  h a s  ch a n g e d  a  l o t  s i n ce  t h e  d a y s  o f  
ma g a z i n e s  l i ke  I n p u t  M a g a z i n e  t h a t  r e a d e r s  u se d  t o  i n p u t  co d e  i n t o  t h e i r  
C o mmo d o r e  6 4 s  a n d  B BC  Mi c r o s  i n  t h e  1 9 8 0 s .  N o w  t h e r e  i s  a  l o t  mo r e  
c h o i c e  o f  so f t wa r e  a n d  b e t t e r  me a n s  o f  o b t a i n i n g  i n f o r ma t i o n  w i t h  i n t e r n e t .  
H a r ms ,  K e r r ,  I ch i n c o ,  S a n t o l u c i t o ,  C h u ck ,  Ko sc i k ,  a n d  K e l l e h e r  ( 2 0 1 2 )  
i d e n t i f y  t h a t  t wo  i s su e s  t h a t  su r r o u n d  p r o g r a mmi n g  i n  sch o o l s  a r e  t h a t  t h e r e  
i s  l a ck  o f  t i me  t o  p l a ce  p r o g r a mmi n g  i n  t h e  c u r r i cu l u m a n d  t h a t  ma n y  
t e a ch e r s  d o n ’ t  h a ve  a  c o mp u t i n g  b a ck g r o u n d .  T h i s  r e se a r ch  co u l d  h e l p  w i t h  
t h e se  i s su e s  b y  p r o v i d i n g  a  s t r e a ml i n e d ,  e f f e c t i v e  me t h o d  o f  t e a ch i n g  t h a t  
b o t h  t e a c h e r s  a n d  ch i l d r e n  ca n  e a s i l y  wo r k  w i t h .    
T h i s  i n v e s t i g a t i o n  w i l l  i n t r o d u c e  Sc r a t ch  i n t o  p r i ma r y  sch o o l s  a n d  i n  
p a r t i c u l a r  s ma l l  g r o u p s  o f  c h i l d r e n .  Sc r a t c h  wa s  c h o se n  b e ca u se  i t  i s  ve r y  
v i su a l  b a s e d ,  wh i ch  me a n s  t h e  i n t i m i d a t i n g  n a t u r e  o f  p r o g r a mmi n g  wi t h  t e x t  
i s n ’ t  a s  p r e s e n t  a s  u s i n g  T u r t l e  A ca d e my ’ s  so f t wa r e ,  Sc r a t ch  w i l l  h e l p  t o  
t e a ch  ch i l d r e n  t h e  co n ce p t s  a n d  p r i n c i p l e s  o f  p r o g r a mmi n g .  M o r e o ve r ,  w i t h  
S c r a t ch  t h e r e  ca n  b e  a  mo r e  i n s t a n t  r e wa r d  f r o m t h e  wo r k  t h e  c h i l d r e n  wi l l  
d o  wh i ch  t h e  a r t i c l e  ‘ Re c o g n i t i o n  a n d  Re wa r d  G u id a n c e  f o r  Ch i l d r e n  a n d  
Y o u n g  P e o p le ’  su g g e s t s  i s  g o o d  f o r  e n co u r a g i n g  l e a r n i n g  a n d  d e v e l o p me n t  
o f  s k i l l s .  
P r o g r a mmi n g  i n  e d u ca t i o n  i s  b e co mi n g  i n c r e a s i n g l y  p o p u l a r  d u e  t o  t h e  
t e c h n o l o g y  d r i ve n  wo r l d  we  l i v e  i n  t o d a y .  B e c a u s e  o f  t h i s  “ G o ve r n m e n t  
m in i s t e r  M i ch a e l  G o ve  p r o p o s e d  p r o m is i n g  ch a n g e s  t o  U K I CT  e d u ca t i o n ”  
( E ve r i t t ,  2 0 1 4 ) .  T h e r e  a r e  a  l o t  o f  r e so u r c e s  a v a i l a b l e  o u t s i d e  o f  s ch o o l s  i n  
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t h e  f o r m o f  o n l i n e  c o u r s e s ,  ma g a z in e s  a n d  b o o k s  b u t  n o w  t h e r e  a r e  a  l o t  o f  
o p t i o n s  t h a t  a r e  e xp o s i n g  t h e ms e l v e s  t o  U K  s ch o o l s  l i ke  Co mp u t e r Xp l o r e r s  
t h a t  b r i n g  a f t e r  s ch o o l  c l u b s  t o  p r ima r y  s ch o o l s  t o  t e a ch  ch i l d r e n  p r o g r a ms  
l i ke  K i d P i x  3 D  a n d  g a me s  l i ke  M i n e c r a f t  t h a t  a r e  a c co mp a n i e d  b y  l e ss o n  
p l a n s  t o  g u i d e  t h e  g r o u p s  t h r o u g h  t e a m b u i l d i n g  e xe r c i se s  a n d  g a me  
me c h a n i cs .  A l t h o u g h  t h e se  c l u b s  o n l y  l a s t  f o r  a n  h o u r  p e r  we e k  t h e  ch i l d r e n  
a r e  e xp e r i e n c i n g  a  d i f f e r e n t  s i d e  t o  c o mp u t i n g  o t h e r  t h a n  wo r d  p r o ce s s i n g  
a n d  sp r e a d sh e e t  s k i l l s  t h a t  a r e  t h e  s u b je c t  o f  cu r r e n t  s ch o o l  I CT  c o u r se s .    
T h i s  i s  a  s t e p  i n t o  t h e  r i g h t  d i r e c t i o n ,  a l t h o u g h ,  t h e r e  i s  r o o m f o r  
i mp r o ve me n t .  T h i s  i mp r o ve me n t  w i l l  o n l y  h a p p e n  wh e n  t h e  b a r r i e r  f o r  e n t r y  
t o  p r o g r a mmi n g  i s  b r o u g h t  d o wn  b y  ma k i n g  t e a ch i n g  p r o g r a m mi n g  l e s s  
d a u n t i n g  t o  t e a ch e r s  a n d  t o  s t r e a ml i n e  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s  so  t h a t  
p r o g r a mmi n g  ca n  b e  mo r e  su i t e d  t o  t h e  cu r r i c u l u m.   
T h e r e  a r e  a n  i n c r e a s i n g  n u mb e r  o f  o p p o r t u n i t i e s  f o r  p e o p l e  o f  a l l  a g e s  t o  
g e t  i n t o  p r o g r a mmi n g ,  t h e se  o p p o r t u n i t i e s  c o me  i n  t h e  f o r m o f  so f t wa r e  
p a c ka g e s  a n d  a f t e r  s ch o o l / o u t  o f  s c h o o l  c l u b s .  Ho we ve r ,  t h e r e  h a sn ’ t  b e e n  a  
c l e a r  me t h o d  o f  l e a r n i n g  t h a t  h a s  b e e n  d e f i n e d ;  f o r  e xa mp l e  G r u e n b a u m 
( 2 0 1 4 )  t a l k s  a b o u t  a  n e w  c l a ss  a t  t h e  Un i ve r s i t y  o f  W a sh i n g t o n  t h a t  a i ms  t o  
t e a ch  co d i n g  c o n ce p t s  u s i n g  Sc r a t c h ,  wh i ch  d o n e  i n  a  wo r ksh o p  f o r ma t  
t h e r e f o r e  t h e r e  wo u l d  h a ve  b e e n  a  l o t  o f  h a n d s  o n  e xp e r i e n ce  w i t h  t h e  
s o f t wa r e .  G r u e n b a u m me n t i o n s  h o w  s o me  s t u d e n t s  s t r u g g l e d  t o  c a t ch  wi t h  
u p  o t h e r s  wh i ch  r e su l t e d  i n  i n co mp l e t e  wo r k ,  t h i s  m i g h t  b e  b e ca u s e  t h e se  
p a r t i c u l a r  s t u d e n t s  d o n ’ t  l e a r n  b e s t  w i t h  a  h a n d s - o n  o r  k i n a e s t h e t i c  
a p p r o a ch .  T h e r e f o r e ,  t h e r e  i s n ’ t  mu ch  t h o u g h t  g o i n g  i n t o  h o w  ch i l d r e n  
p e r c e i ve  a n d  i n t e r a c t  w i t h  t h e  ma t e r i a l s  p r e se n t e d  t o  t h e m.  
1 . 2  B B C  Mi c r o  B i t  
 
I n  2 0 1 5  t h e  B BC  p l a n  t o  i n t r o d u ce  p r i ma r y  s ch o o l  ch i l d r e n  i n  t h e  U K  t o  b a s i c  
p r o g r a mmi n g  b y  g i v i n g  e v e r y  c h i l d  i n  Ye a r  7  a  M i c r o  B i t .  A  M i c r o  B i t ,  a s  
d e s c r i b e d  b y  t h e  B B C we b s i t e  i s  “ A  p o c ke t - s i ze d  co d e a b le  co m p u t e r ”  
( b b c . co . u k ,  2 0 1 5 ) ,  i t  b e a r s  a  l o t  o f  r e s e mb l a n ce  t o  t h e  B BC  Mi c r o  c o mp u t e r  
t h a t  wa s  i n t r o d u c e d  i n  t h e  1 9 8 0 s  i n  t h e  wa y  t h a t  i t s  a i m i s  t o  p r o v i d e  t h a t  
f i r s t  s t e p  i n t o  t h e  d i g i t a l  a g e  a n d  mo r e  sp e c i f i ca l l y ,  i n t o  p r o g r a m mi n g .   
K e y  f e a t u r e s  o f  t h e  M i c r o  B i t  i n c l u d e  ( T a ke n  f r o m B B C we b s i t e ) :  
  P r o g r a mma b l e  L E D l i g h t s  
  T wo  p r o g r a mma b l e  b u t t o n s  
  M o t i o n  d e t e c t o r  o r  “ a c ce l e r o me t e r ”  
  C o mp a s s  
  B l u e t o o t h  
  F i ve  i n p u t  a n d  o u t p u t  r i n g s  
T h e  B BC  a r e  o b v i o u s l y  t a k i n g  a  d i f f e r e n t  a p p r o a c h  t o  t e a ch i n g  ch i l d r e n  
p r o g r a mmi n g  b y  o f f e r i n g  a  p i e c e  o f  h a r d wa r e  t h a t  i s  p r o g r a m ma b l e  i n s t e a d  
o f  p u r e l y  so f t wa r e  l i ke  S c r a t ch  a n d  G a me  M a k e r .  T h e  Mi c r o  B i t  w i l l  h a ve  
c h i l d r e n  p l u g g i n g  t h e  d e v i ce  i n t o  a  co mp u t e r ,  mo b i l e  p h o n e  o r  a n o t h e r  
d e v i c e  s u c h  a s  t h e  Ra sp b e r r y  P i  a n d  wi l l  h a ve  t h e m u s i n g  t h e  a cc o mp a n y i n g  
s o f t wa r e  t o  co m mu n i c a t e  w i t h  t h e  d e v i c e .  B y  p r o g r a mmi n g  t wo  b u t t o n s  a n d  
w i t h  u se  o f  t h e  a c ce l e r o me t e r  t h e  d e v i c e  c o u l d  b e  u se d  a s  a  co n t r o l l e r  f o r  a  
v i d e o  g a me  o r  t o  c o n t r o l  o t h e r  so f t wa r e  ( b b c . co . u k ,  2 0 1 5 ) .  
Si n e a d  Ro c ks ,  T h e  He a d  o f  B B C L e a r n i n g  sa ys  “ W e  h a p p i l y  g i ve  c h i l d r e n  
p a in t  b r u sh e s  wh e n  t h e y ’ r e  y o u n g ,  w i t h  n o  e xp e r i e n ce  -  i t  sh o u ld  b e  e xa c t l y  
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t h e  sa m e  w i t h  t e ch n o lo g y ”  ( b b c . co . u k ,  2 0 1 5 ) .  T h i s  r e i n f o r ce s  t h e  f o r e  
me n t i o n e d  p o i n t  a b o u t  n o w  b e i n g  a  b e n e f i c i a l  t i me  t o  i n t r o d u c i n g  t o o l s  s u ch  
a s  h a r d wa r e  a n d  so f t wa r e  t o  t h e  n e w  g e n e r a t i o n  a s  we l l  a s  d o i n g  r e se a r c h  
i n t o  h o w  su ch  t o o l s  sh o u l d  b e  t a u g h t  t o  ch i l d r e n .   
F u r t h e r mo r e ,  i t  i s  g r e a t  t o  se e  b i g  c o mp a n i e s  l i ke  t h e  B B C p u s h i n g  t h i s  a r e a  
o f  co mp u t i n g  b e ca u se  i t  w i l l  a l l o w  e a s i e r  a n d  c h e a p e r  a c ce ss  t o  mo r e  
r e so u r c e s  t h e r e f o r e  mo r e  c h i l d r e n  i n  p r i ma r y  e d u c a t i o n  i n  t h e  U K wi l l  b e  
g i v e n  mo r e  o p p o r t u n i t i e s  t o  g e t  s t a r t e d  i n  t h e  d i g i t a l  wo r l d  t h a t  su r r o u n d s  
u s ,  a s  i t  i s  ve r y  i mp o r t a n t  t o  o f f e r  t h e se  t o o l s  a n d  o p p o r t u n i t i e s  n o w  “ I t  i s  
t h a t  i f  we  d o n ' t  a c t  n o w  we  w i l l  b e  s h o r t - c h a n g in g  o u r  ch i l d r e n ”  ( J .  
N a u g h t o n ,  2 0 1 2 )  a n d  t o  f u r t h e r  t h i s  p o i n t  “ B u t  t h e i r  wo r l d  w i l l  b e  a l so  
s h a p e d  a n d  c o n f i g u r e d  b y  n e t w o r ke d  co m p u t i n g  a n d  i f  t h e y  d o n ' t  h a ve  a  
d e e p e r  u n d e r s t a n d in g  o f  t h i s  s t u f f  t h e n  t h e y  w i l l  e f f e c t i ve l y  b e  i n t e l l e c t u a l l y  
c r i p p l e d . ”  T h e r e f o r e ,  t h e  M i c r o  B i t  a s  l o n g  wi t h  t h e  s i mi l a r  d e v i ce  t h e  
R a s p b e r r y  P i  a r e  g i v i n g  ch i l d r e n  t h e  ch a n ce  t o  c o d e  u s i n g  h a r d wa r e  a n d  
i n t r o d u ce  t h e m t o  t h e  d i g i t a l  wo r l d  a t  a  yo u n g  a g e .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T h e  B BC  Mi c r o  B i t  a l o n g  w i t h  t h e  g o ve r n me n t ’ s  n e w  cu r r i c u l u m o n  
p r o g r a mmi n g  i s  e v i d e n ce  t h a t  t h e r e  i s  g o i n g  t o  b e  a  ma jo r  p u s h  f o r  
c o mp u t i n g  i n  e d u c a t i o n  i n  t h e  U K i n  t h e  n e x t  f e w  y e a r s .  Co mp u t i n g  i n  
s ch o o l s  i n  t h e  U K wi l l  b e  a  n e w  a r e a  o f  e d u ca t i o n  a s  Cu r t i s  ( 2 0 1 3 )  sa ys  
“ En g l a n d  w i l l  b e c o m e  t h e  f i r s t  co u n t r y  i n  t h e  wo r l d  t o  m a n d a t e  co m p u t e r  
p r o g r a m m in g  i n  p r im a r y  a n d  se co n d a r y  s ch o o l s ” .  T h i s  i s  a n  a p p r o p r i a t e  t i me  
t o  p e r f o r m r e s e a r c h  i n  t h i s  a r e a  a n d  i n  p a r t i cu l a r  r e s e a r ch  i n t o  e f f e c t i ve  
wa y s  t o  t e a ch  co mp u t i n g  ma t e r i a l s  t o  p r i ma r y  sch o o l s  p u p i l s  i n  t h e  UK .   
  
Figure 1: BBC Micro Bit 
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2 . 0  L i t e r a t u r e  Re v i e w  
 
T h i s  s e c t i o n  w i l l  b r i e f l y  a n a l y se  e x i s t i n g  r e se a r c h  t h a t  i s  r e l e v a n t  t o  t h i s  
p r o j e c t  a n d  i t  w i l l  sh o w  h o w  i t  r e l a t e s  t o  t h i s  i n v e s t i g a t i o n .  F i r s t l y ,  t h i s  
s e c t i o n  w i l l  l o o k  i n t o  a n y  t h e o r e t i ca l  t h e o r y  t h a t  i s  r e l e va n t  t o  t h e  s u b je c t  
a r e a  f o r  e xa mp l e  h o w  v i d e o  h a s  b e e n  u se d  t o  e n h a n c e  l e a r n i n g  i n  sc h o o l s  
a s  we l l  a s  l o o k i n g  a t  h o w  t h e  o t h e r  t h r e e  l e a r n i n g  p r e f e r e n c e s  ( Au d i o ,  
r e a d i n g  a n d  k i n a e s t h e t i c )  h a ve  b e e n  u se d  t o  t e a c h .  S e co n d l y ,  t h i s  se c t i o n  
w i l l  l o o k  a t  p h y s i ca l / d i g i t a l  p r o d u c t s  t h a t  h a ve  b e e n  b r o u g h t  i n t o  l e a r n i n g  
e n v i r o n me n t s .  A l t h o u g h  t h e  f o c u s  o f  t h i s  p r o j e c t  i s n ’ t  t h e  so f t wa r e  t h a t  t h e  
c h i l d r e n  w i l l  b e  u s i n g  i t  i s  i mp o r t a n t  t o  se e  h o w  so f t wa r e  t h a t  i s  d e s i g n e d  t o  
t e a ch  i s  r e ce i ve d  a n d  i n  wh a t  wa ys  t h e y  c a n  b e  e f f e c t i ve l y  u s e d .  W i th  t h e s e  
i n s i g h t s ,  i t  c a n  b e  ma d e  c l e a r e r  wh i c h  so f t w a r e  t o  ch o o s e  t o  a c co mp a n y  t h i s  
p r o je c t ’ s  i n t e r v e n t i o n s .  
2 . 1  L e a r n i n g  Re l a t e d  L i t e r a t u r e  
 
T h e  f o l l o wi n g  se c t i o n  w i l l  d i s cu s s  l i t e r a t u r e  a n d  t h e o r i e s  t h a t  r e l a t e  t o  
l e a r n i n g  a n d  t e a ch i n g ,  t h e  l i t e r a t u r e  h e r e  w i l l  ma d e  u p  t h e  b u i l d i n g  b l o ck s  o f  
t h e  i n t e r ve n t i o n s .  
2 . 1 . 1  V AR K  
 
V A R K  i s  a n  a c r o n y m wh i ch  s t a n d s  f o r  V i s u a l ,  Au r a l ,  Re a d / w r i t e  a n d  
K i n a e s t h e t i c ,  t h e se  a r e  f o u r  mo d a l i t i e s  o r  l e a r n i n g  s t y l e s  t h a t  a r e  d e s c r i b e d  
b y  F l e mi n g  a n d  Mi l l s  ( 1 9 9 2 ) .  T h e y  “ Su g g e s t e d  f o u r  m o d a l i t i e s  t h a t  s e e m e d  
t o  r e f l e c t  t h e  e xp e r i e n ce s  o f  t h e  s t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s ”  a l t h o u g h  t h e y  a l s o  
me n t i o n  t h a t  t h e r e  i s  s o me  o v e r l a p  w i t h  t h e  s t y l e s .  F l e mi n g ,  b e i n g  a  l e a r n e r  
a n d  a  t e a ch e r  h i ms e l f  me n t i o n e d  t h a t  h i s  ma i n  r e se a r c h  i n t e r e s t  i n vo l v e d  
“ Ho w  p e o p le  l e a r n  a n d  h o w  t h e y  u s e  t h e i r  m o d a l i t y  p r e f e r e n ce s  i n  t h e i r  
c o m m u n i ca t io n ”  ( V A R K L e a r n  L i mi t e d ,  2 0 1 6 )   
F i r s t l y ,  t h e  v i su a l  e l e me n t  o f  t h e  l e a r n i n g  s t y l e  r e f e r s  t o  a  p e r so n ’ s  
p r e f e r e n ce  o f  i n f o r ma t i o n  d i sp l a ye d  i n  f o r ms  s u c h  a s  “ M a p s ,  sp i d e r  
d i a g r a m s ,  ch a r t s ,  g r a p h s ,  f l o w  ch a r t s ,  l a b e l l e d  d i a g r a m s ,  a n d  a l l  t h e  
s ym b o l i c  a r r o w s ,  c i r c l e s ,  h i e r a r ch ie s  a n d  o t h e r  d e v i c e s ”  ( V AR K  L e a r n  
L i m i t e d ,  2 0 1 6 ) .  T h e  v i s u a l  e l e me n t  o f  V A R K,  d e sp i t e  t h e  n a me  “ v i su a l ”  d o e s  
n o t  i n vo l v e  v i d e o s  o r  a n y t h i n g  o f  t h a t  n a t u r e .  An o t h e r  l a b e l  f o r  t h i s  mo d a l i t y  
c o u l d  b e  “ g r a p h i c ” .  
S e co n d l y ,  t h e  a u r a l / a u d i t o r y  e l e me n t  i s  d e s c r i b e d  a s  i n f o r ma t i o n  p r e se n t e d  
a s  b e i n g  h e a r d  o r  sp o ke n .  T h e  V AR K  we b s i t e  ( 2 0 1 6 )  su g g e s t s  t h a t  
“ L e a r n e r s  w h o  h a ve  t h i s  a s  t h e i r  m a in  p r e f e r e n c e  r e p o r t  t h a t  t h e y  l e a r n  b e s t  
f r o m  l e c t u r e s ,  g r o u p  d i s cu ss io n ,  r a d io ,  e m a i l ,  u s i n g  m o b i l e  p h o n e s ,  
s p e a k in g ,  we b - ch a t  a n d  t a l k i n g  t h in g s  t h r o u g h ” .  T h i s  f o r m o f  l e a r n i ng  h a s  a  
ma jo r  e mp h a s i s  o n  t a l k i n g  o u t  l o u d ,  d i s cu ss i n g  i d e a s  a n d  i n f o r ma t i o n  
v o c a l l y  t o  s o me o n e  e l se  o r  e ve n  j u s t  t o  t h e ms e l v e s .  Re p e a t i n g  wh a t  
s o me o n e  h a s  a l r e a d y  s a i d  o r  a sk i n g  a  p r e v i o u s l y  a n s we r e d  q u e s t i o n  i s  a l l  
p a r t  o f  l e a r n i n g  t h r o u g h  t h e  mo d a l i t y .   
N e x t ,  t h e  r e a d / w r i t e  l e a r n i n g  p r e f e r e n c e  r e l a t e d  t o  i n f o r ma t i o n  b e i n g  
d i s p l a ye d  s i mp l y  a s  wo r d s .  T h i s  i n c l u d e s  “ Re a d in g  a n d  w r i t i n g  i n  a l l  i t s  
f o r m s  b u t  e sp e c ia l l y  m a n u a l s ,  r e p o r t s ,  e ss a y s  a n d  a s s ig n m e n t s ”  ( V AR K  
L e a r n  L i mi t e d ,  2 0 1 6 ) .  T h e  i n t e r n e t  i s  a n  e xc e l l e n t  r e so u r c e  a n d  t o o l  f o r  
p e o p l e  wh o  p r e f e r  u s i n g  wo r d s  t o  l e a r n  i n f o r ma t i o n ,  i n  p a r t i cu l a r  s i t e s  l i ke  
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W i k i p e d i a  a r e  we l l  su i t e d  t o  t h i s  s t y l e .  A l t h o u g h ,  w i t h  t h e  i n t e r n e t  t h e r e  i s  
a l s o  a  l o t  o f  i ma g e r y  a n d  e v e n  v i d e o s ,  t h e r e f o r e ,  t h e r e  i s  so me  o ve r l a p  
h e r e .   
L a s t l y ,  K i n a e s t h e t i c  ( O r  K i n e s t h e t i c  i n  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  wo r l d )  t h i s  l a s t  
mo d a l i t y  r e f e r s  t o  “ p e r c e p t u a l  p r e f e r e n ce  r e l a t e d  t o  t h e  u s e  o f  e xp e r ie n ce  
a n d  p r a c t i ce  ( s im u la t e d  o r  r e a l ) ”  ( V A R K  L e a r n  L i mi t e d ,  2 0 1 6 )  a l so ,  t h i s  s t y l e  
o f  l e a r n i n g  co u l d  a l s o  b e  d e s c r i b e d  a s  l e a r n i n g  b y  d o i n g ,  mo r e  s i mp l y .  T h e  
V A R K  we b s i t e  a l s o  su g g e s t s  t h e  p e o p l e  w i t h  t h i s  p a r t i cu l a r  l e a r n i n g  
p r e f e r e n ce  va l u e  t h e i r  o wn  e xp e r i e n ce s  o f  d o i n g  a  ce r t a i n  t a s k .  I n  t e r ms  o f  
c o mp u t i n g ,  a  s t u d e n t  ma y  n o t  f u l l y  g r a sp  a  co n ce p t  o f  p r o g r a mmi n g  u n t i l  
t h e y  h a ve  s a t  d o wn  a t  a  co mp u t e r  t h e ms e l ve s  a n d  a t t e mp t e d  i t .  Mo r e o ve r ,  
t h i s  mo d a l i t y  h a ve  t h e  mo s t  o ve r l a p  w i t h  t h e  o t h e r  l e a r n i n g  s t y l e s  t h a n  t h e  
r e s t ,  a s  t a k i n g  p a r t  i n  a  p a r t i cu l a r  t a s k  co u l d  i n vo l v e  r e a d i n g ,  l i s t e n in g  o r  
e ve n  l o o k i n g  a t  d i a g r a ms  b e f o r e  t h e y  p e r f o r m t h e  t a sk ,  o r  a s  t h e y  p e r f o r m 
t h e  t a sk .   
T h e r e f o r e ,  F l e mi n g  ( 1 9 9 2  o n wa r d s )  d e s i g n e d  s e t s  o f  q u e s t i o n s  t h a t  b e ca me  
t h e  V A R K q u e s t i o n n a i r e  wh i ch  a p p e a r s  o n  t h e  V AR K  L e a r n  L i mi t e d  we b s i t e .  
T h i s  q u e s t i o n n a i r e  c o n s i s t s  o f  1 6  q u e s t i o n s  t h a t  a r e  mu l t i p l e  ch o i ce  a n d  t h e  
u se r  ca n  se l e c t  a s  ma n y  ch o i c e s  a s  t h e y  f e e l  a p p l i e s  t o  t h e m.  A f t e r  a  
q u e s t i o n n a i r e  i s  co mp l e t e d  t h e  u se r  w i l l  b e  g i ve n  f o u r  r e su l t s ,  o n e  f o r  
V i su a l ,  Au r a l ,  Re a d / w r i t e  a n d  K i n a e s t h e t i c .  T h i s  q u e s t i o n n a i r e  w i l l  b e  u se d  
i n  t h i s  p r o j e c t  t o  g a t h e r  i n f o r ma t i o n  a b o u t  s t u d e n t ’ s  l e a r n i n g  p r e f e r e n ce s .   
T h i s  p r o j e c t  w i l l  b e  h e a v i l y  b a s e d  u p o n  t h e  wo r ks  su r r o u n d i n g  V A R K b y  
F l e mi n g  a n d  Mi l l s  ( 1 9 9 2 )  a n d  i n  p a r t i cu l a r  t h e  f o u r  l e a r n i n g  s t y l e s  d i s c u s se d  
i n  t h i s  se c t i o n  w i l l  b e  p i l l a r s  o n  wh i c h  t h e  i n t e r ve n t i o n s  f o r  t h i s  p r o j e c t  w i l l  
b e  d e s i g n e d  a n d  d e ve l o p e d .   
C a s s i d y  ( 2 0 0 4 )  wr i t e s  a b o u t  t h e  “ F r a g m e n t  a n d  d i sp a r a t e ”  t o p i c  t h a t  i s  
l e a r n i n g  s t y l e s  a n d  t h e  r e se a r c h  b e h i n d  i t ,  t h i s  i s  b e ca u se  o f  t h e  q u a n t i t y  o f  
r e se a r c h  a r o u n d  i t .  C a s s i d y  ( 2 0 0 4 )  a t t e mp t s  t o  e xp l o r e  “ l e a r n i n g - r e l a t e d  
c o n ce p t s ”  a n d  wh i l e  h e  me n t i o n s  p a r t i cu l a r l y  o n e s  t h a t  a r e  t h e  f o cu s  o f  
a t t e n t i o n  h e  g o e s  i n t o  d e t a i l  o f  “ l e a r n i n g  s t y l e ” .  O n  t h e  t o p i c  o f  l e a r n i n g  
s t y l e ,  h e  s t a t e s  t h a t  “ L e a r n in g  s t y l e  h a s  b e e n  t h e  f o c u s  o f  s u ch  a  va s t  
n u m b e r  o f  r e se a r c h  a n d  p r a c t i t i o n e r - b a se d  s t u d ie s  i n  t h e  a r e a ,  t h e r e  e x i s t  a  
v a r i e t y  o f  d e f i n i t i o n s ,  t h e o r e t i ca l  p o s i t i o n s ,  m o d e l s ,  i n t e r p r e t a t i o n s  a n d  
m e a s u r e s  o f  t h e  co n s t r u c t ” .  I n  t h i s  a r e a  o f  r e se a r ch ,  i t  ca n  b e  d i f f i cu l t  t o  
d e f i n e  a  p a t h / a p p r o a c h  t o  a p p l y i n g  a  l e a r n i n g  s t y l e  t o  a  p r o j e c t  s u ch  a s  t h i s .   
A f t e r  l o o k i n g  i n t o  a l t e r n a t i ve  s t y l e s  o f  l e a r n i n g  su ch  a s ,  C u r r y ’ s  O n io n  
M o d e l  ( 1 9 8 3 ,  1 9 8 7 )  i n  t h a t  t h e r e  a r e  mu l t i p l e  l a ye r s  t o  l e a r n i n g  b e h a v i o u r .  
A n d  R i d i n g  a n d  Ch e e ma ’s  F u n d a me n t a l  D i me n s i o n s  ( 1 9 9 1 )  i n  wh i ch  h o w  
i n f o r ma t i o n  i s  p r o ce ss e d  i s  s p l i t  i n t o  t wo  ma jo r  a r e a s / d i me n s i o n s ,  i t  wa s  
d e c i d e d  t h a t  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  t i me  t h i s  p r o j e c t  wo u l d  b e n e f i t  f r o m a n  
a p p r o a ch  t h a t  I  h a ve  t r i e d  b e f o r e .  D u r i n g  my  u n d e r g r a d u a t e  p r o j e c t  V A R K  
wa s  o n e  p a r t i c u l a r  a p p r o a c h  t h a t  wa s  a n a l ys e d  a n d  i mp l e me n t e d .  So me  o f  
t h e  g r o u n d  wo r k  wa s  a l r e a d y  d o n e ,  t h e r e f o r e  VA R K wo u l d  b e  u se d  a g a i n  i n  
t h i s  p r o j e c t .   
2 . 1 . 2  Co g n i t i ve  O v e r l o a d  
 
C o g n i t i ve  l o a d  i s  a cco r d i n g  t o  Ma ye r  a n d  M o r e n o  ( 2 0 0 3 )  t h e  a mo u n t  o f  
i n f o r ma t i o n  a  p e r s o n  ca n  p r o ce ss  a t  o n e  t i me .  T h e i r  j o u r n a l  t a l k s  a b o u t  h o w  
p e o p l e  p r o ce ss  i n f o r m a t i o n  u s i n g  s e p a r a t e  c h a n n e l s ;  p i c t o r i a l  a n d  ve r b a l  
a n d  h o w  t h e  b r a i n  ma k e s  co n n e c t i o n s  b e t we e n  t h e se  t wo  ch a n n e l s  t o  
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i mp r o ve  l e a r n i n g .  T h e  s t u d i e s  t h e y  p e r f o r me d  d e t e r mi n e d  t h a t  t h e  
i n f o r ma t i o n  p e o p l e  c a n  p r o ce s s  t h r o u g h  t h e se  c h a n n e l s  d o e s  h a v e  a  l i mi t  
a n d  t h e y  s t a t e  t h a t  “ o u r  a n a l ys i s  sh o ws  t h a t  c o g n i t i v e  l o a d  i s  a  ce n t r a l  
c o n s i d e r a t i o n  i n  t h e  d e s i g n  o f  mu l t i me d i a  i n s t r u c t i o n ”  ( 2 0 0 3 ) .  Mo r e o ve r ,  
M a ye r  a n d  M o r e n o  d o  o f f e r  t h e o r y  b a se d  su g g e s t i o n s  t h a t  t h e y  c l a i m c o u l d  
r e d u ce  co g n i t i ve  l o a d  a l l  o f  wh i c h  w i l l  b e  g r e a t l y  c o n s i d e r e d  wh e n  
d e ve l o p i n g  t h e  i n t e r ve n t i o n s  f o r  t h i s  p r o j e c t .  
T h e  t a b l e  i n  f i g u r e  2  b r i e f l y  d e s c r i b e s  so me  o ve r l o a d  sc e n a r i o s  t h a t  
h a p p e n e d  d u r i n g  M a ye r ’ s  a n d  M o r e n o ’ s  ( 2 0 0 3 )  s t u d i e s  a n d  me t h o d s  t h a t  
t h e y  c a me  u p  wi t h  t o  r e d u ce  t h e  l o a d  o f  i n f o r ma t i o n .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T yp e  1  –  O f f - L o a d i n g  W h e n  O n e  Ch a n n e l  i s  O ve r l o a d e d  i s  d e sc r i b e d  a s  wh a t  
S we l l e r  ( 1 9 9 1 )  c a l l s  t h e  sp l i t - a t t e n t i o n  e f f e c t .  T h e  M a ye r ’ s  a n d  M o r e n o ’ s  
j o u r n a l  ( 2 0 0 3 )  s u g g e s t s  a  s i t u a t i o n  wh e r e  a  s t u d e n t  i s  wa t ch i n g  a n i ma t i o n  
w i t h  mo v i n g  e l e me n t s  a n d  o n  sc r e e n  t e x t  t h a t  e xp l a i n s  t h e  co n t e n t ,  t h i s  t e x t  
i s  a t  t h e  b o t t o m o f  t h e  s c r e e n ,  t h i s  m e a n s  t h e  s t u d e n t ’ s  a t t e n t i o n  i s  sp l i t  
b e t we e n  t h e  mo v i n g  a n i ma t i o n  a n d  t h e  t e x t  t h a t  i s  d i s p l a y e d  e l se wh e r e .  T h e  
s o l u t i o n  t h e y  su g g e s t  i s  ca l l e d  o f f - l o a d i n g ;  i n  r e g a r d s  t o  t h e  s a me  sce n a r i o  
t h e y  r e co mme n d  t h e  o n  sc r e e n  t e x t  t o  b e  p u sh e d  t o  t h e  a u d i o  ch a n n e l  i n  t h e  
f o r m o f  n a r r a t i o n  
T yp e  2  –  Es se n t i a l  p r o ce ss i n g  i n  b o t h  ch a n n e l s  i s  a  sce n a r i o  t h i s  r e se a r c h  
w i l l  p r o b a b l y  e n co u n t e r  b e c a u se  o f  t h e  n a t u r e  o f  o n e  o f  t h e  i n t e r ve n t i o n s ;  
t h e  o n e  t h a t  i s  b u i l t  u s i n g  v i su a l  a n d  a u d i o  i n  mi n d .  T h e r e f o r e ,  i t  w i l l  b e  
b e n e f i c i a l  t o  e xp a n d  o n  t h i s  ce r t a i n  s ce n a r i o .  T h e i r  j o u r n a l  ( 2 0 0 3 )  t a l k s  
a b o u t  a n  e xa mp l e  wh e r e  a  s t u d e n t  i s  wa t ch i n g  a n  a n i ma t i o n  t h a t  f e a t u r e s  
p i c t u r e s  wh i c h  w i l l  b e  p r o c e s se s  b y  t h e  s t u d e n t ’ s  v i su a l  ch a n n e l  a n d  i s  
n a r r a t e d  wh i ch  w i l l  b e  p r o c e s se s  b y  t h e  a u d i o  ch a n n e l .  T h e  o ve r l o a d in g  o f  
t h e  ch a n n e l s  c a n  co me  f r o m t h e  a n i ma t i o n  b e i n g  t o o  r i c h  i n  co n t e n t  a n d  
f r o m p l a y i n g  t o o  f a s t  wh i ch  r e su l t s  i n  t h e  s t u d e n t  n o t  h a v i n g  e n o u g h  t i me  t o  
p r o c e s s  t h e  co n t e n t  i n d i v i d u a l l y  a n d  t o  co n n e c t  p i c t u r e s  a n d  a u d i o  t o g e t h e r  
“ B y  t h e  t i me  t h e  l e a r n e r  se l e c t s  r e l e v a n t  wo r d s  a n d  p i c t u r e s  f r o m o n e  
s e g me n t  o f  t h e  p r e s e n t a t i o n ,  t h e  n e x t  se g me n t  b e g i n s ,  t h e r e b y  cu t t i n g  s h o r t  
Figure 2: Table to show Cognitive overload scenarios and solutions (Mayer & Moreno, 2003, p.46) 
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t h e  t i me  n e e d e d  f o r  d e e p e r  p r o ce ss i n g ” .  T h e r e  a r e  a  co u p l e  o f  s u g g e s t e d  
s o l u t i o n s  f o r  t h i s  p a r t i cu l a r  s ce n a r i o  b u t  t h e  Se g me n t i n g  so l u t i o n  i s  mo s t  
a p p r o p r i a t e ,  t h i s  so l u t i o n  f o r  o n e ,  s i mp l y  i n v o l ve s  b r e a k i n g  d o wn  t h e  co n t e n t  
i n t o  s ma l l e r  ch u n ks  a n d  a l l o wi n g  t ime  b e t we e n  e a ch  ch u c k  t h i s  w i l l  a l l o w  
t i me  f o r  t h e  s t u d e n t  t o  p r o ce ss  a n d  l i n k  t h e  co n t e n t  t o g e t h e r .  F u r t h e r mo r e ,  
i n  t h e  a n i ma t i o n  e xa mp l e  a  b u t t o n  c o u l d  b e  i mp l e me n t e d  t h a t  a l l o ws  t h e  
u se r  t o  c o n t i n u e  t o  t h e  n e x t  se c t i o n  wh e n  t h e y  a r e  r e a d y .  O n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  w i t h  a n y t h i n g  o t h e r  t h a n  a n  a n i ma t i o n  o r  s i mi l a r  i n t e r ve n t i o n ,  f o r  
e xa mp l e  a  v i d e o ,  t h e  l e n g t h  o f  e a ch  s e c t i o n  wo u l d  h a ve  t o  b e  co n s i d e r e d .  
M a ye r  a n d  M o r e n o  ( 2 0 0 3 )  b a c k  t h i s  p o i n t  u p  b y  sa y i n g  “W h e n  i t  i s  p r e se n t e d  
i n  l e a r n e r - co n t r o l l e d  s e g me n t s  r a t h e r  t h a n  a s  a  c o n t i n u o u s  p r e s e n t a t i o n ” .  
A  d e t a i l e d  l o o k  i n t o  c o g n i t i v e  r e se a r ch  i n  l e a r n i n g  b y  M a y e r ,  R . E .  &  M o r e n o ,  
R .  ( 2 0 0 3 )  w i l l  b e  u se f u l .  T h i s  i n ve s t i g a t i o n ’ s  r e se a r c h  wi l l  l o o k  i n t o  l e a r n i n g  
a n d  t e a ch i n g  t h e o r i e s  t h a t  h a ve  b e e n  u se d  i n  t h e  v i d e o  g a me  a n d  i n t e r a c t i ve  
me d i a  f o r  e d u ca t i o n  sp a ce s  l i ke  t h e  wo r k  t h e  o r g a n i sa t i o n  Q u e s t  t o  L e a r n  
h a s  d o n e  wi t h  t h e i r  l e a r n i n g  f o r  co mp l e x i t y  a n d ,  l e a r n i n g  f o r  d e s i g n  a n d  
i n n o va t i o n  a p p r o a ch e s  ( q 2 l . o r g ,  2 0 1 6 )  a n d  h o w  Re p e n n i n g  b r o u g h t  h i s  
S c a l a b l e  G a me  D e s i g n  s o f t wa r e  i n t o  A me r i ca n  s ch o o l s .   
Al so ,  Bo l l e s ’  Se n s o r y  L e a r n i n g  Me t h o d  ( 1 9 9 7 )  wh i ch  su g g e s t s  l e a r n i n g  
t h r o u g h  t wo  se n so r y  ch a n n e l s  ( v i su a l  a n d  a u d i o )  i s  mo r e  e f f i c i e n t  a n d  Ko l b ’ s  
E xp e r i e n t i a l  L e a r n i n g  C yc l e  ( 1 9 8 4 )  t h a t  d e s c r i b e s  a  c yc l e  t h a t  i n c r e a s e s  
l e a r n i n g  w i l l  co mp l i me n t  V AR K s  ( 1 9 8 7 )  wo r k  a n d  h e l p  d e ve l o p  a n  e f f e c t i v e  
wa y  t o  t e a c h  Sc r a t ch .  
A s  Pe y t o n - Jo n e s  ( 2 0 1 3 )  s t a t e s  “ Co mp u t e r s  a r e  n o w  p a r t  o f  e ve r yd a y  l i f e .  
F o r  mo s t  o f  u s ,  t e ch n o l o g y  i s  e ss e n t i a l  t o  o u r  l i ve s ,  a t  h o me  a n d  a t  wo r k ” .  
H e  f e e l s  t e a c h i n g  ch i l d r e n  i n  p r i ma r y  sc h o o l s  p r o g r a m mi n g  a n d  o t h e r  s i mi l a r  
c o mp u t i n g  s k i l l s  w i l l  b e  i mp o r t a n t  s o  t h e y  ca n  “ Pa r t i c i p a t e  e f f e c t i v e l y  i n  t h i s  
d i g i t a l  wo r l d ” .  P e y t o n - Jo n e s ’  o r g a n i s a t i o n  d o e s  a n  e f f e c t i ve  j o b  o f  
i n t r o d u c i n g  t h e  c o n ce p t s ,  p r i n c i p l e s  o f  c o mp u t i n g  a n d  p r o g r a m mi n g  a s  we l l  
a s  u s i n g  a  r a n g e  o f  d i f f e r e n t  s o f t wa r e  a n d  i n t e r n e t  se r v i c e s  j u s t  l i ke  t h e  f o r e  
me n t i o n e d  Q u e s t  t o  L e a r n  d o e s .  A l t h o u g h  b e c a u se  t h i s  a r e a  i s  s t i l l  
r e l a t i ve l y  n e w  ( t h e se  t wo  o r g a n i sa t i o n s  o n l y  a p p e a r e d  i n  t h e  l a s t  co u p l e  o f  
y e a r s )  t h e r e  i s  s t i l l  wo r k  t o  b e  d o n e  t o  i mp r o ve  t h e  e f f e c t i v e n e ss  o f  t h e  
l e a r n i n g  p r o ce s s .  A l t h o u g h ,  a cco r d i n g  t o  Mo o d y  a n d  S i n d r e  ( 2 0 0 3 )  
“ Cu r r e n t l y ,  t h e r e  i s  n o  s t a n d a r d  i n s t r u me n t  f o r  e va l u a t i n g  l e a r n i n g  
e f f e c t i v e n e ss ” ,  t h a t  wa s  u n t i l  t h e y  c o n d u c t e d  t h i s  s t u d y .   T h e r e f o r e ,  t h i s  
p r o c e s s  a s  we l l  a s  N e i l  F l e mi n g ’ s  V A R K  wi l l  b e  t h e  p i l l a r s  t h a t  t h i s  r e se a r ch  
wi l l  b e  b u i l t  f r o m.  
2 . 1 . 3  T h r e s h o l d  Co n ce p t  
 
T h r e s h o l d  co n ce p t s  i s  a n  i d e a  t h a t  ca me  f r o m a  U K n a t i o n a l  r e s e a r ch  
p r o j e c t  a b o u t  l e a r n i n g  a n d  t e a ch i n g  e n v i r o n me n t s .  E r i k  M e ye r  a n d  Ra y  L a n d  
s u g g e s t  t h a t  “ Ce r t a i n  co n ce p t s  we r e  h e ld  b y  e co n o m is t s  t o  b e  ce n t r a l  t o  t h e  
m a s t e r y  o f  t h e i r  s u b je c t ”  ( Co u s i n ,  2 0 0 6 ) ,  t o  b r e a k  d o wn  t h i s  q u o t e ;  t h e r e  a r e  
c e r t a i n  t h r e sh o l d s  o r  m i l e s t o n e s  i n  a  su b je c t  t h a t  o n c e  a  s t u d e n t  p a ss e d  
t h e y  w i l l  h a ve  t h i s  e u r e k a  mo me n t  t h a t  e n a b l e s  t h e  s t u d e n t  t o  p r o g r e s s  
t h r o u g h  t h e  s u b je c t  o n t o  mo r e  d i f f i c u l t  ma t e r i a l  o r  i n t o  a n o t h e r  a r e a  o f  t h e  
s u b je c t .  T h e se  t h r e s h o l d  co n ce p t  e ss e n t i a l l y  o p e n s  d o o r s  t o  t h e  s t u d e n t  t h a t  
we r e  p r e v i o u s l y  c l o se d ,  “ M a yb e  co n s id e r e d  t o  b e  “ a k in  t o  p a ss in g  t h r o u g h  a  
p o r t a l ”  o r  “ C o n c e p t u a l  g a t e wa y ”  t h a t  o p e n s  u p  “ Pr e v io u s l y  i n a c ce s s ib l e  
w a y [ s ]  o f  t h i n k i n g  a b o u t  s o m e t h in g ”  Me ye r  a n d  L a n d  ( 2 0 0 3 ) .  
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F u r t h e r mo r e ,  i t  i s  sa i d  t h a t  t h e r e  a r e  e i g h t  f e a t u r e s  o f  a  t h r e sh o l d  co n ce p t ;  
ma n y  o f  t h e s e  f e a t u r e s  w i l l  b e  i mp o r t a n t  a n d  co u l d  h e l p  d i r e c t  t h e  d e s i g n  
a n d  d e v e l o p me n t  o f  t h i s  p r o je c t ’ s  i n t e r ve n t i o n s  t h e r e f o r e ,  t h e se  f e a t u r e s  w i l l  
b e  l i s t e d  a n d  e xp a n d e d  u p o n  b e l o w .  
 
2 . 1 . 3 . 1  T r a n s f o r m a t i ve   
 
A  t h r e sh o l d  c o n c e p t  a t  i t s  c o r e  i s ;  t r a n s f o r ma t i v e  t h i s  me a n s  t h a t  o n ce  a  
s t u d e n t  h a s  u n d e r s t o o d  t h i s  co n ce p t  o f  t h e  su b je c t  i t  ca n  c h a n g e  t h e  wa y  
t h e  s t u d e n t  t h i n k s  a b o u t  t h e  s u b je c t  a n d  i t s  ma t e r i a l .  I n  r e g a r d s  t o  t h i s  
p r o j e c t  f o r  e xa m p l e ,  o n ce  t h e  s t u d e n t s  g r a sp  t h e  d i f f e r e n t  t o o l s  i n  t h e  Sp r i t e  
e d i t o r  wo r k  t h e n  t h e y  ca n  b e g i n  t o  c r e a t e  t h e i r  o wn  a s se t s  a n d  t h e r e f o r e  ca n  
ma k e  t h e  g a me  t h e i r  o wn  a n d  u n i q u e .  I n  o t h e r  wo r d s ,  mo r e  d o o r s  h a v e  b e e n  
o p e n e d  a n d  t h e  s t u d e n t  ma y  t h i n k  a b o u t  c r e a t i n g  t h e  p r o j e c t  i n  Sc r a t c h  
d i f f e r e n t l y  n o w ,  t h e y  n o  l o n g e r  h a v e  t o  s t i c k  t o  t h e  l i mi t e d  l i b r a r y  b u i l t  i n t o  
S c r a t ch .  
2 . 1 . 3 . 2  T r o u b le s o m e  
 
T h r e s h o l d  co n ce p t s  c a n  b e  t r o u b l e s o me ,  t h e  p a r t i cu l a r  kn o wl e d g e  t h a t  
n e e d s  t o  b e  g r a s p e d / ma s t e r e d  Me y e r  a n d  L a n d  ( 2 0 0 5 )  sa y  “ Kn o w le d g e  m a y  
b e  t r o u b le so m e  b e ca u s e  i t  h a s  b e co m e  r i t u a l i se d ,  o r  i n e r t ,  b e ca u se  i t  i s  
c o n ce p t u a l l y  d i f f i cu l t  o r  a l i e n ”  a  s t u d e n t  m i g h t  h a v e  t h e i r  o wn  u n d e r s t a n d i n g  
o f  a n  i d e a  o r  c o n c e p t  t h a t  wo n ’ t  b e  c o r r e c t  a n d  t h e y  mi g h t  r e f u s e  t o  mo v e  
f r o m t h i s  wa y  o f  t h i n k i n g  wh e n  e xp o se d  t o  a  d i f f e r e n t ,  co r r e c t  wa y .  I t  m i g h t  
p r o v e  h a r d  t o  mo v e  t h e  s t u d e n t  a wa y  f r o m t h e i r  wa y  o f  t h i n k i n g .  F o r  
e xa mp l e ,  a  s t u d e n t  m i g h t  h a ve  p r e v i o u s  e xp e r i e n ce  wi t h  a  s i mi l a r  p r o g r a m 
t o  Sc r a t ch  b u t  h a s  f u n d a me n t a l  d i f f e r e n ce  i n  t h e  wa y  t h e  so f t wa r e  i s  u se d .  
T h i s  s t u d e n t  m i g h t  h a ve  t r o u b l e  a d ju s t i n g  t o  t h i s  d i f f e r e n t  wa y  i f  t h e y  a r e  
c o mf o r t a b l e  w i t h  t h e  wa y  t h e y  a l r e a d y  u n d e r s t a n d .  
2 . 1 . 3 . 3  I r r e v e r s i b l e  
 
T h i s  f e a t u r e  i s  s e l f - e xp l a n a t o r y ;  i t  i s  d i f f i cu l t  t o  u n l e a r n  a  t h r e sh o l d  c o n ce p t  
o n ce  i t  i s  l e a r n t .  T h e  A ca d e my  o f  A r t  U n i ve r s i t y  ( 2 0 1 5 )  u s e s  t h e  f o l l o w i n g  
e xa mp l e  t h a t  i s  i l l u s t r a t e d  i n  f i g u r e  3 :  
“ D id  yo u  kn o w  t h a t  t h e r e  i s  a n  a r r o w  e m b e d d e d  i n  t h e  F e d E x  l o g o ?  M a yb e  
y o u  d i d .  I f  yo u  d id n ' t ,  l o o k  f o r  i t  n e x t  t im e .  O n ce  y o u  se e  i t ,  yo u  w i l l  n e ve r  
b e  a b l e  t o  l o o k  a t  t h e  F e d E x  l o g o  a g a in  w i t h o u t  t h e  a r r o w  p o p p in g  o u t  a t  
y o u .  Yo u  w i l l  n o t  u n d e r s t a n d  h o w  y o u  e v e r  m i s se d  i t ”   
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A l t h o u g h  t h i s  p a r t i c u l a r  e xa mp l e  i s  a  ve r y  s i mp l e  a n a l o g y  t h e  p r i n c i p l e  s t a y s  
t h e  sa me .  O n ce  t h a t  e u r e ka  mo me n t  h a s  h a p p e n e d  f o r  a  s t u d e n t  i t  w i l l  b e  
v e r y  d i f f i cu l t  t o  t a ke  a  s t e p  b a c k  a n d  f o r g e t  t h i s  t h r e sh o l d  co n ce p t .  
 
 
 
2 . 1 . 3 . 4  I n t e g r a t i v e  
 
O n c e  a  p a r t i cu l a r  t h r e s h o l d  co n ce p t  h a s  b e e n  o ve r co me  o t h e r  s i m i l a r  
c o n ce p t s  a n d  i d e a s  b e g i n  t o  e a s i e r  t o  u n d e r s t a n d  f o r  t h e  s t u d e n t ,  i t  ma y  
b r i n g  t o g e t h e r  o t h e r  t r o u b l e so me  co n ce p t s .  I n  r e f e r e n ce  t o  t h i s  p r o j e c t ,  sa y  
f o r  e xa mp l e  a  s t u d e n t  h a s  o ve r co me  t h e  co n ce p t  o f  t h e  I F  f u n c t i o n  i n  
S c r a t ch  t h e n  o t h e r  s i m i l a r  f u n c t i o n s  s u c h  a s  F O R E V ER  a n d  I F  c a n  b e  
u n d e r s t o o d  mo r e  e a s i l y .  B u t  b e f o r e  o n e  o f  t h e se  f u n c t i o n s  we r e  u n d e r s t o o d  
t h e  s t u d e n t  h a d  t r o u b l e  w i t h  u s i n g  o f  a l l  t h e se  f u n c t i o n s .  
 
2 . 1 . 3 . 5  Bo u n d e d  
 
B o u n d e d  ca n  o c cu r  wh e n  a n  i d e a ,  c o n ce p t  o r  p h r a s e / t e r m e t c .  i s  co n f u s e d  
w i t h  t h e  s a me  f r o m a n o t h e r  su b je c t .  T h e  s t u d e n t  i s  t h e r e f o r e  b o u n d e d  t o  
t h i s  o n e  p a r t i cu l a r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h i s  co n ce p t  a n d  wi l l  h a ve  t r o u b l e  
d i f f e r e n t i a t i n g  b e t we e n  t h e  t wo  i d e a s .  T e r mi n o l o g y  ma y  e ve n  b e  c o mmo n  i n  
e ve r yd a y  u sa g e  wh i c h  ma y  co n f u se  a  s t u d e n t  ( F l a n a g a n  a n d  S mi t h  2 0 0 8 ) .  A  
g o o d  e xa mp l e  o f  t h i s  i s  t h e  f o r e  me n t i o n e d  I F  a n d  F O R E V E R f u n c t i o n s  i n  
S c r a t ch .  
2 . 1 . 3 . 6  D i s cu r s i ve  
 
Di sc u r s i v e  i s  wh e n  a  s t u d e n t  p l a ce s  t h e  t h r e sh o l d  a n d  d e v e l o p s  a n  e x t e n d e d  
u se  o f  l a n g u a g e  a n d  a r e  mo r e  ca p a b l e  o f  s i mp l y  u n d e r s t a n d i n g  t h e  co n ce p t ,  
“ W e  h a ve  r e p e a t e d l y  se e n  s t u d e n t s  wh o  h a ve  g r a sp e d  a  l o ca l  t h r e sh o ld  
c o n ce p t  t h e m se l ve s  e n t h u s ia s t i c a l l y  a n d  v o l u b l y  a t t e m p t  t o  l i f t  t h e i r  p a r t n e r s  
o ve r  t h e  sa m e  t h r e s h o ld ”  ( F l a n a g a n  a n d  S mi t h  2 0 0 8 ) .  
2 . 1 . 3 . 7  R e c o n s t i t u t i v e  
 
T h i s  t h r e sh o l d  co n ce p t  f e a t u r e  i s  w h e n  a  s t u d e n t  p a sse s  a  t h r e sh o l d  wh i c h  
a l l o ws  t h e m t o  r e co n f i g u r e  a n  e a r l i e r  co n ce p t u a l  s t a n ce .  A  p r e v i o u s  
u n d e r s t a n d i n g  t h e y  h a d  o f  a  c o n c e p t  wh i ch  i s  i n co r r e c t  c a n  n o w  b e  a l t e r e d  
b e ca u s e  t h e  s t u d e n t  h a s  p a ss e d  a n  i mp o r t a n t  t h r e sh o l d  co n c e p t .  
 
2 . 1 . 3 . 8  L im in a l i t y  
 
Figure 3: FedEx Logo 
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L i m i n a l i t y  i s  t h e  t e r m g i v e n  t o  t h e  ‘ r i t e  o f  p a ssa g e ’  a  s t u d e n t  t a ke s  wh e n  
t h e y  u n d e r s t a n d  a  t h r e sh o l d  c o n c e p t .  Co u s i n  ( 2 0 0 6 )  su g g e s t s  t h a t  “ I n  s h o r t ,  
t h e r e  i s  n o  s im p le  p a s sa g e  i n  l e a r n i n g  f r o m  ‘ e a s y ’  t o  ‘ d i f f i cu l t ’ ;  m a s t e r y  o f  a  
t h r e sh o ld  co n c e p t  o f t e n  i n vo l ve s  m e ss y  j o u r n e ys  b a ck ,  f o r t h  a n d  a c r o ss  
c o n ce p t u a l  t e r r a in ” .  
T h e r e f o r e ,  t h e  cu r r i cu l u m t h a t  w i l l  b e  d e s i g n e d  f o r  t h i s  p r o je c t  n e e d s  t o  
i n t e g r a t e  t h i s  t h e o r y  a n d  t o  d o  t h i s  t h e r e  a r e  t h r e e  ke y  d e s i g n  su g g e s t i o n s  
t h a t  C o u s i n  ( 2 0 0 6 )  t a l k s  a b o u t  i n  h i s  a r t i c l e .  T h e  f i r s t  o f  wh i ch  i s  kn o wn  a s  
j e we l s  i n  cu r r i cu l u m;  t h i s  i s  wh e r e  t h e  k e y  p o i n t s  o r  p o we r f u l  t r a n s f o r ma t i ve  
p o i n t  a r e  i d e n t i f i e d .  T o  e l a b o r a t e ,  t h e r e  w i l l  b e  g r e a t  ca r e  p u t  i n t o  e a c h  
i n d i v i d u a l  l e s so n  p l a n  s o  t h a t  t h r e s h o l d  co n ce p t s  a r e  p l a ce d  a p p r o p r i a t e l y .  
T h e r e f o r e ,  t h e  p a r t i c i p a t i n g  s t u d e n t s  sh o u l d  e n c o u n t e r  t h e se  c o n c e p t s  a t  
t h e  r i g h t  t i me  a n d  s h o u l d  h a ve  n o  t r o u b l e  o ve r co mi n g  t h e m a n d  so  t h a t  t h e  
n e x t  l e s so n s  a r e  n o t  a  p r o b l e m.   
T h e  n e x t  s u g g e s t i o n  i s  ca l l e d  l i s t e n i n g  f o r  u n d e r s t a n d i n g ;  t h i s  s t e p  ca n  o n l y  
t a k e  p l a ce  d u r i n g  t h e  a c t u a l  r u n  o f  t h e  l e s so n s  i n s t e a d  o f  t h e  d e s i g n  a n d  
mo d i f i ca t i o n s  o f  t h e  l e sso n s  p l a n s .  W h i l s t  t h e  l e s so n s  a r e  t a k i n g  p l a c e  t h e r e  
w i l l  b e  o b se r va t i o n s  o n  h o w  we l l  t h e  s t u d e n t s  a r e  d o i n g  i . e .  h o w  f a s t  t h e y  
a r e  g e t t i n g  t h r o u g h  t h e  ma t e r i a l  a n d  wh i ch  ma t e r i a l s  t h e y  a r e  u s i n g  mo s t  
( T h e  v i d e o  t u t o r i a l s  o r  t h e  w r i t t e n  g u i d e s ) .  I f  a n y  s t u d e n t  i s  h a v i n g  a n y  
p r o b l e ms  wi t h  a n y  p a r t  ( i n  p a r t i cu l a r  t h e  t h r e sh o l d  c o n c e p t s )  t h e y  w i l l  b e  
s p o ke n  t o ,  t o  t r y  a n d  g e t  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p r o b l e m.  I s  i t  ju s t  t h i s  
s t u d e n t  o r  a r e  mo r e  h a v i n g  t h e  sa me  p r o b l e m a t  t h e  s a me  p l a c e ?  O n c e  
t h e se  s i t u a t i o n s  a r e  n o t e d  t h e  l e sso n  p l a n s  ca n  b e  a d ju s t e d  a n d  o p t im i s e d  
t h i s  sh o u l d  l e a d  t o  t h e  mo r e  e f f e c t i ve  l e s so n  n e x t  t i me  r o u n d .   
L a s t l y ,  a  h o l d i n g  e n v i r o n me n t ,  wh i c h  ca n  b e  l i n ke d  t o  l i s t e n i n g  f o r  
u n d e r s t a n d i n g  i s  wh e r e  a  s t u d e n t  i s  s t r u g g l i n g  w i t h  so me t h i n g  b u t  f e a r s  t h e y  
a r e  t h e  o n l y  o n e .  T h i s  ma y  l e a d  t o  t h e m s u f f e r i n g  i n  s i l e n ce  a n d  t h e r e f o r e ,  
wo n ’ t  se e k  h e l p .  S t u d e n t s  t h a t  a r e  s t u c k  f o r  t o o  l o n g  ma y  r e so r t  t o  m i mi c r y  
o r  p l a g i a r i s m.  S o  l o o k i n g  f o r  t h i s  d u r i n g  t h e  l e ss o n s  i s  ve r y  i mp o r t a n t  n o t  
o n l y  b e c a u s e  i t  i s  s u g g e s t i n g  t h e  l e ss o n  mi g h t  b e  t o o  d i f f i cu l t  b u t  o b v i o u s  
f o r  t h e  s t u d e n t  a s  we l l ,  i t  wo u l d  b e  u n f o r t u n a t e  f o r  a  s t u d e n t  t o  b e  ch e a t e d  
o u t  o f  l e a r n i n g .  F u r t h e r mo r e ,  “ s t u d e n t s  e xp r e ss e d  t h e  f e a r  t h e y  we r e  t h e  
o n l y  o n e s  a m o n g  t h e i r  p e e r s  w h o  d i d  n o t  co m p r e h e n d  d i f f i cu l t  c o n c e p t s .  
W h i l e  i t  b e c a m e  a  so u r ce  o f  h u g e  r e l i e f  t o  d i s co ve r  e v e n t u a l l y  t h a t  o t h e r  
s t u d e n t s  we r e  s im i l a r l y  co n f u se d ,  t h i s  a wa r e n e ss  n e e d e d  t o  b e  sh a r e d  e a r l y  
o n  i n  t h e  c o u r s e ”  ( Co u s i n  2 0 0 6 )  i t  i s  a l so  i mp o r t a n t  t o  ca t ch  t h i s  so r t  o f  
s i t u a t i o n  e a r l y  o n  so  t h e  s t u d e n t  ca n  b e  r e a s su r e d  a n d  h e l p e d  a l o n g ,  
c o mmu n i ca t i o n  i s  p a r a mo u n t  t o  u n d e r s t a n d i n g  h o w  e f f e c t i v e  o r  i n e f f e c t i v e  
t h e  l e ss o n  p l a n s  a r e .  
 
2 . 1 . 4  M u l t i se n so r y  T e a c h i n g  T e ch n i q u e s  
 
P r a ve e n  ( 2 0 1 5 )  su ms  u p  mu l t i s e n so r y  t e a ch i n g  t e ch n i q u e s  i n  sa y i n g  “ I f  a  
c h i l d  i s  n o t  l e a r n i n g  i n  t h e  w a y  yo u  t e a c h ,  ch a n g e  y o u r  t e a ch in g  s t r a t e g y  
a n d  t e a ch  t h e  c h i l d  i n  t h e  wa y  h e  l e a r n s ! ”  P r a v e e n  g o e s  o n  d i sc u s s  s t u d i e s  
t h a t  s u g g e s t  t h a t  ch i l d r e n  wh o  h a ve  d i f f i cu l t y  l e a r n i n g  t o  r e a d  ca n  b e  h e l p e d  
v i a  a  mu l t i se n so r y  t e a ch i n g  me t h o d ,  t h e  sa me  co u l d  b e  a s su me d  f o r  c h i l d r e n  
t h a t  s t r u g g l e  t o  l e a r n  v i a  v i su a l  a n d  a u d i o  ma t e r i a l s .  T h e r e f o r e ,  MT T  
( M u l t i se n so r y  T e a c h i n g  T e ch n i q u e s )  a r e  d e s i g n e d  t o  u s e  t h e se  d i f f e r e n t  
s e n so r s  t o g e t h e r  i n s t e a d  o f  f o c u s i n g  o n  j u s t  o n e  “ M u l t i s e n s o r y  t e a c h in g  
t e c h n iq u e s  a n d  s t r a t e g ie s  s t im u l a t e  l e a r n i n g  b y  e n g a g in g  s t u d e n t s  o n  
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m u l t i p l e  l e ve l s ” .  T o  e l a b o r a t e  o n  t h i s ,  a  c h i l d ’ s  v i s i o n  ma y  b e  a f f e c t e d  b y  
i n j u r y  o r  s i mp l y  i sn ’ t  a s  d e ve l o p e d  a s  o t h e r s  a n d  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  a n o t h e r  
c h i l d ’ s  h e a r i n g  ma y  h a ve  s i m i l a r  p r o b l e ms ,  MT T  i s  b u i l t  a r o u n d  o f f e r i n g  
s o me t h i n g  f o r  e ve r yb o d y .   
A l so ,  ch i l d r e n  a r e  l e s s  l i ke l y  t o  s t r u g g l e  w i t h  t h e  ma t e r i a l  b e c a u s e  t h e y  a r e  
a b l e  t o  u se  t h e i r  p e r so n a l  a r e a s  o f  s t r e n g t h  b e  i t  l o o k i n g ,  l i s t e n i n g ,  r e a d i n g  
o r  e ve n  d o i n g .  S t u d i e s  h a ve  s u g g e s t e d  t h a t  ch i l d r e n  d o  l e a r n  a t  a  f a s t e r  
p a ce ,  l e a r n  mo r e  e a s i l y  a n d  d e v e lo p  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d  o f  co n c e p t s  wh e n  
e xp o se d  t o  MT T  ( P r a ve e n  2 0 1 5 ) .  M o r e o ve r ,  t e a c h i n g  ma t e r i a l s  t h a t  i n t e g r a t e  
mo r e  t h a n  o n e  se n se  e n co u r a g e s  c h i l d r e n  t o  d e ve l o p  t h e i r  l e s se r  se n se s  
u t i l i s i n g  mo r e  o f  t h e m,  c h i l d r e n  m a y  “ T a p  i n t o  n o n ve r b a l  r e a so n in g  s k i l l s ”  o r  
“ L in k  i n f o r m a t i o n  t o  i d e a s  t h e y  a l r e a d y  k n o w  a n d  u n d e r s t a n d ” .  
P r a ve e n ’ s  ( 2 0 1 5 )  a r t i c l e  a l so  p r o v i d e s  so me  b u l l e t  p o i n t s  t h a t  a d v i s e  o n  
wh a t  t o  i n c l u d e  wh e n  d e s i g n i n g  ma t e r i a l s  b a se d  o n  v i s u a l  a n d  a u d i t o r y  
l e a r n i n g  t h a t  co u l d  b e  u s e f u l  wh e n  d e ve l o p i n g  ma t e r i a l s  f o r  t h i s  p r o je c t :  
 
T o  s t i mu l a t e  v i s u a l  r e a s o n i n g  a n d  l e a r n i n g  
 
•  T e x t  a n d / o r  p i c t u r e s  o n  p a p e r ,  p o s t e r s ,  mo d e l s ,  p r o j e c t i o n  sc r e e n s ,  
c o mp u t e r s  o r  f l a sh  ca r d s  
•  U se  o f  c o l o u r  f o r  h i g h l i g h t i n g ,  o r g a n i z i n g  i n f o r ma t i o n  o r  i ma g e r y  
•  G r a p h i c  o r g a n i z e r s ,  o u t l i n i n g  p a s sa g e s  
•  S t u d e n t  c r e a t e d  a r t ,  i ma g e s ,  t e x t ,  p i c t u r e s  a n d  v i d e o  
 A u d i t o r y  t e c h n i q u e s  
 
•  B o o ks  o n  t a p e ,  p e e r  a s s i s t e d  r e a d i n g ,  p a i r e d  r e a d i n g  a n d  
c o mp u t e r i ze d  t e x t  r e a d e r s  
•  V i d e o  o r  f i l m  wi t h  a cc o mp a n y i n g  a u d i o  
•  M u s i c ,  s o n g ,  i n s t r u me n t s ,  s p e a k i n g ,  r h y me s ,  c h a n t s  a n d  l a n g u a g e  
g a me s  
 
A s  a l r e a d y  s t a t e d  t h e  n a t u r e  o f  t h i s  p r o j e c t  i s  t o  d e ve l o p  t wo  se p a r a t e  
l e s so n  p l a n s / ma t e r i a l s  o n e  f o cu s e d  o n  v i d e o  a n d  a u d i o  a n d  t h e  o t h e r  
f o c u se d  o n  t e x t / r e a d i n g  a n d  sc r e e n sh o t s  t h e r e f o r e ,  t h i s  mu l t i se n so r y  
t e a ch i n g  t h e o r y  ( P r a ve e n  2 0 1 5 )  s u g g e s t s  t h a t  i n  p r a c t i ce  t h e  ch i l d r e n  
s h o u l d  u se  b o t h  t h e s e  ma t e r i a l s  t o g e t h e r  t o  g a t h e r  i n f o r ma t i o n  a n d  t o  
p r o g r e s s  t h r o u g h  t h e  l e s so n  i n s t e a d  o f  f a vo u r i n g  o n e  p a r t i cu l a r  o p t i o n .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  VA R K ( 1 9 8 7 )  t h e o r y  b a s e d  o n  i t s  p r i n c i p l e s  ma y  
s u g g e s t  t h e  o p p o s i t e  s o  t h a t  a  ch i l d  k n o wi n g  t h a t  t h e i r  l e a r n i n g  p r e f e r e n c e  
i s  a u d i o  f o r  e xa mp l e ,  w i l l  ch o o se  t h e  v i d e o  t u t o r i a l s  mo s t  o f  t h e  t i me  i f  n o t  
a l l  t h e  t i me  i n s t e a d  o f  u s i n g  b o t h  t o g e t h e r .  
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2 . 2  D i s cu s s i o n  o f  P r o g r a mmi n g  E n v i r o n me n t s  
 
Di sc u s s i o n  a n d  co mp a r i s o n s  o f  p o t e n t i a l  p r o g r a m mi n g  a p p l i ca t i o n s  w i l l  t a ke  
p l a ce  h e r e ,  o n e  wa s  t h e n  ch o se n  t o  b e  i n co r p o r a t e d  i n t o  t h e  p r o j e c t .  
P r o g r a mmi n g  e n v i r o n me n t s  a r e  co mp u t e r  a p p l i ca t i o n s  t h a t  a c t  a s  a  se t  o f  
t o o l s  o r  a n  e d i t o r  f o r  t h e  u s e r  t o  c r e a t e  c o d e ,  t h i s  co d e  co u l d  e v e n t u a l l y  b e  
a n o t h e r  co mp u t e r  a p p l i ca t i o n  o r  a  v i d e o  g a me  e t c .  T h e r e  a r e  d i f f e r e n t  t yp e s  
o f  e n v i r o n me n t s ,  f o r  e xa mp l e ,  v i su a l  b a s e d  o n e s  a n d  t e x t  b a se d  o n e s .   
 
2 . 2 . 1  Sc r a t ch  
 
S c r a t ch  i s  a  co mp u t e r  a p p l i ca t i o n  t h a t  a l l o ws  u se r s  t o  c r e a t e  s i mp l e  g a me s  
a n d  t o  d e ve l o p  a  b a s i c  u n d e r s t a n d i n g  o f  d e s i g n  a n d  p r o g r a m mi n g  co n ce p t s  
a n d  i d e a s .  A  u se r  ca n  u s e  i t s  t o o l s  t o  m i x  a r t ,  mu s i c  a n d  l o g i c  t o  a ch i e ve  
d i f f e r e n t  r e su l t s .  T h e  p r o g r a m wa s  d e ve l o p e d  b y  M I T  ( M a s sa ch u se t t s  
I n s t i t u t e  o f  T e ch n o l o g y )  M e d i a  L a b  i n  2 0 0 6  a n d  h a s  r e ce i ve d  r e g u l a r  
u p d a t e s  s i n ce  t h e n .  
S c r a t ch  i s  t h e  g o  t o  ch o i ce  o f  so f t wa r e  f o r  t h i s  p r o j e c t  b e c a u s e  f i r s t l y ,  i t  i s  
a  f r e e  a p p l i ca t i o n  t h a t  i s  e a s i l y  a cc e s s i b l e  o n l i n e  a n d  i s  d o wn l o a d a b l e  t o  b e  
u se d  o n  t h e  d e s k t o p / o f f l i n e ,  t h e r e f o r e ,  t h e r e  w i l l  b e  n o  i s su e  g e t t i n g  h o l d  o f  
t h e  so f t wa r e .  Se co n d l y ,  p r o g r a mmi n g  a n d  t h e  c o n c e p t s / p r i n c i p l e s  t h a t  c o me  
w i t h  i t  c a n  b e  d i f f i cu l t  f o r  s o me  s t u d e n t s  t o  u n d e r s t a n d  ( Ke r k i ,  2 0 0 8 )  so  
S c r a t ch  wa s  u se d  t o  “ S mo o t h  t h e  i n i t i a l  r e l a t i o n sh i p  w i t h  p r o g r a mmi n g ” .  T h i s  
i s  i mp o r t a n t  b e ca u se  t h e  i n t e n d e d  a u d i e n ce  t h i s  p r o j e c t  i s  g o i n g  t o  s t u d y  i s  
p r i ma r y  s ch o o l  p u p i l s  wh o m w i l l  mo s t  ce r t a i n l y  h a ve  n o  p r o g r a mmi n g  o r  
g a me  d e s i g n  e xp e r i e n c e  p r i o r  t o  t h i s .  T h e  ca se  s t u d i e s  K e r k i  co n d u c t e d  
r e su l t e d  i n  so me  p o s i t i v e  f e e d b a ck .  Ke r k i  f o u n d  t h a t  S c r a t ch  t o  p r o mo t e  
h i g h  l e v e l s  o f  mo t i v a t i o n  i s  t h e  p u p i l s  p r o v i d i n g  a  “ p o s i t i v e  p e r c e p t i o n  o f  
l e a r n i n g  p r o g r a mmi n g ” ,  so  S c r a t ch  i s  a  g o o d  f i r s t  s t e p  t o  i n t r o d u c i n g  p u p i l s  
i n t o  p r o g r a mmi n g .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  s a me  ca se  s t u d y  d i s co ve r e d  t h a t  
t h e r e  w a s n ’ t  a s  b i g  a n  i mp r o ve me n t  i s  s k i l l s  o f  p u p i l s  t h a t  h a ve  a l r e a d y  
u se d  Sc r a t ch  b e f o r e .  
M o r e o ve r ,  Sc r a t ch  i s  Sp r i t e  a n d  Sc r i p t  b a s e d ;  a l t h o u g h  t h e  sy s t e ms  i n  
S c r a t ch  a r e  ve r y  s i mp l e  co mp a r e d  t o  a  l o t  o f  o t h e r  v i d e o  g a me  e n g i n e s  a n d  
d e ve l o p me n t  e n v i r o n me n t s  t h e y  a r e  s i mp l e  e n o u g h  a n d  a p p r o p r i a t e  f o r  a n  
i n t r o d u c t o r y  s t e p  i n t o  p r o g r a mmi n g  a n d  g a me  d e s i g n .  F i r s t l y ,  a cc o r d i n g  t o  
T e ch T e r ms  ( 2 0 1 2 )  a  Sp r i t e  i s  a  “ B i t m a p  g r a p h i c s  t h a t  i s  d e s ig n e d  t o  b e  p a r t  
o f  a  l a r g e r  s ce n e .  I t  c a n  e i t h e r  b e  a  s t a t i c  im a g e  o r  a n  a n i m a t e d  g r a p h i c .  
E xa m p le s  o f  sp r i t e s  i n c l u d e  o b je c t s  i n  2 D  v i d e o  g a m e s ,  i c o n s  t h a t  a r e  p a r t  
o f  a n  a p p l i ca t i o n  u se r  i n t e r f a ce ,  a n d  sm a l l  im a g e s  p u b l i sh e d  o n  we b s i t e s ” .  
S p r i t e s  we r e  e x t r e me l y  p o p u l a r  i n  v i d e o  g a me  d e ve l o p me n t  d u r i n g  t h e  1 9 8 0 s  
a n d  1 9 9 0 s  b e f o r e  t e ch n o l o g y  t h a t  wa s  p o we r f u l  e n o u g h  f o r  3 D  r e n d e r i n g  wa s  
d e ve l o p e d .  Sp r i t e s  i n  v i d e o  g a me s  a r e  s t i l l  u s e d  n o w ,  t h e y  a r e  mo s t l y  s e e n  
i n  a  l o t  o f  i n d e p e n d e n t l y  d e ve l o p e d  t i t l e s  b e ca u se  t h e y  a r e  c h e a p e r  a n d  
e a s i e r  t o  c r e a t e ,  a s  we l l  a s  f o r  t h e  n o s t a l g i c  a s p e c t ,  a s  a  wa y  t o  r e me mb e r  
t h e  o l d e r  g e n e r a t i o n s  o f  v i d e o  g a me s .  As  sp r i t e s  we r e  u s e d  t o  c r e a t e  t h e  
p r o t a g o n i s t s  a n d  e n e mi e s  o f  v i d e o  g a me s  a s  we l l  a s  p o we r  u p s  a n d  o t h e r  
o b je c t s ,  t h i s  me a n t  t h e y  we r e  i mp o r t a n t  t h e r e f o r e ,  i t  i s  i mp o r t a n t  t o  
i n t r o d u ce  a n d  t e a c h  t h i s  e l e me n t  o f  v i d e o  g a me  d e s i g n .  I n  Sc r a t ch  t h e  u se r  
h a s  t h e  a b i l i t y  t o  i mp o r t  a l r e a d y  ma d e  sp r i t e s  f r o m v a r i o u s  r e so u r ce s  su ch  
a s  we b s i t e s  o r  c r e a t e  t h e i r  o wn .  T h e  so f t wa r e  a l so  h a s  a  f e a t u r e  ca l l e d  
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C o s t u me s  wh i c h  ca n  b e  u se d  t o  a l t e r  t h e  a p p e a r a n ce  o f  a  sp r i t e  a n d  c y c l e  
t h r o u g h  t h e m,  e f f e c t i ve l y  c r e a t i n g  a n  a n i ma t i o n .   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S e co n d l y ,  S c r a t ch  f e a t u r e s  a  S c r i p t i n g  sy s t e m t h a t  i s  v i su a l  b a s e d  i n s t e a d  
o f  a n  a c t u a l  p r o g r a m mi n g  l a n g u a g e  wh i ch  i s  t e x t  b a se d ,  f o r  e xa mp l e ,  C #  o r  
J a v a .  S c r i p t  i n  Sc r a t ch  r e q u i r e s  t h e  u se r  t o  d r a g  a  b l o c k  o f  S c r i p t  f r o m t h e  
l i b r a r y  a n d  d r o p  i t  o n  t h e  b l a n k  Sc r i p t  c a n v a s .  T h e  Sc r i p t  s y s t e m f e a t u r e s  
ma n y  o f  t h e  co n ce p t s  a n d  p h r a se s  yo u  e xp e c t  t o  c o me  a c r o s s  i n  a n y  
p r o g r a mmi n g  l a n g u a g e  su ch  a s  J a v a  a n d  C# .  Ph r a s e s  t h a t  t h e  u se r  w i l l  
c o me  a c r o s s  a r e ,  f o r  e xa mp l e ,  a n  I F  s t a t e me n t ;  wh i ch  i s  a  b l o c k  o f  co d e  
t h a t  t e l l s  t h e  p r o g r a m  t o  e xe cu t e  so me t h i n g  o n l y  i f  a  ce r t a i n  co n d i t i o n  h a s  
b e e n  r e a ch e d .  T h i s  b l o c k  o f  co d e  i n  J a va  c o u l d  a mo u n t  f r o m 5  t o  1 5  o r  e ve n  
5 0  l i n e s  o f  t e x t ,  wh i c h  c o u l d  g e t  ve r y  co n f u s i n g  t o  a  b e g i n n e r  s t u d e n t .  I n  
S c r a t ch ,  a  s i mp l e  I F  s t a t e me n t  ca n  b e  3  o r  4  b l o ck s  o f  S c r i p t ,  a s  i l l u s t r a t e d  
i n  f i g u r e  5 :  
 
 
 
 
 
 
T h i s  s i mp l i f i e d  ve r s i o n  o f  b a s i c  p r o g r a mmi n g  c o n ce p t s ,  s i m i l a r  t o  t h e  
s p r i t e s ,  w i l l  b e  a  g o o d  i n t r o d u c t o r y  s t e p  f o r  s t u d e n t s  i n  p r i ma r y  sc h o o l s  f o r  
t h e  u n d e r s t a n d i n g  su ch  co n ce p t s .   
 
 
2 . 2 . 2  G a me M a k e r  
 
G a me M a ke r  i s  a n o t h e r  c o mp u t e r  a p p l i ca t i o n  t h a t  p r o v i d e s  u se r s  w i t h  a  g a me  
c r e a t i o n  sy s t e m.  S i m i l a r l y  t o  S c r a t c h  a  l o t  o f  t h e  i n t e r f a ce  i s  “ d r a g  a n d  
d r o p ”  a n d  i t  f e a t u r e s  a  sc r i p t i n g  l a n g u a g e  kn o wn  a s  G a me  M a k e r  L a n g u a g e .  
G a me M a ke r  f i r s t  a p p e a r e d  i n  1 9 9 9  a n d  i s  s t i l l  su p p o r t e d  t o d a y ,  a p p e a r i n g  
v a s t l y  d i f f e r e n t  t o  i t s  i n i t i a l  r e l e a se ,  i t  i s  d e ve l o p e d  b y  Yo Yo  G a me s .  T h e  
s o f t wa r e  i s  a  l o t  mo r e  a d va n ce d  t h a n  S c r a t ch  b e ca u se  o f  i t s  mo r e  co mp l e x  
Figure 4: Scratch's cat mascot, used as the default sprite when starting a new 
project 
Figure 5:  IF statement in Scratch, consisting of 3 blocks 
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s c r i p t i n g  o p t i o n s  a n d  i t s  a b i l i t y  t o  e xp o r t  i t s  p r o j e c t s  t o  v a r i o u s  d e v i ce s  l i ke  
A n d r o i d  a n d  i O S  p h o n e s  a n d  t a b l e t s .  T h i s  r e s u l t s  i n  a  mo r e  p o we r f u l  t o o l se t  
t h a t  m i g h t  p r o v e  t o  b e  t o o  a d va n ce d  f o r  p r i ma r y  s ch o o l  p u p i l s .  I n  a d d i t i o n ,  
G a me M a ke r  i sn ’ t  a va i l a b l e  f o r  f r e e  i t  i s  p r i ce d  a t  $ 4 9 . 9 9  f o r  t h e  p r o f e s s i o n a l  
v e r s i o n  ( yo yo g a me s . c o m,  2 0 1 5 ) .  So f t wa r e  l i ke  G a me M a k e r  wo u l d  b e  a n  
e f f e c t i v e  t o o l  f o r  p u p i l s  wh o  h a ve  a l r e a d y  h a d  a n  i n t r o d u c t i o n  i n t o  
p r o g r a mmi n g  a n d  g a me  d e s i g n .  T h i s  i s  wh e r e  F l e mi n g ’ s  V AR K t h e o r y  ca n  b e  
u se d  t o  d e ve l o p  a  u n i q u e  l e a r n i n g  e xp e r i e n c e  t o  t h e  p u p i l ,  o n e  t h a t  ca n  b e  
mo r e  e f f e c t i ve  t o  t h e  i n d i v i d u a l ,  f r o m t h i s  t h e  r e s e a r ch  q u e s t i o n  e me r g e s :  
w h a t  i n f l u e n c e  ca n  V A R K - in s p i r e d  i n t e r v e n t i o n s  h a ve  o n  a  c h i l d r e n ’ s  
l e a r n i n g  e xp e r i e n ce  i n  p r o g r a m m in g ?  
 
 
 
2 . 3  D i s cu s s i o n  o f  T e a ch i n g  a n d  L e a r n i n g  w i t h  V i d e o  a n d  O t h e r  M e d i u ms  
 
T h i s  s e c t i o n  w i l l  d i s cu ss  a p p r o p r i a t e  t e c h n i q u e s  t h a t  co me s  wi t h  t e a ch i n g  
t h r o u g h  a n d  wi t h  i n t e r a c t i ve  me d i u ms  a n d  i n  p a r t i cu l a r  v i d e o .  Mo r e o ve r ,  
wh a t  e f f e c t i v e  me t h o d s  c a n  b e  e mp l o ye d  wh e n  t e a ch i n g  a  v i d e o  g a me  a n d  
v i d e o  g a me  c r e a t i o n  t o  a  c l a ss ,  i s  t h i s  so me t h i n g  t r a d i t i o n a l  t e a ch i n g  
me t h o d s  ca n  h a n d l e  o r  i s  t h e r e  a  d i f f e r e n t  a p p r o a ch ?  A l so ,  a r e  t h e r e  c e r t a i n  
e l e me n t s  t o  co n s i d e r  wh e n  d e a l i n g  w i t h  v i d e o  co n t e n t ?   
 
2 . 3 . 1  T e a c h i n g  wi t h  I n t e r a c t i v e  Me d i a  
 
S h a u g h n e ss y  a n d  F u l g h a m ( 2 0 1 1 )  u se  a n  o l d  Ch i n e se  q u o t e  t o  d e sc r i b e  t h e  
t r a d i t i o n a l  wa y  o f  t e a ch i n g  “ T e a c h e r s  o p e n  t h e  d o o r ;  yo u  e n t e r  b y  y o u r se l f ” .  
W h a t  t h e y  a r e  sa y i n g  h e r e  i s  t h a t  t r a d i t i o n a l l y  a  t e a ch e r  i s  a l wa ys  p r e se n t  
t o  h e l p  yo u  t h r o u g h  t h i s  d o o r  o f  l e a r n i n g  b u t  n o w  w i t h  o n l i n e  l e a r n i n g  i n  t h e  
f o r m o f  v i d e o  t u t o r i a l s ,  g u i d e s  a n d  so f t wa r e  w i t h  b u i l t  i n  h e l p  a n d  t u t o r i a l s  
t h i s  q u o t e  i s n ’ t  a s  t r u e  a n y mo r e .  T h e  u se r / s t u d e n t  i s  n o w  mo r e  i n  ch a r g e  o f  
t h e i r  l e a r n i n g  w i t h o u t  t h e  p r e s e n ce  o f  a  t e a ch e r  t h e r e f o r e  i t  i s  u p  t o  t h e  
o n l i n e  ma t e r i a l  t o  b e  e f f e c t i ve ,  i n f o r ma t i v e  a n d  a c ce ss i b l e .   
F u r t h e r mo r e ,  i t  i s  sa i d  t h a t  “ T h e  i n s t r u c t i o n a l  e n v i r o n m e n t  s h o u ld  b e  v i e we d  
a s  a  s ys t e m ,  a  r e l a t i o n s h ip  a m o n g  a n d  b e t w e e n  a l l  t h e  c o m p o n e n t s  o f  t h a t  
s y s t e m  —  t h e  i n s t r u c t o r ,  t h e  l e a r n e r s ,  t h e  m a t e r i a l ,  a n d  t h e  t e ch n o l o g y ”  
( Sh a u g h n e ss y  &  F u l g h a m ,  2 0 1 1 ) .  T h e  i n s t r u c t i o n a l  e n v i r o n me n t  s o me t i me s  
h a s  t o  wo r k  w i t h o u t  t h e  i n s t r u c t o r  p r e s e n t ,  a s  i n s t a n ce s  l i ke  o n l i n e  t u t o r i a l s .  
T h e r e f o r e ,  t h e  i n s t r u c t o r  mu s t  ma ke  p r e p a r e  e ve r y t h i n g  a  h e a d  o f  t i me  t o  
e n su r e  t h e  e n v i r o n me n t  wo r k s  p r o p e r l y  w i t h o u t  h i s  i n p u t ,  i f  i t  c a n  b e  
a vo i d e d .  A l t h o u g h  t h i s  i s  t h e  i d e a l  s i t u a t i o n ,  t h e  i n s t r u c t o r  ca n  a n d  sh o u l d  
p r o v i d e  h i s  h e l p  a n d  i n p u t  t o  t h e  l e a n e r s  wh e n e ve r  t h e y  n e e d  i t .  I n  r e l a t i o n  
t o  t h i s  p r o j e c t ;  t h e  se s s i o n s  t h a t  a r e  g o i n g  t o  t a k e  p l a ce  w i l l  t a ke  t h i s  f o r m 
t h a t  i s  d e s c r i b e d  i n  t h e  i n s t r u c t i o n a l  e n v i r o n me n t .  T h i s  e f f e c t i ve l y  me a n s  
t h a t ,  t h e  s t u d e n t s  w i l l  b e  g i v e n  t h e  t u t o r i a l s  a n d  wi l l  b e  a s ke d  t o  f o l l o w  t h e m 
t o  t h e  b e s t  o f  t h e i r  a b i l i t y  w i t h  a n  i n s t r u c t o r  b e i n g  p r e se n t  a s  a n  a d d i t i o n a l  
r e so u r c e .  T h e r e f o r e ,  a  l o t  o f  c a r e  a n d  p l a n n i n g  wi l l  g o  i n t o  t h e  d e s i g n  a n d  
d e ve l o p me n t  o f  t h e  l e s so n  p l a n s  a s  we l l  a s  l o o k i n g  i n t o  a n  e f f e c t i v e  wa y  t o  
p r e s e n t  a n d  s t r u c t u r e  t h e  l e s so n s .  B e ca u se ,  a s  su g g e s t e d  b y  M o o r e  a n d  
K e a r s l e y  ( 1 9 9 6 )  t h e  r e l a t i o n sh i p  b e t we e n  a l l  t h e se  c o mp o n e n t s  o f  t h i s  
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s y s t e m a r e  i mp o r t a n t  a n d  “ T h a t  a d a p t i n g  a  sy s t e m s  a p p r o a ch  i s  t h e  s e c r e t  
o f  su c ce ss f u l  p r a c t i ce ”  ( 1 9 9 6 ) ,  s o  t h a t  a d a p t i n g  a  s ys t e m s i mi l a r  t o  t h e  o n e  
p o se d  b y  M o o r se  a n d  Ke a r s l e y  ma y  b e  a n  e f f e c t i v e  wa y  t o  a p p r o a ch  t h i s  
p r o je c t ’ s  o b je c t i ve s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  b e ca u s e  t h e  se ss i o n s  t h a t  t h i s  
p r o j e c t  w i l l  p r o v i d e  wo n ’ t  b e  o ve r  a  l o n g  d i s t a n ce  a n d  wi l l  i n s t e a d  b e  l o ca l  
t o  p r i ma r y  s ch o o l s  i n  t h e  a r e a ,  a  t e a ch e r  w i l l  b e  p r e s e n t  i n  t h e  c l a s s r o o m t o  
e n g a g e  wi t h  t h e  s t u d e n t s  t o  h e l p  t h e m  u n d e r s t a n d  t h e  co n t e n t  o f  t h e  
t u t o r i a l s .  A l t h o u g h ,  o n e  g o a l  f o r  t h e  t e a c h i n g  ma t e r i a l s  i s  t o  b e  i n f o r ma t i ve  
a n d  e f f e c t i ve  e n o u g h  so  t h a t  t h e y  c a n  s t a n d  o n  t h e i r  o wn ,  t h e r e f o r e ,  
s t u d e n t s  ca n  p r o g r e ss  t h r o u g h  t h e  t u t o r i a l s  u n a i d e d  a n d  a t  t h e i r  o wn  p a ce .  
A d d i t i o n a l l y ,  t h e  t u t o r i a l s ,  f o l l o wi n g  Mo o r e  a n d  K e a r s l e y  d i s t a n c e  e d u ca t i o n  
s y s t e m c o u l d  b e  ma d e  a v a i l a b l e  o n l i n e  f o r  u se r s  t o  f o l l o w i n  t h e i r  o wn  t i me  
o u t s i d e  o f  s c h o o l .   
A d d i t i o n a l l y ,  t h e r e  i s  a  mo d e l  f o r  co u r s e  d e s i g n  c a l l e d  U n i t  Mo d u l e  T o p i c  
mo d e l  ( U MT  M o d e l )  t h a t  i s  b a se d  a r o u n d  t h e  b e s t  p r a c t i ce s  f o r  d e ve l o p i n g  
c o u r se s / l e s so n s  a n d  f o r  f a s t  d e l i ve r y .  T h i s  mo d e l  co n s i d e r s  “ T h e  c o n t e n t ,  
t h e  n a t u r e  o f  t h e  l e a r n e r ,  t h e  p r o ce ss  b y  wh i ch  t h e  l e a r n i n g  w i l l  t a k e  p l a ce  
( m e t h o d o lo g y )  a n d  t h e  m e a n s  f o r  a ss e s s in g  t h e  l e a r n i n g  e xp e r i e n c e ”  
( Sh a u g h n e ss y  &  F u l g h a m ,  2 0 1 1 ) .  T h e se  p o i n t s  w i l l  b e  ve r y  i mp o r t a n t  a n d  
wi l l  b e  t a ke n  i n t o  a cc o u n t  d u r i n g  t h e  d e ve l o p me n t  o f  t h i s  p r o j e c t ’ s  l es so n  
p l a n s .  
 
T o  e xp a n d  o n  t h e  p o i n t  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  t h e  l e a r n e r  W i l l i s  ( 1 9 9 4 )  
s u g g e s t s  so me  q u e s t i o n s  t h a t  c o u l d  b e  a ske d  b e f o r e  t h e  l e ss o n s  t a ke  p l a c e  
t o  h e l p  u n d e r s t a n d  t h i s  p a r t i cu l a r  a u d i e n ce  o f  s t u d e n t s :  
W h a t  a r e  t h e  s t u d e n t s ’  a g e ,  cu l t u r a l  b a c kg r o u n d s ,  i n t e r e s t s ,  a n d  e d u c a t i o n a l  
l e v e l s?   
W h a t  i s  t h e  l e v e l  o f  f a mi l i a r i t y  o f  t h e  s t u d e n t s  w i t h  t h e  i n s t r u c t i o n a l  me t h o d s  
a n d  t e ch n o l o g i ca l  d e l i ve r y  s ys t e ms  u n d e r  co n s i d e r a t i o n ?  
H o w wi l l  t h e  s t u d e n t s  a p p l y  t h e  kn o w l e d g e  g a i n e d  i n  t h e  co u r se ,  a n d  h o w  i s  
t h i s  co u r se  se q u e n c e d  wi t h  o t h e r  c o u r se s?  
C a n  t h e  c l a ss  b e  c a t e g o r i z e d  i n t o  s e v e r a l  b r o a d  s u b g r o u p s ,  e a ch  w i t h  
d i f f e r e n t  ch a r a c t e r i s t i c s?  
 
2 . 3 . 2  T e a c h i n g  wi t h  V i d e o  
 
T e a ch i n g  wi t h  t h e  u se  o f  v i d e o  h a s  c h a n g e d  a  l o t  o ve r  t h e  ye a r s  d u e  t o  t h e  
g r o w t h  o f  t h e  i n t e r n e t  a n d  i n  p a r t i c u l a r  we b s i t e s  l i ke  Y o u T u b e ,  wh i ch  t h e s e s  
n o w  f e a t u r e  h u n d r e d s  o r  e ve n  t h o u s a n d s  o f  t u t o r i a l s  a n d  i n s t r u c t i o n a l  
v i d e o s  f o r  a  n u mb e r  o f  s u b je c t s  a n d  t o p i cs .  Bu l l  a n d  Be l l  ( 2 0 1 0 )  c o mp a r e s  
t h e  t r a d i t i o n a l  wa y  o f  t e a c h i n g  w i t h  v i d e o  t o  wh a t  i s  c o mmo n  i s  c l a ss r o o ms  
n o w .  T h e  o l d  wa y  co n s i s t e d  o f  t u r n i n g  o n  a  f i l m  p r o je c t o r  o r  V HS / D VD  p l a ye r  
a n d  s t e p p i n g  o u t  o f  t h e  r o l e  o f  t e a c h i n g  wh i l s t  t h e  v i d e o  p l a y e d ,  t h e se  
v i d e o s  c o u l d  b e  3 0  t o  6 0  m i n u t e s  l o n g .  N o wa d a ys  t e a ch e r s  a r e  g o i n g  t o  
Y o u T u b e  a n d  s i mi l a r  s i t e s  t o  a i d  i n  d e l i ve r i n g  i n f o r ma t i o n  t o  t h e i r  s t u d e n t s ,  
t h e se  v i d e o s  a r e  g e n e r a l l y  a  l o t  sh o r t e r  f o r  e xa mp l e  3 0  t o  6 0  s e c o n d s  o r  
e ve n  a  co u p l e  o f  m i n u t e s  l o n g .  B e c a u se  o f  t h e se  sh o r t e r  v i d e o s  t h e  t e a ch e r  
c a n  u s e  t h e se  t o  “ P in p o in t  t h e  m o s t  r e l e va n t  in f o r m a t i o n  a n d  p l a y  a n  a c t i ve  
r o l e  i n  t h e  i n s t r u c t i o n a l  p r o c e s s ”  ( B u l l  &  Be l l ,  2 0 1 0 ) .  A s  t h e  a u t h o r s  e xp l a i n ,  
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v i d e o s  a r e  g e n e r a l l y  v e r y  e a sy  t o  f i n d  o n l i n e  a n d  a  n u mb e r  o f  v i d e o s  c a n  b e  
u se d  t o g e t h e r  i n  a  so r t  o f  p l a y l i s t  t o  h e l p  s t u d e n t s  d e ve l o p  a n  u n d e r s t a n d i n g  
o f  a  c o n c e p t  a n d  t o  p r o v i d e  n e w  i n f o r ma t i o n  t h a t  wo u l d  o t h e r wi se  b e  d i f f i cu l t  
t o  a cq u i r e .  T h e r e f o r e ,  i t  wo u l d  b e  b e n e f i c i a l  t o  f o l l o w  t h e  s t r u c t u r e  o f  o n l i n e  
t u t o r i a l s  i n  c r e a t i o n  o f  t h e  t u t o r i a l s  f o r  t h i s  p r o j e c t ,  t h a t  i s ,  t o  ma k e  t h e  
v i d e o s  r e l e va n t l y  sh o r t  a n d  i n  p a r t s .  Ea ch  v i d e o  wi l l  d e mo n s t r a t e  o n e  o r  
mo r e  s t e p s  o f  t h e  wh o l e  p r o ce ss ,  t h i s  wa y  t h e  s t u d e n t  c a n  h a ve  t i me  t o  
e va l u a t e  t h e  i n f o r ma t i o n  i n  b e t we e n  v i d e o s .  F u r t h e r mo r e ,  b e c a u se  o f  t h e  
l e n g t h  o f  t h e  v i d e o s  t h e y  c a n  e a s i l y  b e  r e p l a ye d  a n d  sk i p p e d  t o  a  ce r t a i n  
p o i n t  wh i c h  w i l l  a i d  i n  t h e  l e a r n i n g  p r o ce s s .    
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e r e  a r e  d i sa d v a n t a g e s  t h a t  co me  wi t h  l e a r n i n g  w i t h  
v i d e o  f o r  e xa mp l e ,  “ D i f f e r e n ce  b e t w e e n  wa t ch in g  a s  a  ca su a l  co n su m e r  a n d  
w a t ch in g  a s  a  l e a r n e r ”  ( B u l l  &  B e l l ,  2 0 1 0 ) .  W a t ch i n g  a  v i d e o  f o r  t h e  p u r p o se  
o f  i n s t r u c t i o n / l e a r n i n g  r e q u i r e s  t h e  v i e we r  t o  h a v e  a  f o r m o f  c r i t i ca l  t h i n k i n g  
wh i l s t  wa t c h i n g  i n s t e a d  o f  j u s t  wa t c h i n g  so me t h i n g  l i ke  so me b o d y  wo u l d  f o r  
e n t e r t a i n me n t  p u r p o se s .  T h e  a u t h o r s  su g g e s t  t wo  f o r ms  o f  a wa r e n e ss  a  
s t u d e n t  mu s t  h a ve  wh e n  wa t ch i n g  a s  a  l e a r n e r ;  t h e  f i r s t  o n e  i s  t h e y  mu s t  b e  
a wa r e  o f  t h e  co n t e x t  t h e  v i d e o ,  q u e s t i o n s  l i k e  wh o  ma d e  t h e  v i d e o ,  wh e n  
wa s  i t  ma ke  a n d  wh y  wa s  i t  ma d e  n e e d  t o  b e  a n s we r e d  f o r  t h e  s t u d e n t .   
F u r t h e r mo r e  q u e s t i o n s  l i ke  h o w  wa s  i t  ma d e  mi g h t  b e  i mp o r t a n t  t o  t h i s  a r e a  
o f  r e se a r c h ,  f o r  e xa mp l e ,  t h e  v i d e o s  b e i n g  ma d e  f o r  t h i s  p r o j e c t  w i l l  b e  
ma d e  u s i n g  C a mt a s i a  v i d e o  r e co r d i n g  so f t wa r e  a n d  t h e  so f t wa r e  b e i n g  u se d  
i n  t h e  v i d e o s  wi l l  b e  e xa c t l y  t h e  sa me  v e r s i o n  a s  t h e  s t u d e n t s  w i l l  u se  i n  t h e  
s e s s i o n s .  T h e r e f o r e ,  t h i n g s  su c h  a s  t h e  v i d e o s ’  i n t e n t ,  i . e .  i n f o r ma t i o n ,  
p e r s u a s i o n ,  e n t e r t a i n me n t  e t c .  n e e d s  t o  b e  e xp l a i n e d  t o  t h e  s t u d e n t s  
b e f o r e h a n d  so  t h e y  kn o w  wh a t  t o  e xp e c t  a n d  wh a t  f o r m o f  c r i t i ca l  t h i n k i n g  
w i l l  n e e d  t o  b e  i n vo l v e d  wh i l s t  wa t c h i n g .  
M o r e o ve r ,  t h e  se co n d  f o r m o f  a wa r e n e s s  i s  s e l f - a wa r e n e ss  “ A s  v i e w e r s  
w a t ch  t h e  p r e se n t a t i o n ,  h o w  d o e s  i n f o r m a t i o n  b e in g  v i e w e d  f i t  w i t h i n  e a ch  
p e r s o n ’ s  e x i s t i n g  wa ys  o f  k n o w in g  a n d  u n d e r s t a n d in g ? ”  ( Bu l l  &  Be l l ,  2 0 1 0 ) .  
T h e  i n f o r ma t i o n / d e mo n s t r a t i o n  i n  t h e  v i d e o  mi g h t  co n f l i c t  w i t h  a  s t u d e n t ’ s  
p r e v i o u s  kn o w l e d g e  a n d / o r  e xp e r i e n ce ,  a  s t u d e n t  mi g h t  b e  l e f t  c o n f u s e d  a n d  
ma y  b e  l e f t  w i t h  q u e s t i o n s  a f t e r  t h e  v i d e o s  so  i t  i s  a  g o o d  i d e a  t o  g e t  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s t u d e n t ’ s  p o s i t i o n  i n  t e r ms  o f  t h e i r  kn o wl e d g e  a n d  
p r e v i o u s  e xp e r i e n ce  b e f o r e  i n t r o d u c i n g  t h e m t o  t h e  l e a r n i n g  ma t e r i a l s  a n d  
t h e  so f t wa r e .  G e t t i n g  t h i s  i n f o r ma t i o n  p r i o r  t o  t h e  se s s i o n s  b e  wo u l d  o f  
g r e a t e r  b e n e f i t  b e c a u se  a d ju s t me n t s  ca n  b e  ma d e  t o  t h e  l e a r n i n g  ma t e r i a l s  
b e f o r e  t h e y  e ve n  g e t  t o  t h e  c l a ss r o o m t h e r e f o r e ,  t h e y  w i l l  b e  t a i l o r e d  mo r e  
t o  t h i s  g r o u p  o f  s t u d e n t s  a n d  s h o u l d  b e  mo r e  e f f e c t i ve .   
A n o t h e r  i mp o r t a n t  p o i n t ,  i t  i s  s u g g e s t e d  t o  e n c o u r a g e  c r i t i c a l  v i e wi n g  wi t h  
v i d e o s ,  t h a t  i s ,  t o  h a v e  t h e  v i e we r  c h a l l e n g e  a n d  e n g a g e  wi t h  t h e  v i d e o  
i n s t e a d  o f  s i mp l y  wa t ch i n g  t h e  v i d e o  a s  yo u  wo u l d  f o r  e n t e r t a i n me n t .  T h i s  
c a n  b e  u s e d  t o  ma k e  su r e  t h e  s t u d e n t s  a r e  b e i n g  i n vo l ve d  a n d  a r e  
u n d e r s t a n d i n g  t h e  co n t e n t  a s  i t ’ s  b e i n g  d e l i ve r e d  “ A s  w i t h  c r i t i ca l  r e a d in g ,  
c r i t i ca l  v ie w in g  i s  m e n t a l l y  a c t i ve  a n d  r e qu i r e s  t h e  v i e we r  t o  b e  i n  d i a l o g u e  
w i t h  t h e  m a t e r i a l ”  ( Bu l l  &  Be l l ,  2 0 1 0 ) .  T h i s  ca n  b e  d o n e  b y  a s k i n g  sp e c i f i c  
q u e s t i o n s  b e f o r e  t h e  v i d e o s  a n d  t h e n  a sk i n g  f o r  t h e  a n s we r s  a t  t h e  e n d .  
T o  e l a b o r a t e  o n  t h e  e a r l i e r  p o i n t  a b o u t  t h e  l e n g t h  o f  t h e  v i d e o s ,  b e ca u se  t h e  
v i d e o s  t h a t  a r e  g o i n g  t o  b e  c r e a t e d  f o r  t h i s  p r o j e c t  a r e  g o i n g  t o  b e  
s c r e e n ca s t s  ( A  r e co r d i n g  o f  a  co mp u t e r  s c r e e n )  i t  i s  a  “ Pr e - r e co r d e d  e v e n t  
c a n  b e  v i e we d  m u l t i p l e  t im e s  a n d  s p e d  u p  o r  s l o we d  d o wn  f o r  a n a l ys i s ”  ( Bu l l  
&  Be l l ,  2 0 1 0 )  t h i s  w i l l  h e l p  i n  ca se  a  s t u d e n t  d o e s  n o t  u n d e r s t a n d  s o me t h i n g  
f i r s t  t i me  so  t h e r e f o r e ,  c a n  r e p e a t  t h e  v i d e o  a n d  t h e  a c t i o n  t h e ms e l ve s  u n t i l  
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t h e y  u n d e r s t a n d  i t ,  t h i s  r e l a t e s  t o  t h e  r e p e t i t i o n  l e a r n i n g  t h e o r y  b y  W o g a n  
a n d  W a t e r s  ( 1 9 5 9 ) .  A l s o ,  b e ca u se  t h e  v i d e o s  ca n  b e  s t o p p e d  a t  a n y  t i me  
t h e r e  i s  t h e  c h a n ce  t o  p i n  p o i n t  i mp o r t a n t  i n f o r ma t i o n  a n d  e ve n  h i g h l i g h t  t h e  
a f o r e me n t i o n e d  t h r e sh o l d  co n ce p t s  s o  t h e  s t u d e n t s  u n d e r s t a n d  wh e r e  t h e  
m i l e s t o n e s  a r e  a n d  f u r t h e r mo r e ,  wh a t  ca n  b e  a ch i e v e d  a f t e r  t h e se  
m i l e s t o n e s  a r e  co mp l e t e d .   
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3 . 0  Re se a r ch  Q u e s t i o n ,  Me t h o d s  a n d  Me t h o d o l o g y   
 
U p o n  p r e l i mi n a r y  r e s e a r ch  i n t o  t h e  V A R K f r a me wo r k  i n  wh i ch  e ve r y  u s e r  
c o me s  o u t  a t  t h e  e n d  o f  t h e  V AR K q u e s t i o n n a i r e  w i t h  a  d i f f e r e n t  s co r e ,  
l e a d i n g  t o  t h e  i d e a  t h a t  e ve r y  p e r so n  l e a r n s  d i f f e r e n t l y  f r o m o n e  a n o t h e r .  A s  
we l l  a s  l o o k i n g  i n t o  mu l t i se n so r y  t e a ch i n g  t e c h n i q u e s  t h r o u g h  t h e  u se s  o f  
i n t e r a c t i ve  me d i a  s u ch  a s  v i d e o s  a n d  o n l i n e  t u t o r i a l s  d i s cu sse d  i n  Ch a p t e r  
2 ,  a  p r i ma r y  r e s e a r ch  q u e s t i o n  ( PR Q )  a r o se :  
H o w  e f f e c t i v e  m i g h t  t u t o r i a l s  d e s i g n e d  a r o u n d  t h e  ma jo r  l e a r n i n g  a r e a s  o f  
t h e  V A R K f r a me wo r k  b e  t o  t e a ch i n g  p r i ma r y  sc h o o l  s t u d e n t s  e n t r y  l e v e l  
p r o g r a mmi n g  a n d  g a me  d e s i g n ?  
M o r e o ve r ,  w i t h  u n d e r l y i n g  r e s e a r ch  i n t o  t e a c h i n g  r e l a t e d  t h e o r i e s  su c h  a s  
t h r e sh o l d  co n c e p t s  a n d  co g n i t i ve  l o a d  c l e a r  p r o j e c t  o b je c t i ve s  we r e  
p r e s e n t e d :  
  T o  i n ve s t i g a t e  t h e  e xp e r i e n c e  o f  a  s t u d e n t  u s i n g  a  t u t o r i a l  t a i l o r e d  
t o wa r d s  t h e i r  l e a r n i n g  p r e f e r e n ce .   
  T o  e xp l o r e  t h e  a d va n t a g e s  a n d  d i sa d va n t a g e s  o f  su c h  t a i l o r e d  
t u t o r i a l s  a g a i n s t  t r a d i t i o n a l  me t h o d s  o f  t e a ch i n g  i n  c l a ss  r o o ms .   
 
 
 
3 . 1  M e t h o d o l o g y  
 
T h i s  s e c t i o n  w i l l  d i s cu ss  a n d  c o mp a r e  d i f f e r e n t  me t h o d s  a n d  me t h o d o l o g i e s  
b e f o r e  u l t i ma t e l y  c h o o s i n g  t h e  mo s t  a p p r o p r i a t e  o n e  f o r  t h i s  t yp e  o f  p r o j e c t ;  
t h e  me t h o d s  ch o se n  h e r e  w i l l  d e c i d e  h o w  t h e  p r o j e c t  mo ve s  f o r wa r d ,  i n  
p a r t i c u l a r  h o w  t h e  se s s i o n s  i n  p r ima r y  s ch o o l s  w i l l  t a ke  sh a p e  a s  we l l  a s  
h o w  t h e  d a t a  w i l l  b e  co l l e c t e d .  T h e  p r i ma r y  a n d  se co n d  r e se a r c h  q u e s t i o n s  
t h a t  we r e  o u t l i n e d  i n  se c t i o n  3 . 0  w i l l  b e  t h e  p r i ma r y  co n s i d e r a t i o n  wh e n  
c h o o s i n g  a n  a p p r o p r i a t e  r e s e a r ch  a p p r o a ch .  
3 . 1 . 1  D i sc u s s i o n  o f  ca se - s t u d y  a s  a  r e se a r ch  me t h o d o l o g y  
 
T h e  ca s e  s t u d y  me t h o d  o f  a p p r o a ch i n g  r e se a r ch  i s  d e s c r i b e d  a s  
i n v e s t i g a t i n g  a  ca se  o r  mu l t i p l e  ca s e s ;  a  c a se  c o u l d  b e  “ A  c l a ss ,  o r  a n  
o f f i c e ,  o r  a  h o sp i t a l  wa r d ;  i t  ca n  b e  a n  i n s t i t u t i o n ”  ( B i l l ,  2 0 1 0 ,  p . 1 ) .  W h i ch ,  
t o  b e g i n ,  c o u l d  a p p e a r  t o  t h i s  p r o j e c t  a s  t h e  ca s e  wo u l d  b e  t h e  g r o u p  o f  
s t u d e n t s  i n  a  p r i ma r y  s ch o o l  t h a t  u se d  t h e  t u t o r i a l s .  B i l l  ( 2 0 1 0 )  g o e s  o n  t o  
me n t i o n  t h a t  “ N o t  o n e  k i n d  o r  so u r c e  o f  e v i d e n ce  i s  l i ke l y  t o  b e  s u f f i c i e n t  
( o r  su f f i c i e n t l y  v a l i d )  o n  i t s  o wn ” .  T h e r e f o r e ,  i n s t e a d ,  h a v i n g  mu l t i p l e  
s o u r ce s  o f  e v i d e n ce s  i s  a  ke y  f e a t u r e  o f  a  c a s e  s t u d y ,  t h i s  wo u l d  b e  
b e n e f i c i a l  t o  t h e  va l i d i t y  o f  t h e  d a t a  t h a t  wo u l d  b e  p r e s e n t e d  f r o m t h i s  
p r o j e c t .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  B i l l  ( 2 0 1 0 )  d i s cu ss e s  t h a t  t h e  n a t u r e  o f  c a s e  s t u d i e s  a r e  
“ s c i e n t i f i c ”  a n d  t h a t  t h e  o n e s  p r e f o r m i n g  t h e  e xp e r i me n t s  o f t e n  h a ve  t h e  
a b i l i t y  t o  c o n t r o l  a l l  t h e  va r i a b l e s ,  f o r  e xa mp l e ,  t h e  e n v i r o n me n t ,  t h e  l e n g t h  
o f  t h e  e xp e r i me n t s  e t c .  U n f o r t u n a t e l y ,  a s  t h e  r e so u r ce s  a va i l a b l e  t o  t h i s  
p r o j e c t  a r e  l i mi t e d  a n d  t h e r e f o r e ,  b e i n g  i n v i t e d  i n t o  l o ca l  s c h o o l s  a n d  u s i n g  
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t h e i r  r e so u r c e s  o n  t h e i r  t e r ms  i s  t h e  mo s t  v i a b l e  o p t i o n  a l l  t h e  v a r i a b l e s  
c a n ’ t  b e  co n t r o l l e d .  Co n se q u e n t l y ,  t h e  c a se  s t u d y  a p p r o a c h e d  wa s  r e j e c t e d  
a s  a  p r i ma r y  me t h o d o l o g y  f o r  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  a l t h o u g h  t h e  ke y  f e a t u r e  o f  
mu l t i p l e s  so u r ce s  o f  e v i d e n ce s  wo u l d  a d d  t o  t h e  a u t h e n t i c i t y  o f  t h e  d a t a  a n d  
t h e r e f o r e ,  w i l l  b e  i n co r p o r a t e d .   
 
 
 
3 . 2 . 2  D i sc u s s i o n  o f  A c t i o n  B a s e d  R e s e a r ch  a s  a  Re se a r ch  M e t h o d o lo g y  
 
M a n y  so u r c e s  c r e d i t  L e wi n  ( 1 9 8 0 - 1 9 4 7 )  w i t h  co i n i n g  t h e  t e r m A c t i o n  b a se d  
r e se a r c h  ( A BR )  ( Be r g ,  2 0 0 4 ) ,  s i n ce  t h e n  t h e  me t h o d  h a s  b e e n  a  c o mmo n  
p r a c t i ce  i n  t h e  a r e a  o f  e d u ca t i o n a l  r e s e a r ch  ( S e e ,  f o r  e xa mp l e ,  An d e r so n ,  
H e r r  a n d  N i h l e n ,  1 9 9 4 ;  K e mmi s  &  M c T a g g a r t ,  1 9 8 8 ) .  A n d  a l t h o u g h  i t  h a s  
a p p e a r e d  i n  ma n y  d i f f e r e n t  o t h e r  a r e a s ,  f o r  e xa mp l e ,  so c i a l  s c i e n ce s  i t  i s  
c o mmo n  “ E sp e c ia l l y  a m o n g  t h o se  r e se a r ch e r  i n t e r e s t e d  i n  c l a s s r o o m  
t e a ch in g  p r a c t i c e s ”  ( Be r g ,  2 0 0 4 ) .  C o n se q u e n t l y ,  t h i s  me t h o d  o f  a p p r o a ch  
wo u l d  su i t  t h e  e n v i r o n me n t  t h i s  p r o j e c t  i n t e n d e d  t o  b e  i n v o l ve d  i n  a n d  wo u l d  
b e  a  g o o d  f i t  t o  t h e  l i t e r a t u r e  t h a t  wa s  d i s cu sse d  e a r l i e r  i n  Ch a p t e r  2 .   
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  A B R  ca n  b e  co mp a r e d  t o  a  d e s i g n  b a se d  r e se a r ch  
a p p r o a ch  wh i ch  r e su l t  i n  a  l o t  o f  s im i l a r i t i e s .  I n  p a r t i c u l a r ,  t h e  u n d e r l y i n g  
p r o c e s s  o f  a c t i o n  b a se d  a p p r o a ch  a s  d e s c r i b e d  b y  Sa g o r  ( 2 0 0 0 )  a r e :  
  S e l e c t i n g  a  f o c u s  
  C l a r i f y i n g  t h e o r i e s  
  I d e n t i f y i n g  r e se a r ch  q u e s t i o n s  
  C o l l e c t i n g  d a t a  
  A n a l ys i n g  d a t a  
  R e p o r t i n g  r e su l t s  
  T a k i n g  i n f o r me d  a c t i o n  
M a n y  p h r a s e s  h e r e  i n  t h i s  p r o ce s s  ca n  b e  s h a r e d  wi t h  t h o se  i n  t h e  p r o ce ss  
o f  d e s i g n  b a se d  r e se a r ch  t h a t  i s  d i s cu s se d  l a t e r  o n  i n  t h i s  ch a p t e r .   
3 . 2 . 3  D i sc u s s i o n  o f  De s i g n  B a se d  R e s e a r ch  a s  a  Re se a r ch  M e t h o d o lo g y  
 
A c co r d i n g  t o  An d e r so n  a n d  Sh a t t u c k  ( 2 0 1 2 )  De s i g n  b a s e d  r e s e a r ch  ( D B R)  
a l s o  kn o wn  a s  d e s i g n - r e se a r c h  a n d  d e ve l o p me n t  r e se a r ch  i s  d e f i n e d  f i r s t l y  
t h r o u g h ,  “ Be in g  s i t u a t e d  i n  a  r e a l  e d u c a t i o n a l  co n t e x t ”  ( p . 6 1 )  wh i ch ,  i n  t h i s  
c a s e  a  p r i ma r y  sc h o o l  i n  t h e  n o r t h  o f  E n g l a n d .  Be ca u se  o f  t h i s  f a c t ,  t h i s  
r e se a r c h  wo u l d  b e  u s e d  t o  “ A ss e ss ,  i n f o r m  a n d  im p r o ve  p r a c t i c e ”  ( 2 0 1 2 )  i n  
s i m i l a r  co n t e x t s  l i ke  o t h e r  p r o j e c t s  t a k i n g  p l a ce  i n  s ch o o l s  a n d  o t h e r  
e d u c a t i o n a l  e s t a b l i sh me n t s .  Mo r e o v e r ,  B r o wn  ( 1 9 9 2 )  wh o  i s  c r e d i t e d  w i t h  
f i r s t  d e ve l o p i n g  t h e  me t h o d  o f  r e se a r c h ,  su g g e s t s  t h a t  t h e  f o c u s  o n  t h e  
d e s i g n  a n d  t e s t i n g  f o r  t h e  i n t e r ve n t i o n  i s  a n  i mp o r t a n t  a sp e c t  o f  D B R.  T o  
e l a b o r a t e ,  t h e  se l e c t i o n  a n d  c r e a t i o n  o f  t h e  i n t e r ve n t i o n  sh o u l d  b e  
s u p p o r t e d  b y  r e l e v a n t  t h e o r i e s  a n d  l i t e r a t u r e  a n d  “ i s  d e s ig n e d  s p e c i f i c a l l y  t o  
o ve r co m e  s o m e  p r o b l e m  o r  c r e a t e  a n  im p r o ve m e n t  i n  l o ca l  p r a c t i ce ”  
( An d e r so n  &  Sh a t t u ck ,  2 0 1 2 ) .  T h e  d e ve l o p me n t  o f  a n  i n t e r ve n t i o n  t o  a i d  t h e  
p r o c e s s  o f  D BR  i s  u n i q u e  a n d  i n  wh i c h  t h e  d e s i g n  p a r t  o f  t h e  r e s e a r ch  
me t h o d  co me s  i n t o  p l a y  so  t h e r e f o r e ,  wo n ’ t  b e  p a r t  o f  t h e  p r o ce ss  i n  
a n o t h e r  me t h o d  o f  r e se a r ch ,  su c h  a s  A c t i o n  b a se d  r e se a r ch .   
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F u r t h e r mo r e ,  D BR  h a s  f l o u r i s h e d  o v e r  t h e  l a s t  d e ca d e  b e c a u se  o f  t h e  “ Ra p id  
d e ve lo p m e n t  o f  n e w  t e ch n o lo g ie s  ( e . g . ,  co m p u t e r s ,  w id e - a r e a  I n t e r n e t ,  a n d  
P D A s ) ”  (W a n g  &  Ha n n a f i n ,  2 0 0 5 )  wh i ch  wo u l d  f u r t h e r  p u t  t h e se  a p p r o a ch  i n  
l i n e  w i t h  t h e  o b je c t i v e s  se t  o u t  b y  t h i s  p r o j e c t  a s  we l l  a s  t h e  co n t e x t ,  
b a c kg r o u n d  a n d  j u s t i f i ca t i o n  d i s cu s se d  i n  se c t i o n  1 . 1 .  A n d  t o  t h e  s a me  
e f f e c t ,  W a n g  a n d  Ha n n a f i n  s u g g e s t s  t h a t  o n e  b e n e f i t  o f  D B R i s  t h a t  i t  
a c t i v e l y  i n vo l ve s  a r e a s  o f  l e a r n i n g  a n d  t e a c h i n g  a s  we l l  a s  sc i e n t i f i c  
p r o c e d u r e s ,  t h e  sa me  c a n n o t  b e  sa i d  f o r  t h e  sc i e n t i f i c - o r i e n t a t e d  A BR .   
 
3 . 2 . 4  De s i g n  Ba se d  R e s e a r c h  a s  a  Ch o se n  Re se a r ch  M e t h o d o l o g y  
 
U p o n  d i s cu ss i o n  a n d  co n s i d e r a t i o n  o f  d i f f e r e n t  a p p r o a c h e s  t o  r e se a r c h  i t  
b e ca me  c l e a r  t h e  d e s i g n  b a se d  r e s e a r ch  wo u l d  b e  mo s t  a p p r o p r i a t e ,  a s  
d e ve l o p me n t  o f  i n t e r ve n t i o n s  i s  a n  i mp o r t a n t  f a c t o r  t o  a n s we r i n g  t h e  
p r o je c t ’ s  p r i ma r y  a n d  s e c o n d a r y  r e s e a r ch  q u e s t i o n s  a s  we l l  “ De s ig n  o f  t h e se  
i n t e r v e n t i o n s  i s  a  ke y  f e a t u r e  o f  t h e  qu a l i t y  a n d  r e s u l t s  o f  t h e  r e se a r c h  
p r o j e c t ”  ( An d e r so n  a n d  Sh a t t u c k ,  2 0 1 2 ) .  
A n d e r s o n  &  Sh a t t u ck  ( 2 0 1 2 )  s t a t e d  t h a t  “ D B R i s  a  m e t h o d o lo g y  d e s ig n e d  b y  
a n d  f o r  e d u ca t o r s  t h a t  s e e k s  t o  i n c r e a se  t h e  im p a c t ,  t r a n s f e r ,  a n d  
t r a n s l a t i o n  o f  e d u ca t i o n  r e s e a r ch  i n t o  im p r o v e d  p r a c t i c e ” .  F u r t h e r mo r e ,  t h e y  
h i g h l i g h t  t h a t  DB R i s  g r o wi n g  i n  p o p u l a r i t y  i n  t h e  e d u ca t i o n  r e s e a r ch  s p a c e  
a n d  t h a t  a  n u mb e r  o f  r e sp e c t e d  r e s e a r ch e r s  i n  t h e  sp a ce  h a ve  ce l e b r a t e d  
t h e  p o t e n t i a l  o f  t h i s  a p p r o a ch .  F o r  i n s t a n c e ,  B r o wn  ( 1 9 9 2 )  n o t e d  t h a t  “ a n  
e f f e c t i v e  i n t e r v e n t i o n  s h o u ld  b e  a b l e  t o  m ig r a t e  f r o m  o u r  e xp e r im e n t a l  
c l a ss r o o m  t o  a ve r a g e  c l a s s r o o m s  o p e r a t e d  b y  a n d  f o r  a v e r a g e  s t u d e n t s  a n d  
t e a ch e r s ,  su p p o r t e d  b y  r e a l i s t i c  t e c h n o lo g i ca l  a n d  p e r so n a l  su p p o r t ” .  T h i s  
j u s t i f i e s  t h e  ch o i c e  o f  me t h o d o l o g y  f o r  t h i s  t y p e  o f  p r o j e c t .   
 T h e  i n t e r ve n t i o n  t h a t  w i l l  b e  c r e a t e d  f o r  t h i s  p r o j e c t  w i l l  b e  d e s i g n e d  w i t h  
t h e  t h e o r i e s  f o r  V AR K ( N e i l  F l e mi n g ,  1 9 8 7 ) ,  Bo l l e s ’  S e n s o r y  L e a r n i n g  ( 1 9 9 7 )  
a n d  Ko l b ’ s  E xp e r i e n t i a l  L e a r n i n g  Cy c l e  ( 1 9 8 4 )  a s  we l l  a s  M o o d y  a n d  S i n d r e  
( 2 0 0 3 )  i n v e s t i g a t i o n  e va l u a t i n g  t h e  e f f e c t i ve n e ss  o f  l e a r n i n g  i n t e r ve n t i o n s .  
T o  a n a l ys i s  t h e s e  t h e o r i e s  a s  we l l  a s  o t h e r  a p p r o p r i a t e  r e s e a r ch  a  l i t e r a t u r e  
r e v i e w  wi l l  t a ke  p l a c e .  A l t h o u g h  a c co r d i n g  t o  P h u n g  ( 2 0 1 2 )  “ d u e  t o  t h e  w id e  
v a r i e t y  o f  D BR  t h e o r e t i ca l  m o d e l l in g  a n d  ca se  s t u d ie s  d e p lo ye d ,  i t  ca n  b e  
c h a l l e n g in g  t o  l o c a t e  a n  o ve r - r i d i n g  t h e o r e t i ca l  f r a m e w o r k  t o  c r o s s  co m p a r e  
a va i l a b l e  D BR  e xp e r im e n t a t i o n s ”  so  Ph u n g  ( 2 0 1 2 )  su g g e s t s  a  t r i o  o f  a c t s  i n  
t h e  a r t i c l e  D e s i g n  Ba s e d  Re se a r ch  a s  S t o r i e s  o f  D i sc o v e r y  a n d  I n ve n t i o n  
t h a t  s h o u l d  b e  f o l l o we d  i f  c o n d u c t i n g  a  d e s i g n  b a se d  r e se a r ch  a p p r o a ch .  
T h e se  t h r e e  a c t s  me n t i o n e d  b y  P h u n g  ( p . 4 )  a r e  a s  f o l l o we d :  
A c t  1 :  Se t - u p  o f  p r o b l e ms - q u e s t i o n s  i n  p r e - e xp e r i me n t a l  p h a s e  o f  a n a l ys i s  
a n d  e xp l o r a t i o n .  
A c t  2 :  Co n f r o n t a t i o n  o f  p r o b l e ms  t h r o u g h  se r i e s  o f  a c t i o n s  i n  e xp e r i me n t a l  
p h a s e  o f  d e s i g n  a n d  co n s t r u c t i o n .  
A c t  3 :  Se a r c h  o f  so l u t i o n s - a n s we r s  i n  p o s t - e xp e r i me n t a l  p h a se  o f  e va l u a t i o n  
a n d  r e f l e c t i o n .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e r e  a r e  d i sa d v a n t a g e s  t h a t  a cc o mp a n y  t h i s  t yp e  o f  
me t h o d o l o g y .  F o r  e xa mp l e ,  a l t h o u g h  d e s i g n  r e se a r ch  i s  a  p o we r f u l  t o o l  
t h e r e  a r e  so me  ch a l l e n g e s  t h a t  c o me s  f r o m t h i s  a p p r o a ch ,  so me  i n  
p a r t i c u l a r  a r e  a s  f o l l o we d ,  wh i ch  a r e  t a ke n  f r o m De s i g n  Re se a r ch :  
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T h e o r e t i ca l  a n d  Me t h o d o l o g i ca l  I s s u e s  ( Co l l i n s ,  Jo se p h ,  B i e l a cz yc ,  p . 1 6 ,  
2 0 0 4 ) :  
 
•  D i f f i cu l t i e s  a r i s i n g  f r o m t h e  co m p l e x i t y  o f  r e a l - wo r l d  s i t u a t i o n s  a n d  t h e i r  
r e s i s t a n ce  t o  e xp e r i me n t a l  co n t r o l .  
•  L a r g e  a mo u n t s  o f  d a t a  a r i s i n g  f r o m a  n e e d  t o  co mb i n e  e t h n o g r a p h i c  a n d  
q u a n t i t a t i v e  a n a l y s i s .  
•  Co mp a r i n g  a c r o ss  d e s i g n s .  
T h e r e f o r e ,  b e ca u s e  t h e s e  e xp e r i me n t s  w i l l  t a ke  p l a c e  i n  a  p r i ma r y  sc h o o l  
s e t t i n g ,  wh i ch  i s  a  r e a l - wo r l d  s i t u a t i o n  t h a t  i s  a t t e n d e d  b y  s ch o o l  p u p i l s  o f  
d i f f e r e n t  b a ckg r o u n d s  a s  we l l  a s  r a n g i n g  s k i l l s ,  i n  p a r t i c u l a r  c o mp u t i n g  
s k i l l s ,  t h e  a b i l i t y  t o  co n t r o l  a l l  a sp e c t s  l i ke  b e h a v i o u r  m i g h t  b e  t r o u b le so me .  
T h i s  i s  t h e  s c i e n t i f i c  s i d e  o f  t h e  r e s e a r ch  me t h o d  wh i ch  i s n ’ t  t h e  f o cu s  o f  
t h i s  p r o j e c t ;  i n s t e a d ,  t h e  f o cu s  i s  t h e  e d u c a t i o n a l  s i d e ,  i n  wh i c h  t o  b e t t e r  
a n s we r  t h e  p r o j e c t ’ s  r e se a r c h  q u e s t i o n s  w i l l  t a ke  t h e  i n t e r v e n t i o n s  i n t o  a  
r e a l  wo r l d  p r i ma r y  s ch o o l  c l a ss  r o o m w i t h  a  r a n g e  o f  s t u d e n t s .  F u r t h e r mo r e ,  
t h e  a n a l y s i s  f r o m c o mb i n e  e t h n o g r a p h i c  d a t a ,  wh i ch  i s  a  s t u d y  o f  s o c i a l  
i n t e r a c t i o n s ,  b e h a v i o u r s  a n d  p e r ce p t i o n s  ( Re e ve s ,  Ku p e r ,  Ho d g e s ,  2 0 0 8 )  
a n d  q u a n t i t a t i ve  d a t a ;  t h a t  i s  i n f o r ma t i o n  a b o u t  q u a l i t i e s ,  “ I n  wh i c h  t h e  
i n v e s t i g a t o r  co m p a r e s  t wo  o r  m o r e  g r o u p s  i n  t e r m s  o f  c a u se ”  ( C r e s we l l ,  
2 0 1 3 )  
C o n se q u e n t l y ,  w i t h  t h e  b e n e f i t  o f  h i n d s i g h t ,  ce r t a i n  d i f f i c u l t i e s  a s so c i a t e d  
w i t h  t h i s  a p p r o a ch  co u l d  h a ve  b e e n  f o r e s e e n  a n d  t h e r e f o r e ,  p l a n n e d  f o r .  
P l a n n i n g  f o r  t h e se  r e a l - wo r l d  s i t u a t i o n s  mo r e  e f f e c t i v e l y  i s  o n e  a r e a  o f  
i mp r o ve me n t  i f  a  s i m i l a r  p r o j e c t  we r e  t o  t a k e  p l a ce  i n  t h e  f u t u r e .  
A  d e s i g n  b a se d  r e se a r c h  a p p r o a c h  wo u l d  b e  a p p r o p r i a t e  f o r  t h i s  p r o j e c t  
b e ca u s e  t h e  a u t h o r s  f r o m t h e  D e s i g n - Ba s e d  Re se a r ch  C o l l e c t i v e  a r g u e  t h a t  
i t  i s  “ An  im p o r t a n t  m e t h o d o lo g y  f o r  u n d e r s t a n d in g  h o w ,  wh e n ,  a n d  wh y  
e d u c a t i o n a l  i n n o va t i o n s  wo r k  i n  p r a c t i c e ”  ( T h e  De s i g n - Ba se d  R e s e a r c h  
C o l l e c t i v e ,  2 0 0 2 ) .  
3 . 2 . 5  D i sc u s s i o n  o f  Q u a l i t a t i ve  d a t a  v s  Q u a n t i t a t i ve  
 
F i r s t l y ,  a  q u a l i t a t i ve  a p p r o a ch  t o  d a t a  co l l e c t i o n  i s ,  a s  d e s c r i b e d  b y  t h e  
L e wi n s ,  T a y l o r  a n d  G i b b s  ( 2 0 1 2 )  “ F o r m s  o f  i n f o r m a t i o n  g a t h e r  i n  a  
n o n n u m e r i c  f o r m ” .  T h e y  g i ve  a  l i s t  o f  co m mo n  e xa mp l e s  o f  su c h  d a t a :  
  I n t e r v i e w  t r a n sc r i p t  
  F i e l d  n o t e s  ( n o t e s  t a ke n  i n  t h e  f i e l d  b e i n g  s t u d i e d )  
  V i d e o  
  A u d i o  r e co r d i n g s  
  I ma g e s  
  D o c u me n t s  ( r e p o r t s ,  me e t i n g  mi n u t e s ,  e - ma i l s )  
L e wi n s ,  T a y l o r  a n d  G i b b s  co n t i n u e  t o  sa y  t h a t  q u a l i t a t i v e  d a t a  “ U su a l l y  
i n v o l ve s  p e o p le  a n d  t h e i r  a c t i v i t i e s …T h e  m o s t  c o m m o n  f o r m s  o f  q u a l i t a t i v e  
d a t a  a r e  w h a t  p e o p le  h a ve  sa id  o r  d o n e ”  ( 2 0 1 2 ) .  Co n se q u e n t l y ,  d a t a  
g a t h e r e d  f r o m t h i s  me t h o d  a p p e a r  mo r e  t e x t e d  b a se d  t h e n  t h a t  f r o m 
q u a l i t a t i v e .  I t  r e q u i r e s  l o o k i n g  a t  t h e  d a t a  t h a t  wa s  a cq u i r e d  f r o m t h o se  
l i s t e d  a b o ve  a n d  ma k i n g  se n se  o f  t h e m  a n d  p i c k i n g  o u t  t h e me s  f r o m t h e  
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i n f o r ma t i o n ,  t h i s  i n f o r ma t i o n  ca n  t h e n  b e  u se d  t o  b e t t e r  a n s we r  t h e  r e se a r ch  
q u e s t i o n .   
I n  co mp a r i so n ,  q u a n t i t a t i ve  d a t a  i s  d e sc r i b e d  a s  r e q u i r i n g  l a r g e  a mo u n t s  o f  
d a t a  i n  o r d e r  t o  b e  s i g n i f i ca n t  ( Ra s i n g e r ,  2 0 1 3 )  wh e r e a s ,  q u a l i t a t i v e  o f t e n  
d e a l s  w i t h  s ma l l  a mo u n t s  o f  d a t a  “ T h e  m a in  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  q u a n t i t a t i v e  
d a t a  i s  t h a t  i t  co n s i s t s  o f  i n f o r m a t i o n  t h a t  i s ,  i n  s o m e  w a y  o r  o t h e r ,  
q u a n t i f i a b l y ”  ( 2 0 1 3 ,  p . 1 0 ) .  F u r t h e r mo r e ,  R a s i n g e r  ( 2 0 1 3 ,  p . 1 0 )  g o e s  o n  t o  
me n t i o n  e xa mp l e s  o f  q u a n t i t a t i ve ;  
  P e o p l e ’ s  a g e  
  P e o p l e ’ s  we i g h t  
  P e o p l e ’ s  se x  
F r o m t h e se  e xa mp l e s  h e r e ,  t wo  o f  t h e m a r e  n u mb e r s  a n d  t h e  o t h e r  o n e  
c o u l d  b e  l i s t e d  a s  a  o n e  l e t t e r  l a b e l .  R a s i n g e r  ( 2 0 1 3 )  me n t i o n s  t h a t  
q u a n t i t a t i v e  d a t a  u su a l l y  d e a l s  w i t h  n u me r i c  d a t a  a s  o p p o se d  t o  q u a l i t a t i ve  
d a t a  wh i ch ,  “ O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  d e a l s  w i t h  t h e  qu e s t i o n s  o f  h o w  so m e t h in g  
i s ,  a s  o p p o se d  t o  h o w  m u c h / m a n y ”  ( 2 0 1 3 ,  p . 1 0 ) .  
C o n se q u e n t l y ,  q u a n t i t a t i ve  d a t a  wo u l d  r e q u i r e  g o i n g  i n t o  mu l t i p l e  sch o o l s  
a n d  g a i n i n g  f e e d b a ck  o n  ma n y  s t u d e n t s  wh e r e a s ,  w i t h  q u a l i t a t i ve  o n l y  a  
s ma l l e r  sa mp l e  o f  d a t a  i s  r e q u i r e d ,  t h e r e f o r e ,  o n l y  a  co u p l e  o f  s ch o o l s  
wo u l d  b r i n g  i n  s i g n i f i ca n t  d a t a .  W i t h  t i me  b e i n g  a  r e s t r a i n t  b e c a u se  o f  t h e  
s ch o o l  y e a r  a n d  i t s  t e r m t i me s  i t  wa s  o n l y  p o s s i b l e  t o  v i s i t  t wo  s ch o o l s  
a n y wa y .  F u r t h e r mo r e ,  t h e  n a t u r e  o f  t h e  r e se a r c h  q u e s t i o n  me a n s  t h a t  i t  
d o e s n ’ t  r e q u i r e  a  n u me r i c  a n s we r ,  i n s t e a d  t h e  o p i n i o n a t e d  n a t u r e  o f  
q u a l i t a t i v e  d a t a  t h r o u g h  t h e  me a n s  o f  su ch  r e s e a r ch  me t h o d s  l i ke  i n t e r v i e ws  
we r e  mo r e  b e n e f i c i a l  i n  a n s we r i n g  t h e  p r i ma r y  r e s e a r ch  q u e s t i o n .  T o  
c o n c l u d e ,  a  q u a l i t a t i ve  a p p r o a ch  t o  d a t a  co l l e c t i o n  ma d e  s e n s e  f o r  t h e  t yp e  
o f  p r o j e c t  a n d  t h e  t i me  s ca l e .   
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4 . 0  D i s cu s s i o n  o f  R e se a r c h  M e t h o d s   
 
T h i s  s e c t i o n  w i l l  b e  a  d i s cu s s i o n  o f  r e se a r ch  me t h o d s  t h a t  co u l d  b e  u se d  i n  
t h i s  r e se a r c h  t o  a i d  i n  g a t h e r i n g  d a t a .  Me t h o d s  w i l l  b e  d i s c u s se d  a n d  
c o mp a r e d  t h e n  o n e  o r  mo r e  me t h o d s  wi l l  b e  d e c i d e d  o n .  T h e  me t h o d s  
d i s cu ss e d  h e r e  w i l l  b e  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  p r o j e c t  a n d  wh e n  d e c i d i n g  o n  o n e  
t o  u se  t h e  p r i ma r y  a n d  s e co n d a r y  r e se a r c h  q u e s t i o n s  we r e  co n s i d e r e d .  
 
4 . 1  I n t e r v i e ws  
 
O n e  o f  t h e  me t h o d s  o f  g a t h e r i n g  r e su l t s  t h a t  wa s  i n co r p o r a t e d  i n t o  t h i s  
r e se a r c h  wa s  i n t e r v i e ws .   I n t e r v i e ws  we r e  ca r r i e d  o u t  w i t h  p r i ma r y  sc h o o l  
p u p i l s ,  t h e y  we r e  co n d u c t e d  b e f o r e  a n d  a f t e r  t h e  t u t o r i a l  s e s s i o n s .  T h e  a i m 
o f  t h e se  i n t e r v i e ws  b e f o r e  t h e  se ss i o n s  we r e  t o  r e t r i e ve  a  l i t t l e  b a ckg r o u n d  
i n f o r ma t i o n  a b o u t  t h e  p u p i l  i n  r e f e r e n c e  t o  u s i n g  co mp u t e r s  a n d  co d i n g  
e xp e r i e n c e ,  t h i s  i s  d r a wi n g  f r o m W i l l i s ’  ( 1 9 9 4 )  t h e o r y  a b o u t  u n d e r s t a n d i n g  
t h e  a b i l i t i e s  o f  t h e  a u d i e n ce  o f  s t u d e n t s  t h a t  w i l l  b e  t a k i n g  p a r t  i n  t h e  
s e s s i o n s .  M o r e o ve r ,  t h e  i n t e r v i e ws  a f t e r  t h e  t u t o r i a l  se ss i o n s  we r e  u s e d  t o  
g a i n  v a l u a b l e  f e e d b a ck  f r o m t h e  s t u d e n t s  a b o u t  t h e  v i d e o  a n d  r e a d i n g  
t u t o r i a l s ,  a s  we l l  a s  t h e  wa y  t h e  se ss i o n s  we r e  r a n  a n d  s t r u c t u r e d .    
C o n se q u e n t l y ,  wh e n  co n d u c t i n g  i n t e r v i e ws  w i t h  ch i l d r e n ,  a  n u mb e r  o f  e t h i ca l  
c o n s i d e r a t i o n s  h a d  t o  b e  ma d e .  F i r s t  a n d  f o r e mo s t ,  t h e  sa f e t y  o f  t h e  
c h i l d r e n  i s  i mp o r t a n t ,  a s  we l l  a s  ma k i n g  su r e  t h e  ch i l d r e n  wi l l  c o mf o r t a b l e  i n  
a n  i n t e r v i e w  se t t i n g  a n d  a n s we r i n g  q u e s t i o n s  g i ve n  t o  t h e m,  a s  s u g g e s t e d  
b y  E so ma r  W o r l d ’ s  Re se a r ch  C o d e s  a n d  G u i d e l i n e s  ( 2 0 1 6 )  “ T h e y  m u s t  n o t  
b e  d i s t u r b e d  o r  h a r m e d  b y  t h e  e xp e r i e n ce  o f  b e in g  i n t e r v i e we d ” .  
F u r t h e r mo r e ,  t h e  R e se a r c h  Co d e s  a n d  G u i d e l i n e s  ( 2 0 1 6 ,  p . 2 )  me n t i o n s  a  
f e w  mo r e  p o i n t s  t o  c o n s i d e r  wh e n  i n t e r v i e w  ch i l d r e n  a n d  y o u n g  p e o p l e ,  t h e y  
a r e  a s  f o l l o ws :  
•  T h e  p a r e n t s  o r  a n yo n e  a c t i n g  a s  t h e  g u a r d i a n  o f  a n y  c h i l d  o r  yo u n g  p e r so n  
t a k i n g  p a r t  i n  a  r e s e a r ch  p r o j e c t  mu s t  b e  co n f i d e n t  t h a t  t h e  l a t t e r ’ s  sa f e t y ,  
r i g h t s  a n d  i n t e r e s t s  a r e  b e i n g  f u l l y  sa f e g u a r d e d .  
•  T h e  i n t e r v i e we r s  a n d  o t h e r  r e se a r ch e r s  i n vo l ve d  i n  t h e  p r o j e c t  mu s t  b e  
p r o t e c t e d  a g a i n s t  a n y  m i s u n d e r s t a n d i n g s  o r  p o ss i b l e  a l l e g a t i o n s  o f  
m i s co n d u c t  a r i s i n g  f r o m t h e i r  d e a l i n g s  w i t h  t h e  ch i l d r e n  o r  yo u n g  p e o p l e  
t a k i n g  p a r t  i n  t h a t  p r o j e c t .  
•  T h e  a u t h o r i t i e s ,  a n d  t h e  p u b l i c  g e n e r a l l y ,  mu s t  b e  co n f i d e n t  t h a t  a l l  
r e se a r c h  c a r r i e d  o u t  w i t h  ch i l d r e n  a n d  yo u n g  p e o p l e  i s  co n d u c t e d  t o  t h e  
h i g h e s t  e t h i c a l  s t a n d a r d s  a n d  t h a t  t h e r e  ca n  b e  n o  q u e s t i o n  o f  a n y  p o ss i b l e  
a b u s e  o f  t h e  ch i l d r e n  o r  y o u n g  p e o p l e  i n v o l ve d .  
 
I n  r e f e r e n ce  t o  t h e  f i r s t  p o i n t  a b o ve ;  I  ( T h e  o n e  co n d u c t i n g  t h e  se s s io n s  a n d  
t h e  i n t e r v i e ws ,  t h e r e f o r e ,  t h e  o n e  g o i n g  i n t o  sc h o o l )  h a s  a  r e q u i r e d  D B S  
( D i sc l o su r e  a n d  Ba r r i n g  Se r v i c e )  ch e c k  t h a t  i s  n e e d e d  t o  wo r k  a n d  vo l u n t e e r  
i n  s c h o o l s  a n d  i n  o t h e r  s i t u a t i o n s  wh e n  d e a l i n g  w i t h  ch i l d r e n .  T h i s  d o cu me n t  
h a s  b e e n  r e q u e s t e d  a n d  a p p r o ve d  b y  t h e  l o ca l  s c h o o l  t h a t  t h e  t u t o r i a l  
s e s s i o n s  t o o k  p l a ce  i n .   
I n  a d d i t i o n ,  i n  r e f e r e n ce  t o  t h e  o t h e r  p o i n t s  a b o ve ;  a  d o cu me n t  wa s  
d e s i g n e d  a s  a  co n se n t  f o r m t h a t  d e t a i l e d  t h e  n a t u r e  o f  t h e  r e s e a r ch ,  wh a t  
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e xa c t l y  t h e  s e s s i o n s  d u r i n g  sc h o o l  t i me  wi l l  f e a t u r e  a n d  wh a t  e xa c t l y  wo u l d  
b e  a sk e d  o f  t h e  c h i l d r e n .  A l so ,  t h e  d o cu me n t  ma d e  s u r e  t o  h i g h l i g h t  t h e  f a c t  
t h a t  t h e  ch i l d r e n  t h a t  ch o se  t o  t a ke  p a r t  i n  t h i s  r e se a r ch  a r e  v o l u n t e e r s  a n d  
a r e  a b l e  t o  l e a ve  a t  a n y  p o i n t  w i t h  d a t a  t h a t  wa s  c o l l e c t i o n e d  i n  a s so c i a t i o n  
w i t h  t h e m b e i n g  d e l e t e d  i f  t h e y  so  w i sh .  T h i s  d o cu me n t  w i l l  a p p e a r  i n  t h e  
a p p e n d i x .  
M o r e o ve r ,  t h e  Re se a r ch  C o d e s  a n d  G u i d e l i n e s  ( p . 3 )  su g g e s t  f u r t h e r  p o i n t s  
t h a t  s h o u l d  b e  co n s i d e r e d  wh e n  co n d u c t i n g  i n t e r v i e ws  a n d  t e s t i n g  p r o d u c t s  
o n  ch i l d r e n  u n d e r  a g e  1 4 .  T h e  p o in t s  t h a t  f o l l o w  a r e  t a ke n  f r o m t h e  
d o cu me n t  t h a t  o n l y  a p p l y  t o  t h e  t u t o r i a l  s e s s i o n s :  
W h e r e  a  s u r v e y  i s  b e i n g  ca r r i e d  o u t  w i t h i n  a  “ p r o t e c t e d  e n v i r o n me n t ”  -  i . e .  a  
l o c a t i o n  s u ch  a s  a  s ch o o l  o r  l e i s u r e  c e n t r e  wh e r e  so me  p e r so n  i n  a u t h o r i t y  
h a s  o v e r a l l  r e sp o n s i b i l i t y  f o r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  t h e  ch i l d  -  t h e n  t h e  
p e r mi s s i o n  o f  t h e  r e l e va n t  a d u l t  o v e r s e e i n g  t h a t  l o ca t i o n  ( su ch  a s  a  t e a ch e r )  
mu s t  b e  o b t a i n e d  b e f o r e  co n d u c t i n g  a n y  i n t e r v i e w .  
 
W h e n  r e q u e s t i n g  p e r mi ss i o n  t o  ca r r y  o u t  a n  i n t e r v i e w ,  su f f i c i e n t  i n f o r ma t i o n  
mu s t  b e  g i ve n  t o  t h e  p e r so n  r e sp o n s i b l e  f o r  t h e  ch i l d  f o r  h i m o r  h e r  t o  r e a ch  
a n  a d e q u a t e l y  co n s i d e r e d  d e c i s i o n  a b o u t  g i v i n g  su ch  p e r mi s s i o n .  W he r e  i t  i s  
n o t  p r a c t i ca b l e  f o r  t h a t  p e r s o n  t o  s e e  o r  h e a r  t h e  a c t u a l  q u e s t i o n s  t o  b e  
a sk e d ,  t h e  su b je c t  a n d  g e n e r a l  n a t u r e  o f  t h e  i n t e r v i e w  mu s t  b e  e xp l a i n e d ,  
t o g e t h e r  w i t h  a n  e xp l a n a t i o n  o f  a n y  p o t e n t i a l l y  s e n s i t i ve  o r  e mb a r r a ss i n g  
q u e s t i o n s  e t c .  T h e  i d e n t i t y  o f  t h e  p e r s o n  g i v i n g  t h e  p e r mi ss i o n  f o r  t h e  
i n t e r v i e w  sh o u l d  b e  n o t e d  b u t  i t  i s  n o r ma l l y  u n n e ce ss a r y  f o r  t h e  p e r mi s s i o n  
t o  b e  o b t a i n e d  i n  wr i t i n g .  
 
I f  t h e  ch i l d  i s  t o  b e  a sk e d  t o  t e s t  a n y  p r o d u c t ,  t h e  r e sp o n s i b l e  p e r so n  mu s t  
b e  a l l o we d  t o  se e  t h i s  a n d  ( i f  t h e y  w i sh )  t o  t r y  i t  t h e ms e l ve s .  
 
4 . 1 . 1  Un - S t r u c t u r e d  I n t e r v i e ws  
 
T h e r e  a r e  d i f f e r e n t  f o r ma t s  i n t e r v i e ws  c a n  t a ke ,  d e p e n d i n g  o n  wh a t  t h e  
o b je c t i ve  i s ,  o n e  o f  t h e se  f o r ma t s  i s  u n - s t r u c t u r e d ;  t h i s  f o r ma t  i n vo l ve s  t h e  
i n t e r v i e we r  ch o o s i n g  a  n u mb e r  o f  q u e s t i o n s  t h a t  t h e y  w i l l  a s k  t h e  
i n t e r v i e we e ,  t h i s  f o r ma t  o f  i n t e r v i e ws  “ A r e  b a s e d  o n  a  c l e a r  p l a n  t h a t  yo u  
k e e p  c o n s t a n t l y  i n  m in d ,  b u t  a r e  a l s o  ch a r a c t e r i ze d  b y  a  m in im u m  o f  c o n t r o l  
o ve r  t h e  p e o p le ’ s  r e sp o n se s ”  ( B e r n a r d ,  2 0 1 1 ,  p . 2 1 1 ) .  T h i s  t yp e  o f  i n t e r v i e w  
p r o mp t s  t h e  i n t e r v i e we e  t o  o p e n  u p  o n  t h e  t o p i c  a n d  e xp r e ss  t h e ms e l ve s  
i n s t e a d  o f  t h e  i n t e r v i e we r  a s k i n g  sp e c i f i c  q u e s t i o n s .  A l t h o u g h ,  b e c a u s e  t h e  
i n t e n d e d  a u d i e n ce  o f  t h e  i n t e r v i e ws  a r e  ch i l d r e n ,  a sk i n g  t h e m t o  e xp r e ss  
t h e i r  h o n e s t  a n d  d e t a i l e d  o p i n i o n s  o n  a  p a r t i c u l a r  q u e s t i o n  o r  su b je c t  m i g h t  
b e  d i f f i cu l t .   
M o r e o ve r ,  i n t e r v i e ws  ca n  b e  t i me  c o n su mi n g  d e p e n d i n g  o n  t h e  n u mb e r  o f  
p e o p l e  t h a t  n e e d  t o  b e  i n t e r v i e we d ,  b e s i d e s  t h i s ,  B e r n a r d  ( 2 0 1 1 ,  p . 2 1 2 )  a l so  
s u g g e s t s  t h a t  t h i s  f o r ma t  i s  b e n e f i c i a l  wh e n  t h e r e  i s  a  l o t  o f  t i me  t o  s p e n d  
o n  i n t e r v i e ws  a n d  h a ve  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  i n t e r v i e w  t h e  p e o p l e  o n  ma n y  
o cc a s i o n s ,  wh i ch  i s n ’ t  t h e  ca se  f o r  t h i s  p r o j e c t  b e ca u se  t h e  p r i ma r y  s ch o o l  
g a ve  l i mi t e d  t i me  f o r  t h e  se ss i o n s  d u e  t o  t h e i r  t i me  t a b l e .  
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4 . 1 . 2  S t r u c t u r e d  I n t e r v i e wi n g  
 
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  B e r n a r d  ( 2 0 1 1 )  su g g e s t s  a n o t h e r  t y p e  o f  i n t e r v i e w i n g  
f o r ma t  n a me d  s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w,  Be r n a r d  d e sc r i b e s  t h i s  a s  wh e n  “ P e o p l e  
a sk  a ske d  t o  r e sp o n d  t o  a s  n e a r l y  i d e n t i ca l  a  se t  o f  s t im u l i  a s  p o ss ib l e ”  
( 2 0 1 1 ,  p . 2 1 2 ) .  Mo r e o v e r ,  t h i s  f o r ma t  i n vo l ve s  u se  o f  a n  i n t e r v i e w  s ch e d u l e ,  
wh i ch  i s  a  s e t  o f  i n s t r u c t i o n s  t o  i n t e r v i e we r s ,  t h e  e xa mp l e  B e r n a r d  u se s  i n  
t h i s  ca se  i s  “ I n s t r u c t i o n s  m ig h t  r e a d :  ‘ ‘ I f  t h e  i n f o r m a n t  sa ys  t h a t  sh e  o r  h e  
h a s  a t  l e a s t  o n e  d a u g h t e r  o ve r  1 0  y e a r s  o f  a g e ,  t h e n  a s k  q u e s t i o n s  2 6 b  a n d  
2 6 c .  O t h e r w i se ,  g o  o n  t o  q u e s t i o n  2 7 ”  ( 2 0 1 1 ,  p . 2 1 2 ) .  T h e  f o r ma t  o f  t h e  
q u e s t i o n n a i r e  sh o wn  i n  t h i s  e xa mp l e  i s  b a s i c  a n d  wo u l d  wo r k  we l l  w i t h  
c h i l d r e n .   
F u r t h e r mo r e ,  co l l e c t i n g  d a t a  c o u l d  b e  e a s i l y  co mp a r e d  w i t h  t h a t  o f  o t h e r  
c h i l d r e n  i n  t h e  sa me  g r o u p / c l a ss  a n d  wi t h  t h a t  o f  d a t a  f r o m o t h e r  
g r o u p s / c l a s se s ,  b e c a u se  o f  t h i s ,  t h i s  f o r ma t  o f  i n t e r v i e w  wo u l d  b e  u s e f u l  i n  
t h i s  s i t u a t i o n .  A l so ,  b e ca u se  o f  t h e  wa y  q u e s t i o n n a i r e s  ( w r i t t e n  d o wn  o r  
o r a l l y )  a r e  se t  u p ,  t h e  i n t e r v i e we e ’ s  r e sp o n s e s  ca n  b e  c o n t r o l l e d  ( 2 0 1 1 ) ,  
t h i s  wo u l d  ma ke  co mp a r i n g  t h e  d a t a  e a s i e r .  L a s t l y ,  b e ca u s e  e ve r y  
i n t e r v i e we e  wo u l d  h a v e  t h e  sa me  q u e s t i o n s  i n  t h e  sa me  f o r ma t ,  t h i s  wo u l d  
a l s o  ma ke  c o mp a r i n g  t h e i r  r e s p o n s e s  mo r e  e f f e c t i v e .   
 
4 . 1 . 3  Se l e c t i n g  a n  I n t e r v i e w  F o r ma t  
 
B o t h  u n - s t r u c t u r e d  a n d  s t r u c t u r e d  i n t e r v i e ws  h a ve  t h e i r  a d va n t a g e s  a n d  
d i s a d va n t a g e s  wh e n  i t  co me s  t o  i n c l u d i n g  t h e m i n  a  r e se a r ch  p r o je c t  su ch  
a s  t h i s .  C o n se q u e n t l y ,  a s  t h e  t a r g e t  a u d i e n ce  f o r  t h e i r  i n t e r v i e ws  wi l l  b e  
p r i ma r y  s ch o o l  ch i l d r e n  t h e  f o r ma t  a n d  f e a t u r e s  t h e  s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w  
b r i n g s  wo u l d  b e  mo r e  b e n e f i c i a l .   F o r  e xa mp l e ,  a l t h o u g h  a n  u n - s t r u c t u r e d  
i n t e r v i e w  wo u l d  l e a d  t o  a  mo r e  n a t u r a l  i n t e r v i e w  b e ca u se  t h e  i n t e r v i ewe r  
d o e s n ’ t  n e e d  t o  s t i c k  t o  p r e - d e f i n e d  q u e s t i o n s  a n d  i n s t e a d  ca n  d i ve r t  t o  
o t h e r  t o p i cs  a n d  q u e s t i o n s  b a s e d  o n  wh a t  t h e  i n t e r v i e we e  h a s  s a i d ,  t h e  
c h i l d r e n  m i g h t  n o t  b e  co mf o r t a b l e  w i t h  t h i s  t y p e  o f  a p p r o a ch .  
T h e r e f o r e ,  p r e - d e f i n e d  q u e s t i o n s  d e c i d e d  b e f o r e  t h e  i n t e r v i e w w i l l  b e  se t  u p  
f o r  t h e i r  p r i ma r y  s ch o o l  s e s s i o n s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  n a t u r a l  i n t e r v i e w  
p r o c e s s  o f  t h e  u n - s t r u c t u r e d  i n t e r v i e ws  w i l l  h e l p  o u t l i n e  a  t e a ch e r ’ s  o p i n i o n  
a b o u t  p r o g r a mmi n g  i n  p r i ma r y  sc h o o l s .  T h e r e f o r e ,  t h i s  f o r ma t  w i l l  b e  
i n c o r p o r a t e d  t o  se p a r a t e  i n t e r v i e ws  h e l d  w i t h  t h e  t e a ch e r s  a n d  t h e  h e a d  
t e a ch e r  o f  t h e  sch o o l .  T h e  i n t e r v i e we r  ca n  p r o mp t  t h e  t e a ch e r  t o  e l a b o r a t e  
o n  p o i n t s  i f  t h e  i n t e r v i e we e  i s n ’ t  p r o v i d i n g  e n o u g h  i n f o r ma t i o n  t o  a n swe r  t h e  
q u e s t i o n  a n d  c a n  h a v e  a  mo r e  a c t i v e  co n ve r sa t i o n  w i t h  t h e m i n s t e a d  o f  a  
q u e s t i o n  a n d  a n s we r  f o r ma t .  A l so ,  mo r e  t i me  ca n  b e  sp e n t  w i t h  t h e  t e a ch e r s  
a n d  h e a d  t e a c h e r s  b e c a u s e  t h e se  i n t e r v i e ws  wi l l  b e  h e l d  a t  se p a r a t e  t i me s  
t o  t h e  ch i l d r e n  a n d  t h e r e f o r e ,  wo n ’ t  b e  c o n s t r a i n t  t o  t h e  h o u r  s e s s i o n s .  T h i s  
i s  f u r t h e r  b e n e f i t  t o  t h e  u n - s t r u c t u r e d  f o r ma t  a s  d i s c u s se d  i n  s e c t i o n  4 . 1 . 1 .  
I n  co n c l u s i o n ,  t h e  i n t e r v i e ws  h e l d  t o  a n s we r  t h e  r e se a r c h  q u e s t i o n s  o u t l i n e d  
i n  se c t i o n  3 . 0  w i l l  f e a t u r e  a  m i x t u r e  o f  t h e  s t r u c t u r e d  a n d  u n - s t r u c t u r e d  
f o r ma t s  a s  d e sc r i b e d  b y  Be r n a r d  ( 2 0 1 1 )  d e p e n d i n g  o n  wh o  n e e d s  t o  b e  
i n t e r v i e we d .   
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4 . 2  S t r u c t u r e  o f  t h e  D a t a  C o l l e c t i o n s  
 
F o r  t h e  f i r s t  i t e r a t i o n  o f  d a t a  co l l e c t i o n  t h r e e  t u t o r i a l s  h a v e  b e e n  d e v e l o p e d  
a nd  b o t h  t u t o r i a l s  h a s  a  r e a d i n g  e l e me n t  a n d  v i d e o  e l e me n t  t o  t h e m.  T h e se  
t u t o r i a l s  we r e  d e s i g n e d  u s i n g  wh a t  wa s  a p p r o p r i a t e  l e a r n i n g  t h e o r i e s  a n d  
g o o d  i n t e r a c t i ve  me d i a  d e ve l o p me n t  p r a c t i ce s  t h a t  we r e  d i s cu s se d  i n  
C h a p t e r  2 .   
 
4 . 2 . 1  D i sc u s s i o n  o f  Co n t a c t i n g  Sch o o l s  a n d  S t r u c t u r e  o f  t h e  L e s so n s  
 
W h e n  co n t a c t i n g  t h e  l o ca l  s c h o o l s  t o  se t  u p  t h e se  a f t e r  s c h o o l  l e sso n s  
c e r t a i n  i s su e s ,  f o r  e xa mp l e ,  l e s so n  l e n g t h  wa s  d i s cu ss e d .  T h i s  i s  b e c a u se  
t h e  l e ss o n s  a r e  g o i n g  t o  b e  co mp l e t e l y  vo l u n t a r y  a n d  t h e  c h i l d r e n  ca n  d r o p  
o u t  a t  a n y  t i me  a n d  a l so  t h e  s ch o o l  w i l l  h a ve  t o  c o n s i d e r  t h e i r  a l r e a d y  
e s t a b l i sh e d  d a y  sc h e d u l e .  B u t  va r i o u s  i s su e s  co u l d  a r i se ,  f o r  e xa mp l e  t h e  
c h i l d r e n  t h a t  w i l l  b e  p a r t a k i n g  i n  t h e se  s e s s i o n s  ma y  n o t  h a ve  u se d  t h e  
S c r a t ch  so f t wa r e  b e f o r e  a n d  ma y  h a ve  l i mi t e d  e xp e r i e n ce  wi t h  a  c o mp u t e r  
a n d  f u r t h e r mo r e ,  ma y  h a v e  d i f f i cu l t y  u s i n g  t h e  mo u s e  a n d  ke yb o a r d .  
T h e r e f o r e ,  t h e  t i me  f o r  t h e  s e s s i o n s  ma y  h a ve  t o  b e  e x t e n d e d  l o n g e r  t h a n  
t h e  e s t i ma t e d  co mp l e t i o n  t i me  f o r  t h e  l e ss o n s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i f ,  f o r  
wh a t e v e r  r e a so n  t h e  p a r e n t s  o r  t h e  s ch o o l s  a r e  h a v i n g  i s su e s  wi t h  t h e  
l e n g t h  o f  t h e s e  l e s so n s  t h e  v i d e o s  a n d  wr i t t e n  g u i d e s  ca n  b e  a l t e r e d  i n  
l e n g t h  o r  e v e n  sp l i t  d o wn  so  t h e r e  w i l l  b e  mo r e  b u t  s h o r t e r  l e ss o n s .   
R e g a r d i n g  t h e  n u mb e r  o f  l e s so n s ,  a s  t h e r e  we r e  t h r e e  t u t o r i a l s  d e s i g n e d  
t h e r e  n e e d e d  t o  b e  a t  l e a s t  t h r e e  l e ss o n s  t h a t  wo u l d  f o c u s  o n  o n e  t u t o r i a l  
e a ch ,  a s  a g r e e d  t o  t h e  s ch o o l  t h e se  l e s so n s  wo u l d  h a p p e n  o n ce  a  we e k  
d u r i n g  t h e  c h i l d r e n ’ s  l a s t  l e ss o n  t h a t  d a y .  Mo r e o ve r ,  t h e r e  wo u l d  a l so  h a ve  
t o  b e  a n  a d d i t i o n a l  l e ss o n  d e d i ca t e d  t o  t h e  i n t e r v i e ws  a n d  f e e d b a ck  a n d  
a l s o  t o  a n y  t e ch n i ca l  o r  n o n - t e ch n i c a l  i s s u e s  t h a t  c o u l d  h a v e  a r i se n ,  
t h a n k f u l l y  t h o u g h ,  t h e  s ch o o l  a l l owe d  t h e  se s s i o n s  t o  b e  ve r y  f l e x i b l e .   
F u r t h e r mo r e ,  t o  co l l e c t  e n o u g h  co mp a r a b l e  d a t a ,  i t  wa s  b e n e f i c i a l  t o  g o  i n t o  
t wo  o r  t h r e e  sc h o o l s ,  t h i s  co u l d  h a v e  b e e n  d o n e  A  s ch e d u l e  l i ke  t h i s  s h o u l d  
p r o v i d e  u se f u l  d a t a  t h a t  f e a t u r e s  ch i l d r e n  wi t h  d i f f e r e n t  t e ch n i ca l  a b i l i t i e s  
wh i ch  w i l l  a i d  i n  i mp r o v i n g  t h e  l e ss o n  ma t e r i a l s  so  t h a t  mo r e  e f f e c t i v e  
s e s s i o n s  c a n  t a ke  p l a ce  a t  t h e  se co n d  s t a g e  o f  t e s t i n g .  F u r t h e r mo r e ,  t h e  
i n i t i a l  s e t  o f  l e ss o n s  wi l l  a l so  h e l p  s t r e a ml i n e  t h e  wh o l e  p r o ce s s  f o r  n e x t  
t i me ,  a n y  i s s u e s  o r  p r o b l e ms  c a n  mi g h t  b e  e n c o u n t e r  ca n  b e  l e a r n t  f r o m.   
L o ca l  p r i ma r y  s ch o o l s  we r e  b e  co n t a c t e d  v i a  e ma i l ,  t h i s  e ma i l  w i l l  i n f o r m t h e  
s ch o o l  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  t h i s  r e se a r c h  p r o j e c t ;  wh a t  i t  w i l l  i n vo l v e ,  h o w  
l o n g  i t  w i l l  t a k e ,  wh a t  r e s o u r ce s  ( i . e .  P Cs ,  i n s t a l l a t i o n  o f  s o f t wa r e )  w i l l  b e  
n e e d e d  e t c .  T h i s  e ma i l  w i l l  a l so  o f f e r  t o  me e t  w i t h  t h e  h e a d  t e a ch e r s  t o  
f u r t h e r  d i s c u s s  t h e  p r o ce s s  a n d  t i me  a n d  d a y s .  Ne x t ,  o n c e  a  s ch o o l  h a s  
a g r e e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h i s  p r o j e c t  c o n t e n t  f o r ms  wi l l  b e  t h e n  a va i l a b l e  f o r  
t h e  ye a r  6  c l a sse s  ( A g e d  1 0 ) ,  t h e  c h i l d r e n  ca n  t a k e  t h e s e  f o r ms  a wa y  t o  
t h e i r  p a r e n t s  wh o  w i l l  h a v e  t o  s i g n  t h e  f o r m.  T h e se  f o r ms  w i l l  co n t a i n  
i n f o r ma t i o n  a b o u t  t h e  p r o j e c t  a n d  wh a t  e xa c t l y  t h e  c h i l d r e n  w i l l  b e  d o i n g  a n d  
wh a t  d a t a  w i l l  b e  co l l e c t e d  f r o m t h e se  se ss i o n s ,  t h e s e  f o r ms  wi l l  a l so  
c o n t a i n  su c h  i n f o r ma t i o n  a s  t h e  d a t e s  a n d  t i me s  o f  t h e  s e s s i o n s .  L a s t l y ,  t h i s  
f o r m w i l l  f e a t u r e  g e n e r a l  q u e s t i o n s  t h a t  w i l l  a t t e mp t  t o  g a u g e  t h e  t e c h n i c a l  
e xp e r i e n c e  o f  t h e  ch i l d .  T h i s  i n f o r ma t i o n  w i l l  b e  u se f u l  b e c a u s e  a  mi x t u r e  o f  
c h i l d r e n  t h a t  p o s se ss  d i f f e r e n t  t e ch n i ca l  a b i l i t y  c a n  b e  ch o se n  t o  p a r t a k e  i n  
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t h e  l e ss o n s  t h e r e f o r e ,  t h e  i n f o r ma t i o n  co u l d  i n d i c a t e  a  l e ve l  o f  e f f e c t i ve n e ss  
i n  t h e  l e s so n  ma t e r i a l s .  
N e x t ,  d u r i n g  t h e  f i r s t  s e s s i o n  t h e  ch i l d r e n  wi l l  b e  i n v i t e d  t o  t a ke  t h e  V A R K  
( 1 9 8 7 )  q u e s t i o n n a i r e  o n l i n e  t h a t  w i l l  p r o v i d e  t h e m w i t h  a  s co r e  t h a t  
r e p r e se n t s  t h e i r  l e a r n i n g  p r e f e r e n c e ,  t h e r e  w i l l  b e  f o u r  s e p a r a t e  s co r e s  i n  
v i su a l ,  a u r a l ,  r e a d / wr i t e  a n d  k i n a e s t h e t i c .  T h e se  r e su l t s  w i l l  b e  r e co r d e d .  
N o w ,  t h e  c h i l d r e n  wi l l  i n t e r a c t  w i t h  t h e  l e s so n  ma t e r i a l s ,  e ve r y  c h i l d  w i l l  b e  
g i v e n  t h e  f i r s t  l e sso n ’ s  w r i t t e n  g u i d e  w i t h  a c co mp a n y i n g  i ma g e s  a n d  t h e  
v i d e o  t u t o r i a l s .  T h e  c h i l d r e n  w i l l  be  t o l d  t o  f o l l o w  b o t h  l e a r n i n g  ma t e r i a l s  
a n d  t o  co mp l e t e  t h e  l e s so n ,  t h e y  w i l l  b e  s h o wn  t h e  f i n i sh e d  p r o d u c t  so  t h e y  
h a ve  a n  i d e a  o f  wh a t  t h e y  a r e  wo r k i n g  t o wa r d s .   
M o r e o ve r ,  t h e  i d e a  o f  t h i s  s t r u c t u r e  o f  l e s so n  i s  t o  g i ve  t h e  c h i l d  t h e  t o o l s  
t h e y  n e e d  a n d / o r  p r e f e r  so  t h a t  t h e y  ca n  l e a r n  b e t t e r  t h a n  t r a d i t i o n a l  
me t h o d s .  A l t h o u g h ,  a  t e a c h e r  w i l l  b e  p r e s e n t  t o  h e l p  w i t h  a n y  p r o b l ems  t h e  
c h i l d r e n  m i g h t  e n co u n t e r  i t  w i l l  b e  p r e f e r a b l e  t h a t  t h e  c h i l d r e n  h a v e  t h e  
r i g h t  ma t e r i a l s  p r o v i d e d  so  t h a t  t e a ch e r  i n t e r v e n t i o n  i s  n o t  n e e d e d .  O n  t h e  
o t h e r  h a n d ,  a  t e a ch e r  b e i n g  p r e se n t  a n d  i n vo l v e d  i s  s t i l l  i mp o r t a n t  t o  t h e  
c h i l d r e n ’ s  l e a r n i n g  a s  a cc o r d i n g  t o  S h a u g h n e ss y  a n d  F u l g h a m ( 2 0 1 1 ) ,  a l l  
t h i s  w i l l  b e  o b se r ve d  a n d  r e c o r d e d  b e ca u se  i f  a  t e a ch e r  i s  n e e d e d  a n d  g e t s  
i n v o l ve d  t o o  o f t e n  t h e n  t h e  l e ss o n  ma t e r i a l s  a r e  n o t  wo r k i n g  a s  e f f e c t i ve  a s  
t h e y  c o u l d  b e .   
F u r t h e r mo r e ,  d u r i n g  t h e  a c t u a l  l e ss o n ,  o b se r va t i o n s  w i l l  b e  t h e  p r i ma r y  
me t h o d  o f  d a t a  c o l l e c t i o n ,  o b s e r v a t i o n s  w i l l  l o o k  i n t o  wh i c h  f o r m o f  l e a r n i n g  
ma t e r i a l  t h e  ch i l d r e n  u s i n g  mo s t ,  i f  a n y ,  o r  i s  o n e  f o r m d o mi n a t i n g  o v e r  t h e  
o t h e r ?  A r e  c h i l d r e n  l o o k i n g  b a ck  t o  p r e v i o u s  p a g e s  o f  t h e  wr i t t e n  g u i d e s  
o r / a n d  r e wi n d i n g  t h e  v i d e o  t o  l o o k  o v e r  so me t h i n g ?  A l so ,  h o w  l o n g  i s  i t  
t a k i n g  t h i s  g r o u p  t o  g e t  t h r o u g h  t h e  l e s so n ?  An d  i s  t h i s  b e ca u se  t h e  l e s so n  
i s  t o o  e a s y  o r  a r e  t h e  l e ss o n  ma t e r i a l s  d o i n g  a  g o o d  j o b  o f  t e a c h i n g  t h e m t o  
u se  S c r a t c h .  T h e s e  o b s e r v a t i o n s  we r e  ma d e  b y  t h e  t e a c h e r  ( I )  a s  t h e y  ma d e  
t h e i r  wa y  a r o u n d  t h e  c l a s s r o o m a s  t h e  s t u d e n t s  we r e  f o l l o wi n g  t h e  t u t o r i a l s .  
T h e  t e a ch e r  c o u l d  t r a c k  t h e  s t u d e n t ’ s  p r o g r e s s  b y  l o o k i n g  a t  t h e i r  co mp u t e r  
s c r e e n s  a s  t h e y  wa l ke d  b y .  F r o m t h i s  t h e  t e a ch e r  c o u l d  t a k e  n o t e  o f  a n y  
p a r t i c u l a r  se c t i o n s  t h a t  t h e  s t u d e n t s  g o t  s t u c k  o n  o r  f o u n d  t o o  d i f f i c u l t  o r  
c o mp l e t e l y  i g n o r e d .  M o r e o ve r ,  t h e  c l a s s r o o m o b s e r va t i o n s  a l s o  h e l p e d  t o  
d e t e r mi n e  h o w  o f t e n  t h e  s t u d e n t ’ s  s w i t ch e d  b a c k  a n d  f o r t h  b e t we e n  t h e  
S c r a t c h  a p p l i ca t i o n  a n d  t h e  t u t o r i a l s ;  a n d  i n  p a r t i cu l a r ,  h o w  o f t e n  a  s t u d e n t  
wo u l d  r e p l a y  a  s e c t i o n  o f  t h e  v i d e o  t u t o r i a l  o r  r e p l a y  t h e  wh o l e  t h i n g .  
O b s e r va t i o n s  l i ke  t h e se  h e l p e d  i n  a n s we r i n g  t h e  p r i ma r y  a n d  se c o n d a r y  
r e se a r c h  q u e s t i o n s  o u t l i n e d  i n  C h a p t e r  3 .  
I n  a d d i t i o n ,  a t  t h e  e n d  o f  e a ch  s e ss i o n  t h e i r  p r o g r e s s  ca n  b e  s a ve d  a n d  
c o mp a r e d  t o  t h e  o t h e r  s ch o o l ’ s  g r o u p s ,  a c t u a l l y  se e i n g  a n d  co mp a r i n g  t h e i r  
p i e ce s  o f  wo r k  c a n  h e l p  d e t e r mi n e  h o w  c l e a r  t h e  l e s so n  ma t e r i a l s  a r e  a n d  i f ,  
f o r  e xa mp l e  ch i l d r e n  a r e  g e t t i n g  s t u ck  a t  t h e  sa me  p o i n t s  o r  i s  a n yb o d y  
s k i p p i n g  c e r t a i n  s e c t i o n s .  A l so ,  t h e i r  wo r k  ca n  a l s o  b e  l i n ke d  t o  t h e i r  
p r e v i o u s  p r o g r a mmi n g  b a ck g r o u n d s ,  i t  i s  e xp e c t e d  t h a t  t h o se  w i t h  
p r o g r a mmi n g  e xp e r i e n ce  w i l l  h a v e  l e s s  d i f f i cu l t y  a n d  ma y  e ve n  f i n i s h  f a s t e r  
t h a n  t h o s e  wi t h o u t .  T h i s  co u l d  b e  b e ca u s e  wo r d s ,  p h r a se s  a n d  e v e n  f e a t u r e s  
o f  t h e  S c r a t ch  p r o g r a m mi g h t  b e  f a mi l i a r  w i t h  t h e m t h e r e f o r e ,  l e ss  t i me  w i l l  
b e  t a k e n  t o  u n d e r s t a n d  t h e s e .  
L a s t l y ,  a t  t h e  e n d  o f  a l l  t h e se  se ss i o n s  t h e  ch i l d r e n  wi l l  b e  i n v i t e d  t o  a n s w e r  
a  f e w  q u e s t i o n s  t h a t  w i l l  t r y  t o  i l l u s t r a t e  t h e i r  e xp e r i e n ce s  wi t h  t h e  t w o  
f o r ms  o f  l e a r n i n g  ma t e r i a l s .  T h i s  p o s t - l e ss o n  q u e s t i o n n a i r e  i s  d r a wn  f r o m 
t h e  W i l l i s ’  ( 1 9 9 4 )  wo r k  a b o u t  u n d e r s t a n d i n g  yo u r  a u d i e n ce ,  a s  we l l  a s  t h i s  
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q u e s t i o n n a i r e  mo r e  d i r e c t  o n e  o n  o n e  i n t e r v i e ws  ma y  b e  h e l d  a f t e r  t h e  
s e s s i o n s  t h i s  w i l l  h e l p  p r o v i d e  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  ch i l d ’ s  
e xp e r i e n c e  l e a r n i n g  S c r a t ch  a mo n g  o t h e r  a d va n t a g e s  W i l l i s  ( 1 9 9 4 )  
me n t i o n s .  T h e  d e c i s i o n  o n  i n t e r v i e ws  w i l l  b e  ma d e  a f t e r  d i s cu s s i o n  w i t h  t h e  
s ch o o l s  a r e  ma d e  wh e r e  a g r e e me n t s  o n  t i me  a n d  d a t e s  ca n  b e  d o n e .  
F u r t h e r mo r e ,  t h e  a n s we r s  a n d  i n f o r ma t i o n  g a i n e d  f r o m t h e se  q u e s t i on n a i r e s  
a n d  i n t e r v i e ws  c a n  b e  co mp a r e d  t o  t h e  VA R K d a t a  o b t a i n e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  
t o  se e  i f  t h e r e  i s  a n y  c o r r e l a t i o n  b e t we e n  t h e  ch i l d r e n ’ s  s co r e  a n d  t h e i r  
o p i n i o n  o f  a  p a r t i c u l a r  l e s so n  ma t e r i a l  a s  we l l  a s  t h e i r  o v e r a l l  p r o g r e ss  t h e y  
ma d e .  T h i s  w i l l  b e  a n  o p p o r t u n i t y  t o  b e t t e r  a n s we r  q u e s t i o n s  su ch  a s  a r e  
t h e se  v i d e o  t u t o r i a l s  e f f e c t i ve  a t  t e a ch i n g  ch i l d r e n  wi t h  a  v i su a l  a n d  a u r a l  
l e a r n i n g  p r e f e r e n ce s?  A n d  a r e  wr i t t e n  g u i d e s  e f f e c t i ve  a t  t e a ch i n g  c h i l d r e n  
t h a t  p r e f e r  t o  r e a d  i n f o r ma t i o n ?  I n  a d d i t i o n ,  a l l  t h e  d a t a  a n d  f e e d b a ck  
o b t a i n e d  f r o m t h e se  s e s s i o n s  w i l l  a l s o  g o  t o wa r d s  e n h a n c i n g  a n d  i mp r o v i n g  
t h e  l e ss o n  ma t e r i a l s  a s  we l l  a s  t h e  e n t i r e  p r o c e s s  f o r  t h e  s e co n d  i t e r a t i o n .  
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5 . 0  F i r s t  D B R Cy c l e  
 
T h i s  c h a p t e r  w i l l  l o o k  i n t o  d e ve l o p i n g  t h e  f i r s t  i t e r a t i o n  o f  t h e  l e s so n  
ma t e r i a l s ,  n a me l y ,  t h e  v i d e o  t u t o r i a l s  a n d  t h e  wr i t t e n  g u i d e s  w i t h o u t  a n y  
p r e v i o u s  f e e d b a ck .  T h e s e  f i r s t  ve r s i o n s  w i l l  i n co r p o r a t e  so me  l e a r n i n g  a n d  
t e a ch i n g  t h e o r i e s  t h a t  h a ve  b e e n  d i s cu s se d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w e a r l i e r  i n  
t h i s  t h e s i s .  T h e se  l e ss o n  ma t e r i a l s  w i l l  b e  t a ke n  i n t o  s ch o o l s  a n d  wi l l  b e  
t e s t e d ,  t h e n  f r o m t h e  f e e d b a ck  f r o m t h e se  s e s s i o n s  t h e  i n t e r v e n t i o n s  w i l l  b e  
i mp r o ve d  a n d  f u r t h e r mo r e ,  f r o m t h e  s e co n d  i t e r a t i o n  t h e  p h a se  wi l l  b e  
r e p e a t e d  wh i ch  w i l l  r e s u l t  i n  a  t h i rd  a n d  f i n a l  i t e r a t i o n  t h a t  w i l l  a i m t o  
a n s we r  t h i s  p r o je c t ’ s  r e se a r ch  q u e s t i o n s .  
 
5 . 1  Re se a r ch  
 
T o  c r e a t e  t h e  f i r s t  i t e r a t i o n s  o f  t h e  t u t o r i a l s ,  t h e y  n e e d  t o  b e  d e s i g n e d  
a r o u n d  t h e  p r e v i o u s  r e se a r ch ,  i n  o t h e r  wo r d s ,  t h e  t u t o r i a l s  n e e d  t o  
i n c o r p o r a t e  t h e  i d e a  o f  t h r e sh o l d  co n ce p t s ,  wa ys  t o  r e d u c e  co g n i t i ve  
o ve r l o a d ,  p u l l  f r o m mu l t i se n so r y  t h e o r y  a n d  i n t r o d u ce  a  mo d e r n ,  n o n -
t r a d i t i o n a l  wa y  o f  t e a ch i n g .   
T o  s t a r t ,  a s  t h i s  p r o j e c t  i s  h i g h l y  b a se d  a r o u n d  t h e  i d e a  o f  V A RK  i t  i s  
i mp o r t a n t  t o  me n t i o n  i t  f i r s t .  A s  me n t i o n e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w  VA R K  
s t a n d s  f o r  V i su a l ,  Au r a l ,  Re a d / w r i t e  a n d  K i n a e s t h e t i c .  T h e s e  a r e  t h e  f o u r  
mo d a l i t i e s  o r  l e a r n i n g  s t y l e s  F l e mi n g  a n d  Mi l l s  ( 1 9 9 2 )  su g g e s t e d  “ Se e m e d  
t o  r e f l e c t  t h e  e xp e r i e n ce s  o f  t h e  s t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s ”  a l t h o u g h  t h e y  
me n t i o n  t h a t  t h e r e  i s  s o me  o v e r l a p .  T h e  t u t o r i a l s  i n  t h i s  p r o j e c t  w i l l  b e  
h e a v i l y  i n f l u e n ce d  b y  V AR K ,  t h i s  w i l l  d o n e  b y  c r e a t i n g  i n t e r ve n t i o n s  b a se d  
a r o u n d  t h e  f o u r  mo d a l i t i e s .  
N e x t ,  a s  d e sc r i b e d  a b o ve  i s  t h e  i d e a  o f  “ g a t e wa ys ”  t h a t  r e l a t e  t o  
f e a t u r e s / i d e a s  o r  u se  o f  t o o l s  i n  t h e  s u b je c t  b y  E r i k  Me ye r  a n d  R a y  L a n d  
( Co u s i n ,  2 0 0 6 ) ;  i n  t h i s  ca se ,  i t  r e l a t e s  t o  Sc r a t ch .  Be f o r e  c r e a t i n g  t h e  
t u t o r i a l s  i mp o r t a n t  t h r e sh o l d  c o n ce p t s  w i l l  n e e d  t o  b e  i d e n t i f i e d ,  t h e s e  
s e c t i o n s  a r e  f u n d a me n t a l  i n  u sh e r i n g  t h e  u s e r s  t h r o u g h  t o  co mp l e t i o n  o f  t h e  
t u t o r i a l s  a s  we l l  a s  e f f e c t i v e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s o f t wa r e .   
A f t e r  l o o k i n g  t h r o u g h  o n l i n e  Sc r a t c h  t u t o r i a l s ,  t h e  w e b s i t e  e a s t o n h o me . c o . u k  
( 2 0 1 5 )  h a d  su i t a b l e  t u t o r i a l s  f o r  t h i s  p r o j e c t .  C e r t a i n  s k i l l s  t h a t  we r e  
r e q u i r e d  t o  u se  S c r a t ch  e f f e c t i v e l y  b e ca me  v i s i b l e  so  t h e r e f o r e  w i l l  b e  
i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  d e s i g n  o f  t h e  t u t o r i a l s .  T h e se  s k i l l s  i n c l u d e  Sp r i t e  
ma n a g e me n t ;  t h e  Sc r a t ch  so f t wa r e  i s  h e a v y  b a s e d  a r o u n d  sp r i t e s  a n d  
f u r t h e r mo r e ,  s p r i t e s  a r e  a  c o mmo n  e l e me n t  i n  d e ve l o p me n t  o f  2 D  b a se d  
v i d e o  g a me s  t h e r e f o r e  i t  i s  i mp o r t a n t  o f  u s e r s  t o  u n d e r s t a n d  t h e  c r e a t i o n  
a n d  ma n a g e me n t  o f  sp r i t e s .  
S e co n d l y ,  S c r i p t s  a s  a l so  a  b i g  p a r t  o f  t h e  so f t wa r e ,  t h e  u s e  o f  t h i s  f e a t u r e  
wi l l  ma ke  t h e  u se r ’ s  g a me s  i n t e r a c t i ve  a n d  a c t u a l l y  p l a ya b l e  i n s t e a d  o f  t h e i r  
g a me s  b e i n g  s t a t i c .  Mo r e o v e r ,  S c r i p t s  i n  S c r a t c h  i s  q u i t e  a  p o we r f u l  t o o l  
a n d  t h e r e  i s  a  l o t  t o  i t ,  e sp e c i a l l y  f o r  a  u se r  t h a t  i s  c o mp l e t e l y  n e w  t o  g a me  
d e s i g n  t h e r e f o r e ,  ca r e f u l  co n s i d e r a t i o n  w i l l  b e  g i ve n  t o  t h i s  p a r t i cu l a r l y  
t h r e sh o l d  co n c e p t .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  o n ce  t h e  u se r  u n d e r s t a n d s  t h e  b a s i cs  
o f  Sc r i p t  i t  w i l l  r e s u l t  i n  t h e m h a v i n g  t h e  a b i l i t y  t o  c r e a t e  mo r e  c o mp l e x  
g a me s .  F u r t h e r mo r e ,  Sc r i p t s  i n  Sc r a t c h  a r e  v i su a l  b a se d  i n s t e a d  o f  b e i n g  
t e x t  b a se d  wh i ch  i s  wh a t  a c t u a l  p r o g r a mmi n g  l a n g u a g e s  co n s i s t  o f ,  S c r a t ch  
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S c r i p t s  a r e  a  g r e a t  p l a ce  t o  s t a r t  f o r  g i v i n g  u se r s  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  
p r o g r a mmi n g  co n ce p t s .  
T h i r d  a n d  f i n a l l y ,  t h e  d r a w i n g  t o o l s  b u i l t  i n t o  S c r a t c h  w i l l  b e  i mp o r t a n t  t o  t h e  
u se r  a s  a  g o o d  u n d e r s t a n d i n g  a n d  e xp e r i e n c e  wi t h  t h e m w i l l  ma ke  t h e  
d i f f e r e n c e  b e t we e n  a  b a s i c  b a c kg r o u n d  a n d  Sp r i t e  a n d  a  c o mp l e x ,  d e t a i l e d  
b a c kg r o u n d  o r  S p r i t e .  T h i s  w i l l  a l so  a l l o w  t h e  u se r  t o  g i ve  t h e i r  g a me  a  
u n i q u e  a n d  p e r so n a l  a r t  s t y l e .  M o r e o ve r ,  t h e  u se r  co u l d  g o  t h r o u g h  t h e  
t u t o r i a l s  w i t h o u t  u s i n g  t h e s e  t o o l s  a t  a l l  b e ca u s e  t h e r e  i s  a  l i b r a r y  t h a t  
c o n t a i n s  p r e ma d e  Sp r i t e s  t o  u s e  b u t  t h e  o p t i o n  t o  c r e a t e  so me t h i n g  t h e y  ca n  
c a l l  t h e i r  o wn  wi l l  g i v e  t h e i r  g a me  p e r s o n a l i t y .   
A n o t h e r  t h e o r y  t h e  t u t o r i a l s  w i l l  n e e d  t o  d r a w  o n  i s  t h e  mu l t i s e n s o r y  t h e o r y  
b y  P r a ve e n  ( 2 0 1 5 ) .  T h i s  i s  t h e  i d e a  o f  t h e  e f f e c t i ve n e s s  o f  t e a c h i n g  a n d  
l e a r n i n g  a r e  i n c r e a se d  wh e n  t h e  u s e r  i s  e xp o se d  t o  ma t e r i a l s  t h a t  s t i m u l a t e  
mo r e  t h a n  o n e  h u ma n  se n se ,  f o r  e xa mp l e ,  i n s t e a d  o f  j u s t  t h e  v i d e o  t u t o r i a l s  
b e i n g  p u r e l y  a  s c r e e n  c a p t u r e  o f  Sc r a t ch  i t  wo u l d  b e  a c co mp a n i e d  b y  a n  
a u d i o  n a r r a t i ve  o f  wh a t  i s  h a p p e n i n g  o n  sc r e e n .  By  t h e  n a t u r e  o f  t h e  v i d e o  
t u t o r i a l s  t h a t  u se r s  c a n  f i n d  o n l i n e  o n  s i t e s  l i ke  Y o u T u b e ,  t h i s  p a r t i cu l a r  
t h e o r y  w i l l  b e  e a s y  t o  i mp l e me n t .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  r e a d i n g  t u t o r i a l s  
wi l l  s t i mu l a t e  t h e  u se r ’ s  v i su a l  se n s e  t h r o u g h  t h e  sc r e e n sh o t s  f e a t u r e d  o n  
t h e  p a g e  b u t  t h e  t e x t  t h a t  a c co mp a n i e s  t h e  i ma g e s  w i l l  a l s o  b e  v i su a l l y .  
B e ca u se  o f  t h i s  I  a m g o i n g  t o  ma ke  t h e  a ss u mp t i o n  t h e  v i d e o  t u t o r i a l s  a r e  
g o i n g  t o  p e r f o r m b e t t e r  i n  t h e  h a n d s  o f  p r i ma r y  s ch o o l  c h i l d r e n ,  t h i s  m i g h t  
b e  r e f l e c t e d  i n  t h e  ch i l d r e n ’ s  f e e d b a c k  co mme n t s  a t  t h e  e n d .   
N e x t ,  t h e se  t u t o r i a l s  w i l l  b e  d e s i g n e d  i n  a  wa y  t h a t ’ s  d r i ve n  b y  t h e  u s e r  
i n s t e a d  o f  t h e  t e a ch e r ,  wh i ch  i s  t h e  mo r e  t r a d i t i o n a l  wa y  o f  d e l i ve r i n g  a  
l e s so n .  Sh a u g h n e ss y  a n d  F u l g h a m  ( 2 0 1 1 )  u se  a n  o l d  Ch i n e se  q u o t e  t o  
d e s c r i b e  t h e  t r a d i t i o n a l  wa y  o f  t e a c h i n g  “ T e a ch e r s  o p e n  t h e  d o o r ;  yo u  e n t e r  
b y  yo u r se l f ” .  T h e  t r a d i t i o n a l  wa y  i n vo l v e s  a  t e a ch i n g  i n  f r o n t  o f  t h e  
c l a ss r o o m a n d  t h e y  d e l i ve r  t h e  l e ss o n  t o  t h e  c l a ss  o f  p u p i l s  i n  a  wa y  t h e y  
we r e  t a u g h t  t o  d o  a n d  a l so  b y  wh a t  t h e y  h a ve  f o u n d  t o  wo r k  i n  t h e  p a s t  
e xp e r i e n c e .   T h e  wa y  t h e se  t u t o r i a l s  w i l l  b e  d e s i g n e d  i n  t o  p u t  t h e  p u p i l  i n  
c o n t r o l ,  w i t h  t h e  v i d e o  t u t o r i a l  t h e  p u p i l  i s  a b l e  t o  p u t  h e a d p h o n e s  o n  a n d  
wa t ch  t h e  v i d e o  a n d  b e  i n  t h e i r  o wn  p e r so n a l  i so l a t e d  l e s so n .  T h e n  t h e y  a r e  
a b l e  t o  s t o p ,  r e wi n d  a n d  p l a y  t h e  v i d e o  a g a i n  a s  ma n y  t i me s  a s  t h e y  n e e d  
u n t i l  t h e y  a r e  co mf o r t a b l e  a n d  a r e  r e a d y  t o  mo ve  o n .  T h e  sa me  c a n  b e  s a i d  
w i t h  t h e  r e a d i n g  t u t o r i a l s ,  t h e  p u p i l  ca n  g o  t h r o u g h  t h e  p a g e s  a t  t h e i r  o wn  
p a ce  wh i ch  sh o u l d  i mp r o v e  l e a r n i n g  a s  t e a c h e r s  h a ve  t o  g o  a t  t h e  p a c e  o f  
t h e  wh o l e  c l a ss  i n s t e a d  o f  i n d i v i d u a l l y .  Mo r e o ve r ,  t h e  p u p i l s  ca n  s t i l l  t a l k  t o  
e a ch  o t h e r  a n d  h e l p  e a ch  o t h e r  l i ke  t h e  t r a d i t i o n a l  me t h o d  b e ca u se  t h e y  a r e  
s t i l l  i n  t h e  c l a ss r o o m,  t h e r e f o r e  t h i s  n e w  wa y  h a s  t h e  a d v a n t a g e s  o f  t h e  o l d  
me t h o d  b u t  f e a t u r e s  mo d e r n  wa ys  o f  d o i n g  t h i n g s  “ W h o  a r e  i n  t h e  p r o ce ss  o f  
d i s co ve r i n g  k n o w le d g e ,  ye t  w o r k  co l l a b o r a t i v e l y  w i t h i n  t h i s  v i r t u a l  r o o m  
w h o se  d o o r  h a s  b e e n  v i r t u a l l y  sw u n g  o p e n ” .  
M o r e o ve r ,  c o g n i t i v e  o ve r l o a d  i s  a n  i mp o r t a n t  t h e o r y  t o  co n s i d e r  wh e n  
d e a l i n g  w i t h  t e a ch i n g  n e w  sk i l l s  t o  p u p i l s .  As  me n t i o n e d  e a r l i e r  i n  t h i s  p a p e r  
C o g n i t i ve  l o a d  i s  a cco r d i n g  t o  Ma ye r  a n d  M o r e n o  ( 2 0 0 3 )  t h e  a mo u n t  o f  
i n f o r ma t i o n  a  p e r s o n  ca n  p r o ce ss  a t  o n e  t i me .  Ma ye r  a n d  Mo r e n o  su g g e s t  
s e v e r a l  me t h o d s  t o  r e d u c e  t h e  l o a d  i n  p u p i l s .  S o me ,  b u t  n o t  a l l  w i l l  a p p l y  t o  
t h e  d e s i g n  o f  t h e se  t u t o r i a l s .   
O n e  o f  t h e se  o ve r l o a d i n g  p r o b l e ms  i s  ca l l e d  T yp e  2 ,  “ T h i s  i s  wh e n  b o t h  
c h a n n e l s  a r e  o ve r l o a d e d  w i t h  e sse n t i a l  p r o ce ss in g  d e m a n d s ” ;  t h i s  co u l d  
h a p p e n  i n  a  n u mb e r  o f  s c e n a r i o s ,  f o r  e xa mp l e ,  t h e r e  i s  a  n a r r a t e d  a n i ma t i o n  
t h a t  s i mp l y  f e a t u r e s  t o o  mu c h  v i su a l  a n d  a u d i t o r y  i n f o r ma t i o n .  F u r t h e r mo r e ,  
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t h e  p a ce  o f  t h e  n a r r a t i o n  m i g h t  b e  t o o  f a s t  f o r  t h e  u s e r  t o  p r o c e s s  o r  wo r d s  
e t c .  m i g h t  n o t  a p p e a r  o n  s c r e e n  f o r  l o n g  e n o u g h .  T o  o ve r co me  t h i s  p r o b l e m,  
S h a u g h n e ss y  a n d  F u l g h a m ( 2 0 1 1 )  s u g g e s t s  t wo  so l u t i o n s .  O n e  so l u t i o n  i s  
c a l l e d  Se g me n t i n g ,  “ A p o t e n t i a l  s o l u t i o n  t o  t h i s  p r o b le m  i s  t o  a l l o w  
s o m e t im e  b e t we e n  su c ce ss i v e  s e g m e n t s  o f  t h e  p r e se n t a t io n ”  ( 2 0 1 1 ) .  I t  i s  
i mp o r t a n t  t o  se p a r a t e  b o t h  t h e  v i d e o  a n d  r e a d i n g  t u t o r i a l s  i n t o  s e c t i o n s  
wh e r e  i t  ma k e s  se n s e  t o  a vo i d  o v e r l o a d .   
P r e t r a i n i n g  i s  t h e  o t h e r  su g g e s t e d  so l u t i o n ,  “ An  a l t e r n a t i ve  t e ch n iq u e  f o r  
r e d u c in g  co g n i t i ve  l o a d  wh e n  b o t h  ch a n n e l s  a r e  o ve r l o a d e d  w i t h  e s se n t i a l  
p r o c e s s in g  d e m a n d s  i s  p r e t r a i n i n g ,  i n  wh i ch  l e a r n e r s  r e ce i v e  p r i o r  
i n s t r u c t i o n  c o n c e r n in g  t h e  co m p o n e n t s  i n  t h e  t o - b e - l e a r n e d  s ys t e m ”  ( 2 0 1 1 ) .  
A n  e xa mp l e  o f  t h i s  wo u l d  b e  t o  d i sp l a y  a n d  t e a ch  i mp o r t a n t  k e y  t e r m s  a n d  
p h r a se s  t h e  u se r  i s  g o i n g  t o  co me  a c r o ss  i n  t h e  f o l l o w  t u t o r i a l s ,  i f  yo u  g i ve  
t h e  u s e r  t h i s  i n f o r ma t i o n  b e f o r e h a n d  t h e n  t h e y  w i l l  b e  mo r e  f a mi l i a r  w i t h  
t h e m wh e n  t h e  t e r ms  a n d  p h r a se s  t h e n  me n t i o n e d  i n  t h e  a c t u a l  t u t o r i a l s .  O n  
t h e  o t h e r  h a n d ,  i f  t h e  f i r s t  e xp o s u r e  t o  a  t e r m o r  p h r a s e  i s  d u r i n g  t h e  
t u t o r i a l  t h e n  o ve r l o a d  ca n  h a p p e n  wh e n  t h e  u se r  t r i e s  t o  p r o ce s s  t h e  
me a n i n g  o f  t h e  wo r d  a s  we l l  a s  r e me mb e r i n g  t h e  wo r d ,  a s  i s  a l so  a s  we l l  a s  
a t t e mp t i n g  t o  f o l l o w t h e  a c t i o n  o n  t h e  sc r e e n .   
A n o t h e r  o n e  o f  t h e  p r o b l e ms  i s  ca l l e d  T yp e  3 ,  t h i s  i s  wh e n  t h e  “ S ys t e m  i s  
o ve r l o a d e d  b y  i n c i d e n t a l  p r o ce ss in g  d e m a n d s  d u e  t o  e x t r a n e o u s  m a t e r i a l ” .  
I n c i d e n t a l  p r o ce ss i n g  r e f e r s  t o  i n f o r ma t i o n  t h a t  c a n  b e  d e e me d  i n t e r e s t i n g  
b u t  n o t  e sse n t i a l  t o  t h e  l e a r n i n g  ( W i k i ve r s i t y ,  2 0 1 2 ) .  T h e  so l u t i o n  i s  ca l l e d  
W e e d i n g  wh i c h  i s  d o n e  b y  d e t e r mi n i n g  wh a t  i n f o r ma t i o n  i s  e s se n t i a l  a n d  
wh a t  i s  e x t r a  i n f o r ma t i o n  t h a t  co u ld  c o n f u se  a n d  d i s t r a c t  t h e  u se r .   I n  o t h e r  
wo r d s ,  ma ke  t h e  i n f o r ma t i o n  a n d  t u t o r i a l  “ A s  c o n c i se  a n d  c o h e r e n t  a s  
p o s s ib l e ,  so  t h e  l e a r n e r  w i l l  n o t  b e  p r im e d  t o  e n g a g e  i n  i n c i d e n t a l  
p r o c e s s in g ”  Sh a u g h n e ss y  a n d  F u l g h a m ( 2 0 1 1 ) .  O n e  e xa mp l e  o f  t h i s  i s  a d d e d  
b a c kg r o u n d  mu s i c  t o  a  n a r r a t e d  a n i ma t i o n  t h a t  c o u l d  p o t e n t i a l l y  d i s t r a c t  t h e  
u se r s  b y  o ve r l o a d i n g  t h e  a u d i t o r y  c h a n n e l .  
F u r t h e r mo r e ,  a n o t h e r  s o l u t i o n  t h a t  i s  s u g g e s t e d  i s  S i g n a l l i n g .  T h e  a u t h o r s  
me n t i o n  t h a t  wh e n  i n f o r ma t i o n  i s  n o t  f e a s i b l e  t o  b e  r e mo v e d  t h e n  a  d i f f e r e n t  
a p p r o a ch  mu ch  b e  t a ke n .  “ Co g n i t i ve  l o a d  ca n  b e  r e d u ce d  b y  p r o v i d i n g  c u e s  
t o  t h e  l e a r n e r  a b o u t  h o w  t o  s e le c t  a n d  o r g a n i ze  t h e  m a t e r i a l ”  ( L o r ch ,  1 9 8 9 ;  
M e ye r ,  1 9 7 5 ) .  I n  t h e  e xa mp l e  t h e y  u s e ,  t h e r e  i s  a  4  m i n u t e  a n i ma t i on  t h a t  
f e a t u r e s  i n c i d e n t a l  i n f o r ma t i o n  b u t  i n s t e a d  o f  g e t t i n g  r i d  o f  i t  t h e  i n f o r ma t i o n  
i n  co l o u r  c o d e d  wi t h  t h e  i mp o r t a n t ,  e x t r a n e o u s  i n f o r ma t i o n  b e i n g  o n e  c o l o u r  
a n d  t h e  i n t e r e s t i n g  b u t  n o n - i mp o r t a n t  i n f o r ma t i o n  b e i n g  a n o t h e r .  O t h e r  c u e s  
c o u l d  i n c l u d e  u se  o f  h e a d e r s ,  u n d e r l i n i n g ,  a r r o ws  p o i n t i n g  t o  i n f o r ma t i o n  
e t c .  I n  t h e  sc e n a r i o  L o r ch  a n d  M e ye r  s e t  u p  t h e r e  wa s  a  s i g n a l l e d  a n d  a  
n o n - s i g n a l l e d  ve r s i o n  t h a t  wa s  g i ve n  t o  u se r s ,  t h e y  r e p o r t e d  t h a t  u se r s  w i t h  
t h e  s i g n a l l e d  ve r s i o n  p e r f o r me d  b e t t e r  o n  t h e  su b se q u e n t  t e s t .   
5 . 2  De s i g n  
 
T h i s  s e c t i o n  w i l l  d i s cu ss  a n d  o u t l i n e  t h e  a c t u a l  d e s i g n  o f  t h e  v i d e o  a n d  
r e a d i n g  t u t o r i a l s  a s  we l l  a s  t h e  o t h e r  e l e me n t s  t h a t  w i l l  f e a t u r e  i n  t h e  s c h o o l  
s e s s i o n s ,  f o r  e xa mp l e ,  t h e  i n t e r v i e ws .  T h e  d e s i g n  d e c i s i o n s  i n  t h i s  se c t i o n  
w i l l  b e  l i n ke d  b a ck  t o  t h e  l e a r n i n g  t h e o r i e s  a n d  d e ve l o p me n t  p r a c t i ce s  t h a t  
we r e  d i s cu s se d  b a c k  i n  Ch a p t e r  2 .   
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5 . 2 . 1  Re a d i n g  T u t o r i a l s  
 
T h e  r e a d i n g  t u t o r i a l s  t h a t  i n c l u d e  a cc o mp a n y i n g  i ma g e s  w i l l  d e l i ve r  t h e  
r e a d i n g  a n d  w r i t i n g  l e a r n i n g  s t y l e  o f  t h e  r e s e a r ch  me n t i o n e d  i n  t h e  VA R K  
f r a me wo r k  ( 1 9 9 2 ) .  T h e  ch i l d r e n  wi l l  b e  g i v e n  p r i n t e d  t u t o r i a l s  t h a t  t h e y  ca n  
r e a d  t h r o u g h  a t  t h e i r  o wn  p a ce  a n d  t h e  i ma g e s ,  a l t h o u g h  t h e r e  a r e  a  v i su a l  
e l e me n t  t h e r e  a r e  i mp o r t a n t  b e c a u s e  i t  wo u l d  b e  mo r e  d i f f i c u l t  t o  l e a r n  
S c r a t ch  w i t h o u t  t h e m.  F u r t h e r mo r e ,  c h i l d r e n  wi l l  b e  e n c o u r a g e d  t o  wr i t e  
n o t e s  o n  t h e i r  p i e ce s  o f  p a p e r ,  t h i s  w i l l  c o ve r  t h e  w r i t i n g  p a r t  o f  t h e  s t y l e .  
T h e  ch i l d r e n  wi l l  u n d e r s t a n d  i n f o r ma t i o n  b e t t e r  i f  t h e y  ca n  p l a c e  i t  i n t o  t h e i r  
o wn  wo r d s ,  e v i d e n ce  o f  t h i s  i s  sh o wn  i n  a n  e xp e r i me n t  t h a t  wa s  c o n d u c t e d  
w i t h  ch i l d r e n  o n  t h e i r  a b i l i t y  t o  l e a r n  n a me s  f o r  o b je c t s  ( Z o s h ,  2 0 1 3 ) .  T h e  
e xp e r i me n t  s u g g e s t s  t h a t  “ Pe o p l e  t e n d  t o  t h i n k  t h a t  p a r e n t s  m u s t  d i r e c t l y  
i n s t r u c t  t h e i r  c h i l d r e n  b y  t e l l i n g  t h e m  t h e  l a b e l s  o f  t h e  o b je c t s  t h a t  su r r o u n d  
t h e m ,  b u t  t h i s  r e s e a r ch  t e l l s  u s  t h a t  ch i l d r e n  a r e  e ve n  b e t t e r  w o r d  l e a r n e r s  
w h e n  we  a s k  t h e m  t o  f i g u r e  t h i n g s  o u t  f o r  t h e m se l ve s ”  t h e r e f o r e  t h e  c h i l d r e n  
w i l l  ma ke  t h e  t u t o r i a l s  e a s i e r  f o r  t h e ms e l ve s  i f  t h e y  ca n  d e sc r i b e  t h i n g s  i n  
t h e i r  o wn  wa y .   
T h e  f o r ma t  o f  t h e  r e a d i n g  t u t o r i a l s  ca me  f r o m b r e a k i n g  d o wn  t h e  v i d e o  
t u t o r i a l s  f r o m t h e  Ea s t o n  H o me  we b s i t e  ( e a t o n h o me . c o . u k ,  2 0 1 5 ) .  T h i s  
f o r ma t  co n s i s t s  o f  s ma l l ,  f o c u se d  v i d e o s  t h a t  t a ke  t h e  v i e we r  t h r o u g h  s ma l l  
s t e p s  t h a t  e ve n t u a l l y  a r r i v e s  a t  a  s i mp l e  g a me  o r  p r o j e c t .  T h e se  s i mp l e  
p r o j e c t s  f e a t u r e  o n e  o r  t wo  me ch a n i c s  t h a t  a r e  su i t a b l e  f o r  a  b e g i n n e r  t o  t h e  
s o f t wa r e  a n d  i n d e e d ,  t o  ch i l d r e n  i n  a  Y e a r  6  p r i ma r y  s ch o o l  c l a ss .   
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  a l t h o u g h  t h e  t u t o r i a l s  we r e  e n t r y  l e v e l  t h e  v i d e o s  we n t  
s t r a i g h t  i n t o  sh o w i n g  t h e  u se r  h o w  t o  ma k e  t h e  g a me  wi t h o u t  mu c h  
e xp l a n a t i o n  a s  t o  wh a t  c e r t a i n  f e a t u r e s  d i d  o r  wh a t  e a c h  p a r t  o f  t h e  so f t wa r e  
wa s  e xa c t l y .  T h i s  se r i e s  o f  v i d e o s  a ss u me s  t h e  u se r  i sn ’ t  n e w  t o  u s i n g  
s o f t wa r e  l i ke  t h i s .  T h i s  a s su mp t i o n  s h o u l d n ’ t  b e  ma d e  wh e n  t h e  i n t e n d e d  
a u d i e n ce  i s  p r i ma r y  sc h o o l  ch i l d r e n  t h a t  m i g h t  h a ve  l i mi t e d  e xp e r i e n c e  wi t h  
c o mp u t e r s  a n d  so f t wa r e .  T h e r e f o r e ,  wh e n  d e s i g n i n g  t h e  w r i t t e n  t u t o r i a l s  f o r  
t h i s  p r o j e c t  i t  wa s  i mp o r t a n t  t o  d e d i c a t e  t h e  f i r s t  l e s so n  t o  ‘ t h e  b a s i c s ’ .  T h i s  
f i r s t  l e ss o n  wo u l d  i n t r o d u ce  a n d  e xp l a i n  t h e  d i f f e r e n t  s e c t i o n s  o f  t h e  
s o f t wa r e  i n t e r f a c e  a n d  f u r t h e r mo r e ,  a  p a g e  wi l l  b e  i n c l u d e d  t h a t  e x p l a i n e d  
c o mmo n  t e r ms  t h a t  t h e  u se r  w i l l  e n co u n t e r  i n  t h e  l e s so n s .  T h i s  d e c i s i o n  
a l s o  co me s  f r o m t h e  g e n e r a l  l a yo u t  a n d  d e s i g n  t h a t  p r o g r a mmi n g  b o o k s  
t a k e ,  a s  we l l  a s  o t h e r  s i mi l a r  b o o ks  t h a t  i n c l u d e  a  l o t  o f  t e ch n i c a l  p h r a se s .  
T h e se  b o o k s  t e n d  t o  i n c l u d e  a  p a g e  d e d i ca t e d  t o  su ch  wo r d s  a n d  p h r a se s  so  
t h e  r e a d e r  ca n  k e e p  r e f e r r i n g  t o  t h e m.   
T h e  r e a d i n g  t u t o r i a l s  i n  t h i s  f o r ma t  w i l l  b e  t a ke n  t o  t h e  f i r s t  r o u n d  o f  d a t a  
c o l l e c t i o n  a n d  f r o m t h e  f e e d b a c k  a n d  o b se r va t i o n s  t h a t  w i l l  b e  r e c e i ve d  
t h e r e  t h e  t u t o r i a l s  w i l l  b e  i mp r o ve d  i n  f o r ma t  a n d  i n  c o n t e n t .  T h e se  t u t o r i a l s  
w i l l  b e  p r i n t e d  o u t  a n d  g i ve n  t o  t h e  s t u d e n t s ,  w i t h  t h e i r  o wn  co p y  t h e  
c h i l d r e n  w i l l  b e  g i ve  t h e  f r e e d o m t o  g o  a t  t h e i r  o wn  p a ce  a n d  g o  b a ck  a n d  
f o r t h  b e t we e n  t h e  p a g e s  t o  r e mi n d  t h e ms e l v e s  o f  i n f o r ma t i o n  o r  t o  co mp a r e  
t h e  sc r e e n sh o t s  i f  t h e y  we n t  w r o n g  s o me wh e r e  e t c .  T h i s  f e a t u r e  co me s  f r o m 
p r a c t i ce s  t h a t  a r e  b e i n g  p e r f o r me d  b y  S u mmi t  P u b l i c  Sc h o o l s  i n  t h e  U S .  
T h e se  p r a c t i ce s  i n v o l ve  so f t wa r e  t h a t  h e l p s  c h i l d r e n  t h r o u g h  t h e  sy l l a b u s  
wh i ch  t h e  ch i l d r e n  co n t r o l  “ T h e  i d e a  i s  t h a t  ch i l d r e n  w o r k  b e s t  w h e n  se t t i n g  
t h e i r  o wn  g o a l s  a n d  m o v in g  a t  a  p a ce  t h a t  su i t s  t h e m .  Ev id e n c e  f r o m  e a r l y  
p i l o t  s t u d ie s  s h o ws  t h a t  p u p i l s  l e a r n  m o r e  e f f e c t i v e l y  t h i s  wa y  t h a n  w i t h  
t r a d i t i o n a l  t e a c h in g ”  ( Ho d so n ,  2 0 1 5 ) .  
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5 . 2 . 2  V i d e o  T u t o r i a l s  
 
T h e  v i d e o  t u t o r i a l s  i n i t i a l l y  t o o k  i n s p i r a t i o n  f r o m t h e  we b s i t e  
e a s t o n h o me . co . u k  ( 2 0 1 5 ) .  O n  t h i s  we b s i t e  t h e r e  i s  a  se r i e s  o f  se ve n  v i d e o  
t u t o r i a l s  t h a t  t a sk s  t h e  u se r  w i t h  c r e a t i n g  v a r i o u s  a r ca d e  g a me s .  T h e s e  
v i d e o s  a r e  o f  g o o d  q u a l i t y  a n d  a r e  sp l i t  i n t o  sh o r t  p a r t s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
t h e  v i d e o s  i n t r o d u c e d  a n d  sh o w  t h e  u se r  d i f f e r e n t  f e a t u r e s  a n d  i d e a s  i n  n o  
a p p a r e n t  o r d e r ,  i f  m i g h t  b e  l e ss  o f  a  p r o b l e m i f  a  u se r  wa s  t o  wa t ch  a n d  
f o l l o w t h e se  v i d e o s  i n  t h e i r  s p a r e  t i me  b u t  f o r  a n  a f t e r  s ch o o l  c l a ss  t h a t  w i l l  
h a ve  a  t i me  s l o t  o f  a b o u t  a  h o u r  t h e  f o r ma t  t h e s e  v i d e o s  f o l l o w a r e n ’ t  
a p p r o p r i a t e .    
T o  b e g i n  d e ve l o p i n g  v i d e o  t u t o r i a l s  f o r  a  s ch o o l  e n v i r o n me n t  i t  wa s  
i mp o r t a n t  t o  l o o k  a t  t h e  b i g g e r  f e a t u r e s  a n d  me c h a n i c s  o f  S c r a t ch  a n d  p l a n  
s e p a r a t e  l e s so n s  t o  t e a ch  t h e s e  f e a t u r e s ;  t h e s e  ma i n  f e a t u r e s  c a n  a l s o  b e  
c a l l e d  t h r e sh o l d  co n c e p t s  ( M e y e r  a n d  L a n d ,  2 0 0 3 ) .  T h e se  t h r e sh o l d s  
c o n ce p t s ,  a s  d i s cu ss e d  b e f o r e  a s  imp o r t a n t  mi l e s t o n e s  t h a t  wh e n  a  u s e r  
o ve r co me s  ca n  o p e n  g a t e wa y s  t o  f u r t h e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t o o l s  a n d  
c o n ce p t s  e t c .  o f  t h e  s o f t wa r e .  T h e r e f o r e ,  t o  d e f i n e  t h e se  co n ce p t s  w i l l  b e  
t h e  f i r s t  s t e p  i n t o  d e ve l o p i n g  e a ch  l e ss o n .   
I n  t h a t  c a se ,  a f t e r  l o o k i n g  a t  n u me r o u s  v i d e o  t u t o r i a l s  o n l i n e  a n d  u s i n g  
S c r a t ch ’ s  t o o l s  so me  t h r e s h o l d  co n ce p t s  b e ca me  a p p a r e n t ;  mo v i n g  a  S p r i t e  
a r o u n d  t h e  sc r e e n  u s i n g  S c r i p t  i s  a  v e r y  i mp o r t a n t  b u t  b a s i c  s k i l l  t h a t  c a n  
b e  i n c l u d e d  i n  a n y  g a me  o r  p r o je c t ,  a l s o  t h e  t o o l s  t h a t  ma ke  u p  t h e  Sp r i t e  
E d i t o r ,  i f  u se r s  c a n  g r a sp  t h i s  f e a t u r e  t h e n  t h e y  c a n  c r e a t e  d i f f e r e n t  
c h a r a c t e r s  o r  o b je c t s  t o  u se  i n  t h e i r  g a me s .  A l s o ,  b a s i c  p r o g r a mmi n g  l o g i c  
l i ke  F o r e ve r  l o o p s ,  I F  a n d  E L SE  s t a t e me n t s  w i l l  a l l o w  t h e i r  g a me s  t o  b e  
i n t e l l i g e n t  a n d  i n t e r a c t i ve .  L a s t l y ,  u s i n g  t h e  B r o a d c a s t  Sc r i p t ,  t h i s  w i l l  a l l o w 
t h e  u s e r  t o  h a v e  d i f f e r e n t  o b je c t s  a n d  Sp r i t e s  c o mmu n i ca t e  w i t h  e a ch  o t h e r ,  
f o r  e xa mp l e ,  wh e n  a  p l a ye r  p i c ks  u p  a  k e y  t h e n  t h e y  ca n  t e l l  a  d o o r  t o  p l a y  
a n  o p e n i n g  a n i ma t i o n .  O n ce  t h e s e  c o n ce p t s  a r e  c l e a r ,  t h e r e  n e e d s  t o  a  f u n  
g a me  o r  p r o j e c t  t h a t  h a s  t h e  u se r  i n t e r e s t e d  a n d  t h a t  i n vo l v e s  t h e se  
f e a t u r e s  a n d  a t  t h e  s a me  t i me  i n c r e a s i n g  i n  d i f f i cu l t y  a s  t h e  l e s so n s  g o  o n  
b e ca u s e  i t  i s  i mp o r t a n t  f o r  t h e  u se r  t o  h a ve  a  ch a l l e n g e  a n d  t o  f e e l  sa t i s f i e d  
a t  t h e  e n d  wh e n  t h e y  h a ve  t h e i r  f i n i s h e d  g a me  wo r k i n g  p r o p e r l y .  
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F u r t h e r mo r e ,  i t  wa s  c l e a r  t h a t  t h e se  v i d e o  t u t o r i a l s  h a d  t o  b e  sp l i t  u p  i n t o  
s h o r t  v i d e o s  b e ca u s e  o f  a  s t u d y  t h a t  wa s  d o n e  a b o u t  o p t i ma l  v i d e o  l e n g t h  
wh e n  i t  co me s  t o  s t u d e n t  e n g a g e me n t .  T h e  s t u d y  f e a t u r e s  a  g r a p h  t h a t  
s h o ws  me d i a n  t i me  s p e n t  wa t ch i n g  a  v i d e o  i n  m i n u t e s  a g a i n s t  t h e  v i d e o s  
g r o u p e d  b y  l e n g t h  ( G u o ,  2 0 1 3 ) .   
T h e  g r a p h  i n  f i g u r e  6  sh o ws  a n  i n c r e a s e  i n  t i me  wa t ch i n g  a  p a r t i cu l a r  v i d e o  
u n t i l  i t  r e a c h e s  i t s  p e a k  a t  t h e  6 - 9  m i n u t e s  g r o u p  t h e n  i t  f a l l s  s l o wl y  u n t i l  
t h e  9 - 1 2  m i n u t e s  g r o u p  t h e n  i t  f a l l s  mo r e  d r a ma t i ca l l y .  I t  i s  a l so  i mp o r t a n t  
t o  me n t i o n  t h a t  t h e  g r a p h  s h o ws  d a t a  o n  t wo  g r o u p s  o f  p e o p l e ;  o n e  b e i n g  
C e r t i f i ca t e - e a r n i n g  s t u d e n t s  a n d  t h e  o t h e r  a l l  o t h e r  s t u d e n t s .  T h e  s t u d y  
me n t i o n s  t h a t  ce r t i f i ca t e - e a r n i n g  s t u d e n t s  e n g a g e d  mo r e  w i t h  v i d e o  
“ P r e su m a b l y  b e ca u se  t h e y  h a d  g r e a t e r  m o t i v a t i o n  t o  l e a r n  t h e  m a t e r ia l ”  
( G u o ,  2 0 1 3 )  t h a n  t h e  a l l  o t h e r  s t u d e n t s  g r o u p .  A s  a  r e su l t  o f  t h a t ,  t h e  
r e su l t s  t h a t  w i l l  b e  r e t r i e v e d  f r o m t h i s  p r o j e c t  ma y  se e  s i mi l a r  d a t a  f r o m t h a t  
o f  t h e  a l l  o t h e r  s t u d e n t s  g r o u p  b e ca u se  t h e  c l a s s  o f  s t u d e n t s  t h a t  w i l l  b e  
e xp o se d  t o  t h e se  t u t o r i a l s  a r e  b e i n g  vo l u n t e e r e d  b y  t h e  h e a d  t e a ch e r  a n d  
n o t  b e  t h e ms e l v e s ,  t h e r e f o r e ,  t h e r e  mi g h t  b e  l e s s  mo t i va t i o n  i n  wa n t i n g  t o  
l e a r n  t h e  ma t e r i a l .  
F u r t h e r mo r e ,  t h e  s t u d y  su ms  u p  t h e  g r a p h  b y  sa y i n g  t h a t  “ T h e  o p t im a l  v i d e o  
l e n g t h  i s  6  m in u t e s  o r  sh o r t e r  —  s t u d e n t s  wa t ch e d  m o s t  o f  t h e  wa y  t h r o u g h  
t h e se  sh o r t  v i d e o s ”  a n d  t h a t  t h e  “ A v e r a g e  e n g a g e m e n t  t im e  o f  a n y  v i d e o  
Figure 6: Graph of Preliminary edX video engagement findings by Philip Guo retrieved from http://blog.edx.org/optimal-
video-length-student-engagement 
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m a xe s  o u t  a t  6  m in u t e s ,  r e g a r d le ss  o f  i t s  l e n g t h ” .  T h e r e f o r e ,  i t  w i l l  b e  
b e n e f i c i a l  t o  d e s i g n  t h e  v i d e o  t u t o r i a l s  t o  b e  u n d e r  6  m i n u t e s  t o  e n su r e  
s t u d e n t s  s t a y  e n g a g e d .    
 
  
5 . 2 . 3  De s i g n i n g  t h e  i n t e r v i e w   
 
D r a wi n g  o n  Be r n a r d ’ s  ( 2 0 1 1 )  d e s c r i p t i o n  o f  s t r u c t u r e d  a n d  n o n - s t r u c t u r e d  
i n t e r v i e ws  wi l l  co n s t r u c t e d  wi t h  t h e  p u r p o se  o f  g a t h e r i n g  s i mp l e  d a t a  f r o m 
t h e  ch i l d r e n  a n d  t e a ch e r s  t h a t  wa s  u s e d  t o  f i r s t l y ,  g a t h e r  f e e d b a ck  o n  t h e  
t u t o r i a l s  a s  we l l  a s  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  se s s i o n s  t o  t h e n  i mp r o ve  t h e m f o r  
t h e  se co n d  d a t a  c o l l e c t i o n  c yc l e .  A n d  s e co n d l y ,  t o  g a t h e r  p e r s o n a l  f e e d b a c k  
f r o m ch i l d r e n  t o  o u t l i n e  wh i c h  t u t o r i a l  t h e y  p r e f e r r e d  a n d  wh y ,  t h i s  
i n f o r ma t i o n  t h e n  c a n  b e  co mp a r e d  w i t h  t h e i r  V A R K sco r e s  t o  b e t t e r  a n s we r  
t h e  p r i ma r y  a n d  se co n d a r y  r e se a r ch  q u e s t i o n s .   
T h e r e  we r e  f o u r  s e p a r a t e  i n s t a n ce s  o f  i n t e r v i e ws ,  t h e  f i r s t  i n s t a n ce  wa s  a  
s e t  o f  q u e s t i o n s  t h a t  t o o k  p l a ce  i n  t h e  f i r s t  se ss i o n  w i t h  t h e  a i m o f  b e t t e r  
u n d e r s t a n d i n g  t h e  ch i l d r e n ’ s  t e ch n i ca l  e xp e r i e n ce  a n d  b a ck g r o u n d ,  t h i s  
i n f o r ma t i o n  wa s  t h e n  u se d  t o  me a su r e  h o w  d i f f i cu l t  t h e  t u t o r i a l s  we r e  f o r  
c h i l d r e n  w i t h  l i t t l e  t o  n o  p r o g r a mm i n g  e xp e r i e n ce  co mp a r e d  t o  ch i l d r e n  wi t h  
mo r e  e xp e r i e n ce .  
T h e  se c o n d  i n s t a n ce  wa s  t h e  V A RK  q u e s t i o n n a i r e  t h a t  i s  a l r e a d y  
c o n s t r u c t e d  a n d  i s  a va i l a b l e  o n l i n e .  F r o m t h i s  q u e s t i o n n a i r e  t h e  c h i l d r e n  w i l l  
r e ce i v e  sco r e s  b a se d  o n  v i s u a l ,  a u r a l ,  r e a d / w r i t e  a n d  k i n a e s t h e t i c .  T h e se  
s co r e s  we r e  r e c o r d e d  a n d  t h e n  l a t e r  c o mp a r e d  a f t e r  t h e  s e s s i o n s .  
T h e  t h i r d  se t  o f  i n t e r v i e ws  wa s  a l so  a  se t  o f  q u e s t i o n s  t h a t  t o o k  p l a ce  o n  
t h e  l a s t  se ss i o n .  T h e se  q u e s t i o n s  we r e  a g a i n  a i me d  a t  t h e  ch i l d r e n  a n d  
a sk e d  b a s i c  q u e s t i o n s ,  f o r  e xa mp l e ,  “W h i ch  t u t o r i a l  d i d  yo u  p r e f e r ? ”  wh y  
t h e y  c h o se  t h a t  a n s we r .  W i t h  t h e  i n f o r ma t i o n  g a t h e r e d  f r o m t h e s e  
q u e s t i o n n a i r e s ,  i t  wa s  u se d  t o  i mp r o ve  o n  t u t o r i a l s  f o r  t h e  se co n d  c yc l e  o f  
d a t a  c o l l e c t i n g .  T h i s  q u e s t i o n s  h e l p e d  o p t i m i se  t h e  t u t o r i a l s ,  wh i ch  i n  h a n d  
a i d e d  i n  a n s we r i n g  t h e  p r i ma r y  a n d  s e co n d a r y  r e s e a r ch  q u e s t i o n s  d i s cu ss e d  
i n  se c t i o n  3 . 0 .  F u r t h e r mo r e ,  t h i s  i n f o r ma t i o n  wa s  a l so  co mp a r e d  t o  t h e  
V A R K  q u e s t i o n n a i r e  t h a t  t h e  c h i l d re n  t o o k  i n  t h e  f i r s t  se s s i o n ,  f r o m t h e se  
c o mp a r i so n s  i t  wa s  c l e a r  i f  t h e r e  o n l y  a n y  l i n k s  b e t we e n  a  c h i l d ’ s  VAR K  
s co r e  a n d  t h e i r  p r e f e r r e d  ch o i ce  o f  t u t o r i a l .   
T h e  f o u r t h  se t  o f  i n t e r v i e ws  wi l l  i nv o l ve  t h e  t e a ch e r s  a n d  t h e  h e a d  t e a ch e r  
o f  t h e  p r i ma r y  sc h o o l ,  i t  wa s  i mp o r t a n t  t o  d i s co ve r  wh a t  t h e y  t h o u g h t  a b o u t  
p r o g r a mmi n g  a n d  c o mp u t i n g  i n  p r i ma r y  s ch o o l s  i n  g e n e r a l  a s  we l l  a s  t h e i r  
t h o u g h t s  o n  t h e  v i d e o  a n d  r e a d i n g  t u t o r i a l s .   
 
A l so ,  t h e  f i r s t  s e t  o f  i n t e r v i e ws  d e t e r mi n e d  wh o m ( i f  a n yo n e )  h a d  p r e v i o u s  
c o d i n g  e xp e r i e n ce  o r  i s  mo r e  kn o w l e d g e a b l e  w i t h  co mp u t e r s  a n d  s o f t wa r e  
t h a n  o t h e r s  t h i s  i n f o r ma t i o n  ca n  b e  b r o u g h t  o ve r  t o  t h e  l a s t  se t  o f  i n t e r v i e ws  
t h e r e f o r e ,  mo r e  t i me  ca n  b e  sp e n t  u s i n g  t h e se  i n d i v i d u a l s  wh i ch  w i l l  p r o v i d e  
mo r e  va l u a b l e  f e e d b a c k .  
A l t h o u g h  t h e  se s s i o n s  t h a t  w i l l  b e  h e l d  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  p r o j e c t  w i l l  
o n l y  co n s i s t  o f  g r o u p s  o f  a r o u n d  1 0  t o  1 2  c h i l d r e n .  T h e r e f o r e ,  t h i s  me t h o d  o f  
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i n t e r v i e wi n g  wo n ’ t  t a k e  mu ch  t i me  a n d  w i l l  r e su l t  i n  va l u a b l e  f e e d b a ck  
b e ca u s e  o f  t h e  l o w  n u mb e r  o f  c h i l d r e n  t h a t  n e e d  t o  b e  i n t e r v i e we d .   
5 . 3  I mp l e me n t a t i o n  
 
T h i s  s e c t i o n  w i l l  d e mo n s t r a t e  t h e  i mp l e me n t a t i o n  o f  t h e  t h e o r i e s  a n d  i d e a s  
t h a t  we r e  d i s c u s se d  i n  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n ,  ( s e c t i o n  5 . 2 )  i n t o  t h e  r e a d i n g  
a n d  v i d e o  t u t o r i a l s  t h a t  w i l l  b e  g i ve n  t o  t h e  s t u d e n t s  t o  f o l l o w.  T h i s  i s  t h e  
f i r s t  ve r s i o n  o f  sa i d  t u t o r i a l s ,  t h e se  a r e  d e s i g n e d  a b o u t  t h e  a b o ve  t h e o r i e s  
a n d  su g g e s t i o n s  w i t h o u t  b e i n g  e xp o se d  t o  s t u d e n t s .  T h e  i n i t i a l  ve r s i o n s  o f  
t h e  t u t o r i a l s  f e a t u r e  t h r e e  d i f f e r e n t  l e s so n s  i n sp i r e d  b y  e a s t o n h o me . c o . u k  
( 2 0 1 5 ) ,  t h e  t h r e e  t u t o r i a l s  a r e  b e i n g  c a l l e d  T h e  Ba s i cs ,  C a t  a n d  D o g ,  a n d  
T h e  T a n k  G a me .   
T a ke n  f r o m t h e  wo r k  b y  G u o  ( 2 0 1 3 )  o n  v i d e o  l e n g t h  t h e  t h r e e  t u t o r i a l s  we r e  
d e s i g n e d  so  t h a t  t h e y  sh o u l d n ’ t  t a k e  l o n g e r  t h a n  o n e  h o u r  ma x i mu m t o  
c o mp l e t e .  T h i s  t i me  i n vo l v e s  e v e r y t h i n g  f r o m l o g g i n g  o n t o  t h e  c o mp u t e r s ,  
a cc e s s i n g  t h e  se ss i o n  ma t e r i a l s ;  b e  i t  t h e  v i d e o  o r  r e a d i n g  t u t o r i a l  
d e p e n d i n g  o n  wh a t  g r o u p  t h e  s t u d e n t  i s  i n .  F u r t h e r mo r e ,  t h i s  t i me  a l s o  
i n v o l ve s  a n  i n i t i a l  l o o k  a t  t h e  t u t o r i a l s  a n d  t h e n  a c t i ve l y  d o i n g  f o l l o wi n g  t h e  
t u t o r i a l s  (W i t h  t h e  v i d e o  t u t o r i a l s  b e i n g  u n d e r  6  mi n u t e s  i n  l e n g t h  a s  
s u g g e s t e d  b y  G u o  ( 2 0 1 3 ) ) .   
F i g u r e  7  d i s p l a ys  t h e  q u e s t i o n n a i r e  o n  t h e  V AR K  we b s i t e  t h a t  t h e  s t u d e n t s  
w i l l  b e  a ske d  t o  t a k e  o n  t h e  f i r s t  we e k .  T h i s  q u e s t i o n n a i r e  f e a t u r e d  s i x t e e n  
r a n d o m,  s i mp l e  q u e s t i o n s  wh i ch  u s u a l l y  e xp l a i n s  a  s ce n a r i o  a n d  t h e  u s e r  i s  
g i v e  f o u r  o p t i o n s  t o  c h o o se  t h e m,  t h e y  ma y  ch o o se  a s  we l l  o p t i o n s  t h a t  
a p p l y  t o  t h e m.  F o r  e xa mp l e ,  “ Yo u  a r e  u s i n g  a  b o o k ,  C D  o r  we b s i t e  t o  l e a r n  
h o w  t o  t a ke  p h o t o s  w i t h  yo u r  n e w  d ig i t a l  ca m e r a .  Yo u  wo u ld  l i ke  t o  h a ve ”  
( V AR K  L e a r n  L i mi t e d ,  2 0 1 6 ) .  T h e  o p t i o n s  a r e  su ch  t h i n g s  a s  w r i t t e n  
i n s t r u c t i o n s ,  p h o t o s ,  d i a g r a ms  o r / a n d  a s k  q u e s t i o n s .  A t  t h e  e n d  o f  t h e  
q u e s t i o n n a i r e  t h e  s t u d e n t s  w i l l  r e ce i v e  f o u r  s co r e s  b a s e d  o n  t h e  f o u r  a r e a s  
o f  l e a r n i n g ;  v i s u a l ,  a u r a l ,  r e a d / w r i t e  a n d  k i n a e s t h e t i c .   
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A  p e r so n  co u l d  c o me  o u t  w i t h  a n  co mb i n a t i o n  o f  s co r e s ,  o n e  p e r so n  ma y  
h a ve  c h o s e n  a  l o t  o f  v i su a l  b a s e d  a n s we r s  a n d  co me  o u t  w i t h  a  h i g h  v i su a l  
s co r e  w i t h  t h e  r e s t  o f  t h e  sco r e s  b e i n g  v e r y  l o w ,  t h e r e f o r e ,  i t  i s  e xp e c t e d  
t h a t  v i d e o s  wo u l d  a p p e a l  a n d  b e  mo r e  e f f e c t i ve  i s  t e a c h i n g  t h i s  p a r t i c u l a r  
p e r s o n .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  a n o t h e r  p e r so n  mi g h t  c o me  o u t  w i t h  r e a l l y  
s i m i l a r  s c o r e s  a c r o ss  t h e  b o a r d .  T h e y  co u l d  me a n  t h a t  t h e y  a r e  a d a p t a b l e  
wh e n  i t  co me s  t o  l e a r n i n g  o r  i t  co u l d  me a n  t h e  o p t i o n s  g i ve n  t o  t h e m o n  t h e  
q u e s t i o n n a i r e  d i d n ’ t  a p p e a l  t o  t h e m.  I t  w i l l  b e  i n t e r e s t i n g  t o  se e  wh i c h  
t u t o r i a l  t h e  s t u d e n t s  p r e f e r  a g a i n s t  wh a t  t h e i r  V AR K sc o r e s  a r e .   
 
Figure 8:  A page of the written tutorials 
Figure 7: VARK website, displaying the questionnaire (VARK Learn Limited, 2016) 
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F i g u r e  7  s h o ws  t h e  ma i n  w i n d o w  o f  Sc r a t c h  w i t h  a c co mp a n y i n g  l a b e l s  t h a t  
d e s c r i b e  t h e  d i f f e r e n t  se c t i o n s  o f  t h e  so f t wa r e  i n t e r f a c e .  T h i s  wa s  t h e  f i r s t  
p a g e  i n  t h e  r e a d i n g  t u t o r i a l s .   As  we l l  a s  t h i s  i ma g e  a p p e a r i n g  i n  t h e  Ba s i c s  
t u t o r i a l  t h e  d e c i s i o n  wa s  ma d e  t o  i n c l u d e  i t  i n  e v e r y  r e a d i n g  t u t o r i a l  a s  a  
r e mi n d e r  t o  t h e  u se r  a s  e a ch  l e s so n  mi g h t  b e  we e ks  a p a r t ,  t h i s  i s  e n o u g h  
t i me  f o r  so me o n e  t o  f o r g e t  so me  p a r t s  o f  t h e  so f t wa r e .   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F i g u r e  9  s h o ws  a n o t h e r  p a g e  t h a t  wa s  i mp o r t a n t  t o  t h e  r e a d i n g  t u t o r i a l s .  I t  
c o n s i s t s  o f  a  l i s t  o f  co mmo n  p h r a se s  u se d  i n  S c r a t ch ,  p h r a se s  a  ch i l d  i n  
Y e a r  6  mi g h t  n o t  h a v e  co me  a c r o ss  b e f o r e .  A s  me n t i o n e d  e a r l i e r  i n f o r ma t i o n  
f e a t u r e d  i n  F i g u r e s  8  d o  n o t  a p p e a r  i n  t h e  e a s t o n h o me . c o . u k  ( 2 0 1 5 )  
t u t o r i a l s  b u t  i t  i s  c r i t i c a l  i n f o r ma t i o n  t h a t  s h o u l d  b e  p r e se n t e d  t o  c h i l d r e n .  
T h i s  w i l l  a l so  a c t  a s  t h e  g l o ss a r y  p a g e  f e a t u r e d  i n  a  l o t  o f  p a p e r  b a s e d  
t u t o r i a l  b o o ks .   
 
T o  f u r t h e r  e mu l a t e  Ea s t o n  Ho me ’s  v i d e o s ,  t h e  t yp i ca l  f o r ma t  o f  t h e  r e a d i n g  
t u t o r i a l s  c o n s i s t e d  o f  e a c h  p a g e  b e i n g  a  ‘ s t e p ’  j u s t  l i ke  e a c h  v i d e o  co ve r e d  
a  s ma l l  p i e ce  o f  t h e  wh o l e  g a me .  E a ch  p a g e  h a s  a  s t e p  n u mb e r  a l o n g  wi t h  a  
t i t l e  t o  i n d i ca t e  wh a t  t h e  s t e p  wo u l d  i n vo l ve ,  n e x t  a  t e x t  b o x  w i l l  b e  o n  t h e  
l e f t  o f  t h e  p a g e  t h a t  d e s c r i b e s  t h e  s t e p  i n  sh o r t  se n t e n ce s  a n d  a  sc r e e n sh o t  
w i l l  t a ke  u p  t h e  r i g h t  h a n d  s i d e  o f  t h e  p a g e  t h a t  w i l l  sh o w  e xa c t l y  wh a t  t h e  
t e x t  h a s  d e sc r i b e d .  Mo r e o v e r ,  t h e r e  a r e  b l a n k  sp a ce s  a r o u n d  t h e  p a g e  
wh e r e  ch i l d r e n  wi l l  b e  e n co u r a g e d  t o  w r i t e  a n d  d r a w ,  t h i s  f e a t u r e  l i n k s  b a ck  
t o  t e a ch i n g  e xp e r i me n t s  b y  Z o sh  ( 2 0 1 3 ) .  
Figure 9: Another page featured in the reading tutorials 
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F i g u r e  1 0  sh o ws  t h e  f i r s t  p a g e  i n  t h e  T h e  Ba s i cs  r e a d i n g  t u t o r i a l  t h a t  a s ks  
t h e  u s e r  t o  p r e f o r m a c t i o n s  i n  Sc r a t c h .  T o  b r i n g  i n  t h e  V AR K ( 1 9 8 7 )  t h e o r i e s  
t h e se  r e a d i n g  t u t o r i a l s  h a ve  t o  f e a t u r e  wr i t i n g  a n d  i ma g e r y  t h e r e f o r e ,  a s  t h e  
s c r e e n sh o t  s h o ws  t h e  w r i t t e n  i n s t r u c t i o n s  w i l l  a l wa y s  a p p e a r  o n  t h e  l e f t  
h a n d  s i d e  a n d  a  s c r e e n s h o t  o f  Sc r a t c h  w i l l  a p p e a r  o n  t h e  r i g h t .  T h i s  w i l l  b e  
t h e  ca se  a s  l o n g  a s  t h e  s i ze  o f  t h e  sc r e e n sh o t  a l l o ws .  So me t i me s  t h e  wh o l e  
W i n d o w w i l l  no t  n e e d  t o  b e  sh o wn  t h e r e f o r e ,  t h e r e  mi g h t  b e  mo r e  sp a ce  f o r  
t e x t  t o  a p p e a r  e l se wh e r e .  F u r t h e r mo r e ,  i t  i s  i mp o r t a n t  t h a t  t h e r e  i s  
c o r r e l a t i o n  b e t we e n  t h e  t e x t  a n d  t h e  i ma g e  a cc o r d i n g  t o  mu l t i s e n so r y  t h e o r y  
b y  P r a ve e n  ( 2 0 1 5 ) .  T h e r e f o r e ,  t e x t  t h a t  f e a t u re s  i mp o r t a n t  d e t a i l s  l i ke  
S c r i p t s  a n d  co mmo n  p h r a se s  mu s t  b e  w r i t t e n  e xa c t l y  a s  t h e y  a p p e a r  i n  
S c r a t ch ,  o t h e r wi se  t h e  r e a d e r s  w i l l  g e t  co n f u se d ,  e sp e c i a l l y  i f  t h e r e  i s  
s i m i l a r  l o o k i n g  p h r a s e s  o r  o p t i o n s .  M o r e o ve r ,  t h e  d e s i g n  o f  t h e  p a g e s  i n  t h i s  
t u t o r i a l  a r e  s i m p l i s t i c  a n d  b a s i c ,  t h e r e  a r e n ’ t  a n y  e f f e c t s  o r  co l o u r s  t o  
d i s t r a c t  t h e  r e a d e r .   
 
  
 
Figure 10: A typical Step in the written tutorials 
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F i g u r e  1 1  sh o ws  a  f r a me  f r o m t h e  f i r s t  v i d e o  t u t o r i a l ,  t h i s  i s  a b o u t  h a l f  wa y  
t h r o u g h  t h e  v i d e o .  T h e  v i d e o  f o l l ows  t h e  s a me  a c t i o n s  a n d  o p t i o n s  a s  t h e  
r e a d i n g  t u t o r i a l  wh i ch  r e su l t s  i n  t h e  s a me  p r o j e c t  a t  t h e  e n d .  S i m i l a r l y  t o  t h e  
r e a d i n g  t u t o r i a l s ,  t h e  v i d e o  t u t o r i a l s  b r i n g  i n  t h e  V A RK  ( 1 9 8 7 )  t h e o r i e s  b y  
i n c l u d i n g  a  p r i ma r i l y  v i d e o  e l e me n t  a n d  a  s e co n d a r y  a u d i o  e l e me n t ,  a s  t h e  
t e a ch e r  i s  r e co r d i n g  t h e i r  a c t i o n s  i n  Sc r a t c h  t h e y  a r e  n a r r a t i n g  e xa c t l y  wh a t  
i s  h a p p e n i n g  o n  s c r e e n .    
A s  y o u  ca n  s e e  f r o m t h e  v i d e o  co n t r o l s  a t  t h e  b o t t o m o f  t h e  s c r e e n  t h i s  
p a r t i c u l a r  v i d e o  i s  j u s t  sh o r t  o f  3  m i n u t e s  l o n g  wh i ch  i s  i n  t h e  o p t i ma l  v i d e o  
l e n g t h  su g g e s t e d  b y  G u o  ( 2 0 1 3 ) .  T h e  ma jo r i t y  o f  t h e  v i d e o s  i n  a l l  t h r e e  
s e p a r a t e  t u t o r i a l s  a ve r a g e  a  l e n g t h  o f  2 - 4  m i n u t e s  w i t h  t h e  e xce p t i o n  o f  t h e  
l a s t  v i d e o  i n  t h e  T h e  B a s i c s  wh i ch  i s  o ve r  7  m i n u t e s  l o n g ,  t h i s  i s  b e ca u se  
t h i s  p a r t i c u l a r  v i d e o  d e mo n s t r a t e s  so me  a d va n c e d  S c r i p t  t h a t  r e q u i r e s  mo r e  
t i me .   
 
  
Figure 11: A screenshot of the The Basics tutorial in video form. 
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6 . 0  D i s cu s s i o n  o f  F i r s t  D a t a  C o l l ec t i o n  C yc l e   
 
A f t e r  co n t a c t i n g  a  n u mb e r  o f  p r i ma r y  sch o o l s  i n  t h e  l o ca l  a r e a  o n e  s ch o o l  
r e p l i e d  a n d  wa s  wi l l i n g  t o  p a r t a k e  i n  t h i s  p r o j e c t .  A f t e r  a n  i n i t i a l  me e t i n g  
w i t h  t h e  h e a d  o f  t h e  s ch o o l  t o  d i s cu ss  d e t a i l s  a n d  wh e n  a l l  t h e  n e ce ss a r y  
D B S  ( D i sc l o s u r e  a n d  Ba r r i n g  Se r v i c e )  ch e ck  wa s  r e ce i ve d  t h e n  t h e  f i r s t  
v e r s i o n s  o f  t h e  w r i t t e n  a n d  v i d e o  t u t o r i a l s  ca n  b e  t a k e n  i n t o  se ss i o n s  o f  
y e a r  6  p u p i l s  ( A g e d  1 0  a n d  1 1 )  o f  v a r i o u s  e xp e r i e n c e s  o f  co mp u t e r  u s e  a n d  
p r o g r a mmi n g .  T h e  f i r s t  ve r s i o n  o f  t h e  d a t a  co l l e c t i o n  w i l l  b e  h e l d  i n  l o ca l  
p r i ma r y  s ch o o l  E n g l a n d ’ s  L a n e  A ca d e my  wi t h  a  g r o u p  o f  1 6  p u p i l s  i n  ye a r  6 .  
6 . 1  F i r s t  S e s s i o n  
 
T h e  p l a n  f o r  t h e  f i r s t  l e s so n  wa s  t o  h a ve  t h e  c h i l d r e n  t a ke  t h e  o n l i n e  VA R K 
q u e s t i o n n a i r e  a n d  r e t r i e ve  t h e i r  VA R K  s co r e s  so  t h a t  t h e y  ca n  b e  c o mp a r e d  
w i t h  h o w  t h e y  p e r f o r me d  i n  t h e  t u t o r i a l s  a s  we l l  a s  t h e i r  p e r s o n a l  o p in i o n s  
o f  t h e  t u t o r i a l s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  se ss i o n s .  As  we l l  a s  h a v e  t h e  ch i l d r e n  d o  
t h e  f i r s t  t u t o r i a l  wh i c h  f e a t u r e d  a n  i n t r o d u c t i o n  i n t o  S c r a t ch .  Un f o r t u n a t e l y ,  
t i me  b e ca me  a n  i s su e  a n d  a  f e w  p r o b l e ms  a r i se n  su c h  a s  so me  v i d e o s  n o t  
wo r k i n g  o n  so me  ma ch i n e s ,  so me  p u p i l s  n o t  b e i n g  a b l e  t o  e d i t  t h e  VA R K  
s co r e s  d o cu me n t  t h a t  wa s  p r e p a r e d  f o r  t h e m a s  we l l  a s  t h e  ma ch i n e s  b e i n g  
p r e i n s t a l l e d  w i t h  a n  o l d e r  ve r s i o n  o f  Sc r a t ch .  T h e r e f o r e ,  t h e  d e c i s i on  wa s  
ma d e  t o  ju s t  d e d i ca t e  t h e  f i r s t  se ss i o n  t o  t h e  V A R K q u e s t i o n n a i r e  a n d  t o  
ma k e  su r e  e ve r y t h i n g  wa s  a c ce s s ib l e  t o  e ve r y o n e .  F u r t h e r mo r e ,  t h i s  se ss i o n  
h e l p e d  d i s c o v e r  t h a t  t h e  W i n d o ws  8  n o t e b o o k s  t h e  s ch o o l  p o ss e s se d  we r e  
n o t  u p  t o  t h e  t a s k  f o r  t h i s  p r o j e c t  d u e  t o  t h e  c o n f u s i n g  n a t u r e  s o me  p u p i l s  
f o u n d  i n  i t s  i n t e r f a ce  a n d  n a v i g a t i o n .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  s o me  p u p i l s  d i d  g e t  
a  c h a n ce  t o  l o a d  u p  t h e  wr i t t e n  t u t o r i a l s  a n d  h a d  a  sh o r t  a mo u n t  o f  t i me  t o  
l o o k  t h r o u g h  i t ,  t h i s  sh o u l d  h e l p  t h e m wh e n  t h e y  a c t u a l l y  co me  t o  f o l l o w  t h e  
t u t o r i a l  i n  t h e  f o l l o wi n g  we e k .   
M o r e o ve r ,  t h e  f i r s t  s e s s i o n  wa s  su c ce ss f u l  i n  r e t r i e v i n g  t h e  c h i l d r e n ’ s  V AR K 
s co r e s  a n d  n o w  t h a t  t h e y  h a v e  b e e n  r e co r d e d  t h e y  d o n ’ t  n e e d  t o  r e t u r n  t o  
t h i s  so  t h e  f o l l o wi n g  we e ks  c a n  b e  f o cu s e d  o n  f o l l o wi n g  t h e  t u t o r i a l s  a n d  
o b se r va t i o n s  ma d e  t o  t h e i r  p e r f o r ma n c e s .   
 
6 . 2  S e co n d  S e s s i o n  
 
T h e  se c o n d  se ss i o n  a s  me n t i o n e d  a b o v e ,  i n vo l v e d  t h e  p u p i l s  d o i n g  t h e  f i r s t  
t u t o r i a l  wh i c h  f e a t u r e d  u s i n g  b a s i c  S c r i p t  t o  h a ve  t h e  Sc r a t ch  ma s co t  ( A  c a t )  
t o  mo ve  b a se d  o n  u se r  i n p u t  a n d  t o  h a ve  a  d o g  ca t c h i n g  t h e  ca t  ( S c r i p t  
c o n t r o l l e d ) .  T h i s  t u t o r i a l  a l s o  i n c l ud e d  a  f e w  e x t r a  s t e p s  a t  t h e  e n d  t o  
e n h a n ce  t h e  g a me  i f  a n y  p u p i l s  ma n a g e d  t o  f i n i s h  t h e  b a s i c  t u t o r i a l .   
T h e  f i r s t  p a r t  o f  t h e  se ss i o n  i n v o l ve d  sp l i t t i n g  t h e  r o o m i n t o  t wo  h a l ve s ,  o n e  
h a l f  wo u l d  f o l l o w  t h e  w r i t t e n  t u t o r i a l  i n  t h e  f o r m o f  a  Po we r P o i n t  
P r e se n t a t i o n  o n l i n e  t h e r e f o r e  t h i s  wo u l d  r e q u i r e  t h e m s wi t c h i n g  b e t we e n  t h e  
t u t o r i a l  W i n d o w  a n d  t h e  S c r a t ch  W i n d o w .  O r i g i n a l l y ,  t h e  p l a n  wa s  t o  p r i n t  o f f  
t h e  w r i t t e n  t u t o r i a l s  f o r  e a sy  a cce s s  so  t h e y  wo u l d n ’ t  h a v e  t o  s wi t ch  
W i n d o ws  b u t  b e c a u s e  t h e  c l a s s  i n c l u d e d  1 6  p u p i l s  i n s t e a d  o f  t h e  p l a n n e d  1 0  
–  1 2  i t  wo u l d  r e q u i r e  p r i n t i n g  o f f  o v e r  3 0 0  p a g e s  s o  e ve r yo n e  wo u l d  h a ve  a  
c o p y ,  t h i s  wo u l d n ’ t  b e  ch e a p  o r  f e a s i b l e .  M o r e o ve r ,  t h e  o t h e r  h a l f  o f  t h e  
r o o m wo u l d  b e  g i v e n  h e a d p h o n e s  a n d  wo u l d  b e  r e q u i r e d  t o  f o l l o w  t h e  v i d e o  
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t u t o r i a l  t h a t  i s  b r o ke n  i n t o  s t e p s  ( F o u r  i n  t o t a l ,  f o r  t h i s  t u t o r i a l ) .  Ag a i n ,  t h e  
p u p i l s  wo u l d  h a ve  t o  s wi t ch  b e t we e n  t h e  S c r a t ch  W i n d o w  a n d  t h e  v i d e o  
p l a ye r  W i n d o w .  
C o n se q u e n t l y ,  so me  i s su e s  a r o se  f r o m t h i s  se t  u p .  F i r s t l y ,  a s  me n t i on e d  
a b o v e ,  s o me  l a p t o p s  h a d  p r o b l e ms  r u n n i n g  t h e  v i d e o s  so  t h e  p u p i l s  u s i n g  
t h e se  l a p t o p s  h a d  t o  r e so r t  t o  u s i n g  t h e  w r i t t e n  t u t o r i a l s ,  t h e r e f o r e ,  t h e r e  
we r e  mo r e  p u p i l s  d o i n g  t h e  wr i t t e n  t u t o r i a l s  i n  t h i s  we e k .  S e co n d l y ,  t h e r e  
we r e  n o t  e n o u g h  l a p t o p s  f o r  e ve r y  p u p i l  t h i s  we e k  b e c a u s e  a n o t h e r  c l a s s  
we r e  a l so  u s i n g  t h e m s o  so me  p u p i l s  h a d  t o  sh a r e  wh i ch  p r o v e d  t o  b e  
d i f f i cu l t  wh e n  i t  c a me  t o  t h e  v i d e o  t u t o r i a l s  b e ca u s e  o n l y  o n e  p u p i l  co u l d  
h a ve  t h e  h e a d p h o n e s  o n .  T h i s  i s  a n  e xa mp l e  o f  h o w  e d u ca t i o n a l  r e se a r ch  
c o n d u c t e d  i n  l a b o r a t o r i e s  d o e sn ' t  ma t c h  t h e  ' me s sy  c o n d i t i o n s '  ( B r o wn ,  
1 9 9 2 )  o f  t h e  c l a s s r o o m.  
F u r t h e r mo r e ,  so me  p u p i l s  h a d  g r e a t  d i f f i cu l t y  a c t u a l l y  p e r f o r mi n g  t h e  t a sk  
i s su e d  b y  t h e  t u t o r i a l s .  T h e y  d i d n ’ t  s e e m t o  u n d e r s t a n d  wh a t  t h e  t u t o r i a l s  
we r e  a sk i n g  t h e m t o  d o  a n d  so me  e ve n  s e e me d  co n f u s e d  a t  t h e  c o n ce p t  o f  a  
t u t o r i a l  a s  a  n u mb e r  o f  t h e  c l a ss  s i mp l y  r e a d  t h e  w r i t t e n  t u t o r i a l s  a n d  
t h o u g h t  t h e y  h a d  f i n i s h e d .  T h i s  i s su e  l e a d s  t o  b e l i e ve  t h i s  g r o u p  o f  ch i l d r e n  
a n d  ma y b e  e ve n  t h e  sc h o o l  h a s  a  wh o l e  d o e s  n o t  p e r f o r m a  l o t ,  i f  a n y ,  
l e s so n s  u s i n g  t h e  l a p t o p s  a n d  t h e r e f o r e  a r e n ’ t  f a mi l i a r  w i t h  t h i s  f o r ma t  o f  
l e a r n i n g .  T h e  a ssu mp t i o n  wa s  ma d e  t h a t  ch i l d r e n  a n d  t e a ch e r s  mo r e  s o  
t h e se  d a y s  wo u l d  h a ve  b e e n  e xp o se d  t o  Yo u t u b e  v i d e o s  a s  B u l l  a n d  B e l l  
( 2 0 1 0 )  s u g g e s t ,  t h e r e f o r e ,  t h e  p u p i l s  wo u l d  b e  f a mi l i a r  w i t h  a t  l e a s t  t h e  
v i d e o  t u t o r i a l s .  T h i s  p o i n t  d i d  su g g e s t  t o  b e  s o me wh a t  t r u e  b e ca u se  t h e  h a l f  
o f  t h e  g r o u p  t h a t  d i d  t h e  v i d e o  t u t o r i a l s  p r o g r e ss e d  f u r t h e r  i n  t h e  t u t o r i a l  
t h a n  t h e  o t h e r  h a l f  o f  t h e  g r o u p .  Mo r e  e v i d e n ce  c a n  b e  p r o v i d e d  o n  t h i s  
p o i n t  b y  s wi t ch i n g  t h e  g r o u p s  i n  t h e  n e x t  se ss i o n  so  t h e  v i d e o  t u t o r i a l  g r o u p  
w i l l  d o  t h e  w r i t t e n  t u t o r i a l s  a n d  v i ce  v e r sa .   
M o r e o ve r ,  o n  t h e  su b je c t  o f  t h e  w r i t t e n  t u t o r i a l s ,  a  ma jo r i t y  o f  t h e  p u p i l s  
o n ce  t h e y  u n d e r s t o o d  t h a t  t h e y  h a d  t o  f o l l o w  t h e  t u t o r i a l s  t h e ms e l v e s  i n  
S c r a t ch  t e n d  t o  sk i p  t h e  b e g i n n i n g  s t e p s  a n d  wo u l d  p e r f o r m s o me  o f  t h e  
t a s ks  l a t e r  o n  t h i s  wo u l d  o b v i o u s l y  r e s u l t  i n  a n  i n co mp l e t e  S c r a t c h  p r o j e c t .  
M o r e  so  o n  t h a t  p o i n t ,  n o  p u p i l  f i n i s h e d  t h e  t u t o r i a l  a n d  ma jo r i t y  p r o d u ce d  
s i m i l a r  p r o j e c t s .  T h e  a s su mp t i o n  t o  b e  ma d e  h e r e  i s  t h a t  ma yb e  t h e  p u p i l s  
we r e  f i n d i n g  t h e i r  f o o t i n g  t o  a  n e w f o r ma t  o f  l e a r n i n g  a n d  t o  a  b r a n d  n e w  
c o mp u t e r  p r o g r a m a n d  sp e c i f i ca l l y ,  a n  a r e a ,  t h a t  b e i n g  p r o g r a mmi n g / g a me  
d e s i g n .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  a f t e r  sp e a k i n g  t o  a  f e w  i n d i v i d u a l s  a b o u t  t h e  t u t o r i a l s  
a n d  S c r a t ch ,  t h e y  sh o wn  u n d e r s t a n d i n g  o f  wh a t  t h e y  h a d  d o n e .  F o r  e xa mp l e ,  
o n e  p a i r  f o l l o we d  t h e  t u t o r i a l  s o me wh a t  a n d  p l a c e d  so me  Sc r i p t  t h a t  h a d  t h e  
d o g  Sp r i t e  l o o k  a t  t h e  c a t  S p r i t e  b u t  t h e y  d i d n ’ t  a t  f i r s t  u n d e r s t a n d  wh y  t h e  
d o g  Sp r i t e  wa sn ’ t  mo v i n g  t o wa r d s  t h e  ca t  Sp r i t e .  T h i s  wa s  b e ca u s e  t h e y  
h a d n ’ t  i n c l u d e d  a  “ M o ve  X  s t e p s ”  S c r i p t  t o  t h e  d o g .  O n ce  t h e y  we r e  p o i n t e d  
t o  t h e  f i r s t  s t e p  o f  t h e  t u t o r i a l  (W h i ch  t h e  ma jo r i t y  mi ss e d  o u t )  t h e  p a i r  
u n d e r s t o o d  wh a t  t h e  p r o b l e m wa s  s t r a i g h t  a wa y .  
6 . 3  T h i r d  Se ss i o n  
 
O n  t h e  t h i r d  se ss i o n  t h e  g r o u p  wa s  i n s t r u c t e d  t o  f o l l o w t h e  r a c i n g  g a me  
t u t o r i a l ,  t h e  t wo  h a l ve s  o f  t h e  g r o u p  we r e  f l i p p e d  t h i s  t i me  r o u n d  so  t h a t  t h e  
h a l f  t h a t  d i d  t h e  v i d e o  t u t o r i a l  wo u l d  d o  t h e  r e a d i n g  t u t o r i a l  t h i s  we e k  a n d  
v i ce  ve r sa .  T h i s  t u t o r i a l  wa s  a  s t e p  u p  f r o m t h e  b a s i c  t u t o r i a l  f r o m l a s t  we e k  
t h e r e f o r e ,  t h e  a ssu mp t i o n  wa s  ma d e  t h a t  t h e  s t u d e n t s  we r e  e n c o u n t e r  mo r e  
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p r o b l e ms  t h i s  t i me  r o u n d  a n d  n o  o n e  wo u l d  e v e n  f i n i sh  t h e  t u t o r i a l .  B o t h  
t h e se  a s su mp t i o n s  we r e  t r u e .   
M a jo r i t y  o f  t h e  p u p i l s  i n  b o t h  g r o u p s  g o t  t o  t h e  sa me  s t a g e  o f  t h e  t u t o r i a l  
wh i ch  wa s  d r a w i n g  a  b a c kg r o u n d  t h a t  f e a t u r e d  a  t r a c k  a n d  a  se p a r a t e  c a r  
s p r i t e  t h a t  wo u l d  mo ve  f o l l o w  a n d  c a n  b e  ma n o e u v r e d  l e f t  a n d  r i g h t  u s i n g  
t h e  a r r o w  ke ys .  T h i s  wa s  a r o u n d  a  t h i r d  o f  t h e  wh o l e  t u t o r i a l .   
S o me  o f  t h e  p r o b l e ms  t h e  s t u d e n t s  r a n  i n t o  i n c l u d e d  sp r i t e  ma n a g e me n t ,  f o r  
e xa mp l e ,  so me  o f  t h e  s t u d e n t s  we r e  d r a w i n g  t h e i r  c a r  d e s i g n  o n t o  t h e  
b a c kg r o u n d  t h e r e f o r e  we r e  n o t  a b l e  t o  ma n i p u l a t e  t h e  ca r  se p a r a t e l y .  T h i s  
m i g h t  b e  a  c o mmo n  mi s t a k e  t h a t  p e o p l e  n e w  t o  s p r i t e  b a se d  g a me  d e s i g n  d o  
o r  i t  m i g h t  b e  a n  i s su e  wi t h  t h e  t u t o r i a l s  n o t  co n ve y i n g  t h e  i n f o r ma t i o n  
e f f e c t i v e l y .   
F u r t h e r mo r e ,  o t h e r  s t u d e n t s  sp e n t  t o o  l o n g  a c t u a l l y  d e s i g n i n g  t h e i r  ca r  
s p r i t e s  wh i ch  l e d  t o  t h e m n o t  p r o g r e ss i n g  t o  t h e  t e ch n i c a l  s e c t i o n  o f  t h e  
t u t o r i a l .  T h i s  mi g h t  b e  b e ca u se  t h e  s t u d e n t s  d i d  n o t  f u l l y  u n d e r s t a n d  h o w  t o  
u se  t h e  b u i l d  i n  d r a wi n g  t o o l s  t h e r e f o r e  e n d e d  u p  ma k i n g  m i s t a ke s .  T o  
c o u n t e r  t h i s  i s s u e  i n  f u r t h e r  se s s i o n s  t h e r e  co u l d  b e  a  s i mp l e r  wa y  o f  
d e s i g n i n g  t h e  sp r i t e  o r  t h e  s t u d e n t s  c o u l d  b e  g i ve n  a  p r e ma d e  f o r  t h e m t o  
i mp o r t  a n d  u s e ,  t h i s  wo u l d  t h e n  g i v e  t h e m e xp e r i e n ce  wi t h  i mp o r t i n g  i t e ms  
i n t o  Sc r a t ch  b u t  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  l e s s  e xp e r i e n c e  wi t h  t h e  d r a wi n g  t o o l s  
w i t h i n  t h e  p r o g r a m.   
O t h e r  t h a n  t h e se  i s s u e s ,  t h i s  p a r t i c u l a r  g r o u p  sh o we d  l i t t l e  s i g n s  o f  
p r o g r e s s i o n  a n d  l e a r n i n g  o f  Sc r a t ch ,  t h i s  i s  d u e  t o  t h e  l a c k  o f  c o mp u t e r  a n d  
S c r a t ch  e xp e r i e n ce s  o f  t h e  p u p i l s  i n  t h i s  s ch o o l  a n d  d u e  t o  t h e  l a ck  o f  
i n t e r e s t  i n  d o i n g  t h i s  a c t i v i t y .   
 
6 . 4  F o u r t h  Se ss i o n  
 
F i r s t  t h i n g  t o  n o t e  a b o u t  t h i s  p a r t i c u l a r  se ss i o n  wa s  t h a t  t h e  g r o u p  wa s  
r e ma r ka b l y  s ma l l e r  t h a n  t h e  o t h e r  s e s s i o n s  b e ca u se  o f  a n  i n t e r v e n t i o n  
s e s s i o n  so me  o f  t h e  p u p i l s  we r e  i n v o l ve d  i n ,  t h a t  h a p p e n e d  a t  t h e  s a me  t i me  
a s  t h i s  o n e .  I n s t e a d  o f  h a v i n g  1 6  s t u d e n t s ,  t h i s  f o u r t h  we e k  t h e r e  we r e  o n l y  
8 .  Co n se q u e n t l y ,  t h i s  ma d e  ma n a g i n g  t h e  se s s i o n  a s  a  wh o l e  a  l o t  e a s i e r  t o  
h a n d l e ,  f o r  i n s t a n ce ,  t h e r e  wa s  mo r e  t i me  t h a t  co u l d  b e  s p e n t  w i t h  e a ch  
i n d i v i d u a l  s t u d e n t .  F u r t h e r mo r e ,  i t  wa s  a l so  e a s i e r  a s  we l l  t o  s l i p  t h e  g r o u p  
i n t o  v i d e o  t u t o r i a l  a n d  r e a d i n g  t u t o r i a l ,  b e ca u se  o f  t h e se  t wo  r e a so n s  t h e r e  
s h o u l d  b e  a  c l e a r e r  o b s e r v a t i o n  o f  p r o g r e s s i o n  i n  t h i s  se s s i o n .  
 M o r e o ve r ,  b e c a u se  t h e r e  we r e  m i s s i n g  me mb e r s  o f  t h e  g r o u p  t h e  d e c i s i o n  
wa s  ma d e  t o  h a v e  t h e  r e ma i n d e r  o f  t h e  g r o u p  d o  t h e  r a c i n g  g a me  t u t o r i a l  
a g a i n .  T h e  g r o u p  sh o u l d  b e  f a mi l i a r  w i t h  t h e  f i r s t  t h i r d  o f  t h i s  t u t o r i a l  a n d  
s h o u l d  p r o g r e ss  f u r t h e r  t h a n  l a s t  s e ss i o n .  Un f o r t u n a t e l y ,  t h i s  i s  no t  t h e  
c a s e ,  f e w  s t u d e n t s  i n  t h i s  s ma l l e r  g r o u p  g o t  t o  t h e  sa me  s t a g e  t h e y  d i d  l a s t  
t i me  a n d  t h i s  m i g h t  b e  b e ca u se  t h e  i d e a  o f  s t a r t i n g  a  c l e a n  s l a t e ,  so  t o  
s p e a k ,  wa sn ’ t  a p p e a l i n g .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i f  t h e i r  wo r k  f r o m l a s t  se s s i o n  
wa s  s a ve d  a n d  t h e y  we r e  a b l e  t o  co n t i n u e  f r o m t h a t  p o i n t  t h e n  t h e  s t u d e n t s  
wo u l d  p r o g r e ss  f u r t h e r  a n d  b y  r e su l t ,  b e  e xp o se d  t o  mo r e  o f  S c r a t c h ,  
i n c l u d i n g  sc r i p t  a n d  mo r e  s p r i t e  m a n a g e me n t .  
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6 . 5  F i r s t  C yc l e  E va l u a t i o n  
 
T h e  f i r s t  d a t a  co l l e c t i o n  wa s  h e l p f u l  i n  ma k i n g  c l e a r  wh a t  i mp r o v e me n t s  
c o u l d  b e  d o n e  t o  t h e  r e a d i n g  a n d  v i d e o  t u t o r i a l s  t o  ma k e  t h e  se co n d  r u n  
mo r e  e f f e c t i ve  i n  t e a c h i n g  t h e  ma t e r i a l .  O n e  i mp r o ve me n t  t h a t  c o u l d  b e  
ma d e  i s  t h e  l e n g t h  o f  e a ch  t u t o r i a l  a s  we l l  a s  t h e  a c t u a l  n a t u r e  o f  t h e  
ma t e r i a l  i n  t h e  t u t o r i a l .  I t  c a me  t o  l i g h t  t h a t  n o  s t u d e n t  f i n i sh e d  a n y  o f  t h e  
t h r e e  t u t o r i a l s  o ve r  t h e  f o u r  we e k s  t h a t  t h e y  h a d .  T h i s  mi g h t  b e  f o r  a  
n u mb e r  o f  r e a s o n s ,  f i r s t l y ,  t h i s  p a r t i cu l a r  c l a s s  h a d  n o t  h a d  a  l o t  o f  p r e v i o u s  
p r o g r a mmi n g / g a me  d e s i g n  e xp e r i e n ce  t h e r e f o r e ,  e ve r y t h i n g  p r e s e n t e d  t o  
t h e m i n  t h e  f o u r  we e ks  wa s  n e w  a n d  u n f a mi l i a r  t o  t h e m.  Se co n d l y ,  t h e r e  i s  a  
p o s s i b i l i t y  t h e  t u t o r i a l s  we r e  t o o  l o n g  i n  g e n e r a l ,  w i t h  t i me  i n  t h e se  s e s s i o n s  
b e i n g  d e d i c a t e d  t o  se t t i n g  u p  a n d  l o g g i n g  i n t o  l a p t o p s ,  a s  we l l  a s  t e c h n i c a l  
i s su e s  t h a t  d i d  a r i se  t h e r e  wa sn ’ t  t h e  t i me  b e i n g  sp e n t  o n  t h e  a c t u a l  t u t o r i a l  
a s  p r e v i o u s l y  t h o u g h t .  T h e r e f o r e ,  t h e  t u t o r i a l s  c o u l d  b e  r e d e s i g n e d  t o  b e  
s h o r t e r  b u t  s t i l l  b e i n g  t a u g h t  o v e r  t h e  sa me  a mo u n t  o f  we e k s ,  so  t h e  
s t u d e n t s  w i l l  h a v e  mo r e  t i me  o n  t h e  s a me  t u t o r i a l .   
O n  t h e  p o i n t  o f  p r e v i o u s  e xp e r i e n ce ,  t h e  t h r e e  t u t o r i a l s  m i g h t  b e  t o o  
c o mp l e x  f o r  t h e se  s t u d e n t s  b e ca u se  t h e  sch o o l  d o e s  n o t  p r o v i d e  a n y  
p r o g r a mmi n g / g a me  d e s i g n  ma t e r i a l s  o r  t e a ch i n g .  Co n se q u e n t l y ,  f o r  t h e  
s e c o n d  r u n  o f  d a t a  co l l e c t i o n  t h e  t u t o r i a l s  co u l d  b e  d e s i g n e d  t o  c r e a t e  o n e  
p r o j e c t  o ve r  f o u r  we e ks  i n s t e a d  o f  e a ch  we e k  b e i n g  a  d i f f e r e n t  p r o je c t .  T h e  
d e c i s i o n  o f  t h e  d i f f e r e n t  p r o j e c t s  ca me  f r o m t h e  t h e o r y  o f  t h r e sh o l d  
c o n ce p t s ,  e a ch  we e k  t h e  s t u d e n t s  wo u l d  l e a r n  o n e  o f  t h e se  m i l e s t o n e s  b u t  
t h e r e  i s  n o  r e a so n  wh y  t h e  s a me  t h r e s h o l d  co n ce p t s  c o u l d  n o t  b e  
i mp l e me n t e d  i n t o  o n e  b i g g e r  p r o j e c t .   
M o r e o ve r ,  t h e s e  f o u r  we e k s  i n vo l ve d  a  f e w  t e ch n i c a l  d i f f i c u l t i e s ,  s o me  t h a t  
we r e  e a s i l y  r e so l v e d  b u t  o t h e r s  n o t  s o .  I n  p a r t i cu l a r ,  t h e r e  we r e  p r o b l e ms  
w i t h  a c ce s s i n g  t h e  f i l e s  f o r  t h e  t u t o r i a l s  b e ca u se  t h e  t e a ch e r  t h a t  r a n  t h e  
s e s s i o n s  h a d  l i mi t e d  a c ce ss  t o  t h e  sc h o o l ’ s  s y s t e m.  T h e r e f o r e ,  f o r  t h e  n e x t  
s e t  o f  se ss i o n s  t h e  v i d e o  a n d  PDF  ( P o r t a b l e  Do cu me n t  F o r ma t )  f i l e s  t h a t  
c o n t a i n  t h e  t u t o r i a l s  co u l d  b e  u p l oa d e d  o n l i n e  t o  a  f i l e  sh a r i n g  s i t e  so  t h a t  
t h e  s t u d e n t ’ s  o r  t h e  t e a ch e r  wi l l  no t  n e e d  t o  a cce ss  t h e  sc h o o l ’ s  s y s t e m 
i n s t e a d  a l l  t h e y  n e e d  i s  i n t e r n e t  a c ce ss .  T h e  P DF  f i l e s  wo u l d  e i t h e r  b e  
o p e n e d  i n s i d e  t h e  we b  b r o wse r  i t se l f  o r  t h r o u g h  Ad o b e  Re a d e r ,  wh i ch  i s  a  
f r e e  t o  d o wn l o a d  a p p l i ca t i o n  t h a t  i s  d e s i g n e d  t o  r e a d  PDF  f i l e s .     
L a s t l y ,  t h e  f i r s t  se ss i o n  wa s  d e d i ca t e d  t o  r e t r i e v i n g  a  V A R K sco r e  f r o m e a ch  
o f  t h e  s t u d e n t s  s o  t h a t  t h e y  c o u l d  b e  co mp a r e d  wi t h  t h e  f e e d b a ck  a n d  
o b se r va t i o n s  ma d e  a t  t h e  e n d  a n d  t h r o u g h o u t  t h e  s e s s i o n s ,  a l t h o u g h  s o me  
i s su e s  o cc u r r e d  su c h  a s  t h e  d o cu me n t s  co n t a i n i n g  t h e se  s co r e s  we r e n ’ t  
s a v e d  a n d  so me  f e e d b a ck  d o cu me n t s  a t  t h e  e n d  we r e  n o t  b e i n g  f i l l ed  i n  
p r o p e r l y ,  t h i s  l e a d  t o  i n co mp l e t e  d a t a ,  t h e r e f o r e  a ccu r a t e  o b se r va t i o n s  
c o u l d n ’ t  b e  p u l l e d  f r o m t h e m.  F o r  t h e  se c o n d  c yc l e ,  e x t r a  c a r e  w i l l  b e  t a ke n  
t o  e n s u r e  t h e se  s co r e s  a n d  d a t a  a r e  r e co r d e d .   
 
T h i s  t a b l e  sh o ws  f i v e  s t u d e n t ’ s  V AR K  s co r e s  a n d  t h e i r  p r e f e r r e d  c h o i c e  o f  
t u t o r i a l  b e t we e n  r e a d i n g  a n d  v i d e o .  
S t u d e n t ’ s  V A R K s co r e s  a g a i n s t  t h e i r  p r e f e r r e d  ch o i c e  o f  t u t o r i a l s  
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 S t u d e n t  1  S t u d e n t  2  S t u d e n t  3  S t u d e n t  4  S t u d e n t  5  
R e a d i n g  X  X    X  
V i d e o    X  X   
S t u d e n t s ’  
V A R K  
S c o r e s  
V : 7  
A : 8  
R : 6  
K : 5  
V : 7  
A : 8  
R : 8  
K : 1 0  
V : 3  
A : 1 0  
R : 1 2  
K : 4  
V : 6  
A : 1 0  
R : 1 2  
K : 7  
V : 1 6  
A : 1 5  
R : 1 5  
K : 1 6  
 
 
V  =  V i d e o ,  A  =  Au r a l ,  R  =  Re a d i n g / w r i t e ,  K  =  K i n a e s t h e t i c  
T h i s  t a b l e  i n  f i g u r e  1 2  f e a t u r e s  a  sa mp l e  o f  t h e  c l a s s  t h a t  t o o k  p a r t  i n  t h e  
f i r s t  c y c l e  o f  d a t a  co l l e c t i o n .  T h i s  s a mp l e  wa s  ch o se n  b e ca u s e  t h e y  a r e  t h e  
mo s t  c o mp l e t e  d a t a  t h a t  wa s  r e t r i e v e d  f r o m t h e  f i r s t  c yc l e .   T h e  f i r s t  t h i n g  
t o  n o t i c e  i s  t h e  t wo  s t u d e n t s  t h a t  ch o se  t h e  v i d e o  t u t o r i a l s  a s  t h e i r  p r e f e r r e d  
t u t o r i a l  d i d n ’ t  h a ve  a  t h e i r  v i su a l  V A R K  s co r e  a s  t h e i r  h i g h e s t  s co r e ,  t h e  
p r e d i c t  t h a t  wa s  ma d e  b e f o r e  t h i s  f i r s t  c y c l e  wa s  t h a t  i f  a  s t u d e n t ’ s  v i su a l  
V A R K  s co r e  wa s  t h e i r  h i g h e s t  t h e n  t h i s  s t u d e n t  wo u l d  p r e f e r  v i d e o  a n d  
t h e r e f o r e ,  wo u l d  l e a r n  Sc r a t c h  mo r e  e f f e c t i ve l y  f r o m t h e  v i d e o s .  A l t h o u g h  
s o me  o f  t h e  d a t a  d i d  b a ck  u p  t h a t  p r e d i c t i o n ,  i t  i sn ’ t  t r u e  f o r  e v e r y  s t u d e n t .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  b o t h  s t u d e n t s  t h a t  ch o se  v i d e o  i n  t h i s  t a b l e  h a d  h i g h  
a u r a l  s co r e s  t h e r e f o r e ,  t h e r e  i s  e v i d e n ce  o f  a  co r r e l a t i o n  b e t we e n  a  h i g h  
a u r a l  s co r e  a n d  t h e  a u d i o  n a r r a t i o n  i n  t h e  v i d e o  t u t o r i a l s .   
M o r e o ve r ,  t h e  l a s t  s t u d e n t  o n  t h e  t a b l e  s h o ws  a  h i g h  sco r e  o n  a l l  f o u r  
a r e a s ,  d e s p i t e  t h i s  t h e  s t u d e n t  p r e f e r r e d  t h e  r e a d i n g  t u t o r i a l .  T h i s  c o u l d  b e  
f o r  a  n u mb e r  o f  r e a s o n s ,  p e r h a p s  t h e  e a se  o f  g o i n g  b a c k  a n d  f o r wa r d  
t h r o u g h  t h e  p a g e s  ma d e  i t  e a s i e r  f o r  t h e  s t u d e n t  t o  f i n d  i n f o r ma t i o n  o r  t h e  
t e c h n i ca l  d i f f i cu l t i e s  o f  t h e  v i d e o  t u t o r i a l s  mi g h t  h a ve  b e e n  a  d e c i d i n g  
f a c t o r .   
A d d i t i o n a l l y ,  ma jo r i t y  o f  t h e  co m m e n t s  l e f t  b y  t h e  s t u d e n t s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  
s e s s i o n s  r e l a t e d  t o  t h e  v i d e o  t u t o r i a l s ,  t h e r e  we r e  co mp l a i n t s  a b o u t  l o w  
v o l u me  o n  t h e  v i d e o s  a n d  f r o m o b s e r v i n g  t h e  s t u d e n t s  d u r i n g  t h e  se s s i o n s  
s o me  d i d  h a v e  t r o u b l e  w i t h  t h e  v i d e o  p l a ye r  co n t r o l s ,  i n  p a r t i cu l a r  mo v i n g  
f o r wa r d  a n d  b a c k  t o  t h e  p o i n t  i n  t h e  v i d e o  t h a t  t h e y  n e e d e d .  T h e r e f o r e ,  a n  
o b v i o u s  i mp r o v e me n t  t o  t h e  v i d e o  t u t o r i a l s  wo u l d  b e  t o  i n c r e a s e  t h e  v o l u me  
o f  t h e  n a r r a t i o n  a s  we l l  a s  e d u ca t i n g  t h e  s t u d e n t s  b r i e f l y  o n  t h e  v i d e o  
c o n t r o l s  o f  t h e  p l a ye r .   
A l so ,  o n e  o f  t h e  q u e s t i o n s  t h e  s t u d e n t s  we r e  a sk e d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  
s e s s i o n s  wa s  o n  a  sc a l e  o f  1  t o  1 0  h o w  co mf o r t a b l e  we r e  t h e y  u s i n g  S c r a t ch  
a f t e r  t h e s e  t u t o r i a l s  ( 1  b e i n g  n o t  co mf o r t a b l e  a n d  1 0  b e i n g  ve r y  
c o mf o r t a b l e ) ,  ma jo r i t y  o f  t h e  s t u d e n t s  p u t  b e t we e n  4  –  6  o n  t h e  sc a l e .  T h i s  
i s  i n t e r e s t i n g  a s  n o n e  o f  t h e  s t u d e n t s  h a ve  h a d  p r e v i o u s  e xp e r i e n c e  w i t h  
t h i s  so r t  o f  ma t e r i a l  ( p r o g r a mmi n g / g a me  d e s i g n )  t h o u g h  i t  i s  a  g o o d  s i g n  
t h a t  t h e  t u t o r i a l s  a r e  d o i n g  a  so me wh a t  g o o d  j o b  o f  g i v i n g  t h e  s t u d e n t s  t h e  
i n f o r ma t i o n  t h e y  n e e d  t o  u se  S c r a t c h .   
A n o t h e r  q u e s t i o n  t h e  s t u d e n t s  we r e  a ske d  o n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  wa s  “W h i ch  
l e s so n  wa s  y o u r  f a vo u r i t e  a n d  wh y? ”  w i t h  t h e  t wo  t u t o r i a l s  ( Ca t  a n d  D o g  a n d  
R a c i n g  g a me )  b e i n g  t h e  o p t i o n s ,  b e ca u se  o f  t e ch n i ca l  i s su e s  t h e  t h i r d  
Figure 12 Table showing VARK scores and preferred choice of tutorials of five students. 
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t u t o r i a l ,  t h e  T a n k  g a me  n e v e r  h a p p e n e d .  O u t  o f  t h e  sa me  f i v e  s t u d e n t s  t h a t  
a p p e a r  i n  f i g u r e  9  f o u r  o f  t h e m c h o se  t h e  s e c o n d  t u t o r i a l ,  t h e  R a c i n g  g a me  
a n d  o n e  s t u d e n t  ch o i ce  t h e  f i r s t  t u t o r i a l ,  t h e  Ca t  a n d  Do g .  T h e  o f  t h e  
r e a s o n s  a  s t u d e n t  g a v e  f o r  t h i s  wa s  “ Be ca u se  we  e xp e r i e n ce d  t h e  t h r i l l  o f  
l e a r n i n g  n e w  f e a t u r e s ,  wh i c h  a r e  m o r e  a d v a n ce d  a n d  t e ch n i ca l ”  a n d  a n o t h e r  
s a i d  “ W e  l i k e d  t h e  r a c i n g  o n e  b e t t e r  t h a n  t h e  b a s i c s  o n e  b e c a u se  i t s  m o r e  
a d va n c e d  t h a n  t h e  b a s i c s  a n d  t h e y  a r e  m o r e  f u n ” .  T h e se  t wo  co mme n t s  a r e  
s i m i l a r ,  t h e y  a r e  b o t h  sa y i n g  t h e y  l i ke d  t h e  ch a l l e n g e  a n d  t h e  f e a t u r e s  t h e  
s e c o n d  t u t o r i a l  i n t r o d u ce d  t o  t h e m.  T h i s  co u l d  su g g e s t  t h a t  t h e  f i r s t  t u t o r i a l  
wa s  e i t h e r  t o o  e a sy  a n d / o r  u n i n t e r e s t i n g .  F u r t h e r mo r e ,  wh e n  i t  c o me s  t o  
d e s i g n i n g  t h e  se co n d  v e r s i o n  o f  t h e se  t u t o r i a l s  i t  w i l l  b e  b e n e f i c i a l  t o  l o o k  
c l o se l y  a t  t h e  co n t e n t  a n d  d i f f i c u l t y  p r e se n t e d  i n  t h e  R a c i n g  G a me  t u t o r i a l  
a n d  t h e n  u se  t h i s  t o  i mp r o ve  t h e  n e x t  se t  o f  t u t o r i a l s .   
I n  a d d i t i o n a l ,  t h e  s t u d e n t s  we r e  a l s o  a s ke d  a  n u mb e r  o f  q u e s t i o n s  a b o u t  
s p e c i f i c s  o f  t h e  r e a d i n g  a n d  v i d e o  t u t o r i a l s ,  su ch  q u e s t i o n s  we r e  f o r  
e xa mp l e ,  wa s  r e a d i n g / v i d e o  t u t o r i a l  c l e a r ?  An d  d i d  t h e  r e a d i n g / v i d e o  t u t o r i a l  
g i v e  yo u  e n o u g h  i n f o r ma t i o n  e t c .  F i r s t l y ,  t h e  r e a s o n  b e h i n d  s u ch  q u e s t i o n s  
i s  b e ca u se  i f  t h e  s t u d e n t s  we r e  g i v e n  a  g e n e r a l  q u e s t i o n  a s k i n g  f o r  t h e i r  
o p i n i o n s  f o l l o we d  b y  a  t e x t  b o x ,  ma n y  wo u l d  h a ve  b e e n  p u t  o f f  b y  i t .  T h i s  i s  
b e ca u s e  o f  t h e i r  a g e  a n d  t h e  a s su mp t i o n  t h a t  t h e y  h a v e n ’ t  f i l l e d  o u t  a  
q u e s t i o n n a i r e  o f  t h i s  n a t u r e  b e f o r e .  A l so ,  i t  wa s  i mp o r t a n t  t o  r e t r i e ve  
f e e d b a c k  o f  sp e c i f i c  e l e me n t s  o f  t h e  t u t o r i a l s ,  l i ke  l e n g t h  a n d  i f  t h e y  we r e  
c l e a r  e n o u g h .   
 
6 . 6  He a d  T e a c h e r  I n t e r v i e w  
 
A s  me n t i o n e d  i n  se c t i o n  5 . 2 . 3 ,  a  se t  o f  i n t e r v i e ws  we r e  p l a n n e d  t o  b e  h e l d  
w i t h  t h e  t e a c h e r s  a n d  h e a d  t e a c h e r .  Un f o r t u n a t e l y ,  d u e  t o  t i me  r e s t r a i n t s  o n  
t h e  t e a ch e r ’ s  e n d  t h e y  we r e n ’ t  a v a i l a b l e  f o r  a n y  i n t e r v i e ws .  Al t h o u g h ,  t h e  
h e a d  t e a ch e r  wa s  a va i l a b l e  t o  co n d u c t  o n e  i n t e r v i e w  p o s t  t h e  t u t o r i a l  
s e s s i o n s .  I t  wa s  b e n e f i c i a l  t o  f i n d  o u t  wh a t  co mp u t e r  r e l a t e d  s k i l l s  a n d  
e xp e r i e n c e  t h e  t e a ch e r s  p r o ce sse d ,  b e c a u s e  a s  d i s cu ss e d  i n  s e c t i o n  1 . 1  t h e  
U K  g o ve r n me n t  i s  l o o k i n g  t o  i n t r o d u ce  I T  a n d  co mp u t i n g  t o  p r i ma r y  sc h o o l s  
i n  a  b i g g e r  vo l u me  t h a n  i t  i s  a l r e a d y .  I t  wa s  i n t e r e s t i n g  t o  se e  h o w  p r e p a r e d  
t h e  t e a ch e r s  f e l t  a b o u t  su ch  ch a n g e s  co mi n g  i n t o  t h e i r  s ch o o l .  
A s  we l l  a s  g a t h e r i n g  f e e d b a c k  f r o m t h e  s t u d e n t s ,  i t  wa s  i mp o r t a n t  t o  s p e a k  
t o  t h e  h e a d  t e a ch e r  a n d  d i s cu ss  t h e  r o l e  a n d  p o s i t i o n  o f  p r o g r a mmi n g  i n  
p r i ma r y  s ch o o l s  a s  we l l  a s  g a t h e r  h e r  o p i n i o n s  o n  t h e  v i d e o  a n d  r e a d i n g  
t u t o r i a l s .  T h i s  wa s  d o i n g  i n  t h e  f o r m o f  a n  i n t e r v i e w ,  t h e  i n t e r v i e w  wa s  
i n f o r ma l  a n d  t h e  h e a d  t e a ch e r  wa s  e n co u r a g e d  t o  e xp a n d  o n  h e r  a n swe r s  
a n d  sh a r e  h e r  o p i n i o n s .   
F i r s t l y ,  t h e  i n t e r v i e we e  a ske d  t h e  h e a d  t e a ch e r  a b o u t  t h e i r  p e r so n a l  
b a c kg r o u n d  o n  p r o g r a m mi n g  a n d  v i d e o  g a me  d e s i g n  wh i ch  t h e y  r e sp o n d e d  
t h a t  t h e y  d i d n ’ t  h a ve  a n y  t r a d i t i o n a l  p r o g r a mmi n g  l a n g u a g e  e xp e r i e n c e  su ch  
a s  a n y  C  l a n g u a g e s  o r  Ja va ,  f o r  e xa mp l e .  Bu t ,  t h e y  d i d  u se  L O G O  d u r i n g  
t h e i r  t i me  i n  p r i ma r y  s ch o o l ;  L O G O  i s  a n  e d u ca t i o n a l  p r o g r a m mi n g  l a n g u a g e  
f r o m 1 9 6 7  t h a t  c o u l d  b e  u se d  t o  mo ve  a  r o b o t  a r o u n d  t h e  s c r e e n  
( r e me mb e r e d  c o mmo n l y  a s  a  t u r t l e  ch a r a c t e r )  u s i n g  co mma n d s  i s su e d  b y  t h e  
u se r .  F u r t h e r mo r e ,  t h e y  sp o ke  a b o u t  t h e i r  u se  o f  t h e  B B C Mi c r o  f r o m 1 9 8 1 ,  
t h e  B B C Mi c r o  co mp u t e r  i s  b r i e f l y  me n t i o n e d  i n  s e c t i o n  1 . 2 .  W i t h  t h i s  
p a r t i c u l a r  kn o wl e d g e  t h e  h e a d  t e a c h e r  me n t i o n e d  t h a t  t h e y  h a d  a n  i d e a  o f  
wh a t  Sc r a t ch  wa s  a n d  t h e  c o n ce p t s  o f  s p r i t e s  a n d  sc r i p t s .   
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C o n se q u e n t l y ,  t h e y  h a d  n o t  h e a r d  o f  t h e  n e w  B BC  Mi c r o :  B i t  wh i ch  i s  d u e  
o u t  t h i s  ye a r  a n d  i s  me n t i o n e d ,  a g a i n  i n  s e c t i o n  1 . 2 .  T h i s  wa s  su r p r i s i n g  
b e ca u s e  t h e  B B C a r e  p u s h i n g  t o  g e t  t h e i r  n e w  h a r d wa r e  i n t o  p r i ma r y  sc h o o l s  
t o  p r o mo t e  p r o g r a mmi n g  wi t h  ch i l d r e n .  T h e  h e a d  t e a ch e r  s u g g e s t e d  t h a t  
t h e y  h a d  n o t  h e a r d  o f  t h e  B BC  Mi c r o :  B i t  b e ca u se  o f  t h e  s ch o o l ’ s  l o w e r  t h a n  
a ve r a g e  O F ST ED  r e p o r t s  ( O F ST ED  a r e  t h e  O f f i ce  f o r  S t a n d a r d s  i n  
E d u ca t i o n ,  C h i l d r e n ’ s  S e r v i c e s  a n d  Sk i l l s ,  “ T h e y  i n s p e c t  a n d  r e g u l a t e  
s e r v i ce s  t h a t  ca r e  f o r  ch i l d r e n  a n d  yo u n g  p e o p l e ”  g o v . u k  ( 2 0 1 6 ) ) .  T h e  h e a d  
t e a ch e r  f u r t h e r  su g g e s t e d  t h a t  t h e  A ca d e my  t h a t  r u n s  t h e  s ch o o l  ma y  n o t  
wa n t  t o  i n t r o d u ce  a  p r o g r a mmi n g  cu r r i cu l u m u n t i l  t h e  cu r r e n t  g r a d e s  o f  
s t u d e n t s  e t c .  a r e  i mp r o ve d .  T h e r e f o r e ,  i n  r e l a t i o n  t o  t h i s  p r o j e c t ,  i t  w i l l  mo r e  
i mp o r t a n t  n o w  g o i n g  i n t o  t h e  se co n d  cy c l e  t h a n  i t  wa s  i n  t h e  b e g i n n in g  o f  
t h i s  p r o j e c t  t o  d e s i g n  t h e  t u t o r i a l s  i n  t h e  wa y  t h a t  t a i l o r s  t o wa r d s  u s e r s  t h a t  
h a ve  n o t  h a d  a n y  e xp o su r e  t o  p r o g r a m mi n g  o f  a n y  s o r t  i n  a  s ch o o l  
e n v i r o n me n t .  A d mi t t e d l y ,  i n  t h e  d e s i g n  t h e  f i r s t  v e r s i o n  o f  t h e  t u t o r i a l s  so me  
o f  t h e  t e r m i n o l o g y  c o u l d  h a v e  b e e n  e xp l a i n e d  b e t t e r .  F u r t h e r mo r e ,  a s  a  
r e su l t  o f  t h e  O F ST E D r e p o r t s  t h e  h e a d  t e a ch e r  h a d  n o  i n f o r ma t i o n  r e g a r d i n g  
t h e  U K g o v e r n me n t ’ s  p l a n  f o r  a  p r o g r a mmi n g  c u r r i c u l u m t h a t  t h e y  p l a n  t o  
i mp l e me n t  i n  t h e  n e x t  f e w  y e a r s .  T h e  h e a d  t e a ch e r  d i d  a sk  i f  t h e  t u t o r i a l s  
i n c o r p o r a t e d  t h e  g o ve r n me n t ’ s  p r o g r a mmi n g  cu r r i cu l u m wh i ch  t h e  a n s we r  i s  
n o .  I n s t e a d  o f  f o cu s i n g  o n  t h i s  p a r t i cu l a r  p r o g r a mmi n g  c u r r i cu l u m,  t h i s  
p r o je c t  f o cu se s  o n  t h e  i d e a s  f r o m F l e mi n g ’ s  V AR K f r a me wo r k  ( 1 9 8 7 ) ,  t h e  
i d e a  b e h i n d  t h i s  p r o j e c t  i s  t h a t  i n d i v i d u a l s  l e a r n  d i f f e r e n t l y  f r o m o n e  
a n o t h e r .  
M o r e o ve r ,  t h e  h e a d  t e a c h e r  wa s  a s ke d  wh a t  e xa c t l y  t h e  c h i l d r e n  cu r r e n t l y  
u se  t h e  s ch o o l ’ s  c o mp u t e r s  f o r .  T h e y  r e sp o n d e d  b y  sa y i n g  t h e  c o mp u t e r s  
we r e  mo s t l y  u s e d  f o r  g a t h e r i n g  i n f o r ma t i o n  f r o m t h e  i n t e r n e t  f o r  u se  w i t h  
mo d u l e s  a n d  l e sso n s  t h e y  we r e  d o i n g  a t  t h e  t i me .  T h e  ch i l d r e n  wo u l d  u se  
s e a r ch  e n g i n e s  t o  f i n d  i n f o r ma t i o n  a n d  c o p y  a n d  p a s t e  i t  i n t o  M i c r o so f t  W o r d  
a s  we l l  a s  u s i n g  t h e  BB C ’s  B i t e s i ze  we b s i t e  (W h i ch  i s  a  we b s i t e  d e d i c a t e d  
t o  o f f e r i n g  r e s o u r c e s  t o  k e y  s t a g e  1  a n d  2  c h i l d r e n  f o r  h e l p  w i t h  su b je c t s  i n  
t h e  U K ’ s  cu r r i cu l u m. )  F r o m t h i s  i n f o r ma t i o n  i t  co u l d  b e  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  
c h i l d r e n  i n  t h i s  p a r t i c u l a r  s ch o o l  h a ve  b a s i c  n a v i g a t i o n a l  s k i l l s  o f  a  W i n d o ws  
b a se d  co mp u t e r  a s  we l l  a s  u n d e r s t a n d i n g  o f  co n c e p t s  su c h  a s  co p y i n g  t e x t  
o r  a n  i ma g e .  T h i s  m i g h t  b e  wh y  so me  s t u d e n t s  i n  t h e  f i r s t  se ss i o n s  h a ve  
t r o u b l e  c o n t r o l l i n g  t h e  v i d e o  i n  t h e  v i d e o  p l a ye r  a n d  wh y  so me  we i r d  
c o n f u s e d  t o  a s ke d  t o  n a v i g a t e  t o  t h e  Sc r a t ch  we b s i t e  t o  a cc e s s  t h e  n e we s t  
v e r s i o n  i n s t e a d  o f  u s i n g  t h e  o l d e r  v e r s i o n  t h a t  a r e  p r e i n s t a l l e d  o n  t h e  
l a p t o p s .   
F i n i sh i n g  o f f  t h e  i n t e r v i e w ,  t h e  h e a d  t e a ch e r  g a ve  so me  o p i n i o n s  o n  t h e  
t u t o r i a l s  b a se d  o n  sp e n d i n g  a  f e w  mi n u t e s  w i t h  t h e m,  t h i s  i n vo l v e d  q u i c k l y  
g o i n g  t h r o u g h  a  r e a d i n g  t u t o r i a l  a n d  wa t ch i n g  a n d  l i s t e n i n g  t o  o n e  o f  t h e  
v i d e o s ,  t h i s  i s  a l s o  w i t h o u t  a c t u a l l y  f o l l o wi n g  t h e  t u t o r i a l s  o n  Sc r a t ch .  T h e  
h e a d  t e a ch e r  sa i d  t h a t  t h e  r e a d i n g  t u t o r i a l s  we r e  d e t a i l e d  a n d  t h e  wa y  t h e y  
we r e  f o r ma t t e d  we r e  a d va n t a g e o u s  f o r  r e me mb e r i n g  i n f o r ma t i o n ,  t h e  
c h i l d r e n  co u l d  mo ve  f o r wa r d s  a n d  b a c k wa r d s  t h r o u g h  t h e  p a g e s  i f  t h e y  
n e e d e d  t o  r e c a l l  so me t h i n g .  F u r t h e r mo r e ,  t h e y  me n t i o n e d  t h a t  t h e y  
p r e f e r r e d  t h e  v i d e o  t u t o r i a l s  p e r so n a l l y  b e ca u se  t h e y  co u l d  s e e  e xa c t l y  wh a t  
t h e y  n e e d e d  t o  d o ,  t h e y  co u l d  s e e  wh e r e  t h e  mo u se  o n  t h e  c o mp u t e r  wa s  
g o i n g  a n d  wh e r e  t o  l e f t  c l i c k  a n d  wh e r e  t o  r i g h t  c l i c k .  A l t h o u g h  t h i s  i s  
l i mi t e d  f e e d b a ck  i t  i s  i mp o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  t h e  h e a d  t e a ch e r  d i d n ’ t  h a ve  
a n y  n e g a t i v e  p o i n t s  t o  s a y  a b o u t  t h e  t u t o r i a l s .  A s  a  r e su l t  o f  t h i s  f e e d b a c k ,  
d u r i n g  t h e  s e co n d  cy c l e  o f  t h e  d a t a  c o l l e c t i o n  mo r e  t i me  wi l l  b e  g i ve n  i n  t h e  
i n t e r v i e w  wi t h  t h e  h e a d  t e a ch e r s  a n d  t h e  t e a ch e r s  a s  we l l ,  t h e y  sh o u l d  b e  
g i v e n  e n o u g h  t i me  t o  s i t  d o wn  w i t h  a t  l e a s t  o n e  p a r t  o f  t h e  t u t o r i a l s  a n d  
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f o l l o w t h e m.  T h e n  t h e y  w i l l  b e  a b le  t o  g i v e  mo r e  me a n i n g f u l  f e e d b a ck ,  t h i s  
i s  i mp o r t a n t  b e ca u se  t h e  t e a ch e r s  k n o w  t h e  s t u d e n t s  i n  t h i s  p a r t i cu l a r  
s ch o o l  a n d  t h e r e f o r e ,  w i l l  b e  a b l e  t o  ma ke  p o i n t s  a b o u t  e l e me n t s  o f  t h e  
t u t o r i a l  t h e y  m i g h t  n o t  u n d e r s t a n d  g i v e n  t h e i r  co mp u t i n g  e xp e r i e n c e .  T h i s  
t h e  f i r s t  c yc l e  t h e r e  wa sn ’ t  a n  o p p o r t u n i t y  t o  sp e a k  t o  a n y  o f  t h e  t e a c h e r s  
d u e  t o  t i me  r e s t r a i n t s  w i t h  t h e  p r o je c t  a s  we l l  a s  w i t h i n  t h e  sch o o l .    
 
6 . 7  S u mma r y  o f  F i r s t  Cy c l e  
 
T h e  f i r s t  c y c l e  wa s  a  p i l o t  r u n  t h a t  wa s  a d v a n t a g e o u s  t o  h i g h l i g h t i n g  ma n y  
a r e a s  o f  i mp r o ve me n t  i n  t h e  a c t u a l  d e s i g n  o f  t h e  t u t o r i a l s  a n d  t h e  a p p r o a ch  
i n t o  h o w  t o  b r i n g  i n  a n d  e xp o s e  t h e  ma t e r i a l  t o  t h e  s t u d e n t s .  W i t h  t h e  
i mp r o ve me n t s  t o  t h e  d e s i g n  a n d  t h e  s t r u c t u r e  t h e  se co n d  cy c l e  s h o u l d  s h o w  
t h a t  t h e  se c o n d  i t e r a t i o n  o f  t h e  i n t e r ve n t i o n s  a r e  a  mo r e  e f f e c t i ve  d e s i g n  f o r  
t e a ch i n g  S c r a t ch ,  su ch  ch a n g e s  i n v o l ve  a l t e r a t i o n s  t o  t h e  l e n g t h  o f  t h e  
t u t o r i a l s ,  i n  p a r t i cu l a r  t h e  v i d e o  t u t o r i a l s .  N e xt  t h e  a c t u a l  co n t e n t  o f  t h e  
ma t e r i a l  o f  t h e  t u t o r i a l  w i l l  b e  g i v e n  s o me  r e v i s i o n .   
M o r e o ve r ,  t h e  r e s u l t s  t h a t  w e r e  d i s p l a y e d  i n  f i g u r e  1 0  f r o m se c t i o n  5 . 5  we r e  
u n e xp e c t e d  a s  i t  wa s  t h o u g h t  t h a t  s t u d e n t s  wh o m r e ce i ve d  a  h i g h  v i su a l  
ma r k  i n  t h e i r  V AR K  q u e s t i o n n a i r e  wo u l d  p r e f e r  t h e  v i d e o  t u t o r i a l s  o ve r  t h e  
r e a d i n g  o n e s  b u t  o u t  o f  t h e  5  s t u d e n t s  t h a t  g a ve  r e s u l t s  t h i s  i s  n o t  t h e  ca s e ,  
a l t h o u g h  t h i s  m i g h t  b e  f o r  a  n u mb e r  o f  r e a s o n s .  F o r  e xa mp l e ,  t h e  q u a l i t y  o f  
t h e  v i d e o  t u t o r i a l s  m i g h t  b e  a  f a c t o r  o r  t h e  s t u d e n t  m i g h t  h a v e  r e ce i v e d  a  
s i m i l a r l y  h i g h  r e a d / w r i t e  sc o r e  i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e .    
F u r t h e r mo r e ,  t h e  h e a d  t e a ch e r  i n t e r v i e w  h e l p e d  t o  u n d e r s t a n d  t h e  t e c h n i c a l  
k n o wl e d g e  a n d  e xp e r i e n ce  o f  t h e  s t u d e n t s  a t  t h i s  p a r t i c u l a r  s c h o o l ,  w i t h  t h e  
i n f o r ma t i o n  g o i n g  f o r wa r d  t h e  d i f f i c u l t  o f  t h e  t u t o r i a l s  a s  we l l  a s  t h e  
s t r u c t u r e  a n d  d e l i ve r y  o f  t h e  l e s so n s  wo u l d  b e  a d ju s t e d  i n  l i n e  w i t h  t h i s .   
A l so ,  a f t e r  d i s cu ss i n g  f e e d b a c k  a b o u t  t h e  t u t o r i a l s  f r o m t h e  s t u d e n t s  a n d  
t h e  h e a d  t e a ch e r  i t  wa s  c l e a r  t h a t  t h e  r e a d i n g  t u t o r i a l s  we r e  l a c k i n g  b e h i n d  
i n  d e s i g n  f r o m t h e  v i d e o  t u t o r i a l s  s o  wh e n  i t  co me s  t o  ma k i n g  ch a n g e s  a n d  
i mp r o ve me n t s  f o r  t h e  se c o n d  c yc l e  mo r e  c a r e  w i l l  b e  t a k e n  t o  e n su r e  b o t h  
t u t o r i a l s  a r e  a t  a  h i g h  q u a l i t y  a s  we l l  a s  b o t h  a s  a t  t h e  sa me  q u a l i t y .  
C o n se q u e n t l y ,  i t  wo u l d  b e  d i f f i c u l t  t o  me a su r e  l e v e l s  o f  e f f e c t i ve n e ss  a n d  
p r o d u c t i v e n e ss  o f  t h e  t u t o r i a l s  i f  o n e  we r e  n o  d o u b t  o f  a  b e t t e r  q u a l i t y  t h a n  
t h e  o t h e r .   
I n  co n c l u s i o n  t o  t h e  f i r s t  c yc l e ,  t h e  r e a d i n g  a n d  v i d e o  t u t o r i a l s  we r e  
s o me wh a t  e f f e c t i ve  i n  i n t r o d u c i n g  S c r a t ch  a n d  i t s  f e a t u r e s  t o  n e wc o me r s  o f  
v i d e o  g a me  d e s i g n  a n d  p r o g r a m mi n g .  T h e  f e e d b a ck  g i ve n  i n  se c t i o n  6 . 5  
d e s c r i b e s  t h e  s t u d e n t ’ s  a b i l i t y  t o  u s e  S c r a t ch  a f t e r  t h e  t u t o r i a l s  h a s  
c o n f i d e n ce .  G o i n g  f o r wa r d ,  t h e  f e e d b a c k  a n d  o b se r va t i o n s  w i l l  h e l p  t a i l o r  a  
s e c o n d  ve r s i o n  o f  t u t o r i a l s  a n d  se s s i o n  s t r u c t u r e  t o  f u r t h e r  i mp r o ve  
e f f e c t i v e n e ss  a n d  p r o d u c t i v e n e ss  o f  a  VA R K f o cu s e d  mo d e l  t o  t e a ch i n g  
p r i ma r y  s ch o o l  ch i l d r e n  i n t r o d u c t o r y  l e v e l  p r o g r a m mi n g .    
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7 . 0  S e co n d  D BR  C yc l e  
 
U s i n g  f e e d b a c k  a n d  o b s e r v a t i o n s  f r o m t h e  se ss i o n s  t h a t  we r e  t h e  f i r s t  p i l o t  
D B R cy c l e  i mp r o v e me n t s  h a ve  b e e n  ma d e  t o  t h e  v i d e o  a n d  r e a d i n g  t u t o r i a l s  
a s  we l l  a s  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  se ss i o n s  a s  we l l  a s  h o w  d a t a  i s  r e t r i e v e d  a n d  
r e co r d e d .  F u r t h e r mo r e ,  t h i s  t i me  r o u n d  t h e r e  w i l l  b e  mo r e  f o cu s  o n  wh a t  t h e  
t e a ch e r s  a n d  t h e  h e a d  t e a ch e r  t h i n k  o f  p r o g r a mmi n g  i n  sch o o l s  i n  g e n e r a l  
a s  we l l  a s  t h e i r  t h o u g h t s  o n  t h e  t u t o r i a l s  t h a t  w i l l  b e  p r e se n t e d  t o  t h e i r  
s t u d e n t s   
7 . 1  De s i g n  
 
U p o n  t h e  r e s u l t s  t h a t  we r e  d i s cu sse d  i n  se c t i o n  6 . 5  su c h  a s  o b s e r v a t i o n s  
t h a t  n o  s t u d e n t  c o mp l e t e d  a n y  o f  t h e  p r e v i o u s  t u t o r i a l s  t h e  d e c i s i o n  wa s  
ma d e  t o  r e t h i n k  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  t h r e e  cu r r e n t  t u t o r i a l s .  I n s t e a d  o f  
h a v i n g  t h r e e  t u t o r i a l s  h a ve  i n s t r u c t  t h e  s t u d e n t s  t o  d e s i g n  t h r e e  co mp l e t e l y  
d i f f e r e n t  p r o j e c t s  t h i s  c y c l e  w i l l  i n v o l ve  o n e  p r o j e c t  t h a t  w i l l  b e  b r o ke n  u p  
i n t o  ke y  t h r e s h o l d  co n ce p t s .  T h e  t h r e s h o l d  co n ce p t s  t h a t  we r e  d i s cu s se d  i n  
s e c t i o n  4 . 1  a r e  s t i l l  r e l e va n t  t h e r e f o r e ,  t h e  n e w  s t r u c t u r e  o f  t h e  t u t o r i a l s  w i l l  
b e  a  f i r s t  p a r t  d e d i ca t e d  t o  t e a ch i n g  a n d  d e ve l o p i n g  t h e  s t u d e n t ’ s  a b i l i t y  t o  
ma n a g e  Sp r i t e s ,  a n d  t h i s  i n c l u d e s  ma k i n g ,  i mp o r t i n g  S p r i t e s  a n d  e d i t i n g  
c o s t u me s .   
N e x t ,  p a r t  t wo  f e a t u r e d  a  t u t o r i a l  d e d i ca t e d  t o  S c r i p t s  a n d  a d d i n g  
i n t e r a c t i v i t y  t o  t h e  p r o j e c t ,  t h i s  w i l l  i n v o l ve  l i n k i n g  t o g e t h e r  a n d  a d d i n g  
S c r i p t  t o  t h e  Sp r i t e s  t h a t  t h e  s t u d e n t s  c r e a t e d  i n  t h e  f i r s t  p a r t .  T h i s  
a p p r o a ch  s h o u l d  b e  e a s i e r  f o r  t h e  c h i l d r e n  t o  u n d e r s t a n d  a n d  f o l l o w ,  i n s t e a d  
o f  t h r e e  d i f f e r e n t  p r o j e c t s  t h a t  c o n f u s e d  t h e  s t u d e n t s  so me wh a t ,  a s  wa s  
o b se r ve d .   
A s  we l l  a s  t h e se  ch a n g e s  t o  t h e  t u t o r i a l s ,  t h e r e  w i l l  b e  ch a n g e s  t o  t h e  
s t r u c t u r e  o f  t h e  s e s s i o n s  we e k  b y  we e k .  I n  t h e  f i r s t  c y c l e  t h e  s t u d e n t s  we r e  
g i v e n  o n e  t u t o r i a l  a  we e k  o ve r  f o u r  we e k s ,  t h i s  s e co n d  cy c l e  w i l l  s t i l l  b e  
o ve r  f o u r  we e ks  b u t  b e c a u s e  t h e r e  w i l l  o n l y  b e  t wo  p a r t s  t o  o n e  t u t o r i a l  
i n s t e a d  o f  t h r e e  d i f f e r e n t  t u t o r i a l s  t h e  s t u d e n t s  w i l l  b e  mo r e  t i me  t o  ca t c h  u p  
i f  t h e y  d i d n ’ t  f i n i sh  t h e  f i r s t  p a r t  f r o m t h e  l a s t  we e k .  T h e r e f o r e  t h e  n e w  
s t r u c t u r e  w i l l  g o :  f i r s t  we e k  wi l l  i n t r o d u ce  t h e  t u t o r i a l s  a n d  e xp l a i n  wh a t  
t h e y  w i l l  b e  g o i n g  a s  we l l  a s  h a v i n g  t h e  s t u d e n t s  d o  t h e  V AR K o n l i n e  
q u e s t i o n n a i r e  t o  r e t r i e ve  t h e i r  s c o r e s .  O n  t h e  se co n d  we e k  t h e  s t u d e n t s  w i l l  
b e  i n t r o d u ce d  t o  t h e  S p r i t e s  t u t o r i a l  wh e r e  t h e y  w i l l  sp e n d  t h e  e n t i r e  l e ss o n  
f o l l o wi n g  i t ,  mo r e o ve r ,  t h e  c l a ss  w i l l  b e  sp l i t  i n t o  t wo  l i ke  i n  t h e  f i r s t  c y c l e ;  
o n e  g r o u p  f o r  v i d e o  t u t o r i a l  a n d  t h e  o t h e r  f o r  r e a d i n g  t u t o r i a l .  F u r t h e r mo r e ,  
t h e  t h i r d  we e k  wi l l  b e  u s e d  t o  i n t r o d u ce  t h e  S c r i p t s  t u t o r i a l  a s  we l l  a s  g i v e  
s t u d e n t s  t i me  t o  f i n i sh  t h e  Sp r i t e s  t u t o r i a l ,  i f  t h e y  h a v e  n o t  f i n i sh e d  t h e  
S p r i t e s  t u t o r i a l  t h a n  t h e y  w i l l  n o t  b e  g i v e n  t h e  Sc r i p t s  t u t o r i a l  u n t i l  t h e y  d o .  
A n d  f i n a l l y ,  t h e  f o u r t h  a n d  f i n a l  we e k  t h e  s t u d e n t s  w i l l  b e  g i v e n  t h e  ch a n c e  
t o  ca t ch  u p  a n d  f i n i s h  wh a t e v e r  t h e y  a r e  d o i n g ,  s o me  s t u d e n t s  m i g h t  u s e  
t h i s  t i me  t o  d e v e l o p  e x t r a  sk i l l s  i f  t h e y  h a ve  a l r e a d y  f i n i sh e d  b y  t h i s  p o i n t  
o t h e r w i se ,  t h e  t i me  ca n  b e  u se d  t o  f i n i sh  b o t h  t u t o r i a l s .  F u r t h e r mo r e ,  
d e p e n d i n g  o n  t h e  p r o g r e ss  o f  t h e  s t u d e n t s ,  f e e d b a c k  sh e e t s  c a n  b e  g i v e n  t o  
t h o se  s t u d e n t s  wh o  h a v e  f i n i s h e d  s o  t h e y  ca n  vo i ce  t h e i r  o p i n i o n  o n  t h e  
s t r u c t u r e  a n d  t u t o r i a l s ,  t h i s  sh o u l d n ’ t  t a ke  a n y  mo r e  t h a n  f i ve  m i n u t e s .  
T h e n ,  s i m i l a r l y  t o  t h e  f i r s t  c y c l e ,  t h e  V AR K  s co r e s  o f  t h e  s t u d e n t s  w i l l  b e  
c o mp a r e d  a n d  d i s cu ss e d  a g a i n s t  t h e i r  f e e d b a c k  t h a t  t h e y  g a ve .  F r o m t h e se  
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r e su l t s ,  o b se r va t i o n s  ca n  b e  ma d e  a n d  o p i n i o n s  ca n  b e  f o r me d  a b o u t  t h e  
e f f e c t i v e n e ss  o f  t h e  t u t o r i a l s  i n  t h e  c u r r e n t  f o r m.   
A l so ,  g o i n g  i n t o  t h e  se co n d  cy c l e  s o me  mo r e  t h o u g h t  n e e d e d  t o  b e  p u t  i n t o  
h o w  t h e  t u t o r i a l s  we r e  a c t u a l l y  g o i n g  t o  b e  d e l i ve r e d  t o  t h e  s t u d e n t s .  
C o n s i d e r i n g  t h e  f e e d b a ck  g a ve  b y  t h e  s t u d e n t s  a s  we l l  a s  o b se r va t i o n s  
ma d e  b y  t h e  t e a ch e r  d u r i n g  t h e  se s s i o n s ,  a  l o t  o f  s t u d e n t s  h a d  s ma l l  
t e c h n i ca l  t r o u b l e s  w i t h  n a v i g a t i n g  t o  t h e  a p p r o p r i a t e  f o l d e r s  co n t a i n i n g  t h e  
t u t o r i a l s  a n d  a s  we l l  a s  s wa p p i n g  t h r o u g h  t h e  d i f f e r e n t  W i n d o ws  o n  t h e  
l a p t o p s ,  a s  o n e  W i n d o w  co n t a i n e d  t h e  t u t o r i a l  e i t h e r  i n  . Do c  f o r ma t  o r  v i d e o  
f o r ma t  a n d  a n o t h e r  W i n d o w  co n t a i n e d  a n  o n l i n e  ve r s i o n  o f  S c r a t ch  t h r o u g h  
t h e  we b  b r o wse r .  T h i s  s e t u p  l e d  t o  so me  co n f u s i o n  w i t h  s t u d e n t s ,  so me  f e l t  
l o s t  w i t h  t h e  c o n s t a n t  s wa p p i n g  b e t we e n  W i n d o ws  so  e ve n t u a l l y  s t o p  
s wa p p i n g  b e t we e n  t h e m .  T h e r e f o r e ,  g o i n g  f o r wa r d ,  a n  a l t e r n a t i v e  o p t i o n  
s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d .  F o r  e xa mp l e ,  t h e  s t u d e n t s  c o u l d  b e  g i ve n  a n  
a d d i t i o n a l  s c r e e n  t o  h e l p  c o u n t e r  a c t  a n y  co n f u s i o n  u n t i l  t h e y  a r e  mo r e  
c o mf o r t a b l e  u s i n g  t h e  W i n d o ws  s ys t e m.  T h i s  s e c o n d  s c r e e n  co u l d  b e  
a n o t h e r  l a p t o p  o r  a  t a b l e t ,  t h i s  d e v i ce  wo u l d  b e  d e d i ca t e d  t o  e i t h e r  p l a y i n g  
t h e  v i d e o  t u t o r i a l s  o r  v i e wi n g  t h e  r e a d i n g  t u t o r i a l s  i n  t h e  P DF  f o r ma t ,  b u t  
t h i s  wo u l d  me a n  t h e se  d e v i ce s  d o n ’ t  n e ce ssa r y  n e e d  t o  b e  a s  p o we r f u l  a s  
t h e  ma c h i n e s  r u n n i n g  S c r a t ch .  A l t h o u g h ,  t h i s  so l u t i o n  wo u l d  a l l  d e p e n d  o n  
t h e  r e s o u r ce s  t h e  sc h o o l  co u l d  p r o v i d e ;  d u r i n g  t h e  h e a d  t e a c h e r  i n t e r v i e w ,  i t  
wa s  me n t i o n e d  t h a t  t h e  sc h o o l  d i d  h a ve  i Pa d s  a va i l a b l e  so  d e p e n d i n g  o n  t h e  
n u mb e r  t h i s  so l u t i o n  i s  v i a b l e .  O n  t h e  co n t r a r y ,  t h i s  s o l u t i o n  ma y  g o  a g a i n s t  
M a ye r ’ s  a n d  M o r e n o ’ s  ( 2 0 0 3 )  wo r k  o n  t h e  n i n e  wa y s  t o  r e d u ce  co g n i t i ve  
l o a d ;  o n e  o f  t h e  t yp e s  d e sc r i b e d  i n  t h e i r  wo r k  i n  ca l l e d  “ E sse n t i a l  
p r o c e s s in g ”   wh i ch  i s  wh e n  b o t h  se n so r y  ch a n n e l s  a r e  o v e r l o a d e d .  T h e y  
s u g g e s t  t h a t  t h e r e  i s  b e t t e r  t r a n s f e r  o f  i n f o r ma t i o n  wh e n ,  f o r  e xa mp l e ,  t h e  
p r i n t e d  wo r d s  a r e  p l a ce d  n e a r  co r r e sp o n d i n g  p a r t s  o f  t h e  g r a p h i cs .  
C o n se q u e n t l y ,  a d d i n g  a n  a d d i t i o n a l  s c r e e n  t o  t h e  s e t  u p  i n  t h e s e  se ss i o n s  
wo u l d  g o  a g a i n s t  t h i s  a n d  wo u l d  r e q u i r e  t h e  s t u d e n t  t o  l i t e r a l l y  t u r n  t h e i r  
h e a d  a wa y  f r o m t h e  s c r e e n  s h o wi n g  Sc r a t c h  t o  a n o t h e r  s c r e e n  d i sp l a y i n g  
t h e  t u t o r i a l .  T h e r e f o r e ,  t h i s  ma y  l e a d  t o  co g n i t i ve  o ve r l o a d  wh i ch  i s  
s o me t h i n g  t h a t  i s  i mp o r t a n t  t o  a vo i d  t o  i n c r e a se  e f f e c t i ve n e ss  o f  t e a c h i n g  
a n d  l e a r n i n g .  A l t h o u g h  p l a c i n g  a  se co n d  sc r e e n  o r  t a b l e t / i Pa d  ce n t i me t r e s  
a wa y  f r o m t h e  ma i n  s c r e e n  t h i s  m i g h t  n o t  b e  a n  i s s u e .    
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i f  f o r  wh a t e v e r  r e a s o n  t h e  f o r e  me n t i o n e d  so l u t i o n  
p r o v e s  t o  b e  n o t  p o s s i b l e  t h e n  p e r h a p s  t h e  a  s ma l l  se c t i o n  o f  t h e  f i r s t  
s e s s i o n  co u l d  b e  d e d i ca t e d  t o  t e a ch i n g  t h e  s t u d e n t s  h o w  t o  e f f e c t i ve l y  
n a v i g a t e  b e t we e n  t h e  we b  b r o ws e r  a n d  t h e  W i n d o w  t h a t  co n t a i n s  t h e  
t u t o r i a l s ,  wh e t h e r  i t  b e  a  v i d e o  p l a y e r  o r  Ad o b e  R e a d e r .  A l t e r n a t i ve l y ,  
a n o t h e r  so l u t i o n  i s  t o  p u t  a l l  t h e  r e so u r ce s  o n l i n e  so  t h a t  t h e  s t u d e n t  wo u l d  
o n l y  h a v e  t o  s wi t ch  b e t we e n  t wo  t a b s  i n  a  we b  b r o wse r .  T h e  P DF  t u t o r i a l s  
a s  we l l  a s  t h e  v i d e o  t u t o r i a l s  c o u ld  b e  u p l o a d e d  t o  a  f i l e  s h a r i n g  s i t e  s u ch  
a s  G o o g l e  D r i ve  a n d  wi t h  t h e  f i l e s  b e i n g  ma d e  p u b l i c  t h e  s t u d e n t s  co u l d  a l l  
a cc e s s  t h e se  f i l e s  a n d  wo u l d  b e  a b l e  t o  d i sp l a y  t h e m i n  t h e  b r o ws e r ,  
t h e r e f o r e ,  w i t h  t h i s  b e i n g  p a i r e d  w i t h  a n o t h e r  t a b  d i sp l a y i n g  t h e  o n l i n e  
v e r s i o n  o f  S c r a t ch  t h e  s t u d e n t s  wo u l d  o n l y  b e  u s i n g  o n e  W i n d o w .  An o t h e r  
o u t co me  o f  t h i s  i s ,  t h e  t e a ch e r  wo u l d  n o t  t h e n  h a ve  t o  r e l y  o n  t h e  s ch o o l ’ s  
o wn  n e t wo r k  f o r  a d d i n g  o r  r e mo v i n g  r e so u r ce s  a s  t h e y  wo u l d  b e  o n  a  sy s t e m 
t h a t  i s  b e i n g  co n t r o l l e d  b y  t h e  t e a c h e r  d i r e c t l y .  T h e  o n l y  i s su e  wi t h  t h i s  
d i r e c t i o n  i s  t h a t  1 0  t o  1 5  s t u d e n t s  w i l l  b e  a cce ss i n g  t h e  sa me  f i l e s  a n d  t h i s  
m i g h t  ca u se  so me  s l o wd o wn  a n d  u n r e s p o n s i ve n e s s  o f  t h e  s ys t e m.   
M o r e o ve r ,  a s  i n  t h e  f i r s t  c y c l e  t h e  s t u d e n t s  w i l l  a g a i n  p a r t a k e  i n  t h e  V A R K  
q u e s t i o n n a i r e  o n l i n e  s o  t h a t  t h e i r  s co r e s  i n  v i su a l ,  a u r a l ,  r e a d / wr i t e  a n d  
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k i n a e s t h e t i c  ca n  b e  r e t r i e v e d  a n d  c o mp a r e d  wi t h  t h e i r  f e e d b a ck  a t  t h e  e n d  
a s  we l l  a s  o b se r va t i o n s  ma d e  d u r i n g  t h e  se ss i o n s .  As  t h i s  se co n d  cyc l e  w i l l  
i n v o l ve  a  d i f f e r e n t  g r o u p  o f  ch i l d r e n  t h e n  t a k i n g  t h e  V A R K q u e s t i o n n a i r e  w i l l  
b e  n e ce ss a r y .  F u r t h e r mo r e ,  t h e  f i r s t  se ss i o n  w i l l  a l so  a t t e mp t  t o  g a i n  a  
b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  i n d i v i d u a l  s t u d e n t ’ s  e xp e r i e n ce  wi t h  c o mp u t e r s  
a n d  i n  p a r t i cu l a r ,  p r o g r a mmi n g .  A  M i c r o s o f t  W o r d  d o cu me n t  w i l l  b e  p r o d u ce d  
t o  a sk  s t u d e n t s  q u i ck ,  s i mp l e  q u e s t i o n s .  T h i s  a p p r o a ch  wi t h  t h e  p r e  s e s s i o n  
q u e s t i o n n a i r e  wa s  s o me t h i n g  t h a t  wa s  me a n t  t o  t a ke  p l a c e  i n  t h e  f i r s t  
s e s s i o n  o f  t h e  f i r s t  c y c l e  b u t  d u e  t o  t e ch n i ca l  i s su e s  a n d  t i me  r e s t r a i n t s  
t h e r e  wa s  o n l y  e n o u g h  t i me  f o r  t h e  s t u d e n t s  t o  d o  t h e  V A RK  q u e s t i o n n a i r e .  
A s  a  r e s u l t  o f  t h i s ,  t h e  q u e s t i o n n a i r e  i s  a l r e a d y  p r o d u ce d  a n d  t h e r e  i s  n o  
r e a s o n  t o  r e v i s e  t h e  co n t e n t s  o f  i t .   
M o r e o ve r ,  a f t e r  t h e  se ss i o n s  w i t h  t h e  s t u d e n t s  h a ve  t a ke n  p l a ce ,  t h e r e  w i l l  
b e  se p a r a t e  s e s s i o n s  w i t h  i n d i v i d u a l  t e a ch e r s  a n d  t h e  h e a d  t e a c h e r .  T h e se  
s e s s i o n s  w i l l  g i ve  t h e  sc h o o l  s t a f f  a  c h a n ce  t o  sh a r e  t h e i r  t h o u g h t s  o n  
p r o g r a mmi n g  i n  p r i ma r y  sc h o o l s  a n d  h o w  e f f e c t i ve  t h e y  t h o u g h t  t h e  t u t o r i a l s  
we r e  o n  t h e i r  s t u d e n t s .  As  me n t i o n e d  i n  se c t i o n  2 . 7 ,  Sh a u g h n e s sy  a n d  
F u l g h a m ( 2 0 1 1 )  su g g e s t e d  t h a t  t e a ch e r s  a r e  s t i l l  a n  i mp o r t a n t  a ss e t  t o  
c l a ss r o o ms ,  e v e n  w i t h  t h e  g r o w t h  o f  i n d i v i d u a l  b a se d  l e a r n i n g  f r o m t o o l s  
s u c h  a s  t h e  i n t e r n e t .  T h e i r  t h o u g h t s  a n d  o p i n i o n s  a r e  i mp o r t a n t ,  d e sp i t e  
t h i s .  
 
7 . 2  I mp l e me n t a t i o n  
 
T h i s  s e c t i o n  w i l l  d e mo n s t r a t e  t h e  i mp r o v e me n t s  t h a t  we r e  i n co r p o r a t e d  i n t o  
t h e  r e a d i n g  a n d  v i d e o  t u t o r i a l s  t h a t  we r e  d e r i v e d  f r o m t h e  e va l u a t i o n  o f  t h e  
f i r s t  c y c l e  f e e d b a ck  a n d  o b se r va t i o n s  d i s c u s se d  i n  se c t i o n  6 . 5 .  As  we l l  a s  
ma k i n g  i mp r o ve me n t s  d i r e c t l y  f r o m t h e  f e e d b a c k  f r o m t e a ch e r s  a n d  s t u d e n t s  
t h e r e  w i l l  b e  a l t e r a t i o n s  ma d e  t o  t h e  d e s i g n  a n d  s t r u c t u r e  o f  t h e  t u t o r i a l s  
a n d  se ss i o n s  a c co r d i n g  t o  t h e  t h e o r i e s  d i s cu ss e d  i n  t h e  e n t i r e t y  o f  l i t e r a t u r e  
r e v i e w  o r  s e c t i o n  2 . 0 .  T h i s  se c t i o n  w i l l  b e  sp l i t  i n t o  r e a d i n g  t u t o r i a l s  a n d  
v i d e o  t u t o r i a l s ,  f o cu s i n g  o n  t h e  c h a n g e s  a n d  i mp r o v e me n t s  ma d e  t o  i n c r e a se  
t h e  e f f e c t i ve n e s s  o f  t h e  co n t e n t  a s  we l l  a s  t h e  d e l i ve r y  o f  t h e  t u t o r i a l s .   
A s  me n t i o n e d  i n  se c t i o n  6 . 1  a  q u e s t i o n n a i r e  wa s  p r o d u ce d  i n  t h e  f i r s t  c yc l e  
w i t h  q u e s t i o n s  t h a t  we r e  a i me d  a t  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  t h e  s t u d e n t ’ s  
e xp e r i e n c e  wi t h  co mp u t e r s .  Be l o w  a r e  t h e  4  q u e s t i o n s  t h e  s t u d e n t s  w i l l  b e  
a sk e d  t o  a n s we r  b e f o r e  t h e y  s t a r t  f o l l o wi n g  t h e  t u t o r i a l s .  T h e s e  q u e s t i o n s  
w i l l  b e  g i v e n  t o  t h e m d u r i n g  t h e  f i r s t  se ss i o n  a l o n g  wi t h  t h e  V A R K 
q u e s t i o n n a i r e .  B o t h  o f  t h e s e  q u e s t i o n n a i r e s  w i l l  ma ke  u p  t h e  f i r s t  we e k ;  t h e  
t u t o r i a l s  w i l l  s t a r t  t h e  f o l l o wi n g  we e k .   
 
P l e a se  t a k e  so me  t i me  t o  a n s we r  t h e se  q u e s t i o n s  b e l o w :  
D o  yo u  h a ve  co mp u t e r  o r  l a p t o p  a t  h o me ?   
 
 I f  ye s ,  a r e  yo u  a  f r e q u e n t  u s e r  o f  t h i s  c o mp u t e r  o r  l a p t o p ?  
 
H a v e  yo u  h a d  a n y  p r e v i o u s  e xp e r i e n ce  o f  ma k i n g  a  v i d e o  g a me ?  
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I f  ye s ,  wa s  i t  mo r e  d e s i g n  f o cu se d  o r  p r o g r a mmi n g  f o cu se d ?  ( T i c k  b o t h ,  i f  
a p p l i ca b l e )  
 
H a v e  yo u  u s e d  o n l i n e  t u t o r i a l s  b e f o r e  i n  t h e  f o r m o f  r e a d i n g  g u i d e s  a n d / o r  
v i d e o s?  
 
H a v e  yo u  u s e d  t h e  c o mp u t e r  so f t wa r e  S c r a t ch  b e f o r e ?  
 
T h e  q u e s t i o n s  a b o v e  a r e  s i mp l e ,  e a sy  t o  a n s we r  q u e s t i o n s  a i me d  a t  p r i ma r y  
s ch o o l  c h i l d r e n ,  t h e s e  q u e s t i o n s  o n l y  r e q u i r e  a  ye s  o r  n o  a n s we r  a s  we l l  a s  
a  s h o r t  s e n t e n c e  e xp l a i n i n g  wh y  i f  t h e y  a n s we r e d  ye s .   
 
7 . 3  Re a d i n g  T u t o r i a l s  
 
T h e  r e a d i n g  t u t o r i a l  p a r t  o f  t h e  i n t e r ve n t i o n s  w i l l  b e  d i s cu sse d  i n  t h i s  
s e c t i o n ,  h e r e  sc r e e n sh o t s  a c co mp a n i e d  b y  d i s c u s s i o n s  w i l l  o u t l i n e  t h e  wa y  
t h e  r e a d i n g  t u t o r i a l s  we r e  b u i l t  a s  we l l  a s  t h e  r e a s o n i n g  b e h i n d  h o w  a n d  
wh y  t h e y  we r e  b u i l t  t h i s  wa y .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F i g u r e  1 3  i s  a  sc r e e n sh o t  t h a t  sh o ws  t h e  f i r s t  p a r t  o f  t h e  t u t o r i a l  i n  r e a d i n g  
f o r ma t ,  t h e  f i r s t  t h i n g  t o  n o t e  h e r e  i s  t h a t  t h e  r e a d i n g  t u t o r i a l s  a r e  n o w  i n  a  
P D F  f o r ma t  i n s t e a d  o f  a  M i c r o so f t  W o r d  ( . d o c )  f o r ma t .  T h i s  d e c i s i o n  wa s  
ma d e  b e ca u se  o f  t h e  o b se r va t i o n s  a n d  c o mme n t s  b y  s t u d e n t s  t h a t  so me  o f  
t h e  i ma g e s  i n  t h e  l a s t  r e a d i n g  t u t o r i a l s  we r e n ’ t  ve r y  c l e a r  a n d  o n  so me  
Figure 13:  Screenshot of Tutorial Part1 Reading version 
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o cc a s i o n s  t h e  t e a ch e r  h a d  t o  ma n u a l l y  r e s i ze  t h e  i ma g e s  i n  t h e  W o rd  
d o cu me n t s  so  t h e  s t u d e n t s  co u l d  se e  wh a t  t h e y  n e e d e d  t o ,  t h i s  o b v i o u s l y  
d i s t u r b e d  t h e  f o r ma t  a n d  t e x t  o f  t h e  r e s t  o f  t h e  d o cu me n t .   
O n e  o f  t h e  a d va n t a g e s  o f  PDF  i s  t h a t  t h e  c o n t e n t  i s  so me wh a t  mo r e  
s ca l a b l e ,  t h e r e f o r e ,  t h e  s t u d e n t s  ca n  zo o m  i n  t o  se e  t h e  i ma g e s  mo r e  
c l e a r l y  w i t h o u t  d i s t u r b i n g  t h e  t e x t  b e ca u s e  t h e  t e x t  s c a l e s  a l o n g  wi t h  t h e  
i ma g e s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  b e c a u s e  o f  t h e  n a t u r e  o f  PDF s  i t  i s  mo r e  
d i f f i cu l t  t o  e d i t ,  i f  t h e r e  i s  a  c l e a r  g r a mma r  m i s t a k e  e t c .  t h a t  i s  f o u n d  d u r i n g  
a  s e s s i o n  i t  ca n n o t  b e  a l t e r e d  wi t h o u t  t h e  o r i g i n a l  W o r d  d o c u me n t ,  so  e x t r a  
c a r e  w i l l  b e  t a ke n  t o  s p e l l  a n d  g r a m ma r  ch e ck  t h e  co n t e n t .   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F i g u r e  1 4  a n o t h e r  s c r e e n sh o t  o f  t h e  PDF  r e a d i n g  t u t o r i a l  p a r t  1 .  T h i s  p a r t  o f  
t h e  t u t o r i a l  e xp l a i n s  t h e  o b je c t i ve  o f  t h e  t u t o r i a l  wh i ch  i s  t o  d e s i g n  a n d  
i mp o r t  a l l  t h e  a p p r o p r i a t e  S p r i t e s  i n t o  S c r a t ch .  I n  t h i s  t u t o r i a l  t h e  s t u d e n t  
w i l l  s p e n d  t i me  g e t t i n g  f a mi l i a r  w i t h  t h e  “ p a i n t  n e w  Sp r i t e ”  a n d  “ I mp o r t  
S p r i t e  f r o m f i l e ”  b u t t o n s  a s  we l l  a s  t h e  C o s t u me  t a b  a s  l o n g  wi t h  t h e  d e s i g n  
t o o l s  su ch  a s  t h e  “ B r u sh ”  t o o l .  T h i s  f o r ma t  i s  d i f f e r e n t  t o  t h e  f o r ma t  o f  t h e  
l a s t  t u t o r i a l s ,  i n  s e c t i o n  4 . 3  t h e  f o r ma t  i s  d e s c r i b e d  a s  b e i n g  t h r e e  d i f f e r e n t  
t u t o r i a l s  h a ve  e a ch  a i m t o  d e v e l o p  t h r e e  d i f f e r e n t  p r o je c t s .  T h e  d e c i s i o n  f o r  
t h i s  ch a n g e  co me s  f r o m t h e  t h e o r y  o f  t h r e sh o l d  co n ce p t s  ( C o u s i n ,  2 0 0 6 ) .   
M o r e o ve r ,  c l e a r  t h r e sh o l d  c o n c e p t s  we r e  d e c i d e d  u p o n  d u r i n g  t h e  d e s i g n  o f  
t h e  f i r s t  c yc l e  ( s e c t i o n  4 . 2 )  a n d  we r e  i mp l e me n t e d  i n t o  t h e  t h r e e  t u t o r i a l s  
b u t  u p o n  o b se r va t i o n  t h e  t h r e e  d i f f e r e n t  p r o j e c t s  f r o m we e k  t o  we e k  
c o n f u s e d  t h e  s t u d e n t s  t h e r e f o r e ,  t h e  t u t o r i a l s  we r e  c h a n g e d  t o  d e ve l o p  j u s t  
o n e  p r o j e c t  o ve r  f o u r  we e k s .  T h e  p r o j e c t  i s  t h e  t a n k  g a me  t h a t  wa s  d e s i g n e d  
i n  se c t i o n  4 . 2  b u t  d u r i n g  t h e  f i r s t  c y c l e  t h e  s t u d e n t s  n e ve r  g o t  t o  p e r f o r m 
t h i s  t u t o r i a l  b e ca u se  o f  t e ch n i ca l  i s su e s ,  t h e r e f o r e  i t  wa s  r e d e s i g n e d  a n d  
r e p u r p o s e d .  T h i s  f i r s t  p a r t  o f  t h e  t u t o r i a l s  f o cu se s  o n  t h e  c r e a t i o n  o f  S p r i t e s  
f o r  t h e  t a n k  g a me  b e ca u s e  t h e  u n d e r s t a n d i n g  a n d  ma n a g e me n t  o f  S p r i t e s  i s  
a n  i mp o r t a n t  t h r e sh o l d  c o n ce p t  t h a t  t h e  s t u d e n t s  n e e d  t o  o v e r c o me .   
Figure 14:  Screenshot of Tutorial Part1 Reading version, highlighting the objective of the tutorial 
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A d d i t i o n a l l y ,  b e ca u se  o f  t h e  c o n t a i n  a n d  f o r ma t  o f  t h e  r e a d i n g  t u t o r i a l s ,  t h a t  
i s  t h a t  i t  co n s i s t s  o f  t e x t  a n d  i ma g e s  t h i s  me a n s  t h a t  t h e r e  a r e  t wo  co g n i t i ve  
c h a n n e l s  b e i n g  s t i mu l a t e d  i n s t e a d  o f  i n f o r ma t i o n  b e i n g  se n t  d o wn  o n e  t h i s  
i s  ca l l e d  o f f - l o a d i n g .  T h i s  w i l l  s t o p  co g n i t i ve  o v e r l o a d  t h a t  wa s  d i s c u s se d  i n  
s e c t i o n  2 . 4  ( Ma ye r  a n d  Mo r e n o  2 0 0 3 ) ,  f u r t h e r mo r e ,  a n o t h e r  t yp e  o f  r e d u c i n g  
c o g n i t i ve  o ve r l o a d  i s  i mp l e me n t e d ;  t h i s  i s  se g me n t i n g .  S e g me n t i n g  i s  
d e s c r i b e d  a s  “ A l l o w  t im e  b e t we e n  s u c ce ss i v e  b i t e - s i ze  s e g m e n t s ”  ( M a ye r  
a n d  M o r e n o  2 0 0 3 ) ,  t h i s  r e l a t e s  t o  t h e  wa y  t h e  p a r t s  o f  t h e  t u t o r i a l s  wa s  p u t  
t o g e t h e r ,  a s  p a r t  o n e  i s  p r i ma r i l y  S p r i t e s  a n d  p a r t  t wo  i s  p r i ma r i l y  Sc r i p t s  
b a se d .  T h e se  a r e  b i t e  s i ze  p a r t s  t h a t  t a ke  a r o u n d  a n  h o u r  t o  c o mp l e t e  t h a t  
f o c u s  o n  t h e  s a me  su b je c t .  M o r e o ve r ,  se g m e n t i n g  a l so  r e q u i r e s  t h e  co n t e n t  
t o  b e  l e a r n e r  co n t r o l l e d ,  wh i c h  b y  t h e  a b i l i t y  t o  g o  b a c k  a n d  f o r wa r d  t h r o u g h  
t h e  p a g e s  o f  t h e  PD F ,  i t  i s  l e a r n e r  co n t r o l l e d .    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F i g u r e  1 5  sh o ws  t u t o r i a l  p a r t  2  wh i ch  i s  t h e  p a r t  o f  t h e  t u t o r i a l s  t h a t  f o c u se s  
o n  a n o t h e r  t h r e sh o l d  co n ce p t ;  S c r i p t s .  I n  t h i s  t u t o r i a l  t h e  s t u d e n t s  w i l l  o p e n  
u p  t h e i r  wo r k  f r o m t h e  p r e v i o u s  l e s so n  wh i ch  w i l l  i n c l u d e  a l l  t h e  Sp r i t e s  t h a t  
a r e  n e e d e d  f o r  t h e  g a me ,  t h e y  w i l l  t h e n  b e g i n  t o  a d d  Sc r i p t  t o  t h e  S p r i t e s  t o  
g i v e  t h e  p r o j e c t  g a me  me ch a n i cs  a n d  i n t e r a c t i v i t y .  T h i s  t u t o r i a l  w i l l  o n l y  b e  
g i v e n  t o  t h e  s t u d e n t s  o n c e  t h e y  h a v e  co mp l e t e d  p a r t  o n e ,  o t h e r w i s e  t h e  
S p r i t e s  wo n ’ t  b e  p r e s e n t  i n  t h e i r  p r o j e c t s  t o  a d d  t h e  Sc r i p t s  t o .  T h i s  
d e c i s i o n  wa s  ma d e  p u r e l y  b e ca u se  d u r i n g  t h e  f i r s t  c yc l e  n o n e  o f  t h e  
s t u d e n t s  h a d  c o mp l e t e d  a n y  o f  t h e  t u t o r i a l s  f u l l y ,  so  n o w  t h e r e  i s  a  
r e q u i r e me n t  t o  f i n i s h  t h e  p r e v i o u s  o n e  t o  co n t i n u e .  Co n se q u e n t l y ,  t h e  
s t u d e n t s  wo n ’ t  b e  s t a r t i n g  f r o m s c r a t c h  o n  a  n e w  p r o j e c t  e a c h  we e k  l i ke  
t h e y  h a d  t o  d o  d u r i n g  t h e  f i r s t  c yc l e .  So  t h e y  ca n  p i c k  u p  f r o m wh e r e  t h e y  
l e f t  o f f  t h e  p r e v i o u s  we e k ,  t h e r e f o r e ,  t h e r e  i s  a  h i g h e r  ch a n c e  t h a t  t h e  
s t u d e n t s  w i l l  co mp l e t e  t h e  t u t o r i a l s  a n d  f i n i sh  w i t h  a  wo r k i n g ,  f u n c t i o n i n g  
t a n k  g a me .   
A d d i t i o n a l l y ,  t h e se  t u t o r i a l s  i n  t h e i r  cu r r e n t  f o r m a l so  i n co r p o r a t e  t h e  wo r k  
o f  P r a ve e n  ( 2 0 1 5 )  a b o u t  mu l t i se n so r y  t e ch n i q u e s ,  a s  me n t i o n e d  i n  se c t i o n  
2 . 6 ,  P r a ve e n  s u g g e s t s  t h a t  “ t o  s im u la t e  v i su a l  r e a so n in g  a n d  l e a r n i n g ”  i t  i s  
Figure 15 Screenshot of Tutorial Part 2 Reading version 
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mo r e  e f f e c t i ve  t o  u s e  mo r e  t h a n  o n e  se n so r y  c h a n n e l  ma k i n g  d e ve l o p i n g  
t e a ch i n g  ma t e r i a l s ,  i n  t h e s e  t u t o r i a l s  t h i s  i s  d o n e  b y  t e x t  a n d  s c r e e n s h o t s  
n e x t  t o  e a ch  o t h e r  o n  a  p a g e .   
 
7 . 4  V i d e o  T u t o r i a l s  
 
T h i s  s e c t i o n ,  s i mi l a r l y  t o  se c t i o n  6 . 3 ,  w i l l  o u t l i n e  t h e  i mp l e me n t a t i o n  
d e c i s i o n s  o f  t h e  v i d e o  t u t o r i a l s  i n  t h i s  se co n d  p h r a s e  o f  d e s i g n .  S c r e e n sh o t s  
w i l l  a cco mp a n y  t h e  d i s cu ss i o n  b u t  a s  t h e se  p a r t i cu l a r  t u t o r i a l s  a s  v i d e o s  
a n d  t h e r e f o r e ,  a r e  me a n t  t o  b e  wa t c h e d  a n d  l i s t e n  t o  w i t h  t h e  Sc r a t ch  
p r o g r a m a t  h a n d  t h e  sc r e e n sh o t s  wo n ’ t  p r e se n t  a n  a c cu r a t e  p i c t u r e  o f  t h e se  
ma t e r i a l s .   
F r o m t h e  f e e d b a ck  g a i n e d  i n  se c t i o n  6 . 5  t h e  v i d e o  t u t o r i a l s  h a v e n ’ t  c h a n g e d  
t h a t  mu ch  i n  d e s i g n ,  t h i s  i s  b e ca u s e  t h e  s t u d e n t s  d i d n ’ t  h a ve  a n y  ma jo r  
i s su e s  wi t h  t h e  v i d e o  t u t o r i a l s  o t h e r  t h a n  t h e  a u d i o  vo l u me  wa s  s l i g h t l y  l o w ,  
t h e r e f o r e ,  vo l u me  wa s  o n e  s ma l l  t h i n g  t h a t  wa s  co n s i d e r e d  wh e n  r e co r d i n g  
t h e se  n e w  v i d e o s .  I f  t h e  v o l u me  a p p e a r e d  t o  b e  t o o  l o w  a f t e r  t h e  r e c o r d i n g  
t h e n  t h e  vo l u me  ca n  b e  a r t i f i c i a l l y  a l t e r e d  u s i n g  t h e  t o o l s  b u i l t  i n t o  
C a mt a s i a  S t u d i o  8 ,  wh i ch  i s  t h e  so f t wa r e  t h a t  wa s  u se d  t o  r e co r d  t h e  sc r e e n  
a n d  r e c o r d  t h e  n a r r a t i o n .      
F u r t h e r mo r e ,  a s  t h e  d e c i s i o n  wa s  ma d e  t o  ch a n g e  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  
t u t o r i a l s  f r o m t h e  o r i g i n a l  d e s i g n  o f  t h r e e  d i f f e r e n t  p r o j e c t s  t o  o n e  p r o j e c t  i n  
t wo  p a r t s ,  t h i s  me a n t  t h a t  t h e  v i d e o s  h a d  t o  b e  r e r e co r d e d .  Co n se q u e n t l y ,  
t h i s  me a n t  t h a t  mo r e  p l a n n i n g  a n d  co n s i d e r a t i o n  we n t  i n  t o  t h e  v i d e o  
t u t o r i a l s  b e f o r e  r e co r d i n g  s t a r t e d .  F i r s t l y ,  t a k i n g  wh a t  wa s  l e a r n t  f r o m G u o ’ s  
wo r k  o n  o p t i ma l  v i d e o  l e n g t h  ( 2 0 1 3 )  t h a t  t h e  o r i g i n a l  t u t o r i a l s  d r e w  u p o n  
( se c t i o n  4 . 2 )  t h e  v i d e o s  we r e  t o  b e  s p l i t  d o wn  i n t o  s ma l l  ch u ck s  o f  o n l y  a  
f e w  mi n u t e s  l o n g .  Mo r e o ve r ,  a s  t h e  t u t o r i a l s  we r e  t o  b e  i n  t wo  p a r t s ,  e a ch  
p a r t  wa s  t o  b e  d e s i g n e d  t o  t a ke  a r o u n d  a n  h o u r  t o  co mp l e t e ;  t h i s  wa s  
b e ca u s e  t h a t  i s  h o w  l o n g  t h e  sch o o l  r e q u i r e d  t h e se  se ss i o n s  t a k e .  O n  t h e  
o t h e r  h a n d ,  t h e  v i d e o s  we r e n ’ t  b e i n g  d e s i g n e d  t o  t a ke  e xa c t l y  6 0  m i n u t e s  t o  
c o mp l e t e  b e c a u se  t h e se  se ss i o n s  a s  t h e  f i r s t  t i me  ma jo r i t y  o f  t h e  s t u d e n t s  
w i l l  b e  e xp o se d  t o  Sc r a t ch  a n d  t h e r e f o r e ,  a r e n ’ t  g o i n g  t o  u n d e r s t a n d  t h e  
t u t o r i a l s  s t r a i g h t  a wa y  so  t i me  mu s t  b e  a l l o we d  f o r  t h e m t o  r e  wa t c h  t h e  
v i d e o s  u n t i l  t h e y  u n d e r s t a n d  a n d  p r e f o r m wh a t  t h e y  mu s t  d o .   
T h e  v i d e o  t u t o r i a l s  we r e  sp l i t  i n t o  s e c t i o n s  w i t h  e a c h  v i d e o  a i mi n g  t o  b e  
a r o u n d  2  t o  3  mi n u t e s  l o n g ,  t h i s  r e s u l t e d  i n  t h e r e  b e i n g  7  v i d e o s  f o r  p a r t  1  
o f  t h e  t u t o r i a l .  I n  t o t a l  p a r t  1  wo u l d  t a ke  1 1  mi n u t e s  t o  wa t c h  w i t h o u t  
s t o p p i n g ,  a l t h o u g h ,  a s  me n t i o n e d  i n  t h e  p r e v i o u s  p a r a g r a p h  t h e  s t u d e n t s  
w i l l  s t o p  t h e  v i d e o  t o  g o  b a ck  a n d  wa t ch  p a r t s  a g a i n  a s  we l l  a s  s t o p  t h e  
v i d e o  t o  a c t u a l l y  p r e f o r m t h e  t a s k  o n  Sc r a t ch  i t se l f .  G o i n g  b a c k  t o  t h e  g r a p h  
a n d  s t u d i e s  p e r f o r me d  b y  G u o  ( 2 0 1 3 ) ,  l o o k i n g  b a c k  a t  t h e  g r a p h  i n  f i g u r e  3  
t h e  d i p  i n  me d i a n  t i me  sp e n d  wa t ch i n g  s t a r t s  a t  t h e  9  t o  1 2  m i n u t e  m a r k ,  
t h e r e f o r e ,  i f  a  s t u d e n t  p r e f e r  t o  wa t ch  a l l  t h e  v i d e o s  f i r s t  n o n - s t o p  b e f o r e  
g o i n g  b a c k  a n d  r e  wa t c h i n g  t h e m,  f o r  e xa mp l e ,  t h e n  t h e  v i d e o s  sh o u l d  k e e p  
t h e  s t u d e n t  i n t e r e s t e d  d u r i n g  t h e  e n t i r e  l e n g t h .  F u r t h e r mo r e ,  t h e  s e co n d  
p a r t  o f  t h e  v i d e o  t u t o r i a l s  a r e  d o u b l e  p a r t  1  a t  2 2  m i n u t e s  l o n g  i n  t o t a l  a n d  
t h e r e  b e i n g  1 0  v i d e o s  a l l  t o g e t h e r .   
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M o r e o ve r ,  t h e  r e a so n  f o r  t h e s e  h i g h e r  n u mb e r s  i s  f i r s t l y ,  b e ca u s e  Sc r i p t  i n  
S c r a t ch  a s  a  co n ce p t  a n d  i n  e xe cu t i o n  i s  mo r e  d i f f i cu l t  t h a n  Sp r i t e  
ma n a g e me n t  so  t h e r e f o r e ,  w i l l  t a ke  l o n g e r  t o  e xp l a i n .  Se co n d l y ,  t h e  
s t r u c t u r e  t h i s  se co n d  cy c l e  i s  t a k i n g  ( t wo  p a r t  t u t o r i a l  o ve r  f o u r  we e k s )  
t h e r e  m i g h t  b e  a  c h a n ce  a  s t u d e n t  w i l l  f i n i sh  e a r l i e r  t h a n  t h e  o t h e r s .  S o  
i n s t e a d  o f  t h e m wa i t i n g  f o r  t h e  l e ss o n  t o  f i n i sh  t h i s  s t u d e n t  c a n  e n g a g e  i n  
a n  ‘ e x t r a s ’  s e c t i o n  wh i ch  w i l l  i n vo l v e  a d v a n c e d  S c r i p t i n g  t e ch n i q u e s .  T h i s  
e x t r a s  se c t i o n  c o u l d  o n l y  a p p e a r  i n  t h e  Sc r i p t  p a r t  o f  t h e  t u t o r i a l s  b e ca u se  
t h e r e  i s  mo v e  t o  i mp r o ve  t h e  me ch a n i cs  o f  t h e  g a me  a s  we l l  a s  i n t r o d u ce  
n e w  o n e s ,  wh e r e a s ,  i n  t h e  Sp r i t e s  p a r t  t h e r e  a r e  o n l y  a  f i n i t e  n u mb e r  o f  
S p r i t e s  n e e d e d  f o r  t h e  g a me  t o  f u n c t i o n .   
 
7 . 5  D i s cu s s i o n  o f  S e c o n d  D a t a  C o l l e c t i o n  C yc l e  
 
A f t e r  t h e  r e a d i n g  a n d  v i d e o  t u t o r i a l s ,  a s  we l l  a s  t h e  s t r u c t u r e  a n d  d e l i ve r y  
o f  t h e  se ss i o n s  we r e  r e d e s i g n e d  f o l l o wi n g  o b se r va t i o n s  f r o m t h e  s t u d e n t s  
a n d  t e a ch e r s  d u r i n g  t h e  f i r s t  c yc l e  o f  d a t a  co l l e c t i o n ,  t h e  t u t o r i a l s  w i l l  
b r o u g h t  i n t o  a n o t h e r  s ch o o l  a n d  a  s i m i l a r  se t  o f  se s s i o n s  t o o k  p l a ce .  
F i r s t l y ,  i t  wa s  a p p r o p r i a t e  t o  d i s cu s s  co mp u t i n g  e xp e r i e n c e  wi t h i n  t h e  s ch o o l  
a n d  co mp a r e  i t  t o  t h e  p e r v i o u s  s ch o o l ,  a s  me n t i o n e d  i n  t h e  f i r s t  d a t a  
c o l l e c t i o n  c y c l e ,  p r e v i o u s  co mp u t i n g  a n d  v i d e o  g a me  d e s i g n / d e ve l o p me n t  
e xp e r i e n c e  i s  o n e  o f  t h e  e l e me n t s  t h a t  wo u l d  d e t e r mi n e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  
t h e  r e a d i n g  a n d  v i d e o  t u t o r i a l s ,  s imp l y  b e ca u se  s t u d e n t s  w i t h  mo r e  
c o mp u t i n g  e xp e r i e n ce  sh o u l d  b e  a b l e  t o  p i c k  u p  u s i n g  t h e  Sc r a t ch  
a p p l i ca t i o n  a n d  f o l l o w t h e  t u t o r i a l s  q u i c ke r  t h a n  t h o se  w i t h  l i t t l e  t o  n o  
p r e v i o u s  co mp u t i n g  e xp e r i e n c e .  Co n se q u e n t l y ,  i n  t e r ms  o f  co mp u t i n g  
e d u c a t i o n  p r o v i d e d  b y  t h e  s ch o o l  t h e  s t u d e n t s  i n  t h e  se c o n d  s ch o o l  h a d  
z e r o  e xp e r i e n ce  o r  t e a ch i n g  i n  v i d e o  g a me  d e s i g n  o r  a n y  p r o g r a mmi n g  
l e s so n s  b u t  t h e y  d i d  u se  t h e  sc h o o l ’ s  l a p t o p s  r e g u l a r l y  f o r  wo r d  p r o ce ss i n g  
a n d  i n t e r n e t  r e s e a r ch  f o r  o t h e r  s ch o o l  s u b je c t s ;  t h i s  i n f o r ma t i o n  wa s  
o b t a i n e d  f r o m a n  i n t e r v i e w  wi t h  t h e  c l a ss ’ s  r e g u l a r  t e a ch e r .   
7 . 5 . 1  As s i s t a n t  H e a d  T e a ch e r  I n t e r v i e w  
 
D u r i n g  t h e  se c o n d  c yc l e  o f  d a t a  co l l e c t i o n  t h e r e  wa s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  
i n t e r v i e w  t h e  c l a s s ’ s  t e a ch e r  wh o  a l s o  h a d  t h e  j o i n t  r o l e  o f  a s s i s t a n t  h e a d  
t e a ch e r .  T h i s  t e a c h e r  wa s  p r e se n t  f o r  t h e  ma jo r i t y  o f  se s s i o n s  a n d  e ve n  
t r i e d  t o  h e l p  t h e  ch i l d r e n  d u r i n g  t h e  s e s s i o n s ,  wh e t h e r  i t  wa s  t e ch n i ca l  
i s su e s  o r  g e n e r a l  h e l p  w i t h  t h e  t u t o r i a l s .   
Figure 16: Screenshot showing the folder containing the videos for Part 2 of the video tutorials 
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T h e  i n t e r v i e w  a n d  t h e  q u e s t i o n s  a n s we r e d  t o  t h i s  t e a ch e r  we r e  i d e n t i ca l  t o  
t h e  q u e s t i o n s  a s ke d  t o  t h e  h e a d  t e a ch e r  f r o m t h e  f i r s t  s ch o o l .  F i r s t l y ,  t h e  
t e a ch e r  wa s  a s ke d  a b o u t  a n y  p e r so n a l  c o mp u t i n g  e xp e r i e n ce ;  t h e  o n l y  
e xp e r i e n c e  t h e y  h a d  wa s  wo r d  p r o c e s s i n g  wh i c h  i s  a  sk i l l  t h e y  u s e  d a i l y  i n  
t h e i r  wo r k  a t  s c h o o l .  Mo r e o v e r ,  t h e y  me n t i o n e d  a  co u r se  t h a t  t h e  t e a ch e r s  
a t  t h i s  s c h o o l  we r e  e n co u r a g e d  t o  g o  o n  ( I t  wa s  ma d e  c l e a r  t h a t  t h e y  d i d n ’ t  
n e e d  t o  a t t e n d  t h i s  co u r se ) ,  t h i s  co u r s e  i n v o l ve d  Sc r a t ch ,  wh i ch  i s  wh y  t h e  
t e a ch e r  h a d  n o  t r o u b l e  a i d i n g  t h e  s t u d e n t s  w i t h  t h e i r  p r o b l e ms  i n  c l a s s .  
Al t h o u g h ,  t h e  t e a ch e r  me n t i o n e d  t h a t  t h e y  d i d n ’ t  h a v e  a n  o p p o r t u n i t y  t o  
e xp a n d  o r  u se  t h e  sk i l l s  a cq u i r e d  f r o m t h a t  c o u r se .   
F u r t h e r mo r e ,  t h e  t e a c h e r  wa s  a s ke d  i f  t h e y  k n e w  a n y t h i n g  a b o u t  t h e  U K ’ s  
g o ve r n me n t ’ s  p l a n s  f o r  co mp u t i n g  i n  p r i ma r y  s ch o o l  c u r r i cu l u m,  t h e y  s a i d  
t h a t  t h e y  kn e w  s o me  o f  t h e i r  p l a n s  a n d  t h e  f o r e  me n t i o n e d  t r a i n i n g  w i t h  
S c r a t ch  wa s  p a r t  o f  t h a t  b u t  n o t h i n g  e l se  h a s  co me  o f  i t .   
C o n se q u e n t l y ,  i t  i s  wo r t h  me n t i o n i n g  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  we r e  p u sh in g  t h e  
n e w  co mp u t i n g  cu r r i c u l u m f o r  t h e  n e w  s ch o o l  ye a r  ( S e p t e mb e r  2 0 1 5 )  t h e r e  
h a s  b e e n  n o  mo r e  n e ws  o n  t h i s  a t  t h i s  t i me  ( Ap r i l  2 0 1 6 ) .  A l s o ,  t h e  BB C  
M i c r o  B i t  ( T h a t  wa s  d i s cu s se d  i n  se c t i o n  1 . 2 )  i s  a l s o  a  ye a r  l a t e  a s  t h e y  
s a i d  t h a t  e ve r y  s t u d e n t  i n  ye a r  7  wo u l d  h a ve  a cce ss  t o  o n e  b y  n o w ,  a n d  t h a t  
t h e  M i c r o  B i t  wo u l d  b e  co mme r c i a l l y  a v a i l a b l e  t o  e ve r yo n e .  
N e x t ,  t h e  t e a c h e r  wa s  a s ke d  t h e y  t h e  ch i l d r e n  i n  h e r  c l a ss  u se  t h e  s ch o o l ’ s  
l a p t o p s  f o r ;  t h e y  sa i d  t h a t  t h e i r  u se  wa s  l i mi t e d  a n d  t h a t  i t  w a s  u se d  
p r i ma r i l y  f o r  l e a r n i n g  su p p o r t ,  f o r  e xa mp l e ,  u s i n g  t h e  i n t e r n e t  t o  co l l e c t  
r e se a r c h  a n d  p l a ce  i t  i n  a  M i c r o s o f t  W o r d  d o cu me n t  ( T h e r e f o r e ,  so me  wo r d  
p r o c e s s i n g ) .  A l so  so me  o n l i n e  r e so u r c e s  a r e  u s e d  su ch  a s  N u mb e r sh a r k  a n d  
B B C  B i t e s i z e .  T h i s  u s e  o f  c o mp u t e r s  i s  co m mo n  i n  p r i ma r y ,  a s  t h e  s t u d e n t s  
i n  t h e  f i r s t  s ch o o l  u se d  t h e i r  l a p t o p s  f o r  e xa c t l y  t h e  sa me  a c t i v i t i e s .   
M o r e o ve r ,  t h e  t e a ch e r  wa s  t h e n  a sk e d  a b o u t  t h e i r  o p i n i o n  o n  p r o g r a m mi n g  
i n  sc h o o l s ;  t h e i r  a n s we r  wa s  p o s i t i v e  i n  t h a t  t h e y  t h o u g h t  i t  wa s  “ I mp o r t a n t ”  
a n d  “ E xc i t i n g ”  a n d  t h a t  t h e r e  j u s t  n e e d s  t o  b e  mo r e  o p p o r t u n i t i e s  i n  p r i ma r y  
s ch o o l s .  A l so ,  t h e y  me n t i o n e d  t h a t  t h e  c h i l d r e n  a r e  n o t  t o o  yo u n g  t o  b e  
s t a r t i n g  p r o g r a mmi n g  a t  a  p r i ma r y  s ch o o l  l e v e l .   
L a s t l y ,  t h e y  we r e  a sk e d  t h e i r  o p i n i o n s  a b o u t  t h e  r e a d i n g  a n d  v i d e o  t u t o r i a l s .  
T h e  t e a ch e r  wa s  sh o wn  b o t h  t u t o r i a l s  a n d  h a d  t h e  c h a n ce  t o  l i s t e n  a n d  
wa t ch  a  v i d e o  t u t o r i a l  w i t h  h e a d p h o n e s  o n .  A l t h o u g h ,  t h e  t e a c h e r  wa s n ’ t  p u t  
i n  t h e  s a me  s i t u a t i o n  a s  t h e  s t u d e n t s ;  t h e y  d i d  n o t  h a ve  mu l t i p l e  se ss i o n s  t o  
f o l l o w t h e  t u t o r i a l s  a n d  ma d e  a  g a me  i n  S c r a t ch .  T h e r e f o r e ,  g i v e n  t h e  
c o u p l e  o f  m i n u t e s  t h e y  h a d  wi t h  b o t h  t u t o r i a l s  t h e y  sa i d  t h a t  t h e y  p r e f e r  t h e  
r e a d i n g  t u t o r i a l  b e c a u s e  i t  i s  “ Ea sy  t o  l o o k  b a c k  o n ”  a n d  “ B r e a ks  i t  d o wn  
b e t t e r ” .  An d  t h a t  t h e  v i d e o  t u t o r i a l s  we r e  “ C l e a r ”  “ E a s y  t o  u n d e r s t a n d ”  a n d  
t h e y  l i ke d  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  we r e  b r o k e n  d o wn  i n t o  s ma l l  t wo  mi n u t e  v i d e o s .   
A n o t h e r  i mp o r t a n t  p o i n t  t o  n o t e  i s ,  t h a t  t h e  t e a ch e r  me n t i o n e d  t h e  t e c h n i c a l  
p r o b l e ms  t h e  s t u d e n t s  f a ce d  i n  t h e i r  se s s i o n s  a n d  a g r e e d  t h a t  t h e  h a r d wa r e  
i n  t h e  s ch o o l  we r e  n o t  u p  t o  t h e  t a s k  o f  t h a t  t h e  t u t o r i a l s  we r e  t r y i n g  t o  d o .  
T h i s  p o i n t  i s  co mp a r a b l e  t o  wh a t  wa s  se e n  i n  t h e  f i r s t  s ch o o l  a l s o .   
T h e  p o i n t s  ma d e  a b o ve  a n d  wh a t  t h e y  me a n  i n  t e r ms  o f  t h e  t u t o r i a l s  g o i n g  
f o r wa r d  a n d  o f  t h e  P RQ  we r e  d i s cu ss e d  i n  a  l a t e r  se c t i o n .   
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7 . 5 . 2  D i sc u s s i o n  o f  S t u d e n t ’ s  VA RK  S co r e s   
 
S t u d e n t ’ s  V A R K s co r e s  a g a i n s t  t h e i r  p r e f e r r e d  ch o i c e  o f  t u t o r i a l s  
 S t u d e n t  1  S t u d e n t  2  S t u d e n t  3  S t u d e n t  4  S t u d e n t  5  
R e a d i n g   X   X    
V i d e o  X   X   X  
S t u d e n t s ’  
V A R K  
S c o r e s  
V : 4  
A : 8  
R : 3  
K : 8  
V : 9  
A : 9  
R : 8  
K : 1 0  
V : 9  
A : 9  
R : 1 2  
K : 1 1  
V : 8  
A : 1 3  
R : 7  
K : 7  
V : 6  
A : 1 0  
R : 4  
K : 1 3  
 
 
V  =  V i d e o ,  A  
=  Au r a l ,  R  =  Re a d i n g / w r i t e ,  K  =  K i n a e s t h e t i c  
A s  w i t h  t h e  l a s t  d a t a  co l l e c t i o n  cyc l e  t h e  s t u d e n t s  we r e  a s ke d  t o  t a ke  t h e  
V A R K  q u e s t i o n n a i r e  o n  t h e  f i r s t  se s s i o n ,  t h i s  t i me  r o u n d  mo r e  s t u d e n t s  
f i n i s h e d  t h e  q u e s t i o n n a i r e  a n d  t h e i r  r e su l t s  we r e  t h e r e  t o  b e  r e co r d e d  ( I n  
t h e  f i r s t  s ch o o l ,  ma n y  s t u d e n t s  t u r n e d  t h e i r  l a p t o p s  o f f  b e f o r e  t h e  s co r e s  
we r e  r e co r d e d  e t c . )  b u t  f o r  t h e  p u r p o se s  o f  f a i r  co mp a r i so n ,  f i ve  r a n d o m 
s t u d e n t s  we r e  t a k e n  f r o m t h e  sa mp l e  a n d  t h e i r  V AR K  s co r e s  a r e  d i sp l a ye d  
i n  f i g u r e  1 7  a l o n g  wi t h  t h e i r  p r e f e r r e d  ch o i c e  o f  t u t o r i a l  ( R e a d i n g  o r  v i d e o ) .  
T h e i r  p r e f e r r e d  ch o i ce  o f  t u t o r i a l  a l o n g  wi t h  o t h e r  g e n e r a l  f e e d b a c k  
q u e s t i o n s  we r e  r e co r d e d  o n  t h e i r  l a s t  se ss i o n ,  a f t e r  t h r e e ,  o n e  h o u r  
s e s s i o n s  u s i n g  S c r a t ch  a n d  t h e  t u t o r i a l s .  
O n e  t h i n g  t o  n o t e  i n  f i g u r e  1 7  i s  t h a t  s t u d e n t s  2  a n d  4  h a v e  h i g h  v i su a l  
s co r e s  ( 9  a n d  8 ,  r e sp e c t i v e l y ) ,  a l t h o u g h ,  b o t h  s t u d e n t s  p r e f e r r e d  t h e  
r e a d i n g  t u t o r i a l s  b y  t h e  e n d  o f  t h e  se ss i o n s ,  a s  o p p o se d  t o  t h e  v i d e o  
t u t o r i a l s .   
 
7 . 6  D i s cu s s i o n  a n d  R e f l e c t i o n  o f  t h e  P r o je c t  
 
T h i s  s e c t i o n  w i l l  a t t e mp t  t o  b r i n g  t h e  l i t e r a t u r e  a n d  t h e  d e ve l o p me n t  o f  t h e  
t u t o r i a l s  a s  we l l  a s  t h e  d a t a  g a t h e r e d  f r o m t h e  s ch o o l  s e s s i o n s  t o g e t h e r  t o  
r e f l e c t  o n  t h e  p r o j e c t  a n d  t o  d i s cu s s  a g a i n  t h e  o b je c t i ve s  o f  t h e  p r o j e c t  a s  
we l l  a s  t h e  p r i ma r y  r e se a r ch  q u e s t i o n .  T h e  P RQ  i s  a s  f o l l o ws :  
H o w  e f f e c t i v e  m i g h t  t u t o r i a l s  d e s i g n e d  a r o u n d  t h e  ma jo r  l e a r n i n g  a r e a s  o f  
t h e  V A R K f r a me wo r k  b e  t o  t e a ch i n g  p r i ma r y  sc h o o l  s t u d e n t s  e n t r y  l e v e l  
p r o g r a mmi n g  a n d  g a me  d e s i g n ?  
A n d  f u r t h e r  p r o j e c t  o b je c t i ve s :  
T o  i n ve s t i g a t e  t h e  e xp e r i e n c e  o f  a  s t u d e n t  u s i n g  a  t u t o r i a l  t a i l o r e d  t o wa r d s  
t h e i r  l e a r n i n g  p r e f e r e n ce .   
T o  e xp l o r e  t h e  a d va n t a g e s  a n d  d i sa d va n t a g e s  o f  su c h  t a i l o r e d  t u t o r i a l s  
a g a i n s t  t r a d i t i o n a l  me t h o d s  o f  t e a c h i n g  i n  c l a ss  r o o ms .   
Figure 17: Table showing VARK scores and preferred choice of tutorials of five students. 
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T o  s t a r t ,  t h e  t u t o r i a l s  t h a t  we r e  d e s i g n e d  a n d  d e ve l o p e d  f o r  t h i s  p r o j e c t  t h a t  
d r e w  f r o m a p p r o p r i a t e  l i t e r a t u r e  we r e  so me wh a t  e f f e c t i ve  i n  t e a c h i n g  
p r i ma r y  s ch o o l  s t u d e n t s  p r o g r a m m i n g ,  b u t ,  t h e  e f f e c t i ve n e s s  d e p e n d e d  o n  
ma n y  c i r c u ms t a n ce s .   T h e se  a r e  a s  f o l l o ws  a n d  wi l l  b e  d i s cu s se d  i n  mo r e  
d e t a i l :  
  T h e  s i ze  o f  t h e  g r o u p  
  T h e  h a r d wa r e  a n d  so f t wa r e  a v a i l ab l e  
  V o l u n t e e r i n g  vs .  n o n  vo l u n t e e r i n g  
  T e a ch e r ’ s  kn o wl e d g e  
F i r s t l y ,  t h e  s i ze  o f  t h e  g r o u p  a l t e r e d  t h e  e f f e c t i ve n e s s  o f  t h e  t u t o r i a l s  f o r  a  
f e w  r e a so n s .  O n e ,  i s  t h a t  d u r i n g  t h e  se c o n d  c yc l e  t h e  s ch o o l  h a d  a  l i mi t e d  
n u mb e r  o f  l a p t o p s ,  t h e r e f o r e ,  t h e r e  wa s  o n e  p a i r  b e t we e n  o n e  l a p t o p .  T h i s  
l e a d  t o  i s su e s  wh e n  i t  ca me  t o  t h e  V A R K q u e s t i o n n a i r e  a s  i t  i s  a  p e r s o n a l  
q u e s t i o n n a i r e  t h a t  n e e d s  t o  b e  a n swe r e d  o n  t h e i r  o wn  a n d  n o t  i n  a  p a i r ,  
f u r t h e r mo r e ,  t h e r e  wa s  a l so  a n  i s su e  wh e n  i t  ca me  t o  t h e  v i d e o  t u t o r i a l s  a s  
t h e r e  c a n  o n l y  b e  o n e  p a i r  o f  h e a d p h o n e s  t o  e a ch  l a p t o p ,  t h i s  me a n t  t h a t  
o n l y  o n e  s t u d e n t  co u l d  l i s t e n  t o  t h e  v i d e o  a t  a  t i me .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
t h e r e  we r e n ’ t  a n y  p r o b l e ms  w i t h  t h e  r e a d i n g  t u t o r i a l  a s  b o t h  s t u d e n t s  co u l d  
r e a d  i t .  An d ,  wh e n  i t  c a me  t o  a c t u a l l y  ma k i n g  t h e  g a me  i n  S c r a t ch ,  o n l y  o n e  
s t u d e n t  c o u l d  co n t r o l  t h e  mo u se  a t  a n y  o n e  t i me .   
M o r e o ve r ,  a  b i g g e r  g r o u p  r e q u i r e s  t h e  t e a c h e r  t o  p o t e n t i a l l y  a s s i s t  mo r e  
s t u d e n t s  i f  t h e y  h a d  a n y  i s su e s ,  t h i s  wa s  a  p r o b l e m  t h a t  o c cu r r e d  i n  t h e  f i r s t  
f e w  s e s s i o n s  a t  t h e  se c o n d  s ch o o l ;  t h e r e  we r e  ma n y  t e c h n i ca l  i s su e s  t o  
o ve r co me  t h a t  ma jo r i t y  o f  t h e  s t u d e n t s  f a ce d ,  i t  t o o k  mo r e  t i me  t o  g e t  
t h r o u g h  t h e m a l l ,  t h e r e  we r e  3 0  s t u d e n t s  i n  t h i s  c l a ss .  T h e r e f o r e ,  b o t h  
t u t o r i a l s  wo u l d  b e  mo r e  e f f e c t i v e  w i t h  a  s ma l l e r  g r o u p  b e ca u se  e a ch  s t u d e n t  
s h o u l d  g e t  a  c o mp u t e r  t o  t h e ms e l ve s ,  wh i ch  wo u l d  a l l o w  t h e m t o  wo r k  a t  
t h e i r  o wn  r a t e  a n d  t h e r e  wo u l d  b e  l e s s  s t r a i n  o n  t h e  t e a ch e r  a s  we l l .  
N e x t ,  p r e v i o u s l y  t h e r e  we r e  a  l o t  o f  t e ch n i ca l  i s su e s  wi t h  t h e  l a p t o p s  i n  b o t h  
s ch o o l s .  T h i s  i s  b e c a u s e  t h e  l a p t o p s  g i ve n  t o  t h e  p r i ma r y  s ch o o l s  a r e n ’ t  
d e s i g n e d  t o  r u n  su ch  p r o g r a ms  l i ke  Sc r a t c h ,  a s  a g r e e d  b y  t h e  a s s i s t a n t  
h e a d  t e a ch e r  f r o m t h e  se c o n d  s ch o o l .  Mo r e  p o we r f u l  h a r d wa r e  w i t h  t h e  
p u r p o se  o f  r u n n i n g  su ch  so f t wa r e  ( L i ke  t h e  BB C Mi c r o  B i t  a n d  Ra s p b e r r y  P i ,  
a s  i t  h a s  Sc r a t ch  p r e i n s t a l l e d )  wo u l d  r e su l t  i n  l e ss  t e ch n i ca l  i s su e s  a n d  
t h e r e f o r e ,  mo r e  t i me  sp e n t  a c t u a l l y  f o l l o wi n g  t h e  t u t o r i a l s .   
T h i r d l y ,  t h e  g r o u p s  f r o m b o t h  sch o o l s  t h a t  t o o k  o n  t h e se  t u t o r i a l s  we r e  b o t h  
n o n  vo l u n t e e r e d  g r o u p s .  T h e  se ss i o n s  t h a t  t o o k  p l a ce  a t  b o t h  sc h o o l s  we r e  
t a k e n  i n s t e a d  o f  t h e i r  u s u a l  l a s t  l e s so n  o f  t h e  d a y .  T h e r e f o r e ,  n o n e  o f  t h e  
s t u d e n t s  i n  b o t h  g r o u p s  a s ke d  o r  s i g n e d  u p  f o r  t h e i r  se ss i o n s  a n d  s o  t h i s  
me a n t  s o me  s t u d e n t s  we r e n ’ t  a s  mo t i va t e d  t o  f o l l o w  t h e  t u t o r i a l s  a n d  u s e  
S c r a t ch ,  t h i s  i s  e v i d e n t  b y  s o me  o f  t h e  s t u d e n t ’ s  c o mme n t s  ma d e  d u r i n g  t h e  
s e s s i o n s ,  p a r t i cu l a r l y  i n  t h e  f i r s t  s c h o o l .  T o  i n c r e a s e  e f f e c t i v e n e ss ,  t h e  
s t u d e n t s  h a ve  t o  b e  mo t i v a t e d  a n d  i n t e r e s t e d  i n  p r o g r a m mi n g  o t h e r wi se  
t h e i r  t i me  i s  b e i n g  wa s t e d ,  a s  H i d i  a n d  H a r a ck i e wi cz  su g g e s t  “ I n t e r e s t s  a n d  
g o a l s  h a ve  b e e n  i d e n t i f i e d  a s  t wo  im p o r t a n t  m o t i v a t i o n a l  va r i a b l e s  t h a t  
im p a c t  i n d i v i d u a l s '  a ca d e m ic  p e r f o r m a n c e s ”  ( 2 0 1 5 ) .  
L a s t l y ,  t h e  t e a c h e r ’ s  kn o wl e d g e  o f  S c r a t ch  a n d  co mp u t i n g  i n  g e n e r a l  
e v i d e n t l y  a f f e c t e d  t h e  o u t c o me  o f  t h e  f i n i sh e d  Sc r a t ch  g a me s .  I f  b o t h  g r o u p s  
a r e  co mp a r e d  t h e n  b o t h  g r o u p s  h a v e  l i t t l e  t o  ze r o  p r e v i o u s  p r o g r a mmi n g  
e xp e r i e n c e  a n d  b o t h  g r o u p s  we r e  t h e  sa me  s i z e ,  t h e  s e co n d  g r o u p  a l s o  h a d  
we a k e r  h a r d wa r e  t o  wo r k  w i t h  t h a n  t h e  f i r s t  g r o u p .  B u t ,  a s  s e e n  i n  t h e  l a s t  
f e w  s e s s i o n s  i n  t h e  se co n d  s ch o o l ,  t h e r e  we r e  e f f e c t i ve l y  t wo  t e a ch e r s  
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wa l k i n g  a r o u n d  t h e  c l a s s  w i t h  S c r a t ch  kn o wl e d g e  a s s i s t i n g  t h e  s t u d e n t s .  
T h e r e f o r e ,  i f  t h e r e  wa s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  co n t i n u e  t h i s  r e se a r ch  t h e n  i f  
a n o t h e r  g r o u p  o f  t h i s  s i ze  ( 3 0  s t u d e n t s )  we r e  t a ke n  o n  t h e n  a n  a d d i t i o n a l l y  
t e a ch e r  mi g h t  b e  a n  o p t i o n .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h i s  m i g h t  o n l y  b e  b e n e f i c i a l  
f o r  a n  e n t r y  l e ve l  c l a ss  t h a t  h a s  n e ve r  d o n e  g a me  d e s i g n  o r  p r o g r a mmi n g  
b e f o r e .   
7 . 6 . 1  D i sc u s s i o n  o f  L e a r n i n g  T h e o r i e s  i n  t h e  Se s s i o n s  
 
O n e  ma jo r  ch a n g e  f r o m ve r s i o n  1  o f  t h e  t u t o r i a l s  t o  ve r s i o n  2  wa s  t h e  u se  o f  
t h r e sh o l d  co n c e p t s  ( M e y e r  &  L a n d ,  2 0 0 3 ) .  I n  ve r s i o n  1  t h e  u se  o f  t h r e sh o l d  
c o n ce p t s  we r e  m i n i ma l l y  i mp l e me n t e d ,  i n  t h a t  t h e r e  we r e  t h r e e  d i f f e r e n t  
t u t o r i a l s ,  e a c h  f o c u s i n g  o n  a  d i f f e r e n t  co n ce p t .  T h i s  co n f u se d  t h e  s t u d e n t s  
i n  t h e  f i r s t  s ch o o l ;  t h i s  co u l d  h a ve  b e e n  d u e  t o  co g n i t i ve  o v e r l o a d ,  a s  i t  wa s  
t h e i r  f i r s t  t i me  se e i n g  a n d  u s i n g  Sc r a t ch  a n d  t h e y  we r e  i n t r o d u c e d  t o  a  n e w  
c o n ce p t  w i t h  a  b l a n k  s t a r t  e a ch  t ime ,  t h e  s t u d e n t s  we r e  g i v e n  n o  t ime  t o  
a b so r b  t h e  i n f o r ma t i o n  g i v e n  t o  t h e m i n  t h e  f i r s t  t u t o r i a l  b e f o r e  mo v in g  o n  t o  
t h e  n e x t .   
T h e r e f o r e ,  i n  t h e  s e co n d  ve r s i o n  o f  t h e  t u t o r i a l s ,  c l e a r e r  t h r e sh o l d  co n ce p t s  
we r e  i d e n t i f i e d  i n  t h e  f o r m o f  t wo  t u t o r i a l s ;  o n e  f o c u s i n g  o n  t h e  c r e a t i o n  a n d  
ma n a g e me n t  o f  Sp r i t e s  a n d  t h e  o t h e r  f o c u s i n g  o n  Sc r i p t s .  T h i s  me a n t  t h a t  
t h e r e  wa s  o n l y  o n e  g a me  b e i n g  d e v e l o p e d  i n s t e a d  o f  t h r e e  a n d  t h e  s t u d e n t s  
c o u l d  se e  a  s t e a d y  p r o g r e s s i o n  o f  t h e i r  wo r k  o ve r  t h e  se s s i o n s .  E v i d e n ce  o f  
t h i s  ca n  b e  s e e n  i n  t h e  s t u d e n t ’ s  f i n a l  wo r k  t h a t  wa s  t a k e n  f r o m t h e  l a s t  
s e s s i o n .  F r o m t h i s ,  i t  c a n  b e  sa i d  c l e a r  t h r e sh o l d  c o n c e p t s  o f  t h e  s u b je c t  
t h a t  i s  b e i n g  t a u g h t  a i d s  i t se l f  t o  t h e  t e a ch i n g  e f f e c t i ve n e s s .  
F u r t h e r mo r e ,  i t  c o u l d  b e  sa i d  f r o m t h e  VA R K sc o r e s  a n d  t h e  s t u d e n t ’ s  
p r e f e r r e d  t u t o r i a l s  t h a t  g i v i n g  t h e  o p t i o n  o f  mu l t i p l e  f o r ms  o f  l e a r n i n g  
ma t e r i a l s  p o s i t i ve l y  e f f e c t s  t h e  e f f e c t i v e n e ss  o f  t h e  l e a r n i n g .  As  d i sp l a y e d  
i n  b o t h  f i g u r e  1 2  a n d  1 7  t h a t  i t  i s  n o t  n e ce s sa r i l y  t r u e  t h a t  a  s t u d e n t  w i t h  a  
h i g h  v i su a l  s co r e  wo u l d  p r e f e r  v i d e o  t u t o r i a l s ,  i t  c o u l d  b e  sa i d  t h a t  t h e  
s t u d e n t s  p i c k e d  u p  S c r a t ch  b e t t e r  r e a d i n g  a b o u t  i t  a s  we l l  a s  wa t ch i n g  t h e  
t a s k  b e i n g  p e r f o r me d  i n  f r o n t  o f  t h e m i n  a  v i d e o  i n s t e a d  o f  j u s t  o n e  o r  t h e  
o t h e r .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  H a r d i n  a n d  E l l i n g t o n  ( 2 0 0 5 )  su g g e s t  t h a t  v i d e o  i s  
mo r e  e f f e c t i ve  a t  b e g i n n e r  a n d  i n t e r me d i a t e  l e ve l s  o f  t h e  ma t e r i a l  t h a n  
a d va n c e d  l e ve l s .  T h e r e f o r e ,  a t  t h e  l a t e r  s t a g e s ,  t h e  s t u d e n t s  s t a r t e d  t o  l e a n  
t o wa r d s  t h e  t e x t  b a s e d  t u t o r i a l s  i n  t e r ms  o f  p r e f e r e n ce  r a t h e r  t h a n  v i d e o .  
A l so  Ma ye r  ( 2 0 0 1 ) ,  wh e n  h e  p r o p o s e d  t h e  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n ce  p r i n c i p l e  
s u g g e s t e d  t h a t  mu l t i me d i a  p r e se n t a t i o n s ,  su ch  a s  “ V id e o s  w i l l  n o t  h a v e  t h e  
s a m e  b e n e f i t  f o r  a l l  l e a r n e r s ”  ( De V a n e y ,  2 0 0 9 ) .   
C o mp a r a t i ve l y ,  D e Va n e y  ( 2 0 0 9 )  co n d u c t e d  a  r e s e a r ch  p r o j e c t  a r o u n d  v i d e o  
t u t o r i a l s  a n d  o u t  o f  t h e  7 8  p u p i l s  t h a t  t o o k  p a r t  5 1 %  v o t e d  “ S t r o n g l y  A g r e e ”  
u n d e r  “ Ra t e  t h e  o ve r a l l  va l u e  o f  t h e  t u t o r i a l s  yo u  v i e we d ”  ( 2 0 0 9 ) .  An d  
f u r t h e r mo r e ,  5 5 . 4 % vo t e d  “ S t r o n g l y  Ag r e e ”  u n d e r  “ Co mp a r e d  t o  t h e  t e x t b o o k  
a n d  g u i d e sh e e t s ,  I  wa s  a b l e  t o  b e t t e r  u n d e r s t a n d  t h e  ma t e r i a l  b y  v i e w i n g  
t h e  ma t e r i a l ”  ( 2 0 0 3 ) .  W i t h  j u s t  o v e r  h a l f  o f  t h i s  g r o u p  f a vo u r i n g  t h e  v i d e o  
t u t o r i a l s  i t  wo u l d  b e  i n t e r e s t i n g  t o  s e e  wh a t  t h i s  p e r ce n t a g e ’ s  V A R K r e su l t s  
wo u l d  h a ve  d o n e  a n d  t h e i r  o p i n i o n  o n  t h e i r  o wn  l e a r n i n g  p r e f e r e n c e .  
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8 . 0  Co n c l u s i o n  
 
T o  o u t l i n e  t h i s  p r o j e c t ,  r e s e a r ch  i n t o  p a r t i c u l a r  a r e a s  o f  l e a r n i n g  a n d  
t e a ch i n g  t h e o r i e s ,  f o r  e xa mp l e ,  V AR K  ( 1 9 8 7 )  a n d  p r a c t i ce s  wa s  c o n d u c t e d  
a s  we l l  a s  r e se a r ch  i n t o  u s i n g  i n t e r a c t i v e  me d i a  su ch  a s  v i d e o s  t o  e n h a n c e  
t h e  l e a r n i n g  e xp e r i e n ce .  F r o m t h i s ,  t u t o r i a l s  w i t h  t h e  o b je c t i ve  o f  t e a c h i n g  
t h e  S c r a t ch  s o f t wa r e  we r e  d e ve l o p e d  a n d  g i ve n  t o  a  c l a s s  o f  ch i l d r e n  i n  t w o  
l o c a l  p r i ma r y  sc h o o l s .   
U p o n  t h e  ch i l d r e n ’ s  a n d  t e a ch e r ’ s  f e e d b a c k ,  t h e  r e a d i n g  a n d  v i d e o  t u t o r i a l s  
i n  t h e  c u r r e n t  f o r m,  a s  we l l  a s  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  s e s s i o n s  d e sc r i b e d  i n  
t h i s  p r o j e c t ;  w i t h  t h e  a s s i s t a n ce  o f  t h e  VA R K f r a me wo r k ,  a r e  e f f e c t i ve  
d e p e n d i n g  o n  d i f f e r e n t  f a c t o r s .  B u t ,  a s  we l l  a s  e n v i r o n me n t  f a c t o r s  t h a t  
we r e  d i s cu s se d  i n  se c t i o n  7 . 6 ,  ce r t a i n  l e a r n i n g  t h e o r i e s  su ch  a s  t h r e s h o l d  
c o n ce p t s ,  wh i ch  sh o u l d  b e  c l e a r l y  d e f i n e d  a n d  t h e  o p t i o n  o f  mu l t i p l e  f o r ms  
o f  t u t o r i a l s ,  d e p e n d i n g  o n  t h e  d i f f i c u l t y  o f  t h e  ma t e r i a l  a l so  i n c r e a s e  t h e  
e f f e c t i v e n e ss  o f  t h e  t u t o r i a l s .   
I n  r e f e r e n ce  t o  t h e  p r o j e c t  o b je c t i ve s ,  me n t i o n e d  a g a i n  i n  se c t i o n  7 . 6 ,  t h e  
t u t o r i a l s  d i d  b e n e f i t  t h e  s t u d e n t s  i n  i n t r o d u c i n g  S c r a t ch  t o  t h e m f o r  t h e  f i r s t  
t i me  a n d  a l t h o u g h  i t  wa s  a  p o s i t i ve  e xp e r i e n ce ,  i t  wa s  mo r e  b e n e f i c i a l  i f  
t h e r e  wa s  mo r e  c o n t r o l  o ve r  t h e  c l a ss r o o m e n v i r o n me n t  i n  t e r ms  o f  
h a r d wa r e  a n d  t h e  s ch o o l ’ s  s ys t e m,  i f  t h e r e  wa s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  f u r t h e r  
p r o g r e s s  t h i s  p r o j e c t  t h a n  t h i s  wo u l d  b e  a  p r i o r i t y .   
F u r t h e r mo r e ,  t h e  r e se a r ch  co n d u c t e d  h e r e  ca n n o t  s u g g e s t  t h a t  t h e  t u t o r i a l s  
i n  t h e i r  cu r r e n t  f o r m sh o u l d  r e p l a ce  t h e  t r a d i t i o n a l  t e a c h i n g  me t h o d s  a n d  t h e  
c l a ss r o o m e n v i r o n me n t  t h a t  e x i s t s  i n  p r i ma r y  sc h o o l s  t o d a y  b u t ,  t h e  t u t o r i a l s  
c o u l d  b e  u s e d  a s  a n  a d d i t i o n a l  a i d  i n  g i v i n g  s t u d e n t s  a n d  t e a ch e r s  a l i ke  a n  
e n t r y  l e v e l  s t e p  t o  u s i n g  S c r a t ch .   
A l so ,  i f  t h i s  p r o j e c t  we r e  t o  b e  co n d u c t e d  a g a i n  a  p i l o t  r u n  w i t h  a  co u p l e  o f  
s t u d e n t s  wo u l d  b e  c o n s i d e r e d .  T h i s  wo u l d  a l l o w a n y  i n i t i a l  i s s u e s  t o  b e  
o ve r co me ,  f o r  e xa mp l e ,  t e ch n i ca l  p r o b l e m s  a n d  i t  wo u l d  a l so  a l l o w t h e  
f o r ma t  o f  t h e  l e ss o n  f r o m g a t h e r i n g  t h e i r  V AR K sc o r e s  t o  t h e  f e e d b a c k  a t  
t h e  e n d  t o  b e  t e s t e d .  A  p i l o t  r u n  wo u l d  h a ve  t o  b e  p l a n n e d  we l l  i n  a d v a n ce  
a s  wh e n  p e r f o r mi n g  t e s t s  t h a t  i n vo l ve  s ch o o l  p u p i l s  a r e  o f t e n  l i mi t e d  t o  t h e  
p a r t i c u l a r  s ch o o l ’ s  ca l e n d a r  a n d  wh e n  t h e y  sc h o o l  ca n  a c co m mo d a t e .  I  
wo u l d  a l so  l o o k  i n t o  mo r e  s i mi l a r  s t u d i e s  a n d  co mp a r e  t h e  r e s u l t s  w i t h  t h e  
r e su l t s  i n  t h i s  p r o j e c t .   
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Appendices  
 
 
Ap pe nd ix  A  
 
P a r t i c i p a n t  I n f o r m a t i o n  S h e e t  
 
R e s e a r c h e r :  J o n a t h a n  S i d a w a y ,  D e p a r t m e n t  o f  I n f o r m a t i c s ,  U n i v e r s i t y  o f  
H u d d e r s f i e l d  
S u p e r v i s o r :  D r  J a m e s  M c D o w e l l ,  D e p a r t m e n t  o f  I n f o r m a t i c s ,  U n i v e r s i t y  o f  
H u d d e r s f i e l d  
 
H e l l o !  
 
I  w o u l d  l i k e  t o  i n v i t e  y o u  t o  t a k e  p a r t  i n  a  r e s e a r c h  p r o j e c t  w h i c h  I  a m  
c o n d u c t i n g  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  H u d d e r s f i e l d ,  t h e  w r i t e - u p  o f  w h i c h  f o r m s  a  
p a r t  o f  m y  M S c  b y  R e s e a r c h .  B e f o r e  y o u  d e c i d e  w h e t h e r  t o  t a k e  p a r t ,  I  w a n t  
y o u  t o  u n d e r s t a n d  w h y  I  a m  c o n d u c t i n g  t h i s  r e s e a r c h ,  a n d  w h a t  i t  w o u l d  
i n v o l v e  f o r  y o u .  P l e a s e  t a k e  t i m e  t o  r e a d  t h e  f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n  
c a r e f u l l y ,  a n d  p l e a s e  t a l k  t o  o t h e r s  a b o u t  t h e  p r o j e c t  i f  y o u  w i s h .  I f  t h e r e  i s  
a n y t h i n g  w h i c h  y o u  w o u l d  l i k e  m o r e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  p l e a s e  a s k  m e  f o r  
c l a r i f i c a t i o n .  T a k e  t i m e  t o  d e c i d e  w h e t h e r  o r  n o t  y o u  w i s h  t o  t a k e  p a r t .   
 
W h a t  i s  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  p r o j e c t ?  
T h e  r e s e a r c h  a i m s  t o :          
  
( i )  E x a m i n e  l e a r n e r  a n d  t u t o r  e v a l u a t i o n s  o f  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  a  
t e c h n o l o g y  e n h a n c e d  l e a r n i n g  i n t e r v e n t i o n  d e s i g n e d  t o  t e a c h  c h i l d r e n  h o w  
t o  u s e  t h e  c o m p u t e r  s o f t w a r e  S c r a t c h  a s  w e l l  a s  b a s i c  p r o g r a m m i n g  
c o n c e p t s   
( i i )  I n v e s t i g a t e  d i f f e r e n c e s  i n  t w o  a p p r o a c h e s  t o  t e a c h i n g ;  o n e  f o c u s e d  o n  
v i d e o / a u d i o  a n d  t h e  o t h e r  o n  r e a d i n g / w r i t i n g  a p p r o a c h e s .   
 
( i i i )  E x p l o r e  t h e  b e n e f i t s  o f  a  v i d e o  s e r i e s  w i t h  n a r r a t i o n  o f  d e v e l o p i n g  
d i f f e r e n t  p r o j e c t s  i n  S c r a t c h  a s  w e l l  a s  e x p l o r i n g  t h e  b e n e f i t s  o f  a  w r i t t e n  
g u i d e  w i t h  a c c o m p a n y i n g  i m a g e s .  
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W h y  h a v e  I  b e e n  i n v i t e d ?  
Y o u  h a v e  b e e n  i n v i t e d  t o  p a r t i c i p a t e  a s  y o u  a r e  a  s t u d e n t  i n  p r i m a r y  t h a t  
m a y  o r  m a y  n o t  h a v e  p e r v i o u s  c o m p u t e r  p r o g r a m m i n g ,  a n d  a s  s u c h  y o u r  
i n p u t  w o u l d  b e  v a l u a b l e  i n  h e l p i n g  t o  e v a l u a t e  h o w  e f f e c t i v e  d i f f e r e n t  
a p p r o a c h e s  t o  l e a r n i n g  w o r k  i n  t h i s  s u b j e c t  a r e a .   
 
D o  I  h a v e  t o  t a k e  p a r t ?  
Y o u r  p a r t i c i p a t i o n  i s  v o l u n t a r y  a n d  y o u  c a n  w i t h d r a w  a t  a n y  s t a g e .  
 
W h a t  w i l l  t a k i n g  p a r t  i n v o l v e  f o r  m e ?  
  
•  T o  p a r t i c i p a t e  y o u  n e e d  t o  a t t e n d  t h e  a f t e r  s c h o o l  s e s s i o n  ( d a y  a n d  
t i m e s  T B A )  
•  T h e  a f t e r  s c h o o l  s e s s i o n  w i l l  i n v o l v e  f o l l o w i n g  a  w r i t t e n  g u i d e  a n d  a  
v i d e o  t u t o r i a l  o n  u s i n g  t h e  c o m p u t e r                            s o f t w a r e  S c r a t c h  
•  T h e  f i r s t  s e s s i o n  w i l l  a l s o  i n v o l v e  y o u  a n  o n l i n e  s u r v e y  t h a t  w i l l  
d e t e r m i n e  y o u r  l e a r n i n g  p r e f e r e n c e  
•  A t  t h e  e n d  o f  t h e  l a s t  s e s s i o n  y o u  w i l l  b e  a s k e d  t o  p r o v i d e  f e e d b a c k  
o n  t h e  t u t o r i a l s  
•  Y o u r  i d e n t i t y  w i l l  b e  a n o n y m i s e d  a n d  y o u r  a n s w e r s  w i l l  b e  k e p t  
s e c u r e l y  
•  Y o u  h a v e  t h e  r i g h t  t o  s e e  a n y  f e e d b a c k / c o m m e n t s  w h i c h  y o u  h a v e  
g i v e n  a t  a n y  t i m e   
•  N o b o d y  e l s e  w i l l  h a v e  a c c e s s  t o  t h e  d a t a   
 
W h a t  w i l l  I  h a v e  t o  d o ?  
S i g n  t h i s  c o n s e n t  f o r m ,  t h e n  p a r t i c i p a t e  b y  a c t i v e l y  e n g a g i n g  i n  t h e  
l e a r n i n g  a c t i v i t i e s ,  a n d  t a k e  p a r t  i n  e v a l u a t i n g  t h e s e  b y  c o m p l e t i n g  o n l i n e  
s u r v e y s  a n d  j o i n i n g  i n  a  f e e d b a c k  s e s s i o n  a t  t h e  e n d  t o  s h a r e  y o u r  
e x p e r i e n c e  o f  u s i n g  t h e  s y s t e m .  
 
W h a t  a r e  t h e  p o s s i b l e  b e n e f i t s  o f  t a k i n g  p a r t ?  
I t  i s  h o p e d  t h a t  b y  t a k i n g  p a r t  i n  t h e  p r o j e c t  y o u  w i l l  b e  h e l p i n g  m e  t o  
d e v e l o p  b e t t e r  a p p r o a c h e s  t o  l e a r n i n g  c o m p u t e r  p r o g r a m m i n g .  
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T h a n k  y o u  f o r  r e a d i n g  t h i s  i n f o r m a t i o n  s h e e t .  
 
 
J o n a t h a n  S i d a w a y  
  
P a r t i c i p a n t  C o n s e n t  F o r m  
 
N a m e s  o f  R e s e a r c h e r :  J o n a t h a n  S i d a w a y ,  U n i v e r s i t y  o f  H u d d e r s f i e l d  
 
 
      P l e a s e  i n i t i a l  b o x   
1 .  I  c o n f i r m  t h a t  I  h a v e  r e a d  a n d  u n d e r s t a n d  t h e  i n f o r m a t i o n  s h e e t  d a t e d  
M o n t h  D D  f o r  t h e  a b o v e  p r o j e c t .  I  h a v e  h a d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  c o n s i d e r  t h e  
i n f o r m a t i o n ,  a s k  q u e s t i o n s  a n d  h a v e  h a d  t h e s e  a n s w e r e d  s a t i s f a c t o r i l y .   
2 .  I  u n d e r s t a n d  t h a t  m y  p a r t i c i p a t i o n  i s  v o l u n t a r y  a n d  t h a t  I  a m  f r e e  t o  
w i t h d r a w  a t  a n y  t i m e  w i t h o u t  g i v i n g  a n y  r e a s o n .   
3 .  I  c o n s e n t  t o  a n y  f e e d b a c k  l e f t  i n  t h e  o n l i n e  s u r v e y ,  t o g e t h e r  w i t h  a n y  
c o m m e n t s  m a d e  i n  t h e  r e c o r d e d  f e e d b a c k  s e s s i o n  i f  a p p r o p r i a t e ,  b e i n g  
i n c l u d e d  i n  a n o n y m i s e d  f o r m  i n  a n y  f u t u r e  r e p o r t s ,  j o u r n a l  a r t i c l e s  a n d  
t h e s e s  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  p r o j e c t .  
  
4 .  I  a g r e e  t o  t a k e  p a r t  i n  t h e  a b o v e  s t u d y .   
 
 
 
N a m e  o f  P a r t i c i p a n t :  
 
 
 
D a t e :   
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S i g n a t u r e :  
 
 
 
 
 
 
 
 
I f  y o u  h a v e  a g r e e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h i s  p r o j e c t  t h e n  p l e a s e  t a k e  s o m e  t i m e  
t o  a n s w e r  t h e s e  q u e s t i o n s  b e l o w :  
 
 
1 .  D o  y o u  h a v e  c o m p u t e r  o r  l a p t o p  a t  h o m e ?   
 
 I f  y e s ,  a r e  y o u  a  f r e q u e n t  u s e r  o f  t h i s  c o m p u t e r  o r  l a p t o p ?  
 
 
2 .  H a v e  y o u  h a d  a n y  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e  o f  m a k i n g  a  v i d e o  g a m e ?  
 
I f  y e s ,  w a s  i t  m o r e  d e s i g n  f o c u s e d  o r  p r o g r a m m i n g  f o c u s e d ?  ( T i c k  b o t h ,  i f  
a p p l i c a b l e )  
 
 
3 .  H a v e  y o u  u s e d  o n l i n e  t u t o r i a l s  b e f o r e  i n  t h e  f o r m  o f  w r i t t e n  g u i d e s  
a n d / o r  v i d e o s ?  
 
4 .  H a v e  y o u  u s e d  t h e  c o m p u t e r  s o f t w a r e  S c r a t c h  b e f o r e ?  
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Ap pe nd ix  B  
I f  y o u  h a v e  a g r e e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h i s  p r o j e c t  t h e n  p l e a s e  t a k e  s o m e  t i m e  
t o  a n s w e r  t h e s e  q u e s t i o n s  b e l o w :  
 
 
1 .  D o  y o u  h a v e  c o m p u t e r  o r  l a p t o p  a t  h o m e ?   
 
 
 
 I f  y e s ,  d o  y o u  u s e  t h e  c o m p u t e r  o r  l a p t o p  a  l o t ?  
 
 
2 .  H a v e  y o u  h a d  a n y  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e  o f  m a k i n g  a  v i d e o  g a m e ?  
 
I f  y e s ,  w h a t  w a s  i t  y o u  u s e d  t o  m a k e  t h e  g a m e ?  
 
 
3 .  H a v e  y o u  u s e d  o n l i n e  t u t o r i a l s  b e f o r e  l i k e  o n  Y o u T u b e  o r  s o m e w h e r e  
e l s e ?  
 
 
 
4 .  H a v e  y o u  u s e d  t h e  S c r a t c h  b e f o r e ?  
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VARK Scores 
 
Name: 
 
Scores 
V isua l:  
 
Aura l:  
 
Read/Write:  
 
K inaesthet ic :  
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T h a n k  y o u  f o r  t a k i n g  p a r t  i n  t h i s  r e s e a r c h  p r o j e c t ,  p l e a s e  t a k e  t h e  t i m e  t o  
g i v e  s o m e  f e e d b a c k  o n  y o u r  e x p e r i e n c e :  
 
T i c k  t h e  a p p r o p r i a t e  b o x e s .  
 
W h i c h  f o r m  o f  l e a r n i n g  d i d  y o u  p r e f e r ;  r e a d i n g  t u t o r i a l  o r  v i d e o  t u t o r i a l ?  
R e a d i n g  T u t o r i a l  V i d e o  T u t o r i a l s  
  
 
W h a t  d i d  y o u  t h i n k  a b o u t  t h e  l e n g t h  o f  t h e  t u t o r i a l s ?   
T o o  s h o r t  J u s t  r i g h t  T o o  l o n g  
   
 
D i d  y o u  f i n d  t h e  t u t o r i a l s  d i f f i c u l t ?  
Y e s  N o  
  
 
W h y ?  
 
 
D i d  y o u  f i n i s h  t h e  t u t o r i a l s ?   
P a r t  1  -  S p r i t e s  P a r t  2  -  S c r i p t s  
  
 
W a s  t h e  r e a d i n g  t u t o r i a l  c l e a r ?  
 
 
D i d  t h e  r e a d i n g  t u t o r i a l  g i v e  y o u  e n o u g h  i n f o r m a t i o n ?  
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W e r e  t h e  v i d e o s  c l e a r ?  
 
 
 
D i d  t h e  v i d e o s  g i v e  y o u  e n o u g h  i n f o r m a t i o n ?  
 
 
 
O n  a  s c a l e  o f  1  t o  1 0 ,  h o w  d o  y o u  f e e l  u s i n g  S c r a t c h  a f t e r  t h e s e  t u t o r i a l s ?  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 0  
          
 
H o w  w o u l d  y o u  m a k e  t h e  r e a d i n g  t u t o r i a l  b e t t e r ?  
 
 
H o w  w o u l d  y o u  m a k e  t h e  v i d e o  t u t o r i a l s  b e t t e r ?  
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